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SOÜIEDAB Y EMPRESA 
" D i a r l o d e l a M a r i n a " 
pe orden del señor Presidente, cito 
este medio a los señores Áccionis-
C, ¿el Diaeio de L/A Marina a Junta 
Seneral extraordinaria, para el día 23 
de los corrientes, a las cuatro de la 
tarde, a fin de resolver lo que proceda 
'¿n vista de la renuncia de su cargo 
presentada por el Administrador de 
.«ta Empresa, don Juan G. Puma-
Habana 18 de Abril de 1913. 
El Secretario interino, 
J o a q u í n P ina . 
Cablegramas de España 
SERVICIO PARTICULAR 
DEl, 
"DIARIO DE LA MARINA" 
D E A N O C H E 
MADRID 
NOTAS PALACIEGAS 
¿EL REY, AMENAZADO OTRA 
VEZ?—DETENCION DE UN SOS-
PECHOSO.—EN LA CASA DE 
CAMPO.—EL REY Y EL PUE-
BLO. 
Madrid, 19. 
La noticia de un nuevo atentatlo 
anarquista contra el Rey Don Alfon-
so se divulg-ó esta tarde por todo Ma-
drid, sembrando la consigniente alar-
ma. 
Por fortuna no hubo tal atentado, 
aunque sí motivo más que suficiente 
para la pública intranquilidad. 
Esta tarde, mientras el Rey jugaba 
al polo en una de las plazoletas de los 
jardines de la Casa de Campo, fué de-
tenido por la policía secreta un indi-
viúau sospecnoso que rondaba aque-
llos alrededores, ocultándose miste-
riosamente y tratando, al parecer, de 
acercarse a Don Alfonso. 
Dicho individuo, al ser detenido y 
desarmado, limitóse a decir que se lla-
ma Manuel Díaz. 
Negóse, en absoluto, a declarar so-
bre los móviles que le indujeran a su 
tan sospechosa actitud. 
La policía, que estaba por lo visto 
sobre la pista de lo que se tramaba 
contra el Rey, ha efectuado diversos 
registros domiciliarios. 
Créese que ha conseguido descubrir-
se un nuevo y vasto complot anar-
quista. 
La impresión que estas noticias pro-
dujeron hoy en Madrid es indescripti-
ble. 
A Palacio acudió inmenso gentío en 
demanda de detalles del suceso, y los 
periódicos de esta noche, apenas pu-
blicados, agotáronse de manos de los 
vendedores, que han vendido muchos 
números a elevados precios. 
La indignación del pueblo madrile-
ño contra estos repetidos propósitos 
?el anarquismo de acción aumenta por 
instantes, pidiéndose para los crimi-
nales el más duro escarmiento. 
Y puede suponerse el susto produ-
cido en Palacio con la noticia de la 
retención de hoy. 
Tanto la reina Doña Victoria como 
Pia Pr.istilla estóli afectadísimas. 
El único que, como siempre, no 
rece ni la menor muestra de preocu-
taCrt0n' Ile&ando hasta bromear a cos-
a ae intranquilidades que le ro-
^a*, es el Rey. 
h i01! .Alfoilso ni un momento pierde 
^nabitual serenidad que le distin-
Su popularidad, con tal mottvo, 
crece por días. 
En todas partes no se habla más que 
del arrojo del Rey, de su buena estre-
lla, y de las simpatías que despierta 
en derredor suyo. 
Hoy era el primer día que jugaba 
al polo, después del grave accidente 
que no hace mucho sufrió, volviendo 
a jugar, entre otros aristócratas pala-
ciegos, con su montero mayor, mar-
qués de Viana, que fué quien en el úl-
timo juego le dió el formidable maza-
zo en la cabeza, privándole del sen-
tido. 
Al anochecer regresó Don Alfonso 
a Palacio, donde impaciente le aguar-
daba la real familia. 
LA REINA Y LOS TUBERCULO-
SOS. — IMPULSANDO UN PA-
TRONATO. —. CONFERENCIA 
CON EL MINISTRO DE LA GO-
BERNACION. 
Madrid, 19. 
La reina Doña Victoria Eugenia 
llamó hoy a Palacio al ministro de la 
Gobernación, señor Alba, para intere-
sarse porque se dé todo el mayor im-
pulso posible al Patronato Antituber-
culoso, que ella honorariamente pre-
side. 
El señor Alba ofreció a Doña Vic-
toria preocuparse por dicha benéfica 
institución. 
LA ACTUALIDAD POLITICA 
SIGUE LA CALMA. — HASTA LA 
REAPERTURA DE LAS COR-
TES. . . 
Madrid, 19. 
Los círculos políticos se encuentran 
poco menos que desiertos, pues son 
muchos los senadores y los dipu-
tados que se ausentaron de Madrid 
para no regresar hasta las proximida-
des de la reapertura de las Cortes, cu-
ya fecha aun no sstá oficialmer̂ e de-
cidida. 
Aguárdase para antes, como es sa-
bido, el tan anunciado viaje del Rey a 
París. 
Hasta el regreso de Don Alfonso— 
que tampoco se sabe ciertamente 
cuando partirá—nada podrá decirse. 
LAS BODAS DE PLATA DEL CON-
DE DE ROMANONES. — SU CE-
LEBRACION.—UN BANQUETE. 
Madrid, 19. 
Como en estos días poco preocupa 
la política, los liberales limítanse a 
organizar el banquete que, como ami-
gos d3l Conde de Romanones, propó-
nense ofrecer a este en la celebración 
de sus "bodas de plata," el próximo 
día 8 del entrante Mayo. 
Como es de suponer, por la índole 




Se encuentra enfermo de algún cui-
dado el ilustre diputado a Cortes, tra-
dicionalista, don Juan Vázquez de 
Mella, que en la Cámara popular re-
presenta a la circunscripción de Pam-
plona. 
Por su casa del Paseo del Prado 
han desfilado cuantas personalidades 
políticas, de todos los partidos, se ha-
llan en Madrid. 
POR LOS MINISTERIOS 
FOMENTO.—EL MINISTRO A EL-
CHE. 
Madrid, 19. 
El ministro de Fomento, señor Vi-
llanueva, ha marchado a Elche, donde 
reclaman su presencia los huertanos 
de aquella zona. 
INSTRUCCION PUBLICA. — OTRO 
MINISTRO EN VIAJE. 
Madrid, 19. 
Tambié̂  salió en viaje el ministro 
de Instrucción, señor López Muñoz. 
Va a Valencia. 
GOBERNACION. -- GUARDIAS RE-
COMPENSADOS POR LA DE-
_ TENCION DEL ANARQUISTA \ 
~ ALEGRET. 
Madrid, 19. 
Han sido propuestos para el ascenso 
correspondiente los policías Canale-
da, Guijarro, y Prados, que fueron 
quienes detuvieron al anarquista Sán-
chez Alegret en su atentado contra el 
Rey en la mañana de la jura de la 
Bandera. 
A los tres citados policías se les con-
cederá asimismo sendas cruces. 
HACIENDA.—LO QUE DICE SUA-
REZ INCLAN.—NO HABRA EM-
LA BOLSA 
Madrid, 19. 
Hoy se cotizaron en la Bolsa las li-
bras a 27.35. 





El ministro de Hacienda, señor Suá-
rez Inclán, ha negado hoy rotunda-
mente que él se proponga hacer nin-
gún empréstito en el exterior. 
—La Hacienda—dijo—cuenta con 
recursos suficientes para todo evento. 
NOTICIAS DIVERSAS 
DONACION DE UN AYUNTAMIEN-
TO.—PARA LA ESCUELA DE 
AVIACION. 
Madrid, 19. 
El inmediato Ayuntamiento de Je-
tafe ha donado un amplio campo pa-
ra que allí se instale la Escutla Na-
cional de Aviación. 
PORTUGAL EN CONMOCION.— 
UN ESCANDALO EN LA CAMA-
RA.—INSULTOS Y AMENAZAS. 
EL AYUNTAMIENTO Y EL GO 
BIERNO.—LA JURA DE LA BAN-
DERA. — PERIODICOS DENUN-
CIADOS. 
Barcelona, 19. 
Se han suavizado considerablemen-
te las relaciones municipales de este 
Ayuntamiento con el Gobierno. 
—El Ayuntamiento asistirá, en cor-
poración, a la ceremonia de la Jura de 
la Bandera, que mañana ha de cele-
• brarse en la Rambla. 
—Unánimemente se elogia que ha-
yan sido denunciados y recogidos los 
periódicos "Tierra y Libertad" y 
"La Unión Ferroviaria", por sus ar-
tículos editoriales excitando a la sedi-
ción. 
HUELVA 
LA HUELGA DE RIOTINTO SIN 
SOLUCIONARSE. 
Huelva, 19. 
De Ríotinto comunican que no se 
ha turbado la tranquilidad en toda 
aquella zona minera, aunque la huel-
ga parcial continúa. 
Créese que en breve se solucionará 
el conflicto con la intervención de la 
Junta de Reformas Sociales. 
Posesiones del 
Norte de Africa 
TETUAN 
EL RAISULI A MADRID. — SUS 
PROTESTAS DE ADHESION.— 
EL SALUDO AL JALIFA. 
Tetuán, 19. 
El famoso Raisuli propónese partir 
en breve para España con el exclusivo 
objeto de reiterar personalmente ante 
el Rey sus protestas de adhesión a 
España. 
Antes saludará en Alcázar al 
nuevo jalifa, Muley Mexid. 
CABLEfiRAMAS DE LA PRENSA 
A S O C I A D A 
te. El resto de su fortuna la distribu-
ye entre su viuda, hijos y parientes. 
MATCH DE BOXEO.—MURPHY V 
WOLGAST RIÑEN A PÜÑil-
TAZOS DURANTE VEINTE ASAL-
TOS 
San Francisco, California, Abril 19 
Esta tarde se celebró un match de 
boxeo concertado entre los pugilistas 
Tomny y Murphy y Wolgast, a presen-
ria de un numeroso público. 
El match careció de golpes y qui-
tes sensacionales y después de veinte 
•'rounds'' el referee declaró a Mur-
phy vencedor. 
Madrid, 19. 
En la Legación de Portugal se han 
recibido noticias de Lisboa en las cua-
les se dice que en aquella Cámara de 
Diputados se originó hoy un escánda-
lo formidable. 
La causa fué una serie de acusacio-! 
nes formuladas contra el gobierno re- j 
publicano por la forma cruel e inicua' 
conque trata a los prisioneros políti- i 
eos. 
El señor Costa declaró, en nombre \ 
del Gobierno, que tal especie es calum- i 
niosa, y originada por una duquesa i 
vieja y loca, que, por fanatismo reli- i 
gioso, es furiosa enemiga de la repú-1 
blica portuguesa, y a la que los ele-
mentos monárquicos rovolucionarios 
acogieron para sus propagandas. 
La minoría oposicionista interrum-
pió al señor Costa, insultándole. 
Los carbonarios, por su parte, ame-
nazaron a la minoría con una carga 
de palos para cuando a la calle salie- ¡ 
se aquella. 
Y el escándalo de la Cámara se re-1 
produjo, agravado, en la vía pública.' 
VALENCIA 
EL MINISTRO DE INSTRUCCION 




Ha llegado a esta capital el minis-
tro de Instruclión Pública y Bellas 
Artes, señor Lcpez Muñoz. 
Se le hizo un afectuosísimo recibi-
miento, en el que tomaron parte todas 
las clases sociales, y, muy especial-
mente, la intelectualidad valenciana. 
El ministro presidió hoy la sesión 
inaugural del Congreso de Ginecolo-
gía, pronunciando el señor López Mu-
ñoz, con su habitual elocuencia, un 
discurso brillantísimo 
Los congresistas aplaudieron entu-
biásticamente al ilustre orador. 
Prepáransc diversas fiestas en ho-
menaje al ministro. 
VIZCAYA 
¿UN CUADRO DE GOYA VENDIDO 
A FRANCIA?. . . 
Bilbao, 19. 
Asegúrase que en la cercana villa 
de Lequeitio ba sido vendido a un 
francés, por quinientas mil pesetas, un 
magnífico retrato de la Condesa del 
Carpió, pintado por Goya. 
VIA ESTADOS UNIDOS 
ESTADOS UNIDOS 
REUNION DEL ^CAUCUS" DEMO-
CRATICO DE LA CAMARA. — 
MR. BROUSSARD PIDE LA 
ABROGACION DEL TRATADO 
DE RECIPROCIDAD CON CUBA 
Washington, Abril 19. 
El ''Caucus" democrático de la Cá-
mara de Representantes se reunió es-
ta tarde para continuar discutiendo la 
cuestión arancelaria y los distintos 
I problemas que con ella se relacionan. 
Casi por unanimidad fué rechazada 
I la proposición presentada por el re-
| presentante Broussard defensor de los 
intereses azucareros de los producto-
res de la Lonisiana y otros Estados, 
en la cual solicitaba la inmediata 
abrogación del Tratado de Reciproci-
dad existente actualmente entre Cu-1 
ba y los Estados Unidos que desde el i 
año 1904 ha dado a los azúcares cuba- \ 
nos un derecho preferencial de un 20 | 
pir ciento. 
Mr. Brouusard declaró también que 
el Ministro de Cuba en Washington, 
señor Rivero había manifestado en el 
Departamento de Esta do que en vista 
de la revisión que se hace en la tarifa 
con respecto al azúcar, se hacía nece-
saria la inmediata concertación de un 
nuevo Tratado de Reciprocidad entre 
Cuba y los Estados Unidos. 
EL ASUNTO JAPONES-AMERICA-
NO. —BRYAN PIDE AL GOBER. 
NADOR DE CALIFORNIA QUE 
NO FIRME LAS LEYES VOTA-
DAS POR LA LEGISLATURA DE 
SU ESTADO. 
El Secretario de Estado Mr. Bryan 
ha telegrafiado al Gobernador John-
son de California rogándole que re-
tenga la firma de las leyes aprobadas 
por la Legislatura de su Estado que 
puedan violar los tratados concerta-
dos con el Japón. 
EL TESTAMENTO DEL MILLONA-
RIO MORGAN. 
Nueva York, Abril 19. 
A presencia de los familiares se ha 
abierto el testamento del millonario 
J. P. Morgan quien deja a su hijo John 
Piermont todas sus propiedades inclu-
so su rica colección de objetos de ar-
PANAMA 
EXPLOSION DE DINAMITA EN 
LAS OBRAS DEL CANAL —13 
OBREROS VICTIMAS DEL AO-
CIDENTE 
Zona del Canal, Abril 19. 
Hoy ha ocurrido una explosión pre-
matura de doce toneladas de dinamita 
en las obras del Canal cerca de la es-
clusa de Pedro Miguel. 
El suceso ha causado honda psna, 
pues entre heridos y muertos han cai-
do quince obreros. 
ITALIA 
RENACE LA ALEGRIA EN EL VA-
TICANO. — SU SANTIDAD ME-
JORA POR MOMENTOS 
Roma, Abril 19. 
Va reinando nuevamente la a1"gría 
en el Vaticano pues Su Santidad pare-
ce que ha entrado en plena mejoría. 
Su estado general es satisfaertorio y 
son tan optimistas las noticias circu-
ladas hoy que se asegura que el Pon-
tífice recuperará por completo la salud 
perdida. 
Pío X se muestra muy apenado 3cn 
las molestias que a su juicio está dan-
do a sus enfermeros y amsnudo les 
expresa la pro/unda gzatitad qiio 
siente por todos, espsciclmente por 
los que lo velan de noche. Repetidas 
veces les ha suplicado que se vayan a 
dormir y el ruego ha sido tan insis-
tente algunas veces qus no ha habido 
más remedio que complacerle. 
Que mejora su salud se prueba por 
el hecho de que tiene más apetito 7 
hoy ha pedido retener en su estóma-
go una buena ración de jalea de po-
llo. También ha pedido dormir tran-
quilamente durante largo rato. El 
Santo Padre ya está convencido del 
beneficio que le está repoi-íando el 
descanso absoluto impuesto por los 
médicos y dice que ahora se siente 
mejor y t iene más ganas de dormir 
que antes. 
(SERViCIO ESPECiaL Del. "OIARiO OE LA MARINA") 
LIGA NACIONAL 
LOS GIGANTES GANAN EL DO-
BLE HENDER.—BUENA LABOR 
DE SUS PITCHERS AMES Y 
TESREAU. — SUSPENSION DE 
DOYLE A CAUS ADE UNA DIS-
PUTA CON EL UMPIRK. 
Boston, Abril 19. 
Los "Gigantes" de Me Graw se 
han portado hoy gigante-camente de 
E n t e r m e d a d e s S e c r e t a s I 
CAPSULAS 
R A Q U I N 
c h o c o l a t e : 
B A G U E I R 
• e : L i c i o s o . 
f[ CORA! BATO de SOSA 
Curación rápida de los Flujos 
antiguos ó recientes 
,1 * la . {/„,•„„ det Fabrica„u , 
rim..., y I'irma de R»quín 
'UMOUZE-t.BESPETRES. 78. F.ub. St-OENIS. P.ri, - » tfi Ton** • .* P.«„ r-^^^^^^^^^^ -> ÍAS r-AKMACIA* DtTL GlOBO. 
C 1187 alt. 
B A Ñ O S 
Carneado 
Calle de Paseo, teléfono F-1777. Vedado, xiiortos a todas horas, precios para Abrí! • "Mayo 30 bafios familiar. $3 y 30 persona! íí. fíjese usted en que son lat mejores jt U"- r-or su situación, según certificado de os médicos. ¡Ojo: no los confunda usted .or. otros. 3.:>32 130-26 jíL 
S M T T H P R E M I J E R 
11 MEJOR DE TODAS LAS HiflOiNiS DE ESCElBH 
A S T E S DK COMPRA K 
MAQUINA AI.(iUNA, VEA LA KUESTRA 
ACEWXE3 GEMERAí̂ ES 
C H A R L E S BJUASCO 6- Ce. 
O'R-íllly lt> ra o ríe rno Xeléfono A~TRO» 
113» te J Ah. 
TCtUJIlO 
3 LA RUEDA DE LAB 
NW\ÍKAE5DEC0MA 
Ttrcs íonc , : 
^OMAS MACIZAS PARA CARRUAJES. 
MOTORES Y AUTOMOVILES® 
f I r m i m é 
D E A L A M B R E POR F U E R A 
»i NO HAY NADA M E J O R ! ! 
(PATENTIZADAS ENCUBA) 
GARANTÍA ABSOLUTA DE ^ E R I N R 0 M P I B L E 5 
P R E ^ I O ^ ^IM ^ O M P E T E ^ I A , 
Agentes exclusivos en Cuba: 
JOSÉ A L V A R E Z . S. en C. 
PROPIETARIOS 
Especialidad en vestiduras para ca-
rruajes y automóviles. Gran surtido 
<lecarruajería, tolobarteria y ferreterio. 
" L A C E N T R A L " 
M a r c a r e g i s t r a d a . 
ARAMBURU NUMS. « Y 10. TELÉFONO A-4776. 
L O 
CHCRIZOS Y M M I L L A S , 10 « J O B QUE VIENE A ZQ&L 
RECKPTORES: 
GONZALEZ Y M U I 
Baratillo miro. 1 J 
20-1 Ab. 
U S E 
C A R B O N C O M P R I M I D O 
M a r c a " I D E A L " 
tí PASTILLAS POR UN REAL 
ECONOMICO-HIGIENICO 
Ce Tenía en las Bodegas j CarboDerias 
Depósito General: 
OBISPO No. 5.—TELEF. A-6787 
_ 
COMPAÑIA CARBONERA DE GUs 
SE SOLICITAN AGENTES. 
DIARIO DE LA MAHIMA.—Edicior de la mañana.—Abril 20 de m3. 
rrotando al Boston en los dos jneg-os 
celebrados. 
En el primer desafío, efectuado 
por la mañana, Ames estuvo colosal 
repartie?ído entre los nueve inninofs 
los nueve hits que le dieron con los 
cuales sólo le anotaron dos correrás. 
En cambio de los nueve hits que le 
arrancaron, socó diez " struck-outs *' 
y no repartió ni un solo boleto de 
transferencia. 
James, el pitcher del Boston, quedó 
a la altura de un tubérculo permitien-
do que el New York lig-ara sus hits. 
En el signiente jueg-o los "Gigan-
tes" hicieron una jalea de Hess, apa-
leándolo de lo lindo por nueve hits. 
Tesreau, que pitcheó por el New 
crk, estuvo muy efectivo. 
Dcvle, la impepinable seguida de 
Me Graw, que este año viene hecho 
un Crawford, ha sido suspendido por 
tres días como castigo a un altercado 
que tuvo ayer con el umpire, 
Score del primer juego: 
C. H. E 
New York. . 110 030 101 7 9 0 
Bostón . . . 000 001 100 2 9 3 
Baterías: Por los Gig-antes, Ames, 
Meyers v Wilson. Por el Boston, Ja-
mes y Devought. 
Score del segundo juego: 
C. H. E. 
New York. . 004 033 000 10 9 2 
Bpsxnn . . . 011 000 100 3 7 4 
Faterias: Por los Gisrantes, Tes-
reau. Wilso/í y Hartley. Por el Bos-
ton. Hes? y Rarideu. 
FILADELFIA ANOTA EN SU HA-
BER LA TERCERA LECHADA 
DE L ASARTE —MEYER DEBIE-
RA USAR ESPEJUELOS AHU-
MADOS PARA O.UE EL SOL NO 
LE IMPIDA VER LOS FLIES. 
Brooklyn, Abril 19. 
Los "Kuakeros" han dado a los 
"Superbas" la tercera "lechada" 
censer/utiva de la serie. 
El iueofo f v é pracieso, librándose 
un hermoso duelo de lanzadores en-
tre Brennan y Ragon. 
Brooklv;; perdió el desafío en la 
novena entrada rerque Meyer, ceba-
do ñor la brillantes del astro Rey, 
mofó un flv oue dió a Filadelfia su 
única ñero valiosa carrera. El triun-
fo del juego. 
Score del juego: 
C H. E 
PbMek.hia 000 000 001 1 
Br̂ oklvn. . . 000 000 000 0 5 1 
Barias: Por el Filadelfia. Bren-
nan v Dooin. Por el Brooklyn, Rago» 
y Mi'ler. 
jr^o.^. t>,-r -rtvTp a nn-c c. 7 -rp.pn-p.N 
XO*? POTOS — BOOFS f t t e LA 
SEN^AfíTON. --1VMRSAN9 ANO-
TA UN HIT MAS EN SU HABER. 
f t y B h a r g , Abril 19. 
ReiiMa fué 1° batalla librada hov 
Johnson el maravilloso lanzador del: 
Washington, estuvo invencible sacan-
do punch out a ocho neoyorquinos. ! 
Sweeney y Lelivet dieron par de; 
hits en el sexto ocupando par de ba-; 
ses y cuando Chance se frotaba las 
manos de gozo y el público daba por 
seguro un batting rally, hete aquí que 
Johnson, sonriente y con la mayor 
calma del mundo saca struck out en 
sucesión a los tres sluggers Midkiff, 
Daniels y Wolter. El Gran Senador 
estuvo a la altura del Capitolio. 
Chance como último recurso hizo 
un cambio en el infield poniendo a 
Chase en primera y al antiguo ''pira-
ta" Meckechnie en segunda, pero el 
cambio no afectó en nada el resulta-
do del juego. 
Score del juego: 
C. H .E. 
Washington . . 0012000DO—3 9 0 
N. York . . . 000000000—0 6 3 
Baterías; por el Washington John-
son y Ainsmith. Por el Nueva York 
Keating, Schulz y Sweeney. 
LA LABOR DE LOS LANZADORES 
DEL BOSTON Y DEL FILADEL-
FIA.—O'BRIEN Y HALL FUERA 
DE COMBATE. — PLANK Y 
WYNOFF FLOJOS — LEONARD 
ESPLENDIDO Y PENNOCK EX-
CELENTE. 
Filadelfia, Abril 19. 
Los "Elefantes" pusieron fuera de 
combate en el primer acto a O'Brien, 
haciéndole cuatro carreras. Su suce-
sor Hall fué también duramente apa-
leado. El único pitcher de los campeo-
nes mundiales que realizó una labor 
digna de aplauso fué Leonard con 
quien los "Elefantes" no pudieron 
anotar nada en los últimos cuatro in-
ings. 
Los lanzadores del Filadelfia Plank 
y Wykoff se mostraron poco efectivo 
y a Pennock que ocupó el box en el 
quinto se le debe la victoria, pues he-
cho cargo de su tarea en un momento 
de crisis con las bases llenas y sin nin-
gún out, su labor fué tan excelente 
que los bostonianos a pesar de sus es-
fuerzos no pisaron la ĝ ma. 
Score del juego: 
C. H. E. 
JUEGOS PARA HOY 
Liga Nacional 1 
Chicago en Cincinnati. 
Pittsburgh en St. Louis. 
Liga Americana 
Cleveland en Chicago. 
San Luis en Detroit. 
S e c c i o n 
Boston . . . . 022010000—5 5 0 
Filadelfia . . . 41020000x—7 14 0 
Baterías: Por las Championsin 
O'Brien, Hall, Leonard y Carrigan; 
| por los Elefantes. Plank, Wykoff, 
6 4 i Pennock y Lapp. 
RECORD FENOMENAL DE DUBUC. 
LOS TIGRES DAN LOS NUEVE 
CEROS AL SAN LUIS. 
Detroit, Abril 19. 
Los "Tigres" tuvieron el gusto de 
no permitir que los Browns del San 
Luís le hicieran carrera, pero el honor 
de la victoria pertenece indiscutible-
mente al pitcher Dubuc. 
Pocos pitcihes de las Grandes Ligas 
eptr? Roio<? v Piratas, ñero estos úl-1 tienen en su hoja de servicios una no-
tirn-- resultaren vencedores por una ta tan brillante como la alcanzada 
oarrera, 
E1 "Cinci". que traía rabia, hizo 
trê  carreras ê  el primer inning. con 
un rfi/rijao de Wts extraídos de las 
curva?? dp Conrer, pero el Pittcburg, 
que empolti scor een el tercero y 
en el cuarto ianinff, convirtió en añi-
cos las bolftB la-nzadas por Works en 
hoy por el fav rso '"twirler." en el 
desempeño de su difícil misión sólo 
permitió que el San Lu^ le diera tres 
hits coiupletamente aislados. Sacó a 
siete corredores en primara y como 
remate inició dos batting rallies. 
El rietroít aseguró la victoria en el 
octavo inning' anotando tres carrê  
. O A B L E G R a J J O A S COMERCIALES 
Nueva York, Abril 19 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex 
interés, 99.7|8. 
Bonos de los Estados Unidos, a 
100.1|4. 
Descuento papel comercial, de 0^/2 
a 6 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 djv̂  
banqueros, $4.83.10. 
Cambios so oré Londres, a la vista 
banqueros, $4.86.40. 
Cambios sobre París, banqueros, 60 
dlv., 5 francos 18.118 céntimos 
Cambios sobre Ilamburgo, 60 d]v., 
banqueros. 95.118. 
Centrífugas polarización 96, en pla-
za, de 3.36 a 3.39 cts. 
Centrífuga, pol. 96, de 2 a 2.1\o2 
cts. c. y f. 
Entrega de Mayo, a 3.45 c. en plazi.',. 
Maseabado. polarización 89, en pla-
za, de' 2.86 a 2.89 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
de 2.61 a 2.64. 
Harina patente Minnesota, $4.60. 
Manteca del Oeste, en tercerolas. 
$11.55. 
Londres, Abril 19. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, lüs. 
4i/2d. 
Mascabado, 9s. 6d. 
Azúcar remolacha de la nueva cose-
cha, 9s. 8.1l4d. 
Consolidados, ex-interés, 74.3|4. 
Descuento. Banco de Inglaterra, 
4.112 por ciento. 
uafi acciones comunes de 1c* Ferro-
carriles Unidos de la Habana regis-
tradas en Londres cerraron hoy a 
£90. 
París, Abril 19. 
Renta francesa, 'es-interés 86 fran-
cos, 65 céntimos. 
VENT> DE VALORES 
Nueva York, Abril 19 
Se han venciido ôy. en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 79,790 accio-
nes y 112,200 bonos de las prin-
clpalfcs empresas que radican en los 
Estados Unidos. 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C R E T A R I A 
Se anuncia por este medio, para gene-
ral conocimiento, que hasta las nueve de 
la mañana del día 23 del mes corriente, 
so admiten proposiciones, en pliegos ce-
rrados, para la demolición de los altos de 
la cocina y de la despensa de la Quinta 
Covadonga. Los pliegos se recibirán en la 
Administración de dicha Quinta, y en la 
misma está de manifiesto el pliego de con-
diciones. 
Habana, 19 de Abril de 1913. 
El Secretario, 
A. MACHIN. . 
C 1314 ld-20 3t-21 
A S O G l A O i Q N G A N A R I A 
SECCION DE RECREO 
SECRETARIA 
Debiendo celebrarse en la noche del vein-te y cuatro del actual, en el "Gran Teatro" el Politeama, la Función de Beneficencia anual que autoriza el Reglamento general de esta Asociación, por encargo del sefior Presidente de esta Sección, tengo el gusto de comunlcirselo por este medio, a' tos se-ñores asociados para su conocimiento. Las localidades para asistir a la misma pue-den adquirirse en est̂ j. Secretarla, Prado sesenta y siete y sesenta y nuevo, todos los días hasta las nueve p. m. Habana, 17 de Abril de 1913. SIXTO FERNANDEZ, Secretario. C 1290 alt. 4-18 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s 
del Comercio déla Habana 
D E P A R T A R Ü E A i T O 
B E A H O R R O S 
Se pone en conocimiento de los señores 
Depositantes, que pueden presentar sus 
Libretas cuando a bien lo tengan, para que 
lĉ  sean en ellas abonados los intereses co-
rrespondientes al trimestre vencido el diez 
del actual. 
Habana, 15 de Abril de 1913. 
El Secretario, 
Ignacio L!ambias. 
4636 2t-18 2m-19 
N . G E L A T S & C o . 
Vendemos C H E Q U E S D E V I A J E R O S PagaTero? 
AGUI AR 106-10« 
en todas partes del mundo 
Y 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores, condiciones 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 % anual. 
59 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
C 1038- M.-30 
el sexte. aii- tan̂ o dos carreras más I ras can cuatro hits y un error del cam-
que en tct̂ l s-nnru-on las seis que ne-
cesitó para <raiiar. 
La labor de Bnoes co nel bate fué 
la peTic?ción de la tarde. 
Marrans. como de costumbre, de-
fendió su cuesto con amor, bateando 
su consabido hit. 
Su anota sión personal fué la si-
guiente : 
V. C. H. O. A. E. 
Score del juego: 
4 0 1 2 1 0 
C. H. E. 
po contrario, 
score áel juego; 
C. H .E. 
Cincinnati. . 300 100 010 5 9 1 
PittPbur̂ h. : 102 102 OOx 6 10 2 
Baterías: Por los Rojos, Works, 
Packard, Harter y Clarke. Por el 
Pittsburgh, Oooper y Gibson. 
DESAFIO QUE TIENE POCO INTE-
RES. — j C L Y M E R SE ROBA EL 
HOME E N EL S E P T I M O . 
San Luís. Abril 19. 
Poco interés tuvo el desafio lleva-
do acabo estre "Cubs" y Cardenales. 
St. Louis . . . . 000000000—0 3 2 
Detroit . . . . 000000103—4 11 1 
Baterias: Por los Browns: Agnews, 
Allison y Alexander. Por los Tigres: 
Dubuc y Me Kee. 
LOS NAPOLEONES SE DIVIER-
TEN A COSTILLAS DE LAS ME-
DIAS BLANCAS. — GrRANJYS 
DESTRIPA UN HOME RUN DE 
BODIES 
Cleveland, Abril 19. 
El "clou" del match" jugado en-
tre "Napoleones" y Medias Blan-
cas '' fué la sensacional cogida que Wt 
zo Graneys de una película fabricada 
por Bodies que a este bateador se le 
ocurrió desarrollar con carácter de 
home run estando todas las bases lle-
nas. Fué una nota sensacional. 
El Cleveland trató cruelmente a los 
pitches Lange y Smith dándoles diez 
hits que fueron muy mal defendidos 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Abril 19. 
Azúcares.—El precio de la remola 
cha en Londres sigué sostenido; ..en 
Nueva York el mercado cierra con 
precios firmes notándose mejor tono 
para operar y en los merpados de es-
ta isla continúa el retraimiento por 
parte de los tenedores y sólo sabemos 
haberse hecho la siguiente venta: 
9,000 sacos centrífuga pol. 96, de 
3.70 a 3.74 rs. arroba, en Sa -
gua. 
Can-.bios—Cierra el mercado con de-
manda moderada y sin variación en 
los precios. 
Cotizamos: 
. Comercl» Banquero 
í̂ ondres, Pdiv _ 20. . 
P0dlv.._..̂ ™. 19-
Pnrls . odiv..,.„r o.j» 
Hamburpo, 3 dfv..:. 4. 
Estádos Unidos, 8 div 9.'% 1 
F.spafl«,s. plazayci-i- • 
tiriad, 8 div 2.*/ 
Dcto. napel coraercial 8 -á 10 
MONEDAS EXTRANJERAS. 
zan hoy. ".orno sigue: 
Ureenbacks i .9. # 
Plata esüañola _ 98.̂  . 
Hunt, recluta del San Louis se mos-1 V 0 * 5 } ] ^ P 0 -
tró tan inseguro que fué necesario I Falkenberg, que también fue tra-
quitarlo en el quinto inning después ! ^ c™ dure?a, Por los M3dias 
que el Chicago hizo su caldo gordo | Blancas , recibió en cambio un apo-
anotando tres carreras coa tres pases, i 7° decisivo del resto de la novena. 
des sacrificios, un error y un hit sen-
cillo. 
Ritchie que desempeñó el box de los 
^Oubs" estuvo algo wild al comien-
zo de su tarea dando tres transferen-
cias pero se portó bien una vez domi-
nada su nerviosidad. 
Clymer, outfield del Chicago se ro-
bó el home en el séptimo inning. 
Score del juego: 
C . H . E . 
Chicago . . . . 10103Olé0—6 7 1 
St. Louis . . . 100000000—1 5 2 
..Baterías: Del Chicago, Ritchie, Pe-
rritt, Grier y Aroher. del S. Louis 
Hunt y Wingo. 
LIGA A M E R I C A N A ' 
que le jugó a la campana. 
Score del juego: 
C. H. E. 
2 10 
9 9 
Chicago. . . 000 010 100 
Cleveland. . . 010 403 010 
Baterías: Por el Chicago, Lange, 
Smith y Sohalck. Por el Cleveland, 
Kunkn, Falkenberg y Carrish. 
ESTADC DEL CAMPEONATO 
Liga Nacional 
G. P. Ave. 
20,̂  P. 
19.̂  P 
6. P. 




9.̂  P. 99. P. 
( C o n t i n ú a en ¡ a p á g i n a Í1) 
O F I C I A L 
munigipiu de u m m 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE IMPUESTDS 
Impuesto por Fincas Urbanas 
Cuarto Trimestre 
de 1912 a 1913 
Se hace saber a los contribuyentes 
por dicho concepto que el cobró dé 
este trimestre sin recargo quedará 
abierto al público desde el día 18 del 
corriente mes hasta el 17 de Mayo 
de 8 a 11 a. m. y .de l1/̂  a 3V2 P- m. 
todos los días hábiles menos los sá-
bados, que será de 8 a 11 a. m. y con-
íorme al edicto publicado en la "Ga-
ceta Oficial." 
Habana, 12 de Abril de 1193. 
Fernando Freyre de Andrade, 
Alcalde MunicipU. 
C 1281 lt-16 4d-17 
FRANK CHANCE DESESPERADO 
CON LA NUEVA PALIZA QUE 
LE DAN LOS SENADORES. 
Nueva York, Abril 19. 
Frank Chance el manager de los 
"Highlanders" está que arde con la 
nueva zurra que le dieron los "Sena-
dores." Tan bien jugaron les solda-
dos del veterano Griffit que sólo un 
''highlander" püjó la segunda base, 
escusado es decir que el "skun" fué 
¡de órdaffO, 
Philadelphi. a 3 1 750 
Pittsburgh 4 2 667 
New York 4 2 667 
Chicago 4 3 571 
St. Louis 3 3 500 
Brooklyn 2 3 400 
Cincinnati 1 4 200 
Boston 1 4 200 
Liga Americana 
G. P. Ave. 
Empresas Mercantiles 
y Sociedades 




St. Louis 4 
Detroit 3 
Boston . 2 









De orden del señor Presidente General, se cita por este medio, para la Junta Ge-neral ordinaria que se celebrará, el do-mingo próximo. 27 de los corrientes, en el local social, Paseo de Martí número Mi* senta y siete y sesenta y nueve, altos, a las '2 P. M. Se hace saber al mismo tiempo, que el In-forme -̂orrespondlenle al Primer Trimestre del corriente año, se halla er. la Secretaría Genera! a. disposición de aquéllos asociados que deseen í-xamlnarlo.-Lo que se hace público para conocimien-to de los señores socios, quienes, para asis-tir al acto y tomar parte en las delibe-raciones, deberán estar comprendidos en lo que determina el Inciso sexto del ar-tículo 5*. del Retf«ame!ito General vigente. Habana, Abril 20 de 1913. 
, Joanuin de O'C'aiuiio, 
Secretario Contador. C U03 -íd-lIO 
Solidez 
EL Banco de la 'Habana cuenta con todo lo esencial para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
j directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras 7 hace transferencias 
por cable. 
8» puede Txaeer Ion oparaciones por eerre». 
Banco de la Habana 
CAJAS DE SEGURIDAD 
Las tenemos en nuestra 
B ó v e d a construida con to-
nos los adelantos moder-
dos, para guardar accio-
nes documentos y pren-
das bajó la propia custodia 
de los interesados 
Para m á s ioformes dlrí-
jaose á nuestra oficina 
An)argura n ú m e r o 1. 
H. UPMANN & Co. 
B A N Q U E R O S 
351 78-1 Mz. 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con tol 
dos los adelantos moderno, 
y las alquilamos para gu^ 
dar valores de todas clase, 
bajo la propia custodia d» 
los interesados. 
En esta oficina darem^ 
todos los detalles que se de» 
seen. 
Habana, Agosto 8 de I9||) 
AGUIAR No. 108. 
850 
N. G E L A T S Y COMP 
B A N Q U E R O S 
110- 26-1 A"0. 
C O L E G I O D E A B í G A D O S 
DE LA HABANA 
SECRETARIA 
A petición de varios señores Cole-
giales, de orden del Decano y por 
acuerdo de la Tunta de Gobierno, se 
convoca por este medio a la Junta Ge-
neral para que en sesión extraordina-
ria que tendrá lugar el día 26 del mes 
en curso, a las cuatro de la tarde, co-
nozca de la solicitud de dichos Cole-
giados referente al subsidio indus-
trial. 
Habana, 17 de Abril de 1913. 
Dr. Luis N. Menocal, 
Sep etario Contador. 
Centro de Cafés 
Convocatoria 
Por acuerdo de la Directiva y de orden 
del ypñór Presidente, cito por este me-
dio a los señores socios para que acudan 
a. la Junta General reglamentaria que se 
celebrará en el domicilio social de la Cor-
poración, Amargura 12, altois, el 29 dej 
actual, a las 12 del día, rogándole a* to-
dos la más puntual asistencia, ya que a 
más de los asuntos importante? que han 
de tratarse en la Asamblea, se ajustará la 
concurrencia a lo que previene el artículo 
64 del Reglamento. 
Habana, 20 de Abril de 1913. 
EL SECRETARIO. 
C 1303 8-19 
E L I R I S 
La Compañía de Segruros mutuos contra incendios "El Iris" ha & 
vuelto a sus asociados, como sobrante de los años 1909 y 1910, la suma 
de pesos 108,e4?-8i. Actualmente les está devolviendo, también como 
sobrante de 1911, pesos 58,402-12, y en el año 1914- les devolverá pesoí 
44,393-7̂ , como sobrante de 1912; sumas que representan más de DOS. 
CIENTOS MIL PESOS de devolución en cuatro años. 
La Compañía "El Iris" asegura fincas y cítablecimientos a los ti. 
pos más módicos y lleva pag-ados por siniestros hasta el 31 de Mano, pe. 
sos 1.694,05*-42 y su fondo especial de reserva paL'-a de trescientos mil 
pesos. Oficinas: calle de Empedrado número 34, plaza de San Jua; 
de Dios. 
Habana, 31 de Marzo de 1913. 
El Conseje ro Director, 
SANTOS GARCIA MIRANDA. 
1137 26-1 Ab 
LA ECONOMÍA ES LA BASZ DE LA RIQUEZA 
• • • -—i—~ •—• —— 
ABRA VD. t m CUENTA DE AHO-
RRO EN EL BANCO ESPAÑOL DE LA 
ISLA DE CUBA. {ES EL pe ¿os m m RBPUBIKQ 
P a g a b u e n i n t e r é s y a d m i t e d e p ó s i -
t o s d e s d e u n p e s o e n a d e l a n t e . 
• 
1123 íí-1 Afc 
C E N T R O B A L E A R 
CONVOCATORIA 
Junta General Extraordinaria 
Por acuerdo de la Junta Directiva y- de orden del señor Presidente, tenyo el honor de citar a los .sefiores asociados para la junta general extraordinaria', ' que tendrá, lugar el próximo jueves, Jfa 24 del corrien-te, a las ocho de la noche, en los salones del Centro, Paseo de Martí núm. 115, altos, para los efectos prevenidos en el párrafo segundo del Inciso 16°. del artículo 29 del Reglamento General . j Por tratarse de asuntos de gran Interés para los señores asociados se ruega su asis-tencia a la citada junta general. Habana, 19 de Abril de 1913. El Secretario Contador. 
Juan Torres Gunitrh. 
C 1301 3.19 
C A R T A S DE CREDITO 
E x p e d i m o s <M«ias da C r é d i t o s o b r a t o -
dos p a r t e s de l m u n d o o * l o s m é s fovo* 
r a b i a s o o n d i o l o n o o — — — 
ANTES ENDER 
Dejo sus dooamontos, joyas y demás 
objetos de valor on nuestra Oran Bó-
veda de Seguridad 
BANCO NACIONAL DE 
no; 
VIAJE 
j L A D R O N E S Y F U E G O -
¿Está Vd. seguro de tener bien protegidos sus documentos, valores y prendas?—En nuestra bóveda de seguri-
dad, a prueba de robos, incendios y terremotos, alquilamos cajas desde $5 anuales en adelante, según tamaño. 
VEANOS HOY MISMO PARA MAS D E T A L L E S 
Pagamos intereses sobre depósito en el DEPARTAMENTO DE AHORROS, desde $5 en adelante. 
T H E T R U S T C O M P A N Y o f C U B A OBISPO 53, 
C 1054 4-4 
X>*ABIO DE LA MÍA HIÑA.—Edición de la mañana —Abril 20 de 1913. 
V I D A M U N D I A L 
De miUtiple interés lo ha sido-lo 1 
< e siendo-en la última semana 
.r^fl Los sucesos culmi-
^tes abundaron :1a dolencia de Pío 
Tía huelga general belga, la actitud 
Z Montenegro, los nuevos excesos del 
Magismo feminista inglés, la ya 
''..ve0desavenencia entre los Estados 
îdos y eUapon... 
" F1 mundo—este doble mundo, cada 
ií/más pequeño porque en él se bo-
.ran las distancias; cada día más gran-
le porque el progreso lo ensancha—; 
kl'mundo se está mostrando pródigo 
m incidentes, más o menos trascenden-
¡ales, inquietadores todos. 
Solamente dos hombres—entre loa 
rrandes—nos consuelan hoy con evan-
rélicas palabras. 
Uno de esos hombres, rey que fué 
le unos cuantos ̂  miles de hombres, 
forge I de Grecia,W ha dicho en su tes-
lamento al hijo sucesor: 
"Ama mucho a tu pequeño país; 
lírvelo, así como a tu querido pueblo, 
r ten confianza en éste, y ojalá que 
his hermanos sigan tu ejemplo. Sé 
kueno, sé valiente, y ten paciencia... 
Ifceinas sobre un pueblo meridional, cu-
temperamento se exalta e irrita con 
lacilidad y rápidamente, y esto puede 
impulsarte a decir y hacer cosas que 
jfl muy probable olvides al siguiente 
Ka: es preferible que el Rey sufra 
noralmente. antes que sufran su pue-
blo v su país. Los intereses nacionales 
Jehpn estar siempre antes que todos 
tos demás." 
Es la voz de un hombre a, los hom-
bres. 
Las otras palabras son de otro hom-
bre, rey de reyes, padre de muchos 
millones de almas, que en la presun-
ta cercanía de su muerte, soñó que 
una hermana le hablaba desde el 
Cielo: 
"Todavía no ha llegado el momento 
le que te unas a mí. Aún no ha termi-
nado tu obra." 
Es la voz de Dios a las almas. 
Y el Papa está mejor: se cumple la 
profecía... Vive y reza por todos. 
Su obra lo es de paz y de perdón. 
Aunque los hombres, empeñados en 
ídiarse, en separarse, en matarse, no 
quieran saberlo. .. 
El rfey Nicolás de Montenegro es 
la hombre admirable. . 
" Xo se intimidó ni ante los buques 
3e las grandes potencias ante él reu-
nidas. 
Xo accedió aún tampoco a aceptar 
la paz que los demás aliados de los 
Balkanes desean y conciertan. 
Un montenegrino prominente — el 
director general del Ministerio del ex-
terior—declaraba, enérgico, no ha mu-
cho : 
Con la más estupenda de las injusti-
cias, se quiere sustraer Scutari a Mon-
tenegro, cuando tan estrechamente es-
tá ligada esa ciudad al reino que ha 
influido sobre sus destinos y que do-
mina su porvenir. 
Montenegro es el único de los alia-
dos al cual se quiere poner una barre-
ra y dictar un programa militar, no 
obstante estar pregonando Europa su 
desinterés y su neutralidad en el con-
flicto turco-balkánico. ¿Por qué? Por 
crear una capital ficticia a una Alba-
nia liberada del yugo otomano por las 
armas de los aliados y erigida contra 
el mundo balkánico como Estado au-
tónomo, sin atenerse siquiera a sus 
fronteras naturales. 
Por la vitalidad artificial de un Es-
tado recién creado, incapaz de soste-
nerse con su sola fuerza, se quiere sa-
crificar una nación pequeña, pero glo-
riosa, hija de un gran pasado y dueña 
de un gran porvenir. Por formar la 
Albania se quiere matar al Montene-
gro. Pero éste no aceptará tal deci-
sión. 
Algún respeto merecen su pasado 
de centinela avanzado de la cristian-
dad contra el conquistador turco, sus 
muertos y los admirables sacrificios 
que ha hecho por realizar el programa 
de toda su historia. Continuará las 
operaciones en los intereses vitales de 
su existencia... 
Nicolás de Montenegro se resiste a 
tomar como bueno el convenio colec-
tivo de las grandes potencias. 
Y ante esto observa, imparcial men-
te, un colega austríaco que Albania 
no ha constituido nunca reino ni prin-
cipado otomano. Caído el imperio ro-
mano fué territorio servio, y después 
musulmán. Si al Austria le importa-
ba tanto su autonomía, ¿por qué no 
la arrebató a Turquía? Liberada hoy 
a costa de torrentes de sangre de mon-
tenegrinos, servios y griegos, Austria, 
con una cooperación inesperada de 
Italia, la erige en reino autónomo, ha-
ce una creación artificial, sólo para 
poner un pie en los Balkanes y limi-
tar el poderío de la raza servia. 
Nada vale el argumento de impedir 
que esa raza sea dueña de parte del 
Adriático, porque Turquía, más pode-
rosa, más rica para tener escuadras, 
ha compartido hasta hace poco con 
Austria y con Italia el dominio de ese 
mar. 
El desenlace del conflicto no pue-
de ya retardarse. 
ft^UNCIARSEl tf>N I P S O I C H É S , D E 
G U T I E R R E Z 
E5 ACUMULAR DINEIRO: j. 
^.UB^ 94." MflBf lNfl mE.A.3524. 
SE SOLICITAN APRENDICES Y UN GRABADOR 
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S E A C A B A D E R E C I B R 
Hcrina preparada para panqués.—Espárragos gigantes.—Almejas al na-
tural.—Caldo de Almejar.—Alpiste preparado para pájaros eu cría.—Are-
na especial para jaulas de canarios.—Cabello de ángel.—Pastas de mamey, 
piña, guanábana y coco con huevo, de Santa Clara.—Extracto de Malta pa-
ra anémicos.—Mermeladas inglesas.—La famosa pera de Jardín en conser-
va.—Siempre tenemos ostiones frescos, peras y manzanas del Norte. 
EL PROGRESO DEL PAI$.~BusflUo y Sobrino.-Gallano número 78 
Casa especial en Ranchos para familias. 
Pídase en todas partes la rica sardina aromatizada sin espinas La 
Habanera, en aceite y tomate. 
i Cuál será ese desenlace? 
No es fácil predecirlo. 
Europa se tiene miedo a sí misma: 
las grandes potencias, a pesar de su 
naval demostración, no quieren la 
guerra... Por esto Austria, que lo 
sabe, se aprovecha frente al Montene-
gro minúsculo, pero irreductible. 
Con razón el sesudo Le Trmps cali-
fica la colectiva acción de las poten-
cias de loca a m i i u r a . 
Que puede costar cara... 
DESDE WASHINGTON 
Pars el DIARIO DE LA MARINA 
Abril 12. 
Hay, según parece, cuestión acerca 
del tratado de reciprocidad ton Cuba; 
pero, también al parecer, se podrá 
arreglar pronto y de una manera sa-
tisfactoria. 
Sabido es que ese tratado fué nego-
ciado el año dos por Mr. Hay, Secre-
tario de Estado y eK señor Quesada, 
ministro cubano en esta capital. La 
ley de ratificación comenzó a regir el 
7 de Diciembre de 1903, Se opusieron 
a ella, en las dos Cámaras, los intere-
ses remolacheros; y se le añadió una 
colecta—o joker , como se le llama aquí 
—redactada por el Senador Burrows, 
de Michigan, y presentada en la Cáma-
ra Alta por el Senador Lodge, de 
Massachusetts. En ese joker , que fué 
aprobado, se dice, mientras el tratado 
rija, ningún azúcar importado de Cu-
ba y que sea producto del suelo y de 
la industria de aquel país, será admi-
tido en los Estados Unidos con una 
reducción de derecho mayor que el 
veinte por ciento del derecho esta-
blecido en los aranceles de 24 de Julio 
de 1897; y se agrega que ningún azú-
car, producto de otro país extranjero 
alguno, será admitido en los Estados 
Unidos, mientras el tratado rija, con 
un derecho menor que el fijado en aque-
llos aranceles, conocidos por la "Tari-
fa Dingloy. 
La cuestión es esta: ¿ puede Cuba, con 
arreglo al tratado, seguir pagando, con 
la reducción de veinte por ciento, el 
derecho de la tarifa Dingley, que era, 
aproximadamente, de un peso noventa 
centavos por cada cien libras,o estará 
obligada a pagar integro el derecho del 
h i l l Underwood, que es de un peso? 
Cuando a aquella Tarifa la sucedió 
la Payne, que hoy rige, se puso en ésta 
la reducción de veinte por ciento a be-
neficio de Cuba, en observancia del tra-
tado; y se puso de una manera especí-
fica, esto es, consignando sobre quéj de-
recho—el fijadq en la Tarifa misma— 
se hacía la reducción. En el bilí Un-
derwood no se cuente con el tratado al 
establecer derechos específicos. De 
donde resulta, al parecer, y según opi-
nión de peritos, que Cuba tendrá que 
pagar más que ninguna otra nación; 
esto es, en lugar de un peso—hill Un-
derwood—un peso noventa centavos 
menos el veinte por ciento, Tarifa 
Payne. 
Sin embargo, aunque el h i l l demo-
crático no consigna el derecho específi-
co que ha de pagar el azúcar cubano, 
declara que se deberá entender que no 
hay en ese h i l l cosa alguna que pueda 
"en manera alguna abrogar, alterar o 
afectar al tratado con Cuba." Y. fun-
dados en esto, otros peritos, que perte-
necen al partido democrático, y que 
son gente de influencia, opinan que, 
con una interpretación leal de esa cláu-
sula del h i l l . hay que conceder al azú-
car cubano una reducción de veinte por 
ciento, sobre el derecho que fije el btU 
Underwood, mientras aquí se perciba. 
Pienso que esto sería lo honrado; pe-
ro los peritos de antes sostienen que 
hay que atenerse a la ley del año tres; 
la cual, por ser la ratificación y aplica-
ción de un tratado, está por eu.-ima de 
la ley de reforma arancelaria que se va a 
votar. Y alegan, además, que en aque-
lla ley se dispone que todos los artícu-
los importados de Cuba tendrán el be-
neficio de toda futura reducción en lúa 
aranceles americanos; todos, con la ex-
cepción del ẑúcar. "Si hubiera ha-
bido—agrega—el propósito de dar al 
azúcar el beneficio de toda reducción 
futura, no se explicaría que se hubiese 
incluido en la ley esa excepción." 
El Senador republicano Lodge, que 
es también perito, pues, como se ha vis-
to, contribuyó al éxito de la coletilla 
ideada por el Senador Burrows, mani-
fiesta que está investigando el asunto y 
que, por lo especial y delicado de éste, 
no puede aventurar juicio sobre el ca-
so; pero que, probablemente, plantea-
rá la cuestión en el Senado. También 
la estudia el Senador Root, quien, co-
mo es una poderosa "luminaria foren-
se,** como aquí se dice, emitirá por lo 
menos, tanta luz como su colega Lodge. 
Supongo que no habrá en Cuba mo-
tivo de alarma; puesto que, como di-
je al principio, si hay cuestión, se po-
drá arreglar pronto y bien. Si el obs-
táculo está en el tratado vigente, se 
ajustará otro; porque sería disparata-
do que, como consecuencia de una re-
forma arancelaria, en la que se rebaja el 
derecho sobre el azúcar, el artículo cu-
bano, no sólo perdiese su actual situa-
ción de ventaja, sino que pagase más 
que los otros azúcares extranjeros. Se 
conformará con perder esa situación si 
se establece el'' azúcar libre,'' que, pro-
bablemente, no se establecerá; y, enton-
ces, habría que negociar otro tratado 
para favorecer aquí más a los otros 
productos cubanos. 
X. Y. Z. 
L A P R E N S A 
No tiene ni la más mínima vislum-
bre revolucionaria la moción del doc-
tor Ferrara en la Cámara respecto al 
asesinato de Chichi Fernández. 
El espíritu de vonganza. represa-
lia y reivindicación que todavía pare-
ce agitar a algunos liberales no ha en-
trado para nada en los propósitos del 
ex-presidente de la Cámara. 
•Quiere investigar, no escurbar; 
quiere examinar, no hurgar; quiere 
sondear y medir la gravedad de los 
hechos y sus causas funda mentales pa-
ra extirparlas, y para concluir de uua 
ve:: con ese estado morboso de críme-
nes y de sangre que ha llegado a pre-
TINTURA I N G L E S A D E S N O U S I N S T A N T A N E A 
preparada por DESNOUS, de PARIS (Casa fondada en 1850) 
26, Areme Hocbe, LE YÉSIKET, cerca da PARIS 
Este tintura es la única que tiha al CABELLO y ta BARBA sin necesidad 
da desengrasarlos antas da ia aplicacién. — Se haca an todos matices. 
TESTIMONIO : Yo. Doctor Roux. rertiflro, después de una experiencia de muchos años, que ia TINTURA INGLESA de M. DESNOUS es superior & todas aquellas que he probado, que se aplica íicilmente, produciendo una coloración natural y durable y que, por la elección esmerada de las sus-tancias que la componen, conserva y fortifica el cabello. 
París, 13 de Mayo de 1865. Firmado: Doctor Rom. 
La TINTURA INGLESA INSTANTANEA véndete en lea Oroguerlet SARRA Dr. Manuel JOHNSON y en todas droguerías y farmacias. 
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A N I O D O L 
E L M A S P O D E R O S O A N T I S É P T I C O 
Sin Mercurio ni Cobre segain información del Sñr FOÜARD. Quimico del Instituto 
Pastear (1907) Ni tÓTico. ni cáustico, no tiene olor, no mancha, INALTERABLE 
OBSTETRICIA - CIRUGIA - MALES VENEREOS 
DIARREAS - DISENTERIAS DE LOS PAISES CALIDOS 
DOSIS : 1 gran cucharada «n i litro de Agua para todos usos. 
J A B O N B A C T E R I C I D O AL A N I O D O L 
P O L V O d e A N I O D O L SUSTITUYE Y SUPRIME E L ¡ODOFOR M O 
Sociedad del ANIODOI* 32. rué des Mathurina, PARIS Depó«itos en todas las buenas Casas ds LA HABANA 
ocupar y alarmar aún a los menos re-
celosos y timoratos. 
Escribo E l T r i i t n j v ' : 
La moción presentada a la Cimara. 
y que ha sitio acogida aún pv r \ >s con-
servadores con positiva sin.patía. no 
va encaminada contra determinados 
elementos, no la inspira e\ odio, sino 
un anüia plausible de repavación. obe-
dece a ia urgente necesidad de mo-
dificar nn estado de comreneia co-
lectivo que de subsistir v nropagarse 
sería fatal a la cultura, a la civilizn-
ción cubana y traería consiga tantos 
males, produciría tan graves uuebran-
tos en el país y haría baja" de tal 
suerte nuestro concepto pn el exterior, 
que resultaría criminal'e indisrno per-
manecer indiferentes o inactivos ante 
hechos tan nefandos. 
Como ha expresado el doctor Ferra-
ra la circunstancia de ser policías los 
que con irritante contumacia perpe-
tren delitos de sangra,en las personas 
más significadas de la eolítica liberal 
cenfoguense, exige cuando menos una 
investigación amplia, imparcial, sere-
na, realizada por quienes no tengan re-
paros de ningún orden en proclamav 
la verdad a la faz del país y depurar 
las responsabilidades en forma tal que 
los delitos no queden impunes. 
/Es ya demasiado frecuente la repeti-
ción de las fechorías cometidas por la 
Policía para que nos contentemos con 
alegar que son hechos aislados. 
Es fuerza ahondar tras ellos en al-
go general, siniestramente dañino, 
que estalla en esos brotes alarmantes, 
en esos crímenes de sangre que pa-
recen buscar su impunidad en el uni-
forme y el revólver de reglamento. 
Hay algo que en todos estos trági-
cos sucesos se eleva sobre las diferen-
cias políticas: la vida de los ciudada-
nos. 
Esa es la que aparece puesta en pe-
ligro por los mismos guardadores del 
orden. 
Esa es la que a todos, liberales y 
conservadores, atañe guardar y prote-
ger. 
No es solamente E l Trími.fo vocero 
liberal el que encuentra prudente y 
previsora la moción del doctor Fe-
rrara. 
E l D í a abunda en su opinión. 
Dice este colega: 
El señor Ferrara pidió que por mía 
comisión de Representantes se proce-
diese a investigar todo lo relacionado 
con la muerte de Chichi; proposición 
t̂rv aue conviono con cuanto hemí*' 
dicho en estas columnas aceiva del 
sangriento suceso que ha consíitnido, 
durante muohos días, el tema de ac-
tualidad, y (pie coincide asimismo con 
el criterio de conservadores y de libe-
rales nacionales respecto del particu-
lar a que nos referimos. El deseo ue 
todos es precisamente que se investi-
gue hasta el último repliegue, no sola-
mente de las circunstancias que con-
currieron en la muerte del señor Fer-
nández, sino también de lo que pueda 
ocultarse detrás de la inmolación del 
señor Méndez. 
Si estos acuerdos comunes se repi-
ten, si en cuanto envuelve intereses y 
aspiraciones generales, se dejan a un 
lado la mezquindad y el escarceo de la 
pasión política, y van de la mano li-
berales y conservadores, juramos que 
se han acabado ya las revoluciones. 
Se ha progresado. 
Esta vez no habido modo de que 
prevaleciese el absurdo adagio que la 
política parecía haber convertido en 
axioma: "A los míos, con razón o 
sin ella." 
A ningún liberal se le ha ocurriré 
intentar ningún conato de defensa 
en favor del asesino de Méndez. Nin-
gún conjuncionista ha tratado de 
disculpar al de Chichi Fernández. La 
reprobación ha sido general y abru-
madora. 
Los matones han perdido para lo 
sucesivo su base principal: la protec-
ción de los suyos; la impunidad. 
Dice el corresponsal del mismo cole-
ga E l D í a desde Cienfuegos: 
Lá impresión general al salir del 
lugar de los sucesos, es que aquí no 
pasará nada, porque no hay quien se 
mueva mientras este la Guardia Ru-
ral prestando el servicio de vigilan-
cia. 
, Como he dicho en anteriores tele-
gramas, el único problema que ahora 
queda en pie en Cienfuegos es el de 
la policía. 
La opinión pública está un tanto 
divorciada de ella con motivo de los 
hechos criminosos realizados, en días 
anteriores por hombres que eran o 
habían sido miembros de la policía 
municipal, y cuyos hechos, después 
que sus autores alardearon pública-
mente de los propósitos que tenían, 
tuvieron como escenario lugares cer-
canos a la Jefatura de policía; y de 
esto deduce el pueblo que ese cuerpo 
de vigilancia debió—y creen que hu-
biera podido evitar los hechos en cues-
tión. 
Están, pues, concordes liberales y 
eonjuncionistas en que la Policía de 
Cienfuegos es cansa de inquietud y de 
recelos. 
Nosotros que, enamorados de lo 
justo, elogiamos días «atrás la seguri-
dad y la eficacia con que esa policía 
cayó sobre el asesino del señor Mén-
dez hasta obtener su presentación, no 
podemos menos que recoger en aras 
de la misma justicia, estos graves y 
persistentes cargos que contra ella di-
rige el sentir común del pueblo. 
Ni una sombra de duda y de sos-
pecha sobre los guardadores del or-
den debe de inquietar a aquella ciudad 
tan noble, tan hidalga, tan laboriosa 
y tan frecuentemente perturbada j 
ensangrentada. 
Cuando privan la guapería y el ma-
tonismo es fácil explotar el papel de 
víctima. 
El ambiente se presta a aparecer 
como simpático héroe de novela veja-
do y hostigado por malandrines y fa-
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F O L L E T I N 
ECOS DE LA MODA 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Madrid, Abril 2. 
Está probado: las mujeres resultan 
âs impenetrables cada día. 
Las que son o parecen más espon-
aneas, las que parecen o son más ve-
idp6?' 138 ôviales' las melancólicas, las 
abales, las prosaicas, las románticas, 
«as prácticas, las despreocupadas, las 
«ampulosas, las presumidas, las des-
ainadas, las feas, las hermosas, las ha-
agadas, las arrinconadas, las inteli-
r*'Ues' Jas necias, las activas, las pere-
sas Jas generosas, las tacañas, las 
gastadoras, las económicas, las habla-
i qUe no chistan» ŝ presun-
"osas, las modestas, las fervorosas, las 
oías, las prudentes, las irreflexivas, 
* nacendosas, las holgazanas, las ca-
las vi , calleJeras' las marimachos, 
da. i Ies' las inquietas, las reposa-
faaH* T ,qUe Se di*ierten, las que de 
aada ^fnatan, las hastiadas, la* rego-
cijadas, las que se hacen ilusiones, las 
que no tienen ninguna, las vehementes, 
las frías,» las que se enamoran, las in-
sensibles, las casadas, las solteras, las 
independientes, las esclavizadas, las 
hijas de familia, las huérfanas, las ri-
cas, las pobres, las relacionadas, las 
que apenas conocen a nadie, las popu-
lares, las humildes, las encumbradas, 
las cursis, las distinguidas, las exqui-
sitas, las vulgares, las que viajan, las 
que no han visto ni tienen mundo (¡y 
basta ya!) o casi todas, son, por lo me-
nos, r/m impenetrables. 
En el amor, en la amistad, en el ho-
gar, en las diversas circunstancias de 
la vida, la mujer rara vez es hermosa-
mente franca. 
Lo único que' ahora se sabía de ella, 
porque la moda así lo dispuso, es si el 
talle era gentil y las líneas de la figu-
ra airosas; sí la elegancia del porte 
merecía elogios y si había verdadera 
distinción en el arte de sentarse y 
otras apariencias por el estilo. 
Pero sospecho que tampoco podrá 
apreciarse esto en lo sucesivo, ¿Por 
qué? Voy a decirlo; no es ningún se-
creto. 
El miriñaque, basta ahora, no es 
más que un fantasma; pero en cuanto 
tome forma real ¡abur gentileza, adiós 
elegancia, líneas, porte, donaire, finu-
ra y maneras! porque nada se sabrá de 
cierto respecto de estas cosas. 
Sin dejar de respetar, estimar y con-
servar con afán cuidadoso los retra-
tos que guardan los venerables álbums 
de familia, retratos de señoras y se-
ñoritas cuya memoria merece tanto 
culto, protestamos con toda la fuerza 
de nuestros gustos del artefacto que 
esas señoras y esas señoritas lucen en 
esos retratos. Renegamos del miriña-
que. 
Sin dejar de admirar tampoco los 
cuadros de aquella época, algunos ad-
mirablemente pintados, donde abun-
dan mujeres con miriñaque, nos ape-
na, pensando en el original, tanta des-
gracia en las modas. Y si el célebre 
lienzo de Carolus Durand, conocido 
por el "Retrato de la señora del guan-
te," nos cautiva, no es sólo por el gran 
mérito de la obra, sino porque recuer-
da las postrimerías del miriñaque. 
¿Quj poesía ni qué interés pueden 
inspirar las modas de aquel tiempo, 
modas grotescas por culpa del miriña-
que? 
Resignarse o. .. no vestirse, qué re-
medio queda, ya lo sabemos; pero el 
derecho a patalear un poco, ¿quién nos 
lo quita? Nadie, n̂o faltaba más! 
De sorpresa no nos cogerá; no esta-
mos tan en Babia; la invasión ven-
drá . . . preparándose poco a poco. Los 
primeros fenómenos se manifestarán 
dentro de algún tiempo, en la tenden-
cia a las modas soguuclo Imperio, y 
reaparecerán los volantĵ ; los corpinos 
a la V i r r q r , Pompadour y Wattean; 
los adornos de enceje, terciopelo y flo-
res; las cintas convertidas en ruches, 
o papill 'onvf'et. las mangas ahuecadas 
de hombros y hasta el alambre en el 
borde inferior de algunas vaporosas 
faldas. 
Síntomas de gravedad suma, o de 
miriñaque; lo mismo da. 
¿Pero, Dios mío, preguntamos (y es-
to sin ánimo de ponernos mal con In-
glaterra) no tenía nada mejor que dis-
currir aquella modista londinense, 
cuando en mala hora decidió lanzar el 
dichoso m o d ü e a crinolin-e, ante el cual 
y esto es temible, se inclinan hoy al-
gunas parisienses exquisitas? 
Con todo, de París vienen crónicas 
cargadas de buenas esperanzas dicicn-
donos que, por ahora, y acaso en mu-
cho tiempo, no hay fundado motivo'dp 
ai arma 
Pero lo cierto es que no debemos vi-
vir demasiado confiadas ni tranqnilas, 
y debemos pensar en las midas del 
kño 1860; ¿qué digo?; peor aún, por-
que la imaginación y las modas vu -
lan:- en las de 1728, en los paniers, 
precursores del miriñaque. 
Y como las mangas de codo volvie-
ron y continúan, ¿quién asegura que 
j no hayan de tomar y arraigar asimis-
jmo los paniers, llamados también "de 
1^0,'" porque subían tanto, tanto, que 
llegabair a esta parte del brazo? 
Meditemos: primero, guardainfante, 
secreto absoluto de líneas; después, 
paniers. especie de tontillo, una gran 
tontería de la moda, que entonteció a 
las mujeres, pues muchísimas llegaron 
a entusiasmarse hasta con la enagua 
de tela embreada llamada "gritona.'' 
Reinó luego el miriñaque, que nació 
durante el segundo Tmperio, y desde 
el primer momento fué dominante, tira-
no; duró hasta 1873, Al miriñaque 
sucedió el polisón o s t r a p o i í n . ¡ Qué 
desastre también para las líneas! 
¿Se puede saber por qué ha de vol-
ver algún día el miriñaque? ¿Habrá 
algo de psicología en ello? 
En la época en que más reinaba el 
maldito armatoste y más trinaban con-
tra él los hombres, uu ilustre periodis-
ta parisiense dijo que era un accesorio 
reservado a las mujeres mal formadas. 
Lo dijo con las de Caín, díjolo repe-
tidas veces y consiguió... que aquel 
año se vendieran en Francia doce mi-
llones de miriñaques. 
Es lo cierto, y es lo triste, que cuan-
do el miriñaque dice: "Aquí estoy." 
tiene para rato. 
Quedamos (y basta por ahora )en 
que las buenas hechuras, la pureza á-i 
líneas, las correcciones clásicas, serían 
un secreto más. Estas faldas de hoy, 
que tanto dibujan aún, estas telas mo-
dernas, tan obedientes todavía, ha-
brían de quedar esclavizadas, que es 
como quedar mal, como quedar en na-
da; y todo caería no sobre la fisri 
sino sobre la jaula. 
El miriñaque, eso sí, cumpliría su 
misión en clase de buen armatoste. 
Xo inspiraría, no ilusionaría, no ex-
presaría, no revelaría, no atraería. 
Fastidiaría, afearía, aburriría, 
torbaría, apartaría. 
¡Qué no vuelva! 
salome NUÑEZ Y TOPETE 
jura, 
es-
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cinerosos, envuelto en revólveres y pn-
ñaíes aseamos que acechan en las som-
bras. 
Hay quienes tienen la vida en una 
bahi, sin que por eso dejen de dormir 
beatíficamente y comer con el más en-
vidiable apetito. 
Dice E l Comercio de la tarde: 
El Alcalde de Sabanilla teme por 
su vida y se ha causado de enviar te-
légramas patéticos a correligionarios 
Bayos creyéndose ya al borde de la 
tumba. 
' Algunos representantes liberales a 
quienes preguntamos sobre los funda-
mentos de los temores del citaao Alcal-
de nos dijeron ayer que no es tan 
grave la situación en Sabanilla. 
Por lo visto va resultando un spor l 
"eso" de auunciar uno que lo van a 
matar. 
Aunque hay quienes no son partida-
rios de ese juego. • 
Lo dicho; al deporte de los matones 
corresponde el do los condenados a 
muerte. 
Hay también quienes cansados del 
papel do victimarios se dedican al de 
víctimas. 
Que desaparezcan los primeros. 
Veremos como va bajando el valor 
de los segundos. 
Del mismo colega E l Comercio: 
Eñ la mañana de hoy nos manifes-
taron los señores Menda y Carmona, 
Secretario y Subsecretario de Gober-
nación, respectivamente, que ellos no 
tienen noticias 'del telegrama del Go-
bernador de Oriente, a que han hecho 
referencia algunos colegas de la ma-
ñana, relativo a un contrabando de ar-
mas con el propósito de fomentar una 
revolución, en las costas de Baracoa, 
provincia de Santiago de Cuba. 
«De dónde habrá salido entonces ese 
telegrama de que dan cuenta casi to-
dos los periódicos habaneros? 
Como los partidos políticos ño ha-
blan ya de revolución, quizás a algu-
nos les parezca muy monótona la vida. 
Y eso de los alijos misteriosos de ar-
mas y municiones es una broma diver-
tida. 
J u n t a N a c i o n a l d e S a n i d a d 
El asunto del pan 
Bajo la presidencia del señor Casu-
so, y actuando de secretario el señor 
López del Valle, tuvo lugar la sesión 
extraordinaria en la trade de ayer. 
Después de leerse el acta de la últi-
ma sesión que fué aprobada, se aeordó 
que el proyecto del reglamento para el 
cementerio de Alquízar pasara a in-
forme del licenciado señor Ros y que 
el balance del Hospital Xúmero Uno 
pasara a estudio del señor Margarit. 
El señor Casuso solicitó y así se 
acordó que pasara a estudio del mi» 
mo, así como al del doctor Cabrera, el 
informe del doctor Villuendas referen-
te a la ciénaga de Virama, en Baya-
mo. 
Como en la orden del día estaba pa-
ra darse cuenta el informe del doctor 
Roberts sobre la envoltura del pan, el 
secretario de la Junta leyó una instan-
cia del Presidente por sustitución del 
gremio de industriales panaderos, con-
traria al informe del Jefe de Cuaren-
tena, señor Roberts. 
Discutida dicha instancia, la que 
fué defendida con calor por el vocal 
señor Margarit, se acordó a propuesta 
del doctor Cobrera que antes de apro-
barse el proyecto citado se oyera a una 
comisión de industriales panaderos 
la que será citada para la próxima se-
sión. 
En la instancia de referencia, sus-
crita por el señor Fuentenebro con su 
carácter de presidente por sustitución 
del Gremio de industriales panaderos, 
entre otrag consideraciones referentes 
a las fUficuItades que entraña el cum-
plimiento del acuerdo, se expone que 
la tal medida acarrearía'considerables 
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pérdidas a los industriales panaderos, 
pues siendo el pan un artículo de pri-
mera necesidad no es posible elevar su 
precio en cantidad suficiente a cubrir, 
dejando como es natural una pequeña 
utilidad al productor, el aumento del 
gasto de elaboración sin ocasionar una 
verdadera perturbación. 
Se expresa detalladamente en el es» 
crito, el aumento que han tenidj en sus 
precios respectivos, tanto los ingre-
dientes para la elaboración del pan, 
como los jornales y los alquileres 
aumentos que difícilmente, dice, los 
cubre la diferencia de valor de la mo-
neda, y si a ellos añadimos el costo de 
envoltura por cada saco elaborado, qu;J 
se calcula de 3 a 3 pesos 50 centavos 
por saco, elaborando cada panadería 
un promedio de í) a 1-4 sacos diarios, 
se pondría de manifiesto cuán sofísti-
co resulta afirmar que el aumento de 
valor en la moneda cubre los mayores 
gastos que la 'pretendida uvoltura 
trae consigo. 
El aumento que habría de hacerse 
en el precio del pan sería considera-
ble, a tal extremo que como antes diji-
mos causaría perturbaciones graves 
en la economía social, cosa que debe 
evitarse a todo trance, tratándose de 
un producto de primera necesidad co-
mo es el pan, y si este aumento no se 
hiciese, resultaría que una clase indus-
trial, la de los panaderos, se vería for-
zada a ejercer su industria con evi-
dentes pérdidas. 
Finalmente, el señor Roberts, en su 
informe, hace mención respecto a que 
el gremio de panaderos ocasionará 
una huelga general caso de tomarse 
cualquier medida que considere perju-
dicial, por lo que hace constar que ja-
más dicho gremio ha organizado seme-
jante cosa, y sí. que al contrario, siem-
pre ha cumplido las mandatos del De-
partamento de Sanidad, y que caso 
que alguno de ellos lesionara sus inte-
reses, reclamaría contra ellas sólo en 
las vías y formas legales. 
Termina suplicando el documento 
que se dé cuenta en la sesión que se 
celebre el día 18 de la protesta contra 
la medida que se pretende establecer 
de que se envuelva todo el pan que se 
produzca en las panaderías y se dis-
ponga que sea oída una comisión del 
gremio que explique en detalles los 
inconvenientes y trastornos que trae-
ría semejante medida, para que en 
vista de ellos, se deje sin efecto la or-
den indicada por ser de justicia. 
PREPARANDO 
UN NEGOCIO 
Una comisión de propietarios de la 
Habana se ha acercado a nosotros pa-
ra ponernos en antecedentes de un 
negocio escandaloso que se fragua en 
perjuicio de muchos de los que en es-
tos años han fabricado casas en esta 
capital. 
Medíate una cantidad determinada, 
cuyo alcance se acuerda y abona pre-
viamente, un arquitecto se presta a 
firmar los planos de las construccio-
nes, que luego se encargan de reali-
zar maestros de obras. El requisito 
de la autorización de los planos por 
un arquitecto es una formaliaal que v?l 
Ayuntamiento exige para otorgar li-
ceeia de edificación. Durante años se 
vino haciendo esto c<fn respecto a 
multitud de construcciones. 
Ahora, al parecer, encontrando lu-
crativa una negociación ingeniosa, se 
ha puesto de acuerdo alguno de los 
arquitectos que autorizaba planos de 
obras que no dirigía luego, con ter-
cera persona, apareciendo ésta como 
habiendo recibido en traspaso dere-
chos de fabricación por las obras de 
que se trata; y esa tercera persona re-
clama a los propietarios el valor de 
esos derechos (un dos o un cinco por 
ciento del valor de la fábrica) lle-
gando esos derechos en junto a for-
mar una cantid fabulosa ¡ cerca de 
tres millones de pesos! 
La trama está bien urdida. Algu-
nos propietarios, amenazados con 
pleitos y procesos han caído en el la-
zo y como fórmula de arreglo entre-
garon algunas cantidades. 
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Pero divulgado el hecho, reuniéron-
se días pasados los propietarios y 
acordaron defender sonjuntamente sus 
intereses, poner el caso en manos de 
un abogado y dar publicidad al asun-
to para prevenir a todos los que pue-
dan ser perjudicados. 
Esto nos han manifestado los de la 
comisión. 
N O T A S P E R S O N A L E S 
Feliz viaje 
A bordo del vapor correo español 
"Reina María Cristina" que sale hoy 
de este puerto para los de Coruña y 
Santander, se embarca nuestro que-
rido amigo don José Pí y Carreras, 
socio de la acreditada firma comer-
cial de esta plaza "Pí Hermano." 
Le deseamos un feliz Viaje. 
Don Ramón Prendes t • 
En el "Rema María Cristina" vd 
también a España nuestro amigo don 
Ramón Prendes, condueño de "La 
Sirena." 
El señor Prendes va a Madrid don-
de tiene fijada su residencia. 
Le deseamos un feliz viaje. 
Joaquín Ravenet 
A bordo del "Reina María Cristi-
na" y acompañado por sus tíos el dis-
tinguido matrimonio 'señor Victoriano 
Fernández y señora Ana Esquerdo de 
Fernández, embarca esta tarde con 
rumbo a Barcelona, el joven Joaquín 
Ravenet, inteligente empleado en los 
talleres de litotipo de este periódico. 
Le deseamos un feliz viaje. 
LA CAUSA DE OBRAS PUBLICAS 
Ayer tarde fué elevada al Tribunal 
Supremo la causa que se instruía por 
el Juzgado especia], por fraude al Es-
tado en la Secretaría de Obras Públi-
cas. 
Junta Provincial 
de Agricultura, Comercio y Tra-
bajo de la Habana. 
Esta corporación celebró el viernes 
último sesión ordinaria, bajo la presi-
dencia, del señor Gobernador de la 
Provincia, habiéndose acordado: 
Aprobar el acta de la sesión ante-
rior. 
—Quedar enterada del nombramien-
to del doctor Gustavo Alonso Casta-
ñeda, para vocal residente de la Jun-
ta y de haberse destinado a la Sección 
de Agricultura. 
—Id. id. de haberse imprimido, en 
forma de folleto, el trabajo del señor 
Eteheg03rhen y haberse repartido ya 
más de 500 de los 1,000 ejemplares 
que se tiraron. 
—Aprobar el informe emitido por la 
Sección de Agricultura en el expedien-
te promovido en el Consejo Provincial 
por la Asociación de Fomento de la 
Inmigración, por el que se interesa se 
solicite el- envío a la referida Sección 
de los Estatutos o Reglamentos de la 
referida institución. 
—Informar favorablemente el expe-
diente promovido por los señores Mar-
tínez y Carmona, para establecer apea-
deros y ferry-boats en la bahía de la 
Habana. 
—Informar al señor Gobernador de 
la'Provincia en el expediente promovi-
do por los señores José García y Her-
mano, para ampliar una caseta en el 
Surgidero de Batabanó; que mientras 
no conste * 1 informe del Ayuntamien-
to de ese término y se agregue la cer-
tificación y cedulones a que hace refe-
rencia el último párrafo del artículo 
7.° de la instrucción para la ejecución 
de la Ley de Puertos, no puede conce-
derse lo que interesan los referidos se-
ñores. . 
—Aprobar el infonue de la Comi-
sión Especial en el expediente promo-
vido por el señor Portilla (que no es 
favorable a la solicitud del interesado) 
para construir una represa en el río 
Almendares para regar una parcela 
de terreno de la finca "La Guardia" 
en el punto conocido por Chorrera del 
Calvario. 
—Disponer que las publicaciones re-
cibidas pasen a la biblioteca de la Cor-
poración. 
INfORMACION POLITICA 
„ Cargos y nombres 
.Nuestro colega "La Prensa" publi-
ca anoche una interesante información 
de actualidad política. 
H*e aquí algunas de sus noticias: 
Aunque todavía pudiera ser suscep-
tible de modificaciones la combinación 
para el Gabinete conjuncionista, nos 
atrevemos a indicar, como los más pro-
bables, casi seguros, los Secretarios si-
guientes : 
Gobernación: Coronel Aurelio He-
viá. 
Agricultura: General Emilio Núñez. 
Hacienda: Dr. Leopoldo Canelo. 
Obras Públicas: Coronel José R. 
Villalón. 
Sanidad: Coronel Enrique Núñez. 
Justicia: Dr. Cristóbal de la Guar-
dia. 
Instrucción Pública: Dr. Ezequiel 
García, 
Estado: Dr. Rafael Montoro o Co-
ronel Cosme de la Torriente. 
La inseguridad en lo que a la Se-
cretaría de Estado se refiere, consiste 
en que Torriente lucha por no aceptar 
dicha designación y en que Montoro 
es el candidato del Presidente electo 
para la Legación de Cuba en Wash-
ington. 
Pero, hasta hoy, lo cierto es que uno 
de ambos cubrirá la Secretaría de rela-
ciones exteriores. 
A la Secretaría de la Presidencia se 
dice que irá al fin* el licenciado José 
Fernández Pellón. 
El señor Miguel Coyula no aceptará 
ese ni ningún otro puesto, por enten-
der que puede resultar más útil a la 
nueva situación y al propio general 
Menocal continuando en el Congreso. 
De Subsecretarios no hay nada con 
visos de definitivo. Parece un hecho, 
sin embargo, que irá a la Subsecreta-
ría de Hacienda, el doctor Gabriel 
García Echarte. 
La Dirección General de Sanidad 
continuará a cargo del doctor Guite-
rasí Tanto el Presidente electo, como 
el futuro Secretario del ramo, entien-
den que el doctor Guiteras resulta in-
sustituible en el alto puesto que para 
orgullo de Cuba desempeña. 
La Jefatura de Sanidad de la Ha-
bana seguirá a cargo del doctor José 
A. López del Valle. Sus cualidades y 
experiencia en el Departamento a su 
cargo son por todos reconocidas. 
La Jefatura del Despacho de Sani-
dad y Benefícencia (gue ocupaba el 
hoy Presidente del Senado, doctor 
Sánchez Agramonte) . será confiada 
probablemente al coronel José A. 
Clark, candidato, según se afirma, del 
futuro Secretario. 
El mismo doctor Clárele, por otra 
parte, es insistentemente indicado por 
el general Preyre de Andrade para la 
Jefatura de los Servicios Sanitarios 
de la Ciúdad, al pasar el doctor Lucas 
Alvarez Cerice a la Dirección de Ma-
zo rr a. 
El general Enriqtte Loynaz del Cas-
tillo está llamado a tener una promi-
nente posición. Dícese que se le quiere 
escoger para alguno de los departa-
'mentos más necesitados de una mano 
enérgica y moralizadora. 
Asegúrase que el doctor Julio de 
Cárdenas irá al Tribunal Supremo. Se 
afirma que hay en perspectiva una 
combinación encaminada a dicho fin. 
L;i Jefntura de la* Policía Secreta le 
ha sido reiteradamente ofrecida al que 
i la ocupó en otros tiempos con acierto 
i y general prestigio, el señor Pepe Je-
i rez. 
i Aunque se niega a aceptar el pues-
to, insístese en nombrar para la Jefa-
tura de los Impuestos al coronel Mi-
guel Iribarren. 
El coronel Charles Hernáudez es el 
indicado para la Dirección de Comu-
nicaciones. 
' A la Jefatura del Presidio afírma-
se que irá el que fué prestigioso y va-
liente Jefe de Estado Mayor del ge-
neral Menocal, señor Federico Mendi-
zábal. 
^ • » » 
Cuarto Congreso de Higiene Escolar 
Mr. Thomas A. Storey, Secretario 
General del Comité Central, residente 
en Buffalo, participa a la Delegación 
cubana que Ift segunda edición dei 
"Boletín" está ahora en prensa, ha-
biendo sido aplazada su publicación 
debido a los nuevos comités de Espa-
ña, Portugal, Rusia, Nueva Zelandia 
y Alabama. 
También .-omunica que ha recibido 
informes acerca de una bonificación ¡ 
en los pasajes de los miembros que 
asistan a las sesiones del Congreso, 
consisumte en una quinta parto de re-
baja para cada uno. 
"Los productos alimenticios qn 
len manufacturados son: piafan 6 
sados, plátanos para ser cocidos08 ^ ; 
das de nlátanos v barin;. "1^. ' d̂--
L O D E L A A D U A N A 
Los deteetives de la Secreta Romero 
e'Infante, detuvieron ayer a Herminio 
Alvarez y José Llorens, vecinos de Mu-
ralla 14, a quienes se supone compli-
cados en esta causa 
Después de instruidos de cargos, 
fueron remitidos al vivac, «oágién lóce-
les $3,000 a cada uno para que pue-
dan gozar de libertad provisional. 
LA CAUSA BE ~ 
LOS 200.000 PESOS 
Durante todo el día de ayer el Juz-
gado especial no ha cesado de trabajar 
con motivo del hallazgo de los dos bi-
lletes de $10,000 pertenecientes al 
Banco Nacional, de los diez y siete que 
faltaban. 
Los números de los billetes encon-
trados son: 13,486 y 7,944, ambos de la 
serie C. 
La cuadrilla de trabajadores conti-
núa el reconocimiento de las tierras 
en busca del resto del dinero. 
OTRA DETENCION 
.El mismo Juzgado ordenó ayer la 
detención de Enrique Llano Martínez, 
vecino de Industria 121, hermano de 
los otros dos detenidos, por aparecer 
complicado en la sustracción. 
Ingresó en el vivac. 
INDUSTRIAS PLATANERAS 
Publícase en esta capital una Revis-
ta Mensual T l ie Cuhan Magazme de-
dicada exclusivamente al adelanto 
agrícola de este país; pero como des-
graciadamente se publica en idioma 
inglés, que no poseen la gran mayoría 
de nuestros agricultores, nos vamos a 
tomar el trabajo de traducir un artícu-
lo que copia en su número de Febre-
ro dd "Consular Frado Riporl," y de 
que es autor el cónsul de los Estados 
Unidos en Puerto Antonio, Jamaica, 
Mr. J. D. Dreher. Dice como sigue: 
"La primitiva fábrica que ha esta-
do en función por cerca de sois años 
en Gayle, pretende tener el secreto de 
un procedimiento para manufacturar 
1 * plátanos-pasados!' bananafigs. Una 
gran fábrica de Monte Bay cons-
truyó en Nueva York su maquinaria, 
según sus propios diseños; y dos com-
pañías más esperan sacar patente de 
las suyas, que han sido dibujadas y 
construidas en la localidad. 
"Se entiende que la desecación se 
efectuará por medio del aire caliente, 
empleando de 400 a 500 libras de la 
fruta para obtener 100 libras de las 
"pasadas." Hay años que se viene 
haciendo experiencias en la manera de 
desecar los plátanos, pero ha sido difí-
cil hallar un procedimiento que dé por 
resultado un producto que pueda con-
servarse; y ahora que los manufactu-
reros han puesto en práctica una va-
riedad de maquinarias y aparatos, es 
de esperarse que llegue pronto a sa-
berse, cuál sea la mejor manera do 
efectuarlo. 
"Aunque es cierto que jamás se ha 
notado bichos en los plátanos madu-
ros, la fruta en conserva, si se la de-
ja indefensa atrae insectos, y pronto 
se infecta de pequeños gusanos, como 
ocurre también con otras frutas pasa-
das. 
das de plátanos y harina "banâ in » 
Todas litó fábricas desecan o evan ^ 
los plátanos enteros sin adición? 
azúcar, y no obstante, son dulces • 
apetitosos como los higos prensado ^ 
los que también semejan en color 8 * 
"Una fábrica por lo menos, corn 
los plátanos en rebabadas delo-a.u., ^ 
tes de secarlas y evaporarlas, res^ 
tando na producto muy parecido a 1 
higos desecados del comercio. Pa? 
ceños que estaría bien, con el obiT 
de establecer distinción, el llamar a l 
plátanos picados "higos de plátanoŝ ? 
banana figs, y a los trabajados ente:' 
ros "plátanos higos." Los conocida 
por "plátanos para cochura" cookin 
bananas, son tan completamente secoi 
que se vuelven duros, siendo el coW. < 
de éstos casi blanco. Tajados en pe. 
dazos forman los llamados trozos 
chips, los cuales no estando sujetos" 
a derechos, se exportan para ser in<w í 
lidos en harina en los países de con, 
sumo. 
"A pesar del dicho, de que la hari, 
na no se conserva bien, una fábriea' 
en Jamaica usa una piedra de molép 
americana, para convertir los trozos' 
en Jiarina. Otra compañía tiene su 
propia fábrica en Londres, a la qû .-
exporta los trozos para ser molidos 
o convertidos en otros preparados pa! 
ra el consumo. Publícase allí un pe. 
queño opúsculo, que da a conocer al 
público el valor dietético de la bana-i ' 
nina, según testimonio de expertos en 
materias alimenticias, británicos ale« 
manes y de otras procedencias, a las -
que se agrega una lista de los produc-
tos a la venta con recetas, para su uso. 
A estos productos de la bananiua se' 
les han concedido muchos premios1 • 
diplomas y certificados de mérito. 
"Aparece que los productos de loa 
bananos o' plátanos son saludables y 
nutritivos; y los "pasados" son deli-
ciosos, y probablemente -serán preferi-
dos por muchas personas a los verda-
deros higos. Dividiéndolos en trozos 
pequeños pueden usarse al igual quo 
las pasas para impartir adicional sa- ' 
bor a tortas y pudines. 
"Los trozos después de bien molidos 
en molino de café u otro* cualquiera 
de los operados a mano, pueden sal-
cocharse y consumirse después en ex-
celente almuerzo, o convertido en ga-
chas, atóles y otras confeccioneí? he-
chas con harina de plátanos, ricas bu 
carbohidrátos de fácil disolución, muy 
recomendables para niños, inválidos y 
dispépticos. 
"Las mujeres negras de Jamaica 
dan a sus niños los atóles de harina 
de plátanos como sustituto de la leche,"! 
pues el plátano en sí es una de las fru-
tas más sanas y nutritivas, si comidos,, 
con pausa, cuando están complê amen- _ 
te maduros (esto es, poco antes de 
menzar la pudrición); pero no cuan̂ Q; 
se les devora a medio madurar, lo que 
a menudo ocurre, causando el qué mu-, 
chas personas los reputen como de di:.: 
fícil digestión. 
"Basta con hacer conocer el valor 
de los productos alimenticios del plá-
tano, para crearles un gran mercado/i 
Ya lo están en considerable extensión-
en Alemania y Gran Bretaña países 
que han estado importand« la ma-
yoría de estos productos de . Jamaica. 
Cuando los bananos se cotizan a bajo., 
precio, se acostumbra en esta colonia, -
convertirlos en materia prima de f w k 
bricación dudante los meses de otoño-
e invierno, resultando de ello positiva a 
ganancia. 
"Según vaya aumentando la deman-
da mundial de estos productos, es á8 
esperarse que se cultiven los plátanos -
en gran extensión en aquellos distri- : 
tos demasiado remotos de los puertos 
de embarques, o facilitarle ferrocarril 
les, que hagan posible su exportación. -
En Jamaica se han creado ya'variáí' 
fábricas en esos lugares. 
"En los países productores de plá-
tanos, muy distantes de los grandes 
mercados, como las Islas de la Socie-
dad y Samoa, con otras más do loa 
grupos insulares de! Océano PacíficQí 
esta fruta rendirá su cosecba con po-' 
-.'̂ .vc I N D I C A C O M O 
C U R A R S E E N C A S A 
Todo Kombre que sufre debe pedir hoy un ejemplar de eate MaraTÍIIoso Libro Gratis. Vale $10.00 en oro 
á todo hombre enfermo — hoy e» gratis para Ud. Este libro dice en términos claros, como un hombre sano puede 
evitar contraer Enfermedades. El joven que e«té próximo á casarse, adquirirá conocimientos útiles en la lectura de 
este libro. Si sufre Ud. de Enfermedades del Estómago. Indigestión, Estreñimiento, Enferme-
dades del Hígado, Intestinos, Ríñones, Vejiga: Debilidad Nerviosa* Virilidad Perdida. Sueños 
Lascivos ó Impotencia: Envenenamiento de la Sangre ó Sífilis, Sangre Impura ó Escrófula. 
Enfermedades Contagiosas: si se siente Ud. Débil, Nervioso. Melancólico, si se siente Ud. 
Desalentado. Falto de Ánimo y Agotadas sus Fuerzas, si está Ud. Sufriendo de Males de la 
Juventud, Reumatismo, ó cualquiera otra enfermedad ó desorden orgánico pecoliar de los hombres, este libro que hoy 
ofrecemos frratis le indicará como obtener una cnración pronta y permanente de una manera prirada, t en sn propia casa, En él hallará 
Ud. explicado en sencillísimos términos, porqué está Ud, hoy sufriendo, y CÓmc podrá Ud. recuperar la salud peraida. Es en si un volum 
de sabiduría; y contiene todos aquellos conocimientos de carácter privado que todo hombre, rico 6 pobre, casado 6 soltero, sano d 
enfermo debe de saber y observar. Los conse;os que este libro gratis contiene hacen que sea de un valor inestimable. Si otros 
doctores han fracasado en su caso, y no han podido devolverle la salud, fuerza y vigor, nc por eso debe Ud. de perder las esperanzas 
de curarse, no se desanime. Pida hoy mismo un ejemplar de esta Gran Guia á la Salud* 
L E A UD. E S T A CARTA 
m 
EJiz*l>eih. N. L Nov. 19 de 1912. Dr. joí. Lister 4< Co. Chicago. II!. — Muy estimados ««flores:—Tengo hoy d placer de maniíesUrlea que este libro con el cual me han favorecido, está muy cuidado»* y científicamente escrito, lo que ha re-querido un vasto conocimiento dala materia que trata. Hoy ccisidero á Dr. Jos. Lister & Co. uno de los más grandes benefactores del cunero humano, puesto aue han divulgado sus vastos conocimientoi para beneficio de los hombres. Los hombres, después de haberlo leído, pueden fácilmente evitar el contraer enfermedades. Yo habla ya leido varios libros parecidos, pero uno tan práctico como este, no hay otr» institución que lo posea. Sírvanse aceptar mis más sinceras gracias por su libro, y si algún día supiese yo de alguna persona que necesitase de su cuidado, tendré sumo gusto ca recomendarle*. A-Z. 
Envíenos hoy por correo elCupón adjunto. Por ello no quedará Ud. bajo 
obligación alguna hacia nosotroe. No enviamos medicina alguna excepto 
bajo orden de Ud, Este libro es enviado por correo Porte Pagado y en 
Paquete Sellado sin que nadie pueda enterarse de su contenida,-
CUPÓN PARA L I B R O GRATIS. 
DRJOS.USTER* CO.,Sp.655. 208N.Flfth Ave., Chicago,lli.. U.S.*. Muu SKÍ. Af/flj.—Estoy interesado en su Oferta ¿d Libro Gratis y le» agradeceré se sirvan mandarme inmediatamente un ejemplar. 
Nombre completo .... ,„... ... ....... 
Cale y número „ . 
GudadóViDa , . 
C 1313 ?0-Ab. | 
al beneficio de su convor-
productos alimenticios. Tahi-
fSsla p r inc ipé del gimpo d . la So-
tL A es especialmente adaptable a 
<jieda nresa pues posee comnmcación 
181 vüuores:con Sau Francisco, Nueva 
Vo* ' L v Australia; pero están a de-
^ u distancia para la exportación 
^ v e n t a j a , a menos de hacerlo en ! 
S n L especiales para el objeto 
blIMTambién las Islas Hawai y las Fi-1 
. - ' a parecen ofrecer campos atracti-
P ra la provechosa manatactura 
^ . / p o r t a c i ó n de los productos ali-
l .nticios de la banana. 
1 -Debido al alto precio a que se pa-
^ Jamaica los plátanos para su ex-
ga • ción a los Estados Unidos, desde 
ffivo hasta Julio inclusive, las tabri-
o cesan en sus operaciones duran-
;'8S'sttíS meses, o emplean en gran par-
10 los racimos pequeños, rechazados en 
i mercado: y por esta razón se pre-
aran a cultivar los plátanos para su 
•opio uso. A una compañía no le 
f é dable cumplir una orden de 100 
tonWdas de trozos, debido al preva. 
ente alto precio de los p lá tanos ; y 
otra compañía que no pudo (aceptar 
'rdenea de los importadores en los Es-
Oados Unidos, en el pasado otoño, a 
consecuencia de que toda la produc-
ción la tenííl contratada para Enro-
pa. está dando'los pasos para agran-
dar su fábrica, con objeto de estar en 
condiciones de responder a la crecien-
te demanda. 
"Por todo lo que puede asegurarse, 
]a capacidad combinada de las fábri-
cas de Jamaica es de 12 .a 15 tonela-
das largas por semana; pero esta pro-
ducción puede darse por acrecentada 
considerablemente en el próximo in-
vierno. 
Los plátanos pasados, principal ar-
tíeoio de producción, se les empaqueta 
para su exportación en cajas de a ob 
libras cada una (la mitad del quin-
tal inglés), aunque alguna se les aco-
moda en paquetes de a una libra. No 
existen derechos de exportación para 
los productos alimenticios de la ba-
nana. El precio al por menor de los 
"pisados*' en Jamaica es de 8 a 12 
centavos por l ibra ; y el de exporta-
ción para los pasados o trozos es al 
rededor de $150 por tonelada larga 
(2,240 libras). Pueden obtenerse 
muestras en las fábr icas ." 
Tal es, por lo copiado, el alto vuelo 
que las industrias del plátano han al-
canzado en Jamaica. Aquí resultó 
un fracaso, pocos años ha, el loable 
esfuerzo de un industrial cubano con 
bu "bananina',; y ya había fracasado 
otro con la "yucaina." ¿Por qué? Sim-
plemente porque para las industrias 
nuevas con visos de verdad, se requie-
re el empleo de grandes capitales; y 
en la mayoría de los casos, un solo 
"pudiente" no quiere llegar pruden-
cialmente más que hasta cierto lími-
te; y si oarece de medios una sola per-
sona, no debe lanzarse so pena del fra-
caso. Son las grandes Asociaciones las 
llamadas a resolver estos problemas, 
pues que en el caso del éxito se hacen 
ricas y hasta milüonarias; y en el del 
fracaso, no se arruina nadie. 
PELix L . CERVANTES. 
Del Consulado de España 
a viso 
Con arreglo a lo dispuesto en la Ga-
ceta, de M a d r i d de 24 de Marzo del co-
rriente año, los individuos de clases pa-
sivas residentes en el extranjero pasa-
rán la revista anual en el mes de A b r i l 
•nte los cónsules respectivos cuyos fun-
cionarios autorizarán la correspondien-
te certificación de existencia. Esta cer-
tificación, legalizada por el Ministerio 
Qe Estado, se presentará por los intere-
sados o sus apoderados en 1« Interven-
ción de la Dirección o en la Ilacieuda 
<!« la Provincia respectiva, en unión de 
los documentos que justifiquen la con-
cesión de haber pasivo, la papeleta o 
nominilla que acredite el número con 
que figuren en la nómina y la eédulíi 
personal firmada por el interesado. 
E l Vicecónsu l encargado. 
E L CONDE DE BALLOBAR. 
POR LAS OFICINAS 
PALACIO 
La llegada del Presidente 
A las cinco de la tarde anterior re-
gresó de los baños de San Diego, el 
señoir Presidente de la República, 
siendo •acompañado por su hijo -Mi-
guel Mariano y el doctor Matías Du-
que. 
SKORETARIA D E GOBERNACION 
Denuncia 
Don Ia i ís G. de León, vecino do ! 
h>an Antonio de Cabezas, ha denun-
oiado a la Secretar ía que días pasa-
dos recibió un anónimo en el cual se I 
le anuncia que en la morada» del a. 
calde Municipal de aquel pueblo se¡ 
ñor Esteban Apórtela, se había toma-
do el acuerdo de asesinarle. 
Dicho señor dice también que al 
principio no quiso dar crédito al anó-
nimo, pero después supo que alguien 
había dicho que él no tomará posesión 
del puesto para que ha sido nombrado 
en el ayuntamiento de dicho pueblo. 
Ltd. citada denuncia ha sido trasla-
dada a la Jefatura de las fuerzas ar-
madas, a f in de que por la misma so 
haga la investigación consiguiente;. 
Pidiendo auxilio 
E l alcaide de la Cárcel de Morón, 
señor Cervantes, ha dirigido escrito 
a la Secretar ía pidiendo el envío de 
dos parejas de 3a Guardia Rural con 
objeto de que presten servicio en la 
cárcel, toda vez que sólo cuenta con 
tres guardias para custodiar 28 pre-
sos, varios de ellos por asesinato. 
E l citado señor solicita el apoyo 
de esa fuerza mientras permanezcan 
allí los presos referidos y en evitación 
de que puedan evadirse. 
San Juan de Ac^e 
Con carác ter confidencial el señor 
Ministro de España envió hace a lgún 
tiempo a la Secretar ía de Estado 
una nota tratando de indagar si había 
llegado a esta ciudad, procedente de 
España un individuo que se dedica a 
la venta de unas cruces llamadas de 
' 'San Juan de Acre ." 
Según hemos sabido, el vendedor de 
las citadas emees, se presenta co-
rrectamente vestido y afirma que 
aquellas pertenecen a la orden españo-
la antes nombrada y que son de gran 
mérito y de un valor extraordinario, 
por cuyo motivo solamente las po-
seen los Grandes de España, lo cual 
es inexacto dado que la tal orden no 
existe más que en la imaginación del 
aiprovecíhado especulador, i 
La nota del señor Ministro fué tras-
ladada por la Secretar ía de Estado a 
la dA Gobernación, quien ha dado las 
órdenes oportunas a la policía secreta 
con el encargo de averiguar la llega-
da del citado individuo, el cual no ha 
sido encontrado aún, y en ese senti-
do se ha informado a la Secretar ía de 
Estado para que lo haga saber al Re-
presentante de S. M . Católica en Cuba. 
Se opone 
La Secre tar ía de Gobernación d i r i -
gió ayer a la de Hacienda un escrito 
manifestando que por carecer de si-
tio apropiado a donde trasladar los 
explosivos que se hallan actualmente 
en depósito en el polvorín de San An-
tonio^ no puede acceder a lo solicitado 
por la Compañía de Puertos de Cuba, 
oponiéndose por tanto a la realización 
de las obras de dragado que la misma 
desea realizar en las cercanías del ci-
tado polvorín porque de verificarse 
aquellas en la forma indicada, corre-
ría peligro no sólo el polvorín sino la 
Habana entera. 
SECRETARIA DE ESTADO 
E l Ministro de España 
E r Ministro de España señor Arro-
yo y Moret y el Director de Sanidad 
doctor Guitel-as, se entrevistaron ayer 
con eL Secretario de Estado Sr. San-
guily, para tratar de la cuarentena 
impuesta a las procedencias de Islas 
Canarias, 
La Sanidad está estudiando la ma-
nera de fumigar en lanchones las mer 
cancías que procedan de aquellas Is-
las en vez de hacerse en los 
que las conducen como acti 
se lleva a cabo. 
baques 
almenle 
SECRETARIA DE H A C I E N D A 
Ascensos en la Aduana 
A propuesta de": Secretario de Tla-
cicnJa el Presidente de la República 
ha firmado un Decreto aceptándole 
ia renuncia presentada por el señor 
Enrique Llausó, Vista de primera cla-
se de la Aduana de la Habana. 
i 'ur el mismo Decreto se han dis-
puesto ios ascensos siguientes: Para 
la vacante del señor Llansó, se nom-
bra al señor Lorenzo Fer rán y Aju -
ria, actual Pegador del citado De-
i'Mrianiento; para este puesto se nom-
bra al .señor Alfredo Xodarse, que 
era vista de segunda y para* ocupar 
esta plaza al señor Avelino Velasco. 
SECRETARIA DE AGRICULTURA 
Marcas de ganado 
Se ha concedido la inscripción de 
las marcas que para señalar su gana-
do solicitan registrar los señores Ce-
cilio Velázquez, Antonio Lamas Se: 
vane, Lázaro Díaz, Narciso Espino, 
María Sautana. Celia Pazos Alfonso, 
Pedro Kernández, Múnico Monten», 
Alberto Adán M.. Juan Valdés Gue-
vara, Esteban Vila, Juan Martínez 
González, Eulogio Aroehc, Ju l ián Gon-
zález Meiginalles, Filiberto Suárez 
Pantoju,, Julián Acuña Vega, José 
Iglesias Menémlez. Custodio Rodrí-
guez, Gil Peralta, Ñieomedes Figuere-
do González, Martín Panaco, Joaquín 
\ iera. Luís Riqnernes y Pérez, José 
Arheilo. Juan Aginar Delgado y J o í c 
López Rodr íguez . / 
Guías expedidas 
A l señor Pablo Alvarez y Alvarez, 
se le ha concedido guía forestal para 
un aprovechamiento en la finca "San 
Lázaro y San José del Maiz" en San-
ta Clara y al señor Luís Estrada Za-
vas, para un aprovechamiento en la 
finca "Las Delicias," en Camagüey. 
SECRETARIA DE SANIDAD 
Traslado de restos 
Por la dirección de Sanidad se ha 
autorizado el traslado de los restos de 
Lan Chon del cementerio de Cárde-
nas al de los chinos en esta ciudad. 
Nombramientos y renuncias 
Han sido nombrados por decreto 
Presidencial a propuesta del Secreta-
rio de Sanidad, los doctores Arturo 
Fernández Garrido y José F. Esteba, 
Inspector de Farmacia de Oriente y 
Pinar del Río, respectivamente. 
—'Para cubrir la vacante de Subde-
legadé de Farmacia de Holguín, por 
renuncia del señor Ricardo Sirven, ha 
sido nombrado el señor Basilio Gómez 
Gallardo. 
— E l señor Miguel Fernández Ga-
rrido, Jefe del Servicio de Farmacia, 
y el doctor Urbano Codina, Inspector 
Provincial, han sido nombrados para 
reconocer un decomiso de medicinas 
en auxilio de la administración de 
Justicia. 
— E l señor Luis Marcelin y el señor 
Isidro Delgado, han sido nombrados 
auxiliar mecanógrafo y porta pliegos, 
respectivamente, de la oficina de la 
Supervisión de Sanidad de Matanzas. 
— E l Secretario de Sanidad ha en-
viado una felicitación sintíera al se-
ñor Alsina, Cónsul de Cuba en Bar-
celona, por el interés que se toma en 
todo lo que se relaciona con la Sani-
dad de Cuba, en aquella ciudad. 
—Se le ha aceptado la renuncia al 
Secretario de la Junta Local de Sa-
nidad en Unión de Reyes. 
— A l s..'ñor Martín Lauda, Inspec-
tor de la Jefatura Local de Sanidad 
de Santa Clara, se le ha aceptado la 
renuncia, nombrándose en su lugar al 
señor Francisco Coeilo. 
—Por babor sido nombrado Juez 
municipal de Ranebuelo, el señor ¿ins-
to Hernándfe/, Medina, ha presentado 
la renuncia de su cargo de escribiente 
de la Jefatura ^Local de Sanidad de 
aquel lugar. 
Nuevo cementerio 
Se le ha comunicado al Jefe Local 
de Sanidad de Palma Soriano. que an-
tes de a'"meter el Ayuntamiento las 
obras de ampliación del Cementerio 
V E J E Z 
P R E M A T U R A 
P é r d i d a d e l v i g o r , p é r d i d a d e l a m e m o r i a 
y d e s e n c a n t o d e l a v i d a , e s á m e n u d o e l 
r e s u l t a d o 6 r a s t r o q u e d e j a n l a s e n f e r -
m e d a d e s l a r g a s a g o t a n t e s , y e l e x c e s o ó 
a b u s o . d ^ l o s p l a c e r e s * 
" N e ^ y i t a d e l D f . H u x l e y , , 
E s w j a r a b e - d e - ^ l c ^ ^ organizados , que cont iene las 
materias f o s f á t k a s necesarias pa ra l a a l i m e n t a c i ó n , y las cuales u n a vez ab-
«o rv idas p o r l a sangre l a enr iqueceo , v i t a l i zando y rejuveneciendo p o r t an to , 
t o d o e l s is tema o r g á n i c o genera!. 
/ J e v e n t a e n t o d a s l a s f a r m a c i a s y d r o g a e r t a s 
A N G L O - A M E R I C A N P H A R M A C E I J T I C A L C O . U i . 
de esa localidad, deben someterse a la 
aprobación de la Junta Nacional de 
Sanidad. 
—También se le dice al citado Jete 
locííl5 que seje ha participado al Se-
cretario de Gobernación, que remedie 
el mal d« que adolece el carro de la 
conducción de carnes de aquella loca-
lidad. 
La Secretaría de Gobernación trans-
mitiré a la mayor brevedad la solici-
tud de Sanidad al Alcalde municipal I 
de Palma Soriano. 
ASUNTOS VARIOS | 
Asamblea de trabajadores x 
El martes 23 del actual se efectuará | 
en el local de la "TJnión de Depen-
dientes de Cate," Berna/.a 2. altos, 
una nueva •reunión (la cuarta) de tra-
bajadores de todos los gremios, para 
tratar de los medios más adecuados I 
ai objeto de establecer una sólida or-
gauización obrera. 
^fañana, lunes, se celebrarán en la 
iglesia de Xuestra Señora de Belén 
solemnes honras fúnebres por el alma 
del malogrado joven doctor don Juan 
Pablo Toñarely y Mendizábal, que fa-
lleció recientemente en esta ciudad. 
Era el finado un joven modelo de 
laboriosidad y corrección, digno hijo 
de nuestro estimado amigo don Juan 
Pablo Toñarely. 
Numerosas amistades de la aprecia-
ble familia de Toñarely concurr i rán a 
los piadosos sufragios. 
CATARROS 
Todas las clases sociales emplean para 
combatirlos rápidamente el Pectoral Vir-
gin ia- de Bonart, las Pastillas del doctor 
Roux o el Pectoral de Larrazábal; en las 
distintas formas que se presentan y con 
óxlto seguro e infalible. 
En Droguerías y Riela 99, se venden. 
También podrán solicitar examen de 
Aritmética y Algebra, como finales, los 
que estudian la carrera de comercio, por 
no hallarse comprendidos entre los estu- ¡ 
dios que la constituyen, los de la Geome-
t m y Trigonometría. 
Academia de Taquigrafía 
En el citado mes de Junio próximo se f 
verificarán exámenes de prueba de curso | 
para los alumnos de dicha Academia y los ! 
de la Escuela de Comercio. 
También se admitirán a examen a los [ 
que lo soliciten y sigan sus estudios por \ 
enseñanza libre, sometiéndose previamen- ¡ 
tes al examen de ingreso para el cual se 
exigen los conocimientos siguientes: Lec-
tura, Escritura, Gramática Castellana y es-
pecialmente Ortografía. 
Dicba solicitud la presentarán en la se-
gunda quincena del mes de Mayo entrante 
y de puño y letra del interesado, acom-
pañada del certificado de inscripción del 
Registro Civil correspondiente. 
Los ejercicios de examen para los alum-
nos del primer año son dos. uno teórico 
que consistirá en contestar a las pregun-
ta., que le dirigiese ei Tribunal sobre la 
técnica taquigráfica y el otro práctico que 
se reducirá a escribir por espacio de cinco 
minutos en signos taquigráficos a mano 
y en la máquina taquigráfica, lo que cual-
quiera de los miembros del Tribunal les 
dictase a una velocidad de 50 a 60 pala-
bras por minuto. 
Para los alumnos del segundo año el 
eejrcicio consistirá en escribir por espa-
cio de 10 minutos a una velocidad de 115 
a 130 palabras por minuto. 
Terminados los ejercicios de escritura 
taquigráfica los examinados procederán 
seguidamente a traducir lo escrito, usan-
do la máquina de escribir, cuyas traduc-
ciones firmadas por ellos entregarán al 
Tribunal. 
Además de esos ejercicios todos los exa-
minandos están obligados a presentar al 
Tribunal algunos trabajos de escritura ta-
quigráfica y en la máquina taquigráfica y 
escritura en máquina de 2 a 3 folios. 
Habana. Abril 18 de 1913-
pláeito, pues se t ra ía de un verdade. 
ro acto de justicia, toda vez que se 
ha prescindido por completo de lag 
influencias y so lia premiado la labor, 
de muchos años, de empleados pro-
bos y competentes. 
Reciban los agraciados la sincerísi-
ma felicitación del Cronista. 
Sentencia 
Se ha dictado en materia criminal 
condenando a Santiago Navarra Illas, 
-por tentativa de abusos, a cuatro me-
ses de arresto mayor. 
Instiuto de Segunda Enseñanza 
de ía Habana 
S E C R E T A R I A . 
EL DIRIGIBLE 
SUCHARD 
Algunos cablegramas anuncian aho-
ra que el célebre alemán Brucker, que 
tenía anunciado su viaje a través del 
Atlántico, en el globo Suchard, con di-
rección a la América, desiste de este 
viaje, creyéndose que se trata de un 
reclamo. 
Otros cablegramas aseguran que ya 
ha salido de las Palmas ayer 18, y que 
su piloto Brucker piensa hacer ese 
viaje en siete días, aterrizando en la 
Isla de Cuba, 
Será uno de los acontecimientos mLs 
sensacionales del siglo este viaje, si 
llega con felicidad a esta Isla. 
E l motivo de venir aquí, es por 
agradecimiento, pues la casa que reci-
be los mejores relojes suizos del mun-
do, marca A . B. C. y Caballo de 
Batalla, Marcelino •Martínez le ha re-
galado uno de estos relojes que usará 
en este sensacional viaje, cuyo reloj 
ha observado Brucker con gran inte-
rés, y ha visto que no discrepaba un 
segundo. 
Según el cálculo, el Suchard , llegará 
aquí, salvo accidente, sobre el 25 o 
26 del actual. 
E n s e ñ a n z a Of i c i a l 
Curso de 1912 á 1913 
Durante el próximo mes de Junio y con-
forme a lo dispuesto se verificarán en este 
Instituto los exámenes ordinarios de prue-
ba de curso de todas las carreras que en 
él se estudian. 
Lok exámenes de Matemáticas se verifi-
carán en dos actos conforme lo resuelto 
por la Superioridad; el primero será á 9 
Aritmética y Algebra y el segundo de Geo-
metría y Trigonometría, mediando entre 
uno y otro, por lo menos, 24 horas. 
Sólo para los alumnos de la Escuela de 
Comercio serán de carácter final los exá-
menes de Aritmética y Algebra, pues en-
tre los estudios de la carrera no se les 
exige la Geometría y Trigonometría. 
Los exámenes interiores o sean de asig-
naturas parciales se verificarán en la ül-
tima decena del mes de Mayo. 
El segundo plazo de los derechos de ma-
trícula de esta Enseñanza se abonará del 
primero al veinte y cinco de Mayo. 
Estudios privados, curso de 1912 a 1913 
A tenor de lo dispuesto en la Orden 267, 
serie de 1900, los alumnos que deseen dar 
validez académica a los estudios hechos 
privadamente y los inscriptos de colegios 
incorporados, podrán presentarse a exá-
men en este Instituto, en el mes de Ju-
nio próximo. Los aspirantes lo solicita-
rán del señor Director dentro del impro-
rrogable plazo de los diez días compren-
didos entre el 15 y 25 del mes do Mayo 
entrante, por medio del impreso que les 
facilitará esta Secretaría, ofreciendo a la 
vez la identificación personal que se les 
exija. 
Llenados estos trámites se les proveerá 
de un mandamiento con el cual abonarán 
en la Administración de Hacienda el im-
porte de los derechos correspondientes 
que serán de $5 moneda americana por 
cada asignatura de que pretendan exami-
narse. 
Los que al solicitar exámen de asigna-
turas por esta Enseñanza tuvieren que ve-
rificar el examen de ingreso, acompaña-
rán a la solicitud el certificado de inscrip-
ción de su nacimiento, del Registro Ci-
vil correspondiente. 
La edad que se exige para el ingreso 
en los estudios de la Segunda Enseñanza 
es la de trece años. 
Los exámenes serán por asignaturas 
completas, no admitiéndose en los de cur-
so parciales de asignaturas, sino a los 
alumnos que tengan aprobadas por planes 
anteriores, parte de alguna de las que 
exige el vigente, en cuyo caso sólo se so-
licitará examen de las materias que las 
completan. 
T R I B U N A L E S 
E N L A A U D I E N C I A 
Nombramientos 
Ayer se reunió la Sala de Grobierno 
de la Audiencia en sesión ordinaria 
haciendo los siguientes nombramien-
tos : 
Para Secretario de Gobierno, cargo 
vacante por el ascenso del Ldo. Por-
t i l lo , al Secretario de la Sala Prime-
ra Ldo. Antonio García Sola. 
—'Para sustituir al señor García 
•Sola, al oficial de Sala de la Sección 
Primera Ldo. Salvador Alamilla. 
—Para sustituir al señor Alamil la 
al oficial de Secretar ía de la Sala 
de lo Civi l , señor Lorenzo Batí le. 
—'Para sustituir al señor Batlle a la 
auxiliar de la Saüa de Gobierno seño-
r i ta Mercedes f i a r í a Larios. 
—Para sustituir a la señori ta La-
ríos, a la auxiliar de la Sala Primera 
señora María Huard.. 
— Y para ocupar la vacante de ésta 
al señor Alejandro Urbizu y Martí-
nez. 
Este acuerdo de la Sala de Gobier-
no ha sido recibido con general bene-
SEÑALAMIENTOS PARA MAÑANA 
Sala Primera 
Causa contra Luís Arpcha, por 
rapto. 
—Contra José Pérez, por usurpar-
ción de funciones. 
Sala Segunda 
Contra Víctor Alfonso, por robo. 
—Contra Florentino Piedra, por 
robo. 
—Contra Felipe Mathicu y otros, 
por homicidio. 
Sala Tercera 
Contra Emilio Ros. por Icsrones. 
—Contra Antonio Arjona, por infrac-
ción de la Ley Electoral. , 
—Contra Benjamín FernándeZj pop 
lesiones. 
•jala de lo Civi l 
Las vistas señaladas en la Sala cu. 
lo Civil y Conlencioso-Adiumisíra ' i -
vo de la Audiencia para mañana, son 
las siguientes: 
Sur. Manuel Johnson contra José 
Vicente Acosta, sobre pesos. Ejecuti-
vo. Ponente: Pla/.aola. Letrado: Sa-
bí. Procurador: Llama. 
Sur. Cardina Fernández de Koh:y 
y "ontra Andrés y Jos'- Miguel Pe.r-
náiíaez sobre devolución de berefieirt, 
y otros pronunciamientos. Mayor 
eiia.ntía. Ponente: Trelles. Letrados; 
Iglesias y Morales. Mandatario: Pie-
dra. Procurador: Reguera. 
Este.— José R. Porto carrero, con-
tra Clemente Fernández y hermanos 
y otros, sobre reivindicación. M a y w 
cuantía. Ponente: Valle. Letrados? 
Pcrujo y Maza y Artola. Estrados. 
Audiencia. Felipe Tariche contru 
resolución del Alcalde Municipal de 
la Habana. Contencioso-administran-
vo. Ponente: Valle. Estrados. Maralcs 
y Carrera. Mandatario: Cuevas y Pro-
curador: Zayas, 
Notificaciones 
Tienen notificaciones para mañana 
en la Sala de lo Civi l y Contencioso-
Administrativo de la Audiencia, las 
siguientes personas: 
Letrados: Angel Caiñas, Jacinto Si-
garroa, Vida l Morales, Felipe Prieto, 
Miguel Vázquez Constantin, Raúl de 
Cárdenas , Alberto U . Madan, Joaqu ín 
López Zayas. 
Procuradores: Llama, Barreal Lea-
nés, Mejías, G. Velez, Aparicio, Re-
vira, Granados, Daumy A., Sierra. 
Partes y Mandatarios: José Garre-
ra, Carmen M . Roque de Escobar, Fer-
nando Martínez Rico, Ricardo Dávila , 
Ensebio Pintado, Eleuterio Mart ínez 
de España , Joaqu ín G. Saenz, Alberto 
Pons, José Rodríguez, Francisco Díaz, 
"Wilfredo Mazón, José Condora, Ra-
món I l la , Manuel Fernández , Juan 
Canales. 
G I I A G I O N E S J U D I C I A L E S 
("Gaceta" del 19 de Abr i l . ) 
Juzgados de primera instancia. — 
De Matanzas, doña Guillermina Gar-
cía viuda de Lámar . De Santiago de 
Cuba, a Lucas Kindelán. 
Juzgados Municipales.— Del Nor-
te, a José Manuel Moré, Rita Miran-
da y Federico Vi l l a r y Portuondo. De 
Cienfuegos, a Pedro Ruiz y Fernán-
dez o sus herededros. 
¡Naturalmente! 
—Diga usted, señor Péñate: 
¿qué ha de hacer un hombre activo 
para tomar chocolate 
exquisito y nutritivo? 
—Lo que dehe hacer María 
lo sabe el más inocente 
y es lisa y sencillamente, 
comprarlo de La Ambrosía. 
1311 l 
L A A L E M A N A 
¡ F i l a m e n t o 
e s t i r a d o ! 
Completo surtido 
desde 




San Rafael 36. 
L Á M P A R A 
Ü S 1 
E c o n o m í a 
75% 
A L M A C E N E S Y O F Í C Í N A 
OBRARIA 24 Y 28 
H A B A N A . 
¡ F i l a m e n t o 
i r r o m p i b l e ! 
Estas lámparas 
dan una luz 
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CARTAS OEJi CONDESA 
fPara el DIARIO DE f-A MAPINA) 
Lo que en España está sucediendo 
con motivo de la presunta venta de un 
eoadrb antiguo existente en el Colegio 
de Monforte a- obra del pintor flamen-
co Vau-der-Goes, es, cuando monos, un 
espectáculo nuevo, hasta hoy no visto 
en España. 
rJn efecto, han salido ae aquí obras 
de arto numerosísimas, de importancia 
exQepcioual muchas de ellas, sin que ni 
los periódicos, ni la opinión, hayan 
protestado—¿qué os protestar?—ha-
yan dicho esta boca os mía! por la más 
poderosa de las rarones: ni llegaron a 
enterarse! 
A cencerros tapados, y en medio de 
la indiferencia general, han ido pasan-
do la frontera los G-oyaa, los G-recos, la 
célebre copa de Eduardo el Confesor, 
las joyas de la Virgen dH Pilar, entre 
ollas la magnífica granada de esmalte 
y rubíes, regalo de la Reina Católica, 
el busto de Elche, los tesoros del archi-
vo de Sessa, y tantas y tantas preseas 
y raridades artísticas, que nadie co-
nocía, que a nadie le importaban un 
ardite, y que ahora son gala y ornato 
te Museos extranjeros. 3- pena y en-
cogimiento de corazón para los españo-
les que los visitamos. 
¿Qué» hay pues de singular en ol 
Van-der-Goes para que así alborote el 
coíarroi,^' se abran suscripciones y se 
consagre atención y espacio a algo 
completamente desatendido hasta la 
focha, en lo cual se pensaba, lo mismo 
qtK' en el Emperador de la China? 
Ks bien sencillo. Alguien tomó la 
iniciativa, dio la voz de alarma; y ese 
alguien, por fortuna, era un político 
de fama y estruendo. Durante una ex-
pedición para sorprender la conjura 
monárquica portuguesa, se detuvo Ro-
drigo Soriano en Monforte, vió el 
asombroso cuadro, y supo lo que se 
•pensaba hacer de é í . Inteligente en 
pintura, empezó a remover esta cues-
tión, a hablar de ella en la prensa a 
gritos, a protestar de que se pensase 
en vender a Alemania un blasón de 
España. Sin duda el terreno estaba 
preparado, pues surgieron campañas, 
y ahora, suscripciones generales. Del 
asunto se murmura bastante, y se su-
surran infinitas cosas, que hasta fuera 
indigereto sugerir. 
E l pleito hállase pendiente de reso-
lución a la hora en que esto escribo, 
porque el cuadro depende de un Pa-
tronato, y ose patronato, como es na-
tural al" radicar en Monforte, donde 
.se al/a el torreón de los antiguos Con-
des de Lomos, corresponde a la Casa 
de Alba; y el Duque de Alba, que es 
más por Conde de Lemos que por el 
ducado que ilustró el terrible lugarte-
niente de Felipe I I , so encuentra en 
osle momento cazando fieras en el 
Africa, habiendo pasado algunos me-
Bfea en Egipto. Cuando el gran señor 
regrese, /.qué hará? Es lo que so pre-
gunta todo el mundo, con curioso inte-
iv.s. Sin que firmo el Duque, no puede 
venderse el cuadro. 
Para mí, con valer tanto la admira-
hlc A d o r a c i ó n de tos Eeycs, hay algo 
mejor todavía, y es el fermento que 
ha depositado en los espíritus. Por pri-
mera vez. la idea de que una obra 
maestra del arte qs un valor nacional, 
ha surgido y se ha impuesto. Y esta 
convicción es altamente civilizadora. 
Se han s-eguido, con interés sumo, 
las peripecias del suceso, porque en el 
euadro ya cada cual ve como algo pro-
pio. Habiendo los defensores del cua-
Pobre del 
hombre tímido 
Hay mas hombres, de lo que gene-
ralmente se supone uno, que no tie-
nen el valor suficiente para declarar 
la verdad de sus males. 
Constantemouto se ven personas 
demasiado orgullosas que no admi-
ten su debilidad o que no quieren 
icvelar la causa de ella. 
E n estos casos es cuando viene en 
su ayuda la sabiduría del Oriente. 
Cualquiera que sea la causa que 
haya traído este decaimiento o debi-
lidad en los nervios, se curará con 
la Esencia Persa para los Nervios. 
Puede usted hacer la prueba a 
nuestro riesgo. 
Si el tratamiento completo de seis 
cajas de la Esencia Persa para los 
Nervios no efectúa la cura, le devol-
veremos su dinero. 
C»n mucha frecuencia, es suficien-
te una sola caja. 
De venta en todas las Boticas o se re-
mite por correo, porte pago, al recibo de 
$1-00 oro la caja, o $5-00 oro por el trata-
miento completo de seis cajas. 
T H E BROWN E X P O R T CO., 
05 Liberty St.3 Xueva York, X. 
V., E . ü . A. 
dro acudido al Gobierno, el Gobierno, 
o mejor dicho el .Ministerio de Instruc-
ción Pública, autorizó al Patronato pa-
ra hacer lo que quisiese, se aguarda, 
con ansiedad, el fallo del joven Du-
que. Sea este el que sea, la semilla^ está 
echada. Falta saber si prosperará. 
E n efecto, es eosa extraña que, con-
tándose España en el número de los 
pueblos que más arte han producido, 
siendo otros tantos Museos sus viejas 
ciudades, y salas de Museo sus cate-
drales e iglesias, y no digamos sus con-
ventos, el sentimiento artístico no ha-
ya penetrado en las masas. Hay en es-
to algo que siempre me ha llamado la 
atención, en mis viajes al través de 
España. Dijérase que se ha realizado 
aquí ese mito favorito del arte tam-
bién, que encontramos tan a menudo: 
el del San J o r d i de Barcelona, de la 
sepultuía de Santa Illana, en Santi-
llana: la doncella encantada y amena-
zada de muerte, a quien solo un caba-
llero, una especie de Lonhengrín, 
puede salvar y libertar. L a belleza, es-
condida y aherrojada, aguarda toda-
vía, en España, a su salvador. 
Llegáis a alguno de esos pueblos an-
tiguos que encierran algún ejemplar 
soberbio de arte, o donde buscáis los 
restos do tradiciones artísticas que fue-
ron: y lo primero que notáis, es la 
melancolía de lo muerto, el estado ató-
nico que tan bien ha descrito Azorín. 
E n el Casino se habla de la mezquina 
política local; en las plazas y las ca-
lles, al paso, oís fragmentos de con-
versaciones insípidas; y, cuando pre-
guntáis, no sin cierta ansiedad, por la 
catedral o por la iglesia donde está lo 
que deseáis ver, apenas os entienden 
y, con un gesto de indiferencia o de 
curiosidad hosca, os señalan el cami-
no . . . Topáis al fin con las catedra-
les, con los templos; los encontráis so-
litarios, y generalmente cerrados a 
piedra y lodo, siendo ardua empresa 
buscar al sacristán o a la vieja encar-
gada de las llaves. Cuantos incidentes 
suscita vuestra gestión para ver lo que 
os atrae, revelan que váis on pos de 
algo que a nadit preocupa. Hasta el 
recuerdo se ha borrado. Si la belleza 
artística es cosa mal conocida, puesta 
en olvido profundo, la tradición corre 
parejas. No olvidaré jamás las dificul-
tadas con que tropecé para visitar la 
Iglesia juradera de Santa Gadea en 
Burgos, donde, según el Romancero, 
exigió ol Cid al "buen Rey" que pres-
tase juramento, sobre una ballesta, de 
no haber intervenido para nada en la 
muerte alevosa dada a su hermano, ba-
jo l<->s muros de Zamora, por Bellido 
Dolfos el traidor.. . A poco me cues-
ta la empresa la mano con que escribo. 
Desde luego, nadie sabía guiarme ha-
cia la Iglesia. Cunndo lo hube conse-
guido, no aparecía quien la pudiese 
abrir. Al cabo, y garcías a un ofreci-
miento de pesetas, lenguaje que entien-
de todo el mundo, salió un hombre, 
con un manojo do llaves que asustaba, 
o hizo girar una enorme en la mo-
hosa cerradura. Estando en esto, una 
taifa de chiquillos, de esos insufribles 
chiquillos que sus padres sueltan a la 
calle para molestia de los transeúntes, 
•habían ido reuniéndose a mi alrededor, 
atónitos los mocosos ante "la frau-
chuta," que tenía el raro antojo de 
entrar en una iglesia a deshora; y cla-
ro os qno se proponía la hueste entrar 
conmigo. Para espantarlos de allí, hi-
zo el de las llaves ademán de cerrar la 
puerta, entreabierta ya, y, calculando 
mal el movimiento, la cerró sobre la 
mano que yo, ansiosa de penetrar, 
apoyaba en la hoja. Mi grito de dolor 
le impidió apretar más, y salí del paso 
con una formidable magulladura. 
m m n m \ m 
Ultima expresión de 
la medicación Cáustica 
o Revulsiva con venta-
ja al Fuego. 
La energía y rapidez 
en sus efectos, sin des-
truir el bulbo piloso 
quo no perjudica la 
piel en lo más mínimo, 'hace de ese prepa-
rado el rey de la medicación Cáustica en 
medicina veterinaria. 
Como resolutivo es el agente formato-
lógico más poderoso para el tratamiento 
de los Sobrehuesos, Bsparabanos. Servas, 
Sobrecortadas, Sabretendones, Sobrepiés, 
etcétera. Hidropesías articulares, Veglgas, 
Alifafes, Codilleras y toda clase de Lupias, 
Quistes y Cojeras, agudas y crónicas. 
Exigir nuestro Sello de garantía. Se re-
mite por expreso a todas partes de la Re-
pública, por Larrazábal Hermanos. Dro-
guería y Farmacia SAN JULIAN, Riela 
'Jü, Habana. Unicos agentes de Oliver. 
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Decíame un señor muy viajero por 
Italia., que las dos palabras que allí so 
emplean más, son las siguientes: * ' E 
chiuso... e viotato."—¡Cerrado, pro-
hibido!—En España, basta con la pri-
mera, ya que ca¿i nada está prohibido, 
c para el caso os igual que si no lo es-
tuviese, pues no suelen respetarse las 
prohibiciones, ni aun recordarlas. Ce-
rrado, sí. Cerrado todo: la tradición, 
la belleza, la historia, ol arte. E s el li-
bre de los Siete sellos, la caverna de 
las 3111 y ima noches, la cueva de Mon-
tesinos, las cárceles del Xegroponto. 
Xo en todas las naciones ha perma-
necido el arte distanciado de la vida 
popular. E n Italia, el arte, lo mismo 
que en Grecia, ha salido a la calle, y 
en Florencia, por ejemplo, en ella, y 
no sobre pedestales, se ostenta y luce 
algo de lo más sublime como escultura. 
E n Grecia, harto se sabe: el arte era 
patrimonio de la multitud; embebíase, 
por decirlo así. en jugo de arte la 
médula de la vida nacional. Y bueno 
debía de ser ol sistema, cuando a él 
debió su carácter propio y altísimo 
esa gran nación formadora de nacio-
nes y de estados de cultura al través 
de las edades, y el pueblo que así en-
tendía la vida, fué el más fecundo, no 
sólo en artistas excelsos, de la palabra 
y de la plástica, si no en pensadores, 
héroes, legisladores y toda clase de 
individuos extraordinarios, hasta en el 
terreno científico, y en cuantos cabe 
suponer. 
Yo creo que España, a la cual se ha 
tachado de pobre en disciplinas cientí-
ficas y filosóficas, lo es más aún en 
sentimiento artístico, en las multitu-
des, en las masas; y está más necesita-
da que de casa alguna, de cultivar ese 
sentimiento, de educarse en el arte y 
para ol arte. Hace falta aquí exaltar 
la belleza y tomarla como base educa-
tiva. Sería necesario quizás, ante todo, 
definir lo que entendemos por educa-
ción; pero yo, prescindiendo de otras 
definiciones de ilustres pedagogos, di-
ría que la educación por la belleza es 
un estado mental y sentimental, in-
fluido por la idea del valor de la be-
lleza artística, penetrado de respeto y 
de amor y de sana curiosidad hacia 
ella, y que impulsa a una masa de 
gente a defenderla, comprenderla, es-
tudiarla y gozarla. Y , si bien lo pensa-
mos, es el estado contrario el que en-
tre nosotros ha prevalecido y prevale-
ce aún. La destrucción de las obras de 
arte, en cuanto no tienen verja que 
las ampare o guardia que las defien-
da, corre parejas con la barbarie soez 
de los rótulos y gráficos inmundos en 
las paredes blancas o no, y con la cre-
ciente invasión de la fealdad ejy todas 
las esferas de la vida, en los objetos 
religiosos, en los utensilios caseros, en 
el mobiliario, en la arquitectura, en 
cuanto nos rodea, desgraciadamente. 
Claro es que la cuestión es comple-
j a y se presta a mil comentarios. Ima 
cosa es, nos dicen, la belleza artística, 
y otra la belleza moral. Estamos con-
formes. Una acción noble, '-enerosa, 
heroica, es nelíá en sí. y posee un in-
calculable efecto educativo sobre las 
masas. Pero yo pienso nnte todo en 
la belleza artística, y no la creo me-
nos educativa que la moral. E l recuer-
0 do una aceióa hermosa puede bo-
i rarso. fácilmente, si no es de una re-
sonancia histórica muy granóle, mien-
tras la obra de arte, y en especial la 
de arte plástico, dura y persiste, en-
señando a muchas generaciones, on 
caso de que esas generaciones sepan 
verla y sentirla. 
Nunca, a decir verdad, el sentimien-
to profundo de la belleza artística ha 
sido patrimonio de todos. Hay perso-
nas hasta refractarias a este género de 
emoción, y otras quo tienen subvertido 
el sentide de lo bello, y profieren el 
cromo al cuadro, la figulina de bazar 
al fragmento griego desenterrado en 
una excavación, una zarzuela a L a 
V a l k i r i a y las coplas de Calaínos al 
Romaucoro. Yo he tropezado con casos 
de absoluta insensibilidad a lo bello, 
en determinada manifestación, y los he 
podido registrar on personas de bas-
tante cultura. Existía on ellos un sitio 
insensible, como aquel donde decían 
las brujas de antaño que las había be-
sado Satanás. Y contra esto no hay ra-
zonamientos que valgan. Como que 
más allá de lo razonado y explicado, 
está la esfera de lo íntimo del sentir, 
inaccesible a la razón. Gente del pue-
blo, sin instrucción ninguna, puedo 
percibir ose estremecimiento inefable 
de la belleza, encontrando que un ob-
jeto de arte es hermoso ''porque s í ," 
No diré que el caso sea extremadamen-
te frecuento, pero no os raro tampoco. 
E n Italia, los niños y los mendigos 
comprenden la hermosura, y a la puer-
ta del Bautisterio de Florencia os ha-
cen notar las perfecciones y méritos 
del cincel de Sansovjno. 
Lo único a que se puedo aspirar, os 
a que, sino todos, una mayoría, per-
ciba el encanto sutil de la obra de ar-
te, y a que todos, eso sí, la veneren, 
siéntanla o no, que ya es cuenta suya. 
Croar un fondo de gusto artístico, de 
entusiasmo, sería la mejor aspiración. 
Y algunos síntomas, (entre los cuales 
incluyo el incidente del cuadro de 
Van-der-Goes), se advierten de que 
empieza a realizarse. Otro síntoma fué 
(y lo dije a su tiempo) el éxito de la 
Exposición Beruele y de la Exposición 
Lucas, con varios sucesos de igual ín-
dole, que iniciaron algo como una au-
rora de sensibilidad artística colectiva, 
de interés delicado por la belleza. E n 
mi propio pueblo natal, la Coruña, 
donde, por razones que fueran largas 
de explicar, nadie se había preocupa-
do de pintura, ni existían tampoco 
ejemplares de ella que fijasen la aten-
ción, se celebró una Exposición este 
año, por iniciativa del notable paisajis-
ta Francisco Llorens, y sucedió algo 
tan poético, tan sugestivo, que mere-
ce referirse. Es el caso que entre los 
cuadros expuestos, figuraba la miste-
riosa y encantadora S ib i la d¿ la A l p u ~ 
j a r r a , de Romero de Torres, tablita 
pequeña, que parece un reflejo extra-
ño de alguna creación de Antonello de 
Mesina, o una Gioconda madurada por 
el desengaño. Y he aquí que toda la 
población, como si la hubiesen electri-
zado, se prenda de la tablita. do aque-
lla mujer, que, como la heroína de I I 
Fuoco, de Gabriel d'Annimzio, no ora 
"ne bella, ns giovane," y surge la 
idea de que la S ib i la no puecTe salir 
de allí, debe ser adquirida por ^lari-
noda de Cantabria... Y hubo un mo-
mento en que el plan sonreía a todos, 
era como dulce capricho de la colec-
tividad, que se vuelve niña, y quisiera 
no soltar el adorado juguete que ha 
encandilado su imaginación. 
No llegó, que yo sepa, a verificarse 
la adquisición, a pesar de que el ar-
tista, desinteresado, ofrecía su admi-
rable S ib i la por el precio que fijasen 
los aficionados, libremente-, pero que-
dó un germen de amor, de hermosura, 
algo que fructificará, con el tiempo, de 
seguro. 
Muchas veces, pasando por algún 
sendero en las inmediaciones de laá 
Torres de Meirás, me ha sorprendido 
ver, entre las zarzamoras y madresel-
vas silvestres, un rosal, magnífico, flo-
rido, con sus rosas encarnadas, perfu-
madas, nota viva de color entre el 
verde ca¿i uniforme de la campiña. 
¿Quién lo plantó? ¿Quiún pudo tener 
la idea do poner un rosal allí, donde 
no hay jardín, en medio de zarzas V 
Acaso nadie lo hizo apropósito: tal vez, 
revuelto con las sobras de una poda-
dura, fué ol rosal a caer en aquel sitio 
solitario; lo acogió la tierra, lo regó 
el cicle, y, ya en plena fertilidad, la 
primavera crió sus frescos capullos. 
Así sucede con las ideas de arte y de 
belleza echadas a volar, o arrojadas 
al desdén entre las muchedumbres. 
Pueden brotar lozanas, y embellecer 
la vida, como embellece ese rosal el 
paisaje. 
En el mundo, generalmente, lo más 
necesario es lo superfino. Y si Espa-
ña, con gallardía, rescata su Van-der-
Goes, habrá realizado la más bonita 
españolada, y elevado ol nivel de su 
prestigio de cultura, allí donde es más 
necesario que se coloque altísimo y vi-
sible. 
l a OONW8SA de P A K D O B ^ Z A N 
CARTAS DE ACEBAL 
(Para el DIARIO DE UA MARINA) 
R e l a c i ó n i n t e r n a c i o n a l 
Y a han pasado los tiempos en que 
toila la roliicióu internacional estaba 
puesta en manos de los diplomáticos. 
Lentamente, de un modo callado, se 
han ido tendiendo entre nación y na-
ción, y aún entre continente y conti-
nente, otros hilos de relación. No me 
atrevo a decir de fraternidad, ni mu-
cho menos de fraternidad latina por 
lo resobada y manoseada que está ya 
la palabreja. 
Esta nueva relación entre los pue-
blos modernos, del todo independiente 
de la relación diplomática, la están 
realizando los hombres de ciencia. No 
es cosa nueva, de nuestros días, el que 
sea la ciencia un punto de nnión entre 
los hombres cultos de los pueblos cul-
tos. E n todos los tiempos, y en todos 
los siglos ha sido la ciencia propensa 
a salvar fronteras. E l caso de hoy es 
algo más que esto: hoy ya no os la 
ciencia, de un modo abstracto, la que, 
con un sentido ampliamente humano 
se ditunde por el mundo; hoy son los 
hombres mismos, los que llamamos 
hombres de ciencia, los que van. como 
en novísima misión humanitaria, de 
pueblo en pueblo, y de continente en 
continente. 
No os quo estos hombres se hayan 
apoderado de funciones de la diplo-
macia; es más bien que en el mundo 
moderno estamos viendo nacer una 
nueva diplomacia—si a esto puede lla-
marse diplomacia—que no es la vieja 
diplomacia de guante blanco, sino 
otra, un tanto arbitraria; un tanto 
amorfa o desorganizada: la que ejer-
cen los profesores, los científicos, y en 
general, los intelectuales. 
Esta flamante diplomacia científi-
ca no tiene expresión concreta o de-
finida 011 ningún órgano oficial, en 
ningún cuerpo del Estado. Quizá al-
gún día llegue a tomar esta forma ofi-
cial, concretándose en un organismo 
con funcionamiento metódico, regu-
lar y sabiamente reglamentado. No 
sentimos el menor deseo de que ese 
día llegue. Ese día será señal segura 
de que ha comenzado su decadencia. 
E l verdadero valor de esta activa 
relación internacional científica ostú 
en sí misma, en su desorganización 
aparente. Ha de producirse y ha ds 
revelarse por impulsos aislados, por 
movimientos espontáneos, fuera, com-
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US ULTIMAS NOVEDADES 
EN RETRATOS SE ENCUENTRAN 
SIEMPRE EN LA GRAN FOTOGRAFIA DE 
GoIoídk y Cíe. 
S a n R a f a e l 3 2 
R e t r a t o s d e s d e U N p e -
s o l a m e d i a d o c e n a e n 
a d e l a n t e . 
S e h a c e n v a r í a s p r u e -
b a s p a r a e l e g i r . 
S o m o s i m p o r t a d o r e s 
d e l a s c á m a r a s K o d a k y 
t o d a c l a s e d e e f e c t o s f o -
t o g r á f i c o s . — 
LiSMEMES CEBTEZAS SON LAS DELPAÍS 
G f f l T E a S G U R A S 
• L A T R O P I C A L • 
T I V 9 L I 
- A G U I L A 
C E R V m S OBSCBRAS 
- E X G E L S I O R -
- M A L T I N A 
Las cervezas claras a todos c onvienen. Las obscuras están Indicadas 
principalmente para las crianderas, los niños, los convalecientes y los an> 
clanes. 
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Suave y 
Terc iope lada 
ES PUROE 
'INOFENSIVO 
Dinero Devuelto u 
no Satisface 
l>a apariencia sua-ve, terciopelada es permanente hasta lavarse el polvo; es purificado por mi nuevo proceder. Impide quema del sol y vuelta de descolor. El aumento de popularidad es sorprendente. Blan-
co, Ejtcabxado, Bosa, Moeexo. De venta en perfumerías o por correo. Precio 50 centavos. 
SATIOSAL TOILBT COMPANY, París, Tena. 
1100 C6-1 Ab. 
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S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
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UOUÍDAGiOHE JOYAS 
E l * D O S D E M A Y O 
A N G E L E S 9 
L I Q U I D A M O S C I E N M I L P E S O S 
en relojes y joyería francesa alta no-
vedad, oro 18 quilates con brillantes, 
zafiros, esmeraldas, rubíes , perlas', 
etc., todo se ba rebajado un seaenta 
por ciento de sus precios, para liqui-
j dar en este mea. 
Damos factura dj garantit. 
E n joyería corriente oro de 14 y 18 
quilates, tenemos grandes exwtencias 
estilos modernistas, al alcance de to-
das las fortunas. 
Relojes para caballeros, 1, 2 y 3 ta-
pas, oro 18 quilates, patente suizos, 
de áncora legítimos, á 3, 4, 5 y 6 cen-
tenes en adelante. 
Relojes ue señora, 3 tapas, oro 18 
quilates, con diamante y brillantes, 
suizos, á 2, 4 y 6 centenes. Valen el 
doble. 
Anillos ajustadores, macizos, oro 
de 14 y 18 quilates, á nno, dos, tres y 
cuatro pesos. Valen el doble 
Nc compren antes da ver precios, 
reloj«i, joyas y brillantes de esta ca-
sa importadora de brillantes y joye 
ría. 
E L D O S D E M A Y O 
d e N . B L A N C O 
H A B A N A — . A N G K L E S N . rs 
al 
pletamente iuera de Ja secaíiti 
fera del mundo oficial. Y* vq atm< 
?o la m-uor duda dr cdlo-" m*0̂  
osla diplomacia r-ientifii:a 'Se 
fuerte, rehuirá euid;; ll>sa ei ^ 
oficial; solo por debilidad.*n0l. 
ti va de impoteucia. se arrima 
abrigo de lo buroL-rático. dr 
Me ha Mip-rido estas eousid*. • 
nos la presencia in Mairid du i<y" 
tóto* días, dr- una dcK-acióii c S * 
ea que ha venido de Franela a V 
ña con el pretexto do inaugurar sof^ 
uoraente el Instituto francés fn j 
en esta corlr Iwjo la in-ot^cción^í 
gobierno de la ve-ina república TV í 
con el pretexto, porque easi lo ",!,> 1?0 
nos en esta valiosa d.l,nación es «S 
acto inaugural. Que aún el a-no J S 
mo ha rebosado los límites habitual^ 
de esta.s pomposas ceremonias n,? 
convertirse r-n un acto dr mu.-ha ! * 
condenria en las r.-laemiics de F^n ^ 
y Francia. 
Es este un arto más de los vm 
que en el trascurso de unos pocos jS2 
ha realizado España me liante el c ^ 
curso de su¿ principales hombres 
ciencia: y no solo dentro dr Euron-
sino también en nuestra relaei ' 
cordial cada día. ron América. pf(j 
nios citar ya unos cuantos nombi- : 
de eslos nuestros embajadores cirni; 
fieos, los que han llevado algún ile-f1* • 
lio de nuestra seria labor^científict 
más allá de los límites de la patria 
Cajal, Hinojosa, Fosada. Meuéndei 
Pidal, Carracido, Altamira. 
Esto en cuanto a las personas; qil 
en cuanto a los hechos lo más culmi. 
naute hasta hoy ha si.lo el ecntenarií 
de la Fuiver.sidad do Oviedo, acoato. 
cimiento de tal importancia para to. 
da España, que de él podemos deeif ! 
que arranca, de un modo ya resuelto 
la internacionalización de la Univer' 
sidad española. 
Ahora esta brilla uto inauguración ; 
del Instituto francés de Madrid es un 
nuevo punto de enlace entre las ani, 
versidades francesas y las españolas, 
T a el gobierno de Francia compren-
diéndolo así. y deseando dar a esté ac-
to toda la .solemnidad debida formó 
una delegación de altas per.vonalüla. 
des para que viniese a Madrid en re. 
presentación del Estado francés. Ta. 
ra presidir esta delegación fué desig-
nado el mismo ministro de Instruo.í 
cióu Pública de la república. De tal 
modo se quería con la alta calidad d« 
las personas dar relieve a la ceremo-
nia. Por algo llegó a sospecharse, y 
a susurrarse en la prensa, que se bus. 
caba la inauguración de este Instituto 
como un nuevo vinculo entro amboi 
pueblos latinos; lo rpie podríamos lia. 
mar el vínculo universitario. Todai 
las apariencias dan fundamento al ni-
mor público. 
E l que era ministro de Instrucción 
pública en Francia cuando se desig-
nó la comisión, dejo, pocos días des-
pués de serlo, por la rreiente. crisis, 
pero se resolvió, con excelente acuer. 
do, (pie fuera la misma persona la 
que viniera presidiendo la delegación,-
ya que si no ora en realidad ministro, 
acababa de serlo, y reunía para el cíu 
so las condiciones de ser un universú 
tario de gran cultura y uno de los po-
líticos jóvenes de Francia de más res. 
petabilidad. Esto hombre es VL 
Eteeg. 
Bajo sn presidencia se verificó 1» 
solemne inauguración del Instituto. 
No se puede d:;cir que este acto haya 
sido una fiesta en e! corriente uso 'lo 
la 7)alabra: fué una sincera ..an.: -̂
tación de un estado de espíritu latente 
entre los dos pueblos latinos. Allí 89 
congregaban representaciones intoltf" 
INYECCION 
G " CjRANOE 
Cura de 1 A 5 dtas la 
Jieoonagia, Gomiriea. fsiw-
OfíBfl, Flores Blanca» y toJ| 
jlasc* de flujos, por -antiguo» 
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C Ü A R E N T A a f l o s í e é x i t o y m ü I a J 
de enfermos curados. Se p 
para y vende en ia Botica y f f' 
g u e r í a d C S A N J O S E " c a l e d 
Habena n ú m . 112 y en todas 
D r o o u e n a s . F a r m a c i a s ae f 
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, de ambos países. Y todos ex-
le uji mismo sentimiento dG 
f j 0 v concordia. 
^ gobierno ^Paño1 c s t ^ a r r t í P r e : 
por el presidente del Consejo 
iirstros, por el ministro de E s t a -
por el de Instrucc ión pubhcí 
w o iranias por su embaja-
)r Mr. Steeg, y por altos funcm-
•ci gobiem 
¿or' P0 de/1 ministerio de I n s t n i c e i ó n 
K ^ i v e ^ i ^ d e s españolas y france-
^ t „ían allí sus representantes. \ 
^ Lpecialmente las universidades 
Mediodía de F r a n c i a enviaron 
Ejtres oomisionados. 
W^i.A uno de ellos, el rector de la 
«-«Hersidad de Toulouse. .Mr. Lopic, 
wnear^ado de saludar a los profeso-
do ¿ s p a ñ a . Lo hizo en términos 
^ « m o r v de efusión tan honda que 
palabras marcaron claramente la 
í^ccndental s ignif icación ¿el acto 
r n a parte del discurso de 3lr. L o -
; tieIie para nosotros muy especial 
K w r t a n c i a : me refiero a la parte de-
£ d a a comentar con ardiente elogio 
r foj-a de relación internacional que 
>{* realizado la Universidad de Ovie-
SJ Después de ella otras universida-
ijes españolas secundaron esta labor 
% internacionalismo cultural, pero no 
'nuede olvidarse que la iniciativa y los 
(Limeros paSos se deben a la univer-
í d a d asturiana. E r a acto de justicia 
Reconocerlo así. y 3ir. Lopic no le 
¿gcatimí su cordial elogio en tan so-
ftemne momento, y cuando hablaba lle-
Vando la voz de todas las universida-
des de su patria. 
Nuestro ministro de Instrucción p ú -
blica, v el rector de la Universidad de 
^Madrid, contestaron con igual efusión 
1̂ saludo de Francia , dedicando re-
cuerdo especial y muy sentido a l ilus-
tre y venerable Merim6e, el sabio his-
panista al que tanto.bien debemos los 
españoles por su tenaz esfuerzo en 
difundir el españolismo por todas las 
universidades francesas del Mediodía. 
Y para término de esta, trascenden-
tal ceremonia elevó su autorizada voz 
E presidente, Mr. Steeg. Sus pala-
bras severas, graves y preciosas fue-
ron más allá del acto mismo que se 
celebraba, y en su posición de repre-
üentante del gobierno de la Repúbli-
ca francesa quiso hacer patente que 
con aquella solemnidad se daba un 
nuevo paso en el camino emprendido 
de sincera amistad y de profunda 
•unión entre ambas naciones. Habló 
Steeg con la convicción del pol í t ico 
«iue ve claro en el porvenir de dos pue-
blos hermanos, y considera la unión 
¡universitaria como una baso funda-
mental de la u n i ó n públ ica . 
Baste con esto para indicar lo que 
este acto inaugural ha significado en 
los actuales momentos, y lo que de 
todo se desprende. E s un nuevo e im-
íportante dato que debe recoger l a cró-
nica diaria, para que aquellos que mi-
ran atentos desde lejós los rumbos de 
«sta^ patria española sepan como va 
«aminando con seguro paso a la iníer-
aalización de su vida en los órdenáa 
más elevados de ella. E s como un 
nuevo^ avance en el reconocimiento 
mundial de la cultura moderna de 
España. 
PRAKdsco A C E B A ü 
2ona F i s c a L t e l a H a b a n a 
Habana, 19 de Abril de 1013. 
Toul recaudado boy, $4,513-54. 
BURLA BURLANDO 
L A R E G A T A 
Como el ambiente estaba apacible y 
la mar en calma mi joven amigo Paco 
López y un servidor de ustedes ejeárnoá 
en la tentac ión de acceder a las instan-
cias de Bolina, el patrón de la laucha 
Ju l i a , el cual nos gritaba desdo la 
borda: 
—Vamos al Musel, señoritos , a dos 
reales por cabeza. 
E n la J u l i a se habían acumodado ya 
otros tres pasajeros a quienes yo eono-
cía. E r a n un alto funcionario de la 
Tabacalera, gordo y apoplé t i co ; un l i -
cenciado en leyes, palemrianu él. y nn 
ingeniero vizcaíno educado en B61gica. 
Iba la Jí//¡<í a separarse de la ram-
pa de la Rula donde estaba atraca la. 
cuando se apareció nn nuevo pasajero 
el cual le gr i tó a Bolimi ; 
—Aguarde vostet que yo también 
mambarcu. 
E l recién llegado era un viajante 
del comercio, catalán, muy conocido 
en Gijón . T a n apresurado venia que 
no reparó en una '•ventrecha" de 
merluza lirada en la rampa. Puso el 
pie sobre la carnaza, d ió una voltereta 
y estuvo a punto de romperse el bau-
tismo. Por fin entró en la J i d i a gru-
ñendo : 
—Aquesto no susede más que an 
A s p a ñ a . . . A n aquesta susia A s p a ñ a 
todo está lo mateix. . . /, Dónde se han 
visto ambarcaderos m á s indasentes? 
A n Barselona no se trova de e s to . . . 
E s verdat que aquella es la poblasió 
mas sivilisat del mundo. 
Mí amigo Paco Lópnz gran patriota 
y algo poeta, discípulo de Quintana, 
estuvo a punto de tirarse al pescuezo 
del catalán, pero se contuvo porque el 
ingeniero vizcaino atajó al viajante 
diciendo: 
—Amigo, en lo de que aquí en E s -
paña todo anda mal estamos confor-
mes. Pero eso de que Barcelona sea 
un modelo en to lo... Los servicios ma-
rít imos de Barcelona no valen nada 
comparados con los de Anisterdam... 
T a y a usted a Amsterdan, amigo. 
— ¡ S í , s eñor!—sal tó entonces el l i -
cenciado palenciano, encarado con to-
dos—todo en España está peor que en 
el Congo y tienen ustedes razón. No 
son sólo entraña^ de poces podridos 
lo que se halla aquí. Aquí todo está 
podrido. 
-—Pues vaya usted a fuuiigarse, 
amigo—le in terrumpió López con cara 
iracunda. 
— S í , señor, todo podrido, todo de-
generado. A q u í se protege a los pela-
fustranes y se condena al ostracismo 
a los hombres de mérito., l T o , s in i r 
más l e j o s . . . 
E l licenciado refirió a cont inuación 
una lamentable historia de sus aspira-
ciones fallidas; el cata lán contó otras 
historias de ludibrios españoles y el 
ingeniero contó maravillas y grande-
zas de Tíamburgo, de Bruselas, de 
Ber l ín , y luego las comparó con las 
miserias de E s p a ñ a para que estas re-
sultasen m á s repugnantes e inconcebi-
bles. A no ser Paco López que estaba 
l ívido, todos los d e m á s quedaron de 
perfecto acuerdo en que E s p a ñ a era 
u;i guiñapo, o cosa así. Los españoles 
solamente gozamos de esta cordiali-
dad envidiable cuando nos ponemos a 
, hablar mal de nuestra nac ión . 
i Entre tanto Bolina y el Corío, su 
OBRAS ESTRUCTURALES DE ACERO LAMINADO 
P A R A T O D O S L O S U S O S 
P u e n t e s , M e r c a d o s , T e c h o s , L u c e n a r i o s , A r m a z o n e s p a r a 
i n g e n i o s , A l m a c e n e s , T o r r e s y P l a t a f o r m a s p a r a M a q u i n a r i a . 
E s p e c i a l i d a d e n l a f a b r i c a c i ó n d e a r m a z o n e s p a r a c a s a s 
p a r t i c u l a r e s . 
Ltí Hacemü3 estadios de proyectos y levantamos planos gratis, suminMtraado 
ronaaciones por la fabricación é instalación de las obras. 
mm U T J E Y A I N D U S T R I A C U B A N A 
A M E R I C A N S T E E L C O M P A N Y O F C U B A 
Empedrado Núm. 17. 
INGENIEBOS YFABBIOANTB3 
HABANA. 
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APARTADO Núm. 654 
26-1 Ab. . 
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V I N O d e B A Y A R D 
A D O P T A D O K N TODOS L O S H O S P I T A L E S 
Esto oino T O N I - N U T R I V O , es el reconstituyente e l mas activo, 
tmeacia remarcable en la A N E M I A , l a C O N S U N C I Ó N , la T I S I S 
J& alimentación de los N I Ñ O S débiles y ríe los conoalescientes. 
Parit. C8LUI j p» 49, r. fe l u h m t j m todas l is h r m t m . " 
UEIT£ PARA ALUMBRADO DE FAMILIA 
L U Z B R I L L A N T E 
fadaLil>rei de ^P103101» y combustión espontáneas. Sin humo ni mal olor. Elabo. 
PaJL Ia fá-brica establecida en B E L O T , en el litoral de esta bahía. 
'*bra« t i^Lvitar faJ8iflcacione8. las latas llevarán estampadas en las tapita» Icji v*-
^oraa LDZ B R I L L A N T E 
ELEFANTE 
!" nuestro exclusivo 
'todo 0iSe!per8eguip4 con f ,ri«or de la Ley 
E L A C E I T E 
B R I L L A N T E 
« 7 que no tiene rival 
MíUa S a r i ^ C t o d« 
ina t t ^ Produciendo 
U g ;U? TAN HERMO-
lidiar 1,ene <l™ en-
m 
compañero, iban tirando acompasada 
y filosóficamente con sus remos de 
aquella carga inút i l de patriotas sin-
gulares. 
Y a nos i ial lábamos a media milla 
del malecón de Liquerica cuando no-
tamos que nos ven ía al alcance una 
hincha en cuya popa tremolaba una 
banderita inglesa. Tra ía dos remeros 
que bogaban con extraordinarios 
bríos. A d e m á s ven ían en ella euatro 
pasajeros. 
Pocos instantes después ia embar-
cación inglesados tomó la delantera. 
A l pasar vi que llevaba en la banda 
de estribor este letrero: D a r t . E r a , 
sin duda, un bote auxil iar de a l g ú n 
vapor inglés fondeado en el Musel. 
Como ora d í a festivo también la 
J u l i a llevaba izada en la popa su co-
rrespondiente banderita española . 
Consigno este detalle porque esta ban-
dera española y aquella bandera ingle-
sa vienen a ser la clave de nuestra his-
toria. 
Pues, seño]*, que apenas la D a r t so 
nos había adelantado conoeimos por la 
algazara que se armó a su bordo las 
intenciones que " s e " traía . E r a e n -
denté qne se burlaba de la Julia- por 
haberla dejado a t r á s . . . Llegaron has-
ta a mostrarnos un garrafón izado en 
la punta de un r e m o . . . 
Bolina y el Cono cayeron en segui-
da en la cuenta de lo que se trataba, 
así es que el Corío le dijo al pa trón 
por lo bajo: 
—Peme quo los ingleses nos buscan, 
Bolina. 
[Pties nos atoparáu, juradlos!—« 
rugió el p a t r ó n : — ¡ A l a n t r e ! 
Criado.a entre las tormentas del mar 
Cantábrico el Corío y Bolina t en ían 
puños y brazos de acero y se pusieron 
a remar eon tales alientos que la JuJia 
daba un salto a cada golpe de remo. 
Paco López, percatado de todo, no pu-
do contenerse y e x c l a m ó : 
—¡ Adelante hijos del C a n t á b r i c o ! 
España va eon nosotros. . . ¡ H a y que 
reina r hasta morir! , 
Pero entonces el tabacalero, que 
hasta aquel momento había permane 
cido silencioso, m u r m u r ó : 
—Usted, joven, hace muy mal con 
excitar a estos pebres hombres a un 
esfuerzo inút i l . E s a lanc lu inglesa es 
io"j&r que la n^e.^ra. Además , los re-
meros ingleses son los mejores del 
mundo. Nosotros los españoles siempre 
hemos sido vencidos por ellos. 
L a barbaridad que Paco López t en ía 
entre los dientes para morder al .taba-
calero se convir t ió en un grito de 
triunfo. L a J u l i a acababa de pasar a 
la D a r t , gracias a los t i tánicos esfuer-
zos de Bol ina y el Corío. 
Entonces parece que los de la D a r t 
consideraron una vergüenza paia ellos 
el avance de l a barca españo la y ad-
vertimos que los cuatro que parec ían 
viajeros cogían un remo cada uno y se 
ponían a remar f ieramente . . . ¡ E r a n 
seis contra dosl 
E n estas condiciones el -matcJi no 
resultaba muy lucido para los de l a 
D a r i , pero estos anglo-sajones no re-
paran gran casa en lucimientos cuan-
do se trata de ganar la delantera. 
Sobre la J u l i a había ca ído un silen-
cio de angustia. L a s denigraciones 
contra E s p a ñ a hab ían cesado por com-
pleto y en los rostros s© notaba cierta 
palidez. . . 
L ? . D a r t , entre tanto, impelida por 
los seis remeros se adelantó a l a J u l i a 
con gran rapidez. E n vano López les 
gritaba a los ingleses: 
—¡ E h ! . . . ; Charraneé'!. . . ; Seis 
contra d o s ! . . . ¡ Eso no sirve! 
L o cual no impid ió que los de la 
D a r t lanzasen un ¡ burra ! y que vol-
viesen a mofarse de nosotros eon aulli-
dos de lobo. Uno de ellos cogió su ban-
dera y la tendió hacia nosotros como si 
intentase restregárnosla por el hocico. 
¡ A q u í de Dios! E n la J u l i a comen-
zaron a sentirse hondos rujidos. E r a 
que empezaba a mostrar sus hervores 
la sangre latina. De un salto y sin 
previo acuerdo el cata lán , el vizcaino. 
el palenciano y yo nos apoderamos de 
cuatro remos que iban sobrantes en la 
barca. 
— ¡ A d e l a n t e hijos del C i d ! . . . ¡ H i j o s 
de Churruca! . . . ¡ H i j o s - d e Gravina! . . . 
¡ H i j o s de Iber ia !—cantó Paco López 
con voz estentórea. 
—^Oye, Paquito—le gr i té a mi vez— 
¿por qué no remas túTtambién? Ah í 
tienes un remo desocupado. 
— Y o no remo—me contes tó .—Esa 
no es mi misión.. . Y o soy poeta... Mi 
tarea es levantar los espíritu. . . Pero 
remar no. 
Y callados, mudos, reverentes, como 
el que está desempeñando una misión 
sagrada comenzamos a bogar eon los 
brazos, con los pulmones, con los híga-
dos, con el corazón, con el alma toda... 
¡La Patria iba con nosotros! 
Xuestra falta de práct ica on el re-
mar nos hacía, sin embargo, pefder 
a cada instante el compás. No estaba 
mos acostumbrados a remar para ven 
señales de un a'sombro profundo. 
— ¡ B i e n se han portan ustedes, j u -
r a d i ó s ! — n o s dijo B o l i n a . — ¡ H a n j a -
lan como unos golfines! 
—Pero mírame las manos. Boli-
na—le dije mostrándole las m í a s . — 
¡ E s t á n en carne v i v a ! 
—-¡Qué importa, j u r a d i ó s ! P a con-
seguir victorias como ésta , siempre hay 
que gastar una poca de sangre y un 
poco de pelleyu. 
Y a en tierra. Paeo López me llamó 
aparte y me dijo; 
—Pues yo, • a pesar de este gran 
triunfo, no estoy del todo satisfecho, 
—Pues ¿qué te pasa'/ 
— H a b r á s visto que el tabacalero no 
remó cuando estaba m á s obligado a 
hacerlo que nosotros. Toda aquella 
gordura se la deben a la Patria. , , ¡ E s -
tos burócratas! . . . 
—Bueno, pero el caso es que t ú 
tampoco te has encariñado mucho con 
el remo, Paquito. 
— ¿ Q u e n ó ? Y o remé m á s que to-
dos... Kemó con el corazón.. . Kemé con 
el espíritu. . . ¿ Pero ese ? ¿ Por qué no lo 
habremos tirado de cabeza al agua, 
vamos a ver? 
— ¡ Q u é disparate! 
•—Sí. señor, ¡a l agua! E s e "pesi-
mista ," ese pol trón, siempre será nn 
fardo, nn estorbe», una rémora en to-
dos aquellos trances donde esté com-
prometido el honor de nuestra ban-
dera... ¡ D e nuestra raza! 
ir . A L V A B E Z M A B R O N 
da momento nos 
a una. 
i O u á ! . 
Atiendan a 
¡Ouá! . . . ¡ A -
cer. Pero Bolina 
d e c í a : 
— ¡ E h ! Todos 
esta voz ¡Ouá! . . . 
lantre juradlos! 
Pero entonces el tabacalero inte-
rrumpió a 'Bolina con este discurso: 
—Se están ustedes matando inút i l -
mente. Los ingleses son remadores in-
vencibles. Nos ganan sin remedio. Los 
españoles estamos degenerados... ¡ U y ! 
¡ p o r Dios no remen tan fuerte!... L a 
J u l i a se tumba.,, ¡ Vamos a zozobrar!.. 
Pero Bolina, s in baeer caso del ta-
bacalero, remaba y r e p e t í a : 
— ¡ O u á ! . . . ¡Ouá. . , ¡Ouá! . . , 
— P a t r ó n — i n s i s t í a el burócra ta— 
esta competencia es una locura. Los 
ingleses nos llevan ya muchí s ima de-
lantera. 
— ¡ O u á ! . . . ¡Ouá! . . . ¡Ouá! . . . prose-
g u í a Bolina con su cantata épica. 
De pronto resonaron en la proa de 
la Julia, estos gritos de gloria : 
—'¡Viva E s p a ñ a ! ¡ V i v a E s p a ñ a ! 
Los que los daban eran Bolina y el 
Corío. E n efecto, acabábamos de lle-
gar a la primera boya del Musel, es 
decir, a la meta, con más de quince 
brazas de ventaja sobre la D a r t . L e s 
remero» novicios llegamos cubiertos 
de sudor y sin alientos para clamar 
• victoria! E l mismo Paco López, que 
no había remado poco n i mucho, esta-
ba sin resuello. Se le había atravesado 
un ''gorollo" en el gaznate.,. 
— ¡ V i v a E s p a ñ a ! — v o l v i ó a rugir 
Bolina tremolando nuestra banderita 
sobre su cabeza, _ 
—¡ V i v a ! ¡ V i v a ! ¡ V i v a ! —le con-
¡ testamos te dos. 
—^Visca Aspaña y C a t a l u ñ a ! — g r i -
tó también , "por fin" el c a t a l á n . . . 
Este grito del cata lán era para nos-
otros, los ^castellanos," un nuevo 
triunfo, \ 
E l úniqo que permaneció callado 
E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
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Observaciones a las 8 a. m. del mcridia-
n 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar del Río, 
762*51; Habana, 762'40; Matanza», 76316; 
Kabela, 762'93; Camagücy, 762'84; Songo, 
762*00. 
Temperaturas: Pinar del Río, del mo-
mento, 20*0, máxima 31'4, mínima 17'4; Ha-
bana, del momento, 2ro, máxima 2a'l; mí-
nima 19'0; Matanzas, del momento, 2o'0, 
máxima 27T(;. mínima 14'9; Isabela, del 
momento, 22'0, máxima 28'0, mínima 17'5; 
Camagüey, del momento, 21'2, máxima 
28,8, mínima 17'9; Songo, del momento, 
22*0, máxima 29'5, mínima 2ro. 
Viento: Dirección y fuerza en metros 
por segundo: iPnar del Río. NE., 4'5; Ha-
bana, E . , 3'6; Maatnzas, calma; Isabela, 
SE. , flojo; Camagüey, E . , id.; Songo, cal-
ma. 
Lluvia: Pinar del Río, lloviznas; Haba-
na, o'5; Camagüey, 0'9 milímetros; Songo, 
lluvia. 
Estado del cielo: Pinar del Río, Haba-
na, Matanzas, despejado; leabela y Ca-
magüey, parte cubierto; Songo, cubierto. 
Ayer lovió en San Nicolás, Palos, Rin-
cón, Campo Florido, Unión, Agrámente, Jo-
vellanos. Güira de Macuriges, Corral Fal-
so, Banagüises, Liimonar, Perico, Martí, 
Carlos Rojas, Ranchuelo, Sancti Spíritus, 
Camajuaní, Zulueta, Caibarién, Ranchuelo, 
Lajas, Yaguaramas, Vueltas, Santa Lucía, 
Cruces, Sierra Morena, Santo Domingo, 
Placetas, Salamanca, Pelayo, Abreus, Cien-
fuegos, Constancia, Rodas, Perseverancia, 
Esperanza, Santa Clara, Contramaestre, 
San eJrónlmo, Florida, Ciego de Avila, Pi-
fia, Majagua; en toda la zona de Bayamo 
y en Palma Sorlano, Caimanera, Baracoa, 
San Luis, Palmarito, Maya y Santiago de 
Cuba. 
PROGRESO Y ESTAIO 
DE CASA BLANCA 
rentes a unas raoncas comijatetus 
21 casas, en terrenos de el í - s t a d o en 
" T r i s c o r n i a . " como c o m p r o b a c i ó n a 
una visita dictada por la Z u r a F i ^ v l 
para que los Inspectores señores N é s -
tor Moinelo y Baldomcro Golpi, la 
practicasen y t a m b i é n con motivo dtí 
una proposiciun (presentada al A y u n -
tamiento. par.i que se revisara en el 
sentido de que se permitieran las fa-
bricaciones de madera en los ^ Cocos 
y d e m á s me dir igí a ultramarino ba-
rrio de " C a s a B l a n c a , " para recoger 
las impresiones y dur a eonoeer A 
nuestros lectores, l a . verdad á e éCíOb 
to ocurre. T o m é un bot> en Cabaí j» ' 
ría, y me d ir ig í a los Cocos, prffl-
e ip íé a dar mis vueltas y a buscar lu-
gares a p r o p ó s i í o s para fabrieacicn y 
encontré a un señor de e íer ta e i a d , 
que donde era el lugar en que se que-
ría fabricar de madera, y me d i j o ; 
Señor , aquí o hay terreno, porque por 
un Decreto del s e ñ o r Presidente á& l a 
R e p ú b l i c a se los ha ce-» í io t o á o » a 
l a ' -Havana Coa! Co , ,J ' y t a m b i é n me 
dijo, mire usted, est is obras en í a ca -
lle, las hace la misma C o m p a ñ í a , co-
mo no las fabriquen junto a l muro d* , 
la Cabana , es el ún ico lugar que qm»-
da , cosa que no podía , ser porque rá- | 
su i tar ía fea. una f a b r i e a c í ó n de ma-
dera dando frente a l puerto de l a 
Habana, realmente ser ía una ven la -
dera locara que el Ayuntamiento a - i -
torizara tales eonstru ce iones. S e g u í 
íüi camino hacia el B a r r i o , lo primero 
que e n c o n t r é f u é el edificio en el quEc 
e s tán establecidas las Bambas del 
Alcantari l lado. S e g u í u n poco m á * 
adelante, y rae hizo m u y m a l efecto 
encontrar unas c u a r t e r í a s de raad.-
r a . construidas en la parte '""Oeste ' 
del "•'Destino," l á s que s e g ú n me di-
jo uno de los inquilinos, son ¿ e l se-
ñ o r Deus, porque & é l era a quien 
se pagaban les alquileres. Como re-
c o r d é en aquel momento que rncíeni;'--'-
mente se hab ía publicado el Decreto 
n ú m e r o 186 de l a Presidencia de la, 
B e p ú b l i c a . t r a t é de averiguar q u é es 
lo que había en el fpndo de eso, y supír 
que existe el Decreto núraer;"» 550 dc-L 
Gobierno Interventor en 1̂ que se re-
serva l a parte "Oes te" para depós i tos 
y almacenes del Estado y t errap lén 
que está enfrente, para utilizarlo en 
la carga y descarga de materiales p a r a 
las fortalezas de l a Cabaña y demáa, ] 
y también me dijeron que el Ayunta- : 
miento en A b r i l de 1907, en una dé I 
sus sesiones había acordado prohibir j 
l a descarga de carbón en el "Dcs t i - | 
n o " y en E n e r o de l í )08 , el Ayunta- : 
miento se opuso a que l a Hacienda es- \ 
tableciese al l í u n depósi to de carbón 
para los buques ds guerra, acordándo-
se nuevamente prohibir en absoluto la 
descarga de carbón en el referido 
"Dest ino ." L o pregunté a mi nuevo 
"Cicerone ," s i era cierto que la Aso-
c iac ión de Propietarios de Casa B l a n -
ca encontraba alguna oposición, a lo | 
A B O N O S D E S W I F T D E M A T E R I A A N I M A L 
S A N G R E Y H U E S O 
D A N A L Q U E L O S U S A E L M A Y O R B E N E F I C I O N E T O , POR Q U E 
lo.—Son en su totalidad asímilabics para las plantas. 
2o.—Se descomponen y rinden el alimento a medida que las plantas lo nc-
cesitan y puede asimilarlo. »* 
3o.—La fuerza del terreno para producir cosechas se aumenta en mucho 
por la materia orgánica añadida al terreno, 
4o.—El residuo de los abonos de S W I F T de materia orgánica es asimilado 
por la'cosecha siguiente. Beneficio extra. 
5o,—Las cosechas reciben más alimento para las plantas por cada peso in-
vertido en Abonos S W I F T que en cualquier otro abono, 
C O M P R E A B O N O S D E S W I F T 
S U USO E S P R O V E C H O S O , Pídanse catálogos u otros informes a 
S W I F T & C O M P A N Y 
U N E S T O M A G O 
Como el de los Demás'* 
L a a m b i c i ó n de todo d i s p é p t i c o es tener " u n e s t ó -
mago como el de los d e m á s morta les ." L a dieta res -
tr ingida, las privaciones y los sufrimientos de que otros 
e s t á n exentos, les apoca el á n i m o y retardan la c u r a c i ó n . 
A G U I A R 61, A P A R T A D O 477. 
C 12S3 
H A B A N A . 
alt, 4-18 
E M U L S I O N 
frECASTELLS CREOSOTADA 
premiada con medalla de bronce en la última Exposición de ParlSi 
Cura la» teses rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho. 
1093 26-1 Ab, 
H E L A D O S 
D E L A C O M P A N I A 
F R I G O R I F I C A 
SON LOS MAS EXQUISITOS Y ECONOMICOS 
Tortonis, Napolitanos, Bizcocbados y Naranjas Glacés a |l-20 la docena. 
Mantecado, Crema de chocolate y Crema de Guanábana a ?l-50 galón dQ 30 
Fresa, Mamey, Pifia, Naranja. Melocotón, Albaricoque, etc., a $1-25 ¿alón de 
30 copas. ' Bisquit Glacé, 2̂-00 galón. 
/ Se sirven a domicilio dos veces al día 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ INFANTA 4 4 , — T E L E F O N O S A . 1 1 6 4 y 1155 
C 1207 al t . 4-6 
es u n remedio natural y racional para e l e s t ó m a g o , que 
suave pero seguramente hace desaparecer las desagrada-
bles sensaciones que causan e l abatimiento, y propor-
ciona a l d i s p é p t i c o " u n e s t ó m a g o como e l de los d e m á s . " 
E s absolutamente inofensivo, esta recomendado por 
m é d i c o s preminentes y es u n remedio de maravi l losa 
eficacia para el e s t ó m a g o . 
Purgatína, SAJZ D E C A R L O S . Cura el estreñimiento, pudiendo conseguirse con su uso una deposición 
diaria. Los enfermos biliosos, la plenitud gás-
Í Í Í Í a Jndigeftión y atonía intestinal, se curan con ia P U R G A -
T I N A , que ei un tónico laxante, suave y eficaz. 
D e V e n t a : F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
J , Rafecas y Nolla, Obrapfa núm. 19. Habana—Unicos Representantes y Depr 
altarlos para Cuba. m i .1¿,^ VLiK,e 
, el caso de romñ i ^c^ua posee Ja gran réntala de no innsm. r 
'6 PARA E L USO D E L A S F ^ M I U A s ' CUalÍdad 111117 reC0IQeildable' pmcipalmen-
" ,Mal,r8innia8nnl0r^COn8U1DÍdore8: ^ L U Z B R I L L A N T E , marca E L E F A N T E . 
«Granjero, y -« v»n!* en con<iiciones lumínicas, al de mejor ciase Importado del 
También tP,Jm a precloB muy reducidos. 
•«Perior para a l u m h L ^ íOI!ipleto ^ ^ d o de BENZDÍA y GASOLINA, de clase 
T h . Wc*t Ind^a b « T * F***1* 7 demás U80s' a Precios reducidos. 
india OI] Rcfinfng Co.-Ofícína SAN PEDRO N^rn. « . -Habana. 
DOCTOR SALVEZ 6 0 I L L E M 
I M P O T E N C I A . — P E R D U R A S S E -
M I N A L E S . — E S T E R I L I D A D , — V U -
N E K E O , — S I F I L I S Y H E R N I A S 0 
Q U E B R A D U R A S . 
ConsnltM de 11 a 1 j de 4 » 4. 
^ 49 S A B A N A 49, 
P í d a S e E l M A R I A S Y BOTICAS I 
:47 je*i i.b. 
. Emulsión Creosotada de RABELL: EIERSU 0) U S EMFERMEDADES | DEL PECHO 
n r m r ^ T ' - ' - i T r t t n i — i t t • < i n i i n » n i i o M M t m j 
10»! 
D I A R I O D E h A M A R I N A . — E d i c i ó a de la mañana .—Abri l 20 de 1913. 
qitóynié coales tó , que Ib Aníbó que pe-
din decir, es que anUss, los polít icos, y 
las que » o eran, promet ían arreglos 
calles, y muchas casas, y que la fn-
bricación de madera so permit ía , en 
un período de cuarenta años no se fa-
bricó una nueva casa, lo que comprue-
ba, que en las casas viejas no hay ali-
nación, unas escaleras sobresalen más 
que en las otras al medio de la calle, 
y en cambio, desde que la Asoc iac ión 
de Propietarios se fundó, se han cons-
iruido y ensanchado calles, el bonito 
Parque , el emboque de la Havana 
Central, con el mejoramiento del ser-
vicio de vapores, entre Casa Blanca y 
la Habana y vicc-versa, la hermosa 
Estac ión de Bomberos, la bien surtida 
• 'Casa de Socorros" con su ambulan-
cia, la .pie dicho sea de paso, el año 
próximo pasado prestó cerca de 10:000 
servicios, el edificio para Corra l de 
Concejo, que lo único que le falta es 
el reloj para el servicio .público, se 
han fabricado más de 20 casas de can-
tería y ladrillo, de uno y dos pisos 
cuyo valor asciende a muchos miles de 
pesos, se dice que pronto se van a co-
menzar las aceras y otras muchas co-
sas buenas, que ha hecho esa Sociedad, 
y no es dudoso pensar que esa oposi-
ción que encuentra la Asoc iac ión de 
Propietarios de Casa Blanca, será de-
bida, a que ella no promete con bom-
bos, sino que de día én día se notan 
las mejoras que recibe el Barr io de 
Casa Blanca, esta m a ñ a n a he sabi-
do también que pronto comenzarán las 
obras para el mejoramiento de agua en 
la calle Central , hasta.el Parque, Se-
guimos nuestra visita, y a la verdad, 
lo rpie conocí ahora algunos años, an-
tes de terminar la dominac ión Colo-
nial, me encuentro con un cambio ra-
dical, en calles, fabricación, gran cau-
dal de agua de "Vento ," alumbrado 
esp léndido , sus calles limpias, una 
magní f i ca Es tac ión de Bomberos, C a -
sa de Socorros, Admin i s t rac ión de Co-
rreos, y hasta Corral de Concejo sin 
chivos. Como es natural esa grata 
impresión* me obligaba a continuar mi 
visita para conocer todo, para estu-
diar después sin pasión, las causas que 
a su progreso propendan, para con-
tribuir a su desarrollo y a las que a 
este beneficio general se opongan, pa-
ra evitarlas y aún, combatirlas en el 
terreno de la verdad, para contribuir 
a que desaparezcan. Segu í un poco 
más adelante, y me encontré un gran 
edificio p r ó x i m o a terminarse para 
las Madres de la Congregac ión de San 
Vicente de Paul , dedicado para la en-
señanza de las n iñas . También v i 
unos de reciente construcción en las 
calles " C e n t r a l , Sevilla y G á m i z , " que 
s e g ú n rae informaron, son sus propie-
tarioc, los señores D i g ó n , J . Paz, doc-
tor Lino del Junco, J u a n Váre la , A n -
selmo Torres, Lorenzo Carreras, E n -
seña t, P . Macho, Cabarcos, Bengochea 
y otros más, que están en proyecto 
con las que desde luego mejorará el 
lugar donde hoy se encuentran las ca-
sas viejas. 
Como el objeto de mi visita, no era 
hacer la descripción de estas reformas, 
(pie armonizaron el antes tan aban-
donado Barrio , hemos tomado algu-
nas notas más, para'"que se conozcan 
y a muy ventajosa s i tuac ión y la hi-
giene de aquella localidad, en la que 
se disfruta de una salud envidiable 
y del brillante porvenir, que hay que 
esperar si cont inúan los que laboran 
en la actualidad, con la voluntad que 
lo han hecho, para que se desarrollen 
los proyectos en cartera, de carros 
eléctricos hasta Coj ímar y Guanaba-
eoa, la Plaza de Mercado, una nueva 
Es tac ión de Pol ic ía , y "prolongación de 
la calle de Animas. Continuamos 
nuestra excurs ión hasta el " C h a l e t " 
y de allí me encontré unas fabricacio-
nes de madera, objeto de nuestra vi-
sita. Observé que aquel terreno forma 
parte del poblado de Casa Blanca, y 
conté unas veinte y una casas de ma-
dera, algunas a la orilla de la carre-
tera que es la pro longac ión de l a ca-
lle de Sevil la y carretera de Casa 
Blanca a Coj ímar, en donde termi-
na su lindero, en la finca " E l Ingé -
nito." E l aspecto que dichas casas 
presentan, no tiene nada de satisfac-
torio y a simple vista so observa que 
muchas de ellas han sido fabricadas 
con maderas viejas, y otras, aunque 
muy pocas, presentan un aspecto al-
go más aceptable. E n cuanto a l orden 
de fabricac ión es completamente irre-
gular, no existe al ineación, ni forman-
do calles con los anchos que las Leyes 
requieren, ni drenaje, ni aceras, por 
ló que deduzco que cada uno l evantó 
su casa, donde y como mejor pudo, s in 
sujetarse a plano alguno, por que se-
gún me dijeron np existen allí la ur-
banización, y el agua, era escasa, por-
que no hab ían solicitado la licencia 
del Ayuntamiento, allí existe una bo-
dega y varias casas a la oril la de la 
caretera, y otras, diseminadas por todo 
el terreno. 
A l terminar este informe, puedo in-
formarles a los lectores del D iar io que 
la Asoc iac ión de Propietarios de Casa 
Blanca, no hace pol í t ica , que labora 
sin cesar para que los progresos loca-
les sigan en aumento, atrayendo a la-5 
personas pudientes de la Ciudad para 
que fabriquen edificios que le den es-
plendor al barrio, como sucede en to-
das las poblaciones modernas que para 
su mejoramiento, laboran, cumpliendo 
así acuerdos legales y no pretendiendo 
modificarlos sin causa ni motivo algu-
no y no puede creer que el' Ayunta-
miento de la Habana modifique una 
Ley, en el sentido del retroceso, que 
volverá " C a s a B l a n c a " al estado de 
abandono en que estaba hace siete 
años. 
X . X . 
[ | edificio de la Cervecera Internacional 
L O N G Í N E S 
FIJOS COMO EL SOL 
175 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Mural la 37 A, altos 
Apartado 668. 
Te lé fono A. 2666. Te lég . Teodomiro. 
UNA L E Y J X C E L E ^ 
La Comisión Nacional rí- t 
dística y Reformas £ 
micas 
E n brevís imo plazo se hal lará en 
pleno período de producción la fábri-
ca de cerveza que ha construido en su 
hermosa finca " S a n Antonio" de 
Puentes Grandes, la Compañía Cerve-
cera Internacional. 
Y a están en la Habana los ingenie-
ros llegados expresamente de los Es ta -
dos Unjdos para llevar a cabo la ins-
talación^ de la" maquinaria que desde 
el mes de Agosto se encuentra deposi-
tada en terrenos de la Compañía y que, 
debiera hallarse funcionando hace 
tiempo. 
Los contratistas del edificio estaban 
obligados a entregarlo listo el día 19 
de Agosto del año anterior. 
Por fallo en los cálculos o por otra 
causa parecida, lo cierto es que cedió 
la c imentación del edificio ya en vías 
de conclusión, obligando esto a refor-
zar dichos cimientos; Uevanioa a cabo 
una obra tan importante como delica-
da, pero merced a la cual, el edificio 
ha ganado notablemente en solidez, 
quedando ahora en mucho ni ;joros" con-
diciones que si no hubiera ocurrido tai 
accidente. 
Desde luego, esto ha ocasionado 
evidentes perjuicios a la Compañía y, 
al ver por tierra sus cálculos fundados 
en los términos de un contrato que de-
bieron ser su mejor g a r a n t í a ; poro 
también es preciso reconocer que no 
hay previsión humana que libre a las 
grandes einpre^as de dificultades pa-
recidas. 
De todos modos, muy pronto como 
admiramos el edificio de la fábrica, 
que.es uno de los más hermosos y ca-
paces de toda la Isla, podremos admi-
rar la magnífica maquinaria que está 
asentándose ya sobre las sól idas bases 
proparadas, 
Porque se ti'ata de un establecimien-
to industrial de primer orden, la úl-
tima palabra ?m la fabricación de hie-
lo y cerveza, dotado con los adelantos 
más modernos. E T edificio es verdade-
ra monte regio y en su construcción se 
ha empleado una cantidad considera-
ble de acero. Esa fábrica puede con-
siderarse como el más hermoso tipo de 
la ingenier ía moderna, como es fácil 
juzgar por el grabado que ácompáüár 
mos a estas l íneas. 
Cuanto a la hermosura, extens ión y 
condiciones de la finca en que está en-
clavada, lodo cuanto se diga os ¡ioco. 
Y a es tán trazados los jardines y lista 
la calzada que atraviesa la finca en to-
da bu extens ión. 
Los directores de la Compañía Cer-
vecera Internacional que está en es-
tos momentos lenniuando de realizar 
su vasto plan, deben mostrarse satisfe-
chos de su esfuerzó, dedicado desde 
hace muchos meses a desenvolver un 
proyecto que parecía un tiempo a al-
gunos irrealizable. Merced a s i inte-
ligente perseverancia y a su formidable 
voluntad, cuenta hoy la Habana con 
una eur.K-osa más de gran porvenir, 
llamada a distribuir cuantiosos benefi-
cios no solo entre los que la han cons-
tituido con su esfuerzo y sus empe-
ños, sino a la vez en el país en general, 
singularmente entre -as elementos 
trabajadores que van a tener seguro y 
bien remunerado empleo en la gran fá-
brica de cerveza de la Compañía Cer-
vecera Internacional. 
E n esto^ casos, la generalidad del 
púbi:>r admira la obra realizada, sin 
desee..c'ler a analizar toda? las dificul-
tades que ha sido preciso .vencer para 
darle vida. Nosotros comprendemos 
que en la empresa de que se trata, a l 
gran pensamiento que la ha servido de 
inspiración ha acompañado una gran 
suma de inteligencia y de voluntad pa-
ra l levarla a cabo siendo el premio 
de tantos esfuerzos la honda satisfac-
ción que deben sentir hoy sus iniciado-
res por el hermoso éxito obtenido. 
X . X . 
De todas las operaciones qUe 
za la oficina de Estadíst ica de ^ 
tado, son el Censo y el Cataíst10 ^ 
más importantes. ro ka 
E s el Censo, el conjunto de W A 
tos e s tad í s t i cos que expresan el 
ro y condiciones principales .],• ^ '* 
dividuos de una nación. 1 
E n nuestro país, afotlunadamem 
tenemos dos Censos realizados (har-
te la primera y segunda intervenr? 
americana, que pueden indiscutih?5 
mente considerarse como trab ^ 
acabados en la materia. En 1899 ^ 
mero, y en 19'»7 después , o sea ^ 
per íodo de ocho años, se han \QT\¿ 
do osos dos trabajos estadíst icoaM 
jo la d irecc ión de funcionarios ^ 
ricanos y competentemente auxili* 
tíos por un personal cubano. Ésos tr" 
bajos de los censos, hechos en Ciib»; 
recomiendan y demuestran, cuinplH 
mente que los Estados L'nidos en ^ 
loria e s tad í s t i ca son unos maestros 
E l censo más reciente, el de 19fl§ 
puede presentarse en todo tiempo co! 
mo modelo de su índole, y aún nik 
casi como un esbozo catastral, 
cuanto en él se contienen operacionj| 
propias do un catastro: rudiéraiiKn 
decir (pie los directores del censo ¡* 
excedieron, con notable beneficio pi, 
ra la R e p ú b l i c a , en su trabajo aja 
d í s t i co . 
E l censo, como ya hemos observado 
por los trabajos anteriores y por jt 
de f in ic ión que acabamos de exponer 
tomadas de un gran tratadista, se re-
fiero solamente a la "población" dj 
un Estado, y el censo de 1907 reúne 
operaciones que invaden los del "te. 
r r i torio." 
P a r a una completa instrucción nw 
pecto al censo remitimos a nuestroj 
lectores a l " L i b r o del Censo ' publj. 
cado por el Gobierno Interventor, y 
ya que en él se encuentran todas la» 
operaciones propias de un censo ac». 
bado, nos creemos relevados en este 
trabajo de darle mayor» extensión i 
todo lo referente al censo, para ocu-
parnos do otra operación estadistic» 
i m p o r t a n t í s i m a : el catastro. 
E s el catastro '"el plano de la sa. 
perficie de un país para conocer stt 
e x t e n s i ó n , naturaleza de las tierras y, 
destino y valor de sus productos; jj 
por ese conocimiento deiermiuar loi 
recursos del Estado, su riqueza a-'rí 
cola v la c u a n t í a de las rentas impo. 
nibles." 
Suelen confundirse los térmimu 
comprensivos del Catastro con los 
que pertenecen a la estadística ;i|m« 
cola, la industrial y comercial, y a 
porque en ambos trabajos hay que 
valerse de elementos comunes. V m 
confus ión también tiene su origen ea 
el carác ter o tendencia fiscal que se 
ha dado al catastro, puesto que con él 
se han buscado noticias más propiál 
—5 
V a p o r e s d e T r a v e s í a i R E I N A Ma. C R I S T I N A 
31 de Mayo 
Coruna, Gljón, Santander y Bita, LINEA 
WARD 
A E U R O P A 
por !a rutJ "Línea Ward," la más cómo-
da y más barata entre la HABANA y 
NEW YORK, conectando con los 
vapores Transath«i:tico8 de 
todas cas líneas. 
Habana a Londres en Ira. $125-00 
Habana a París en 1ra. 135-60 
Salidas de la Habana para New Vorw 
los martes y sábados. 
Pasaje en primera $40-00 y S-/'.no 
A L F O N S O X I I I 
20 de Junio 
Coniíia, Gijón, SaiMer y Biliao. 
R E I N A Ma. C R I S T I N A 
20 de Julio 
Coruüa. Gijón, Santander y Bilbao. 
Sal¡d?s para puertos nejiesnos todos 
los lunes. 
Pasaje en Ira. Progreso $22- y Veracruz $32 
TáVa informes, reserva de camarotes, etc., 
NEW YORK AND CUBAN MAIL S. S. Co. 
Departamento de Pasajes.—PRADO 118. 
Wm. HARRY SMITH, Agente Genera] 
OFICIOS NM3. S4 y 3* 
1277 156 Ab. 10 
V A P O R E S C O R R E O S 
de ia Coiüpania Trasatlántica 
A N T E S DE 
ANTOMO LOPEZ Y C* 
PROXIMAS SALIDÜS 
de los vapores de gran veloci-
dad de !a Compañía 
Trasatlántica Española. 
A L F O N S O X I I I 
1" de Mayo 
Ajo, Eenü, Gijón, SaiWer y Biao 
A L F O N S O X I I 
20 de Mayo 
Coínña, Gijoi, M i m y Silbao. 
m u w m g r i s t i ^ 
CAPITAN: HAZAS, 
aaldrá i>ar» 
C O R U Ñ A , e i J O M , 
S A N T A N D E R 
Y B I L B A O 
el 20 de Abril, & las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general. ln-
I cluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao on parti-
das a £ete corrido y con cooocimicato 
directo para Vigo, Gíióu, Bübac y Pa-
t e im . 
Loe billetes del pasftje sólo serftn ex-
pedidos hasta las 9 del día de salida. 
Las pólizas de caiga se ñrmdrlri .oor 
el Consiga it/xio antw de cerrerías, aia 
cuyo requinto serán nnlaai 
L a carga ¿e racibe basta el día 13. 
La coiTeepcndercia sólo ae admit* en 
la Ad.nrjv«tnic:6a de Correo». 
P R E C I O S D E P A S A J E 
i i r i m i t í k l i é « 
« f j n t K i t e « 33 < 
• | T k m «35 « t 
Eélsaja c.-r pasajes ¿g i , ^ y vue l ta . 
Precio: co^v^ncioi^.'cs psvra cama-
re t-es de lujo 
E L TTAPün 
BUENOS AIRES 
Capitán C I S A 
New York, Cádiz, 
Barcelona y Qénova 
el 30 de Abril á las doce del día, lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, a ios que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
lincas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo. Bremen, Amsterdan, Rotter 
dan, Amperes y demás puertos de Europa 
con conecimiento directo. 
Los billete? del pasaje sólo serán expe-
didos hasta las diez del día de su salida.. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
consign?tario antes Je correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día, 29 y la carga a b ordo hasta el 
día 30. 
La correspondencia sólo se recibe en la 
Administrac'ón de Correos. 
E l equipaje lo recibo graiuitamenle la 
ia:.c..a "Glidiator," en el Muelle de la 
Machinrt, 1* víspera y día de salida hasta 
lar. diez de la mañana. 
ParA cumpiir el R. D. del Gobierno da 
España, fecha 22 de Agesto último, no so 
admitirá en el ^apor más equipaje que 
declarado por el pósajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Conbtgna-
taria. 
Todos los bultos.de equipaje llrvarán 
etiquet?. adherida, etf la cual constará, el 
número de billete de ,pasaje y el punto 
donde éste fué expedido y no serán reci-
bidos a bordo los bultos en los cuales fal-
tare esa ef qufta. 
Para informes dirigirse a su consigna-
tario, 
M A N U E L O T A D U Y . 
O F I C I O ? N U M . 26, H A B A N A . 
Salidas para Veracruz í v a p o r c h a p a r r a 
H57 78-1 Ab. 
Sobre el dia 3 y 17 de cada mes 
Salidas para New-Orleans 
L I N E A D I R E C T A 
V I R G I N I E 
sobre el 26 de Abril. 
Salidas para Canarias 
L I N E A D I R E C T A 
S T . L A U R E N T 
• sobr. el 25 de Mayo. 
C0MPAGNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE 
VIAJES EnHAORWRIOS 
Vapor A L F O N S O XIII sal-




Vapor R E I N A MARIA 
CRISTINA sa ldrá el día 31 
de Mayo para 
CORUNA, GIJON, 
SANTANDER y B I L B A O 
MOTAy—Sát* HSÜOi&tÚSm Uf̂ üe <i: % pu 
lia5», fiotrott.?, D̂ e: patíj. esi-a )'.nea coree pa-
ra ícr'a.-i l - ' . i i } * . tuio la étí¿i pueden 
a^egiji-ir-oí; LMtos los» v».f<:'. Ljfc que be em-
tarQu^n «'ij s c í raperes. 
Llamamos la atenoíña de los señores 
rajeros. hacia el artículo 11 del Regla-
rt ento de pasajeros y cí-jI orden y régi-
a:?n Interior de los vapores de cata Com-
p.'.'y.a, ei cual dice asi: 
"ja; pasajeros deberán escribir sobre 
to<!os los du1*os de su equipaje, su nom-
bre y ei puerto de destino, con todas su.-
letríft y con la mayor claridad." 
i'Tinüáudose en esta disposición, la Com 
pañía no admitirá bulto alguno de equ 
paje que no lleve claramente estampad 
ei nombre y apeílidu do su dueño, así co 
VAPORES COBREOS ERiNCESES 
BAJC CONTRATO POSTAL 
CON E L CJOBIERNO FRANCES 
P R O V I S T O S D E A P A R A T O S 
DE T E L E G L A F I A SIN HILOS. 
S A L I D A S para E U R O P A 
Coruña, Santander 
y St. Nazaire 
EL VAPOR 
E S P A G N E 
26 de Abril a las 10 de la mañana. . 
L A N A V A R R E 
Í8Í de Mayo a las cuatro de la tardé. 
L A C H A M P A G N E 
26 de Mayo a las cuatro de la tarde. 
E S P A G N E 
15 de Junio a las 10 de la mifi ini. 
LA NAVARRE 
15 de Julio a las cuatro de la tarde. 
E S P A G N E 
15 de Aposto a las diez de la niafiana. 
P R E C I O D E P A S A J E S 
E n laclase desde. % 148-00 M. A 
En 2a clase 126-00 ,, „ 
Kn 8a preferente _ 83-30 „ „ 
E n clase _ ©5-00 „ ,, 
Rebaja de pasajes de ida y vuelta. 
Camarotes de lujo y de fa'uilia» t Ifcios 
convencionales. 
L I N E A D E N E W - Y O R K 
Se venden pasajes Jirectos hasta París, 
vía Xew York, por lo? acreditados vapores 
de la ^ ARÜ £>INE cu combinación con 
los afamados trasutlíinlicos franceses Fran-
ce, La Provence, La Savoie. La Lorra -
ne. Tórrame, Rochambsau, Chicago, 
Niágara, etc* 
Demás pormenores dirigirse a sus consig-
natarios en esta plaza 
E R N E S T G A Y E 
Apartado número 1080 
OFICIOS Núm. 90. T E L E F O N O A-1 466 
HABANA 
1113 26-1 Ab. 
Miércoles 30, a lat 5 de la tarde. 
Para Nuevitai ( C a m a g ü e y) MmHj 
(Chaparra), Gibara (Holguín). Vita, NiP* 
(Mayarí, Antilla, Cagimaya. Presten, Si» 
tía y Felton), Baracoa, Guantáuarao y Sa» 
tiagO'de Cuba 
Vapor ALAVA II 
Todos los miércoles, a las 5 de la tard̂  
Para Isabela de Sagua y Caibarlto-
NOTAS 
Carga de rabota]* ... 
Se recibe hasta las 11 de ia mañ»»* ^ 
día de la salida. 
Carga de travesía 
Solamente ae recibirá hasta la£ 6 «• • 
tf.rde del día anterior al de la salió* 
Atraquea en Guanlanamo 
Los vapores ce los olas 5, 15 y 25,al0j 
oirán al .Muelle de Boquerón y los de 
días 10. 20 y 30 al del Deseo-Cairranera. 
Al retorno de Cuba, el atraque lo n»"* 
siempre en ei Muelle del Desf o-Calmanem 
AVISOS ^ 
Los vapores que hacen escala ea • 
tas reciben carga a flete corrido par» 
mayiiey. ,,rcttí< 
Los coneciimentos para lo? eE'Dar>0j1 
btrán dados en la Casa Armadora y ^ 
aign-taria ? los embarcador*? I06 '-«¡1 
liciten, i, admitiéndose ningún cnlD3™ 
« n otros conocímientoií que no Eenft« 
clsamer j los que la Emprcfa ía, ^ j f . 
En los conocimientos deberá el e 
sador expresar con toda claridad y ^ 
titud las marcas, números, númer".° pill 
tos, clase de los mismos, conteniao.^ 
Vapores costeros 
E M P Í E A BE VAPORES 
D E 
SOBRINOS D E B E R R E R A 
(S. en C.) 
SALIDAS DE LA HABANA 
Durante el mes de Abril de 1913. 
ITINERARIO CABA 5 DIAS 
Vapor SANTIAGO de CUBA 
.'domingo 20, a las 12 del día. 
Para Nuevites (Camagüey) Gibara (Hol-
guin). Vita, Bañes, Ñipe (Mayarí, Antilla. 
Caglmayr, Presten, Saetía y Felton), Ba-
racoa. Guantánamo y Santiago de Cuba. 
Vapor GIBARA 
Viernes 25. a las 5 de la tarde.. 
Para Nuevitas (Camagüey) Puerto Pa-
dre (Chaparra). Gibara (Holguín). Ñipe, 
(Mayarí, Antilla, Cagimaya, Presten, Sae-
tía j Felton), Sagua de Tánamo, Baracoa, 
Cruantánamo y Santiaro de Cuba, 
tos, clase de los is os, -?r,lc ori p» 
de producción, residencia dei recep^e^a(» 
so bruto en klloe y valor dé ** "!,mje» 
cias, no admitiéndose ningún con°̂ '.eqü> 
to que le falte cualquiera de «tos £ ^ 
sitos, lo mismo quo aquellos que e • j , 
silla correspondiente al conl?n:,, ;,rnef!H» 
r-criban las palabras "e.ectjs, 
cíaa" o jet-idas," toda vez 
Aduanas se exige se haga constar 
•o d». contenido de cada bulto. na¡l d« 
En Ift casilla correst-.-.diei." ^-df irf 
produLción se escribirá ^ a ^ * í.6" );,# 
palabras "P-ís" o "Extranje/o. o , 
ei el contenido del holt^o bu.tos 
sen ambas cualidudeB. . coío* 
Hacemos público, para SeDCLrfn„c3 t»^ 
miento, que no será admitido a '^ecsT 
te que. a Juicio de los señores - ^ 
gos, no pueda ir en las boaega» 
con la tíemái carga. hejl** 
Loe s e ñ o r a embarcadorei " V i - a f *• 
srjeui: al Impuesto, deberán aei6nití0 ¿< 
los couocimlentos la c.* t y 0011 
c< îa bulto. .4 
NOTA.—Estas salidas y ^ f l " ' ^ 
ser modificadas en la forma que 
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se supUca a los s. 
clantes. qne tan pronto «st*° ' ^ efl^ 
ra de la noche, con lo« J';5" dUPa.*¡ 
a la carga, envíen la qn« J ; * ™ ' ^ en £ 
ta, a fin dp evitar la ^J?135ti los coo^ 
últimos días, con perjuicio ^ vap^., 
tores de carro», y también °* da » d 
que tien-n que efectuar ia e*1 
Habana, Abril lo. de 1- ^ ^ ¿ 4 




V u r i g o r c i en t í f i co ol contenido del 
:;isn-o debe l imi ta rse a lo que a lgu-
^ autores l l a m a n • • E s t a d í s t i c a to-
F ^ ^ b u e n catastro ha de contener 
[ ¿ ¿ e x t r e m o s s iguientes : 
i a ) E x t e n s i ó n del t e r r i t o r i o . 
i b ) N ú m e r o de i nd iv iduos entre 
nip'se d iv ide la p o s e s i ó n del te-
r r i to r io . • .i i 
< .s. E x t e n s i ó n de t-ada prop iedad . 
L j ) N ú m e r o de parcelas que con-
(e) Diversos cu l t ivos de' que se 
(f) P roducto b ru to y l i q m d o de 
feda terreno clasificado s e g ú n su ca-
Udad o erado de f e r t i l i d a d . 
V L í m i t e de cada propiedad . 
Es indiscut ib le el resul tado benefi-
cioso que repor ta a u n p a í s l a pose-
sión de u n catastro. Se obtiene con é l 
el perfecto conocimiento de lo que se 
posee, de lo que const i tuye el verda-
dero pa t r imonio del Estado, y da o r i -
gen a que se encaucen y recojan con- i 
. veuientemente- las fuentes de r iqueza ; 
que t e r ^ a el p a í s , que sin el catastro 
pasan desapercibidas. 
1 No es, 'no, ú n i c a m e n t e para impo-
ner contribuciones, para beneficio del 
gsco para lo que sirve e l Catastro, co-
mo estiman algunos, ' s ino para descu-
b r i r nuevas corrientes, nuevas o r i en -
taciones a l a a c t i v i d a d humana, en to-
dos los ó r d e n e s . 
Con respecto a l Censo, hemos sido 
nosotros m á s afortunados, pues, como 
dejamos dicho, poseemos los dos de 
y 1907, que son completos. E n 
cambio estamos fa l tos t o d a v í a de u n 
Catastro. Buena o p o r t u n i d a d se le 
ofrece ahora a l a C o m i s i ó n Nac iona l 
de E s t a d í s t i c a para propender a l a 
r ea l i zac ión de esa obra. 
Y que ese t rabajo e s t a d í s t i c o es de 
suma conveniencia a l p a í s y se echa 
de menos su existencia, lo prueba, a 
m á s de la í n d o l e a g r í c o l a e i n d u s t r i a l 
de nuestra riqueza, los continuos da-
tos que de otros p a í s e s se p iden a l 
nuestro sobre esos extremos. 
Hace m u y pocos d í a s l e í m o s en u n 
pe r iód i co que nuestro M i n i s t r o en 
Bélg ica , s e ñ o r Zayas Al fonso—quien , 
dicho sea de paso, presta especial de-
• d ieac ión y a t e n c i ó n a estos estudios 
económicos , con g r a n competencia— 
•había pedido a l Gobierno cubano da-
tos y noticias respecto a l a produc-
ción azucarera. U n o de los puntos 
que interesaba el s e ñ o r Zayas era el 
referente a l a ' ' e x t e n s i ó n de l í n e a s fé-
rreas que t ienen los ingenios en Cu-
ha," dato que no ha sido posible su-
ministrar , porque ' " n i l a S e c r e t a r í a 
de Obras P ú b l i c a s n i l a de Hac ienda 
. saben el n ú m e r o exacto de k i l ó m e t r o s 
de v ía estrecha que suman los inge-
nios de C u b a . " Y esto se debe, agre-
gamos nosotros, a l a f a l t a de u n Ca-
tastro, en el que e s t a r í a n contenidos 
esos puntos de t an ta impor t anc i a . 
Una de las personas de m á s compe-
téñéia. eh asuntos e c o n ó m i c o s y socio-
lógicos, el doctor Pedro Becer ra y A l -
fonso, en u n t raba jo i m p o r t a n t í s i m o 
que ha publ icado sobre " F o m e n t o y 
progreso de la p r o v i n c i a de P ina r del 
R í o / ' se e x t r a ñ a de que en este p ^ í s 
no exista u n Catastro, e indicaba ba-
ses y procedimientos f á c i l e s para que 
p u d i é r a m o s poseer una obra de t an t a 
trascendencia e c o n ó m i c a . Pa r a des-
gracia' de nues t ra n a c i ó n , hombres de 
tan reconocida competencia y prepa-
r a c i ó n , en asuntos f inancieros y eco-
n ó m i c o s como los s e ñ o r e s Zayas A l -
fonso y Becerra , no abundan ; que de 
abundar , con sus in i c i a t ivas y labor 
p a t r i ó t i c a en ese sentido c o l o c a r í a n a 
Cuba en excelentes condiciones entre 
las naciones que m a y o r i n t e r é s dedi-
can a esos ó r d e n e s de la a c t i v i d a d , sa-
ludables y beneficiosos esfuerzos; 
porque p a í s que cu ida de sus asuntos 
e c o n ó m i c o s , es pais apto para alcan-
zar envid iable puesto en la sociedad 
c o n t e m p o r á n e a . 
P. A . M . 
Carta deHolanda 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
M á s y m á s van e x t e n d i é n d o s e las re-
laciones entre este p a í s y los hispano-
americanos. Y a con E s p a ñ a h a b í a n 
adqu i r ido ciertas proporciones, y eso 
unos a ñ o s ha, con A m é r i c a empero son 
de fecha mucho m á s reciente, aunque 
no de menos impor tanc ia . A c t u a l -
mente no solamente hay l í n e a s de va-
pores quet haciendo escala en los puer-
tos holandeses, lo hacen t a m b i é n en 
los hispano-americanos, p u d i é n d o s e as í 
efectuar e l comercio mu tuo sino que 
las hay directas para e l servicio entre 
las P a í s e s Bajos y Cuba, y m u y ú l t i -
mamente hasta con la R e p ú b l i c a A r -
g e n t i n a como s a b r á n mis lectores y 
lectoras. Para fomentar este ensan-
che y para cuidar debidamente los i n -
tereses de las naciones respectivas, se 
ha visto la r e p r e s e n t a c i ó n consular 
cambiar de faxse y de honorar ia que 
era antes rautarse en una de carrera 
casi exclusivamente. A l a cabeza de 
esta r e p r e s e n t a c i ó n debe colocarse la 
de Cuba, t an bien d e s e m p e ñ a d a por su 
digno cónsu l general s e ñ o r J Barne t , 
quien goza de sumo aprecio a q u í . Pue-
de decirse que este consulado sólo ce-
de en impor tanc ia al de E s p a ñ a , cuyas 
operaciones son aun m á s extensas y 
m ú l t i p l e s . Las mismas no p o d í a n es-
t a r cu manos menos h á b i l e s quo en las 
del c o r t é s y estimable cónsu l s e ñ o r 
Boada y del ené rg i co v ice-cónsul s e ñ o r 
Palencia. ambos incansables cu el cum-
p l imien to de sus debres. 
Y no sólo son las relaciones comer-
ciales y mercantiles que se han ido 
desarrollando, sino que el conocimien-
to del castellano igualmente se va ge-
neralizando a q u í m á s y m á s cada d í a , 
contadas y m u y contadas eran las, per-
sonas que antes hab la ran nuestro be-
l l í s imo id ioma. 
Con franqueza sea dicho, era éste 
casi comprendido por los holandeses 
entre las lenguas muertas. E n l a ac-
t u a l i d a d y a han modif icado o p i n i ó n 
t a n absurda, admit iendo gustosamente 
que el csatellano es id ioma de los m á s 
ricos y bellos, mereciendo bien la pena 
de ser estudiado con ahinco. Los vo-
cablos castellanos, t a n sonoros y armo-
niosos, digamos m á s a ú n que cuales-
quiera otros, se oyen, no solamente en 
boca del n ú m e r o reducido de e spaño -
le se hispano-americanos que fo rman 
nuestra colonia, sino en l a de muchas 
personas del p a í s mismo. E n las es-
cuelas de comerco de esta c iudad y de 
Amste rdam, hay c á t e d r a para el estu-
dio del e s p a ñ o l y t a m b i é n la hay en la 
Unive r s idad de De l f t , las clases de d i -
chas c á t e d r a s siendo m u y concurridas. 
Desdo u n a ñ o se ha fundado u n C í r c u -
lo hispano n e e r l a n d é s en esta c iudad 
q.ue goza de buena a c e p t a c i ó n , yahora 
viene de salir a luz una revista men-
sual publ icada en castellano y dedica-
da a asuntos l i te rar ios y amenos, de 
suerte que no es ú n i c a m e n t e el comer-
cio con los pueblos de nuestra raza 
que da impulso al estudio de nuestro 
idiooia incomparable, ya que el deseo 
de famil iar izarse con sus letras bel l í -
simas ha venido a ser uno de los fac-
tores m á s importantes epara la propa-
gac ión de ese estudio. 
Los preparat ivos para la ce l eb rac ión 
de fiestas conmemorativas en honor 
del centenario de la independenci ado 
los P a í s e s Bajos empiezan a tomar 
forma tangible, tanto que no cabe du-
da que la expos ic ión ideada de que ha-
blé en m i p e n ú l t i m a car ta como pro-
b l e m á t i c a , se haya efectiva, l l evándo-
se a cabo a su t iempo oportuno. Ams-
terdau ha sido el s i t io escogido y se 
abr igan esperanzas de que se rá lucida 
bajo todos respectos. 
Igualmente cierto de r ea l i zac ión es 
el certamen femenino l l amado: " l a 
muje r en 1813-1913. L a coope rac ión 
que se presta para esc f i n es muy ani-
mada, y la i m p r e s i ó n es que t e n d r á 
éx i to completo. U n elemento de mu-
cha ac t iv idad es el que se ve suminis-
trado por las diferentes divisiones de 
la o r g a n i z a c i ó n sufragista en el pa í s . 
Esta o r g a n i z a c i ó n no carece de impor-
tancia a q u í , sin l legar hasta ahora a 
los extremos y las exageraciones que 
caracterizan el movimiento en Ingla te-
r ra , y que sólo pueden servir para 
atraerle cd desfavor de toda persona 
sensata y jus ta por pa r t i da r i a que sea 
del movimiento mismo. 
Volv iendo a las fiestas en expecta-
t i v a del Centenario, incecsario es de-
c i r que y a los precursores inevitables 
hoy d í a de cualquier acontecimiento 
p ú b l i c o e s t á n en c i r c u l a c i ó n , y que por 
consiguiente hay una var iedad sin f i n 
de tarjetas i lustradas reproduciendo 
los diversos incidentes h i s tó r i cos de 
esa época memorable. Las f iguras de 
los hombres de estado y de guerra, 
tanto holandeses como franceses que 
h ic ieron papel m á s impor tan te enton-
ces, ocupan lugar prominente en es-
tas .reproducciones, pero las que por 
supuesto no fa l t an en n inguna tarje-
ta, es decir ora la una, ora la otra, son 
las de N a p o l e ó n y de Gui l le rmo, P r í n -
cipe de Oranje, d e s p u é s Gui l le rmo 
Pr imero , Rey de los P a í s e s Bajos. 
E n e l G r a n Teatro se ha vuelto a 
poner en escena una obra d r a m á t i c a 
holandesa que siempre se da con gusto, 
y l a cual, a m á s de poseer cualidades 
populares, d is f ru ta de otras que la 
han hecho comprender entre los pro-
ductos del reper tor io clásico del teatro 
h o l a n d é s . E l asunto que forma su ba-
se es de i n t e r é s m u y especial para to-
do e s p a ñ o l o hispano-americano, como 
lo i n d i c a r á su t í t u l o , siendo é s t e : 
" D o n Quichot , o f de b r u i l o f t van K a -
m a c h o " ( " D o n Qui jo te o las bodas de 
Camacho. ) , , Su autor es Pieter Lan -
gendyk, nacido en H a a r l e m en 1683 y 
muerto en esa misma ciudad ciudad 
en 1756. Langendyk fué escritor pro-
líf ico, quien a m á s de las numerosas 
comedias debidas a su p luma fáci l , de-
j ó nombre como his tor iador de capaci-
dad. L a comedia de que estoy t ra tan-
do, como todas las d e m á s de Langen-
dyk , es de estilo algo grotesco, con bas-
tante recargo en las escenas cómicas , 
pero con asaz de humor cáus t i co y 
chistoso, los personajes dando ocasión 
a los actores para in te rp re t i c ioncs t í -
pija?, y bien sostenidas. oLs caracte-
res inmortales del Caballero do la Tr i s 
te F i g u r a y su f i e l Sancho Panza, a 
pesar de hallarse comparativamente 
fuera de la acc ión de la comedia, és ta 
l i m i t á n d o s e a las peripecias del i n c i -
dente de las Bodas de Camacho, y ter-
minando con su desenlace, t ienen mar-
cada prominencia y dan buena opor-
tun idad a los artistas que los desempe-
ñ a n . Ambos fueron bien in terpre ta-
dos en las representaciones actuales, 
pero los elogios por mayor le tocan a 
H e n r i M o r r i e n como D o n Quijote . Su 
personalidad se cuadra mucho para el 
c a r á c t e r se entiende con ayuda del 
disfraz adecuado y su concepc ión es 
del todo feliz y bien lanzado. Mucha 
r a z ó n tuvo en escoger la comedia para 
su f u n c i ó n de fiesta, que fué el mar-
tes pasado, la misma habiendo sido 
para celebrar el aniversario 25 de su 
carrera a r t í s t i c a . F u é en verdad, no-
che inolvidable para el s e ñ o r M o r r i e n , 
pues a m á s de estar el teatro lleno de 
bote en bote y de ser el beneficiado 
muy aplaudido, a l conclui r l a repre-
s e n t a c i ó n , tuvo lugar , " e l homenaje 
verdadero . ' ' D e s p u é s de bajado el 
t e lón , volvió a alzarse, dejando ver al 
s e ñ o r M o r r i e n rodeado de todos loa 
miembros de la c o m p a ñ í a del Gran 
Teatro, a m é n de u n n ú m e r o de art is-
tas de las otras c o m p a ñ í a s del p a í s . 
H u b o alocuciones por él s e ñ o r Van 
Eysden, el d i rector de la C o m p a ñ í a 
del Gran Teatro y por otros muchos, 
y en seguida v in ie ron las flores y los 
regalos que no escasearon en verdad. 
A todas estas demostraciones, el hé -
roe de la noche, d e s p u é s de expresar 
su agradecimiento por gestos y adema-
nes, no pudo menos de pronunciar 
unas palabras de g r a t i t u d , tanto a su 
director y a sus colegas cuanto a sus 
amigos entre el p ú b l i c o . 
Y a que he hecho m e n c i ó n de la 
C o m p a ñ í a del Gran Teatro de esta 
ciudad, quiero agregar que es la me-
j o r del p a í s en m i o p i n i ó n , y una de 
las mejores a ú n en la o p i n i ó n de los 
par t idar ios m á s decididos de otras 
combinaciones d r a m á t i c a s . Represen-
ta en este coliseo tres veces, por se-
mana, y v ia ja por el p a í s los otros 
d ías , la escena del Gran Teatro, que, 
dando entonces a la d i spos ic ión de 
otras atracciones, ya sea c o m p a ñ í a s de 
ó p e r a o d r a m á t i c a s . 
A DELE J . G O D O Y . 
Rot terdam, A b r i l 14. 
" L o s ^ e o d r a e n . " " L a U n i ó n de ¡a 
In te rnac iona l de t abaqueros" y " E l 
Centro E s p a ñ o l . " 
Los tres primeros es tuvieron f lo jos 
de concurrencia, teniendo a lguna ma-
y o r el ú l t i m o , aunque m u y lejos de 
parecerse a l a de a ñ o s anteriores. 
E l p r ó x i m o domingo es el s e ñ a l a lo 
por la entusiasta " D e l e g a c i ó n del 
Centro A s t u r i a n o " para la ceremo-
n ia de colocar la p r imera p iedra del 
nuevo edificio social, que p r o n t o se 
l e v a n t a r á airoso en la A v e n i d a de Ne-
braska, en el mismo luga r en que 
e x i s t í a el que poco ha fué devastado 
por el fuego. L a fiesta promete ser 
e s p l é n d i d a , como todas las que cele-
bra esta a soc iac ión , p u e á v j o s s i m p á -
ticos astures saben hacer bien las co-
sas. 
VELEN POR SUS 
M a d r e s , v e l e n p o r s u s n i ñ o s 
c u a n d o e s t á n c o n v a l e c i e n d o 
d e s u s p e r u e ñ o s m a l e s 
Los n i ñ o s deben tener vitalidad 
e n e r g í a s , buena sangre, buen 
apetito y buena d iges t ión 
DE IBOR CITY 
A b r i l 15 
L a s i t u a c i ó n eu l a i n d u s t r i a del ta-
baco es p é s i m a . C o n t i n ú a la crisis de 
que h a b l é en m i anter ior , y s e g ú n van 
t ranscurr iendo las semanas sin que 
se vean ind ic ios de mejoramiento , la 
s i t u a c i ó n del obrero se agrava y el 
comercio sufre, teniendo que agregar 
a esto, l a c a r e s t í a de los a r t í c u l o s de 
p r imera necesidad y las exigencias de 
los p rop ie ta r ios de las casas, respecto 
a l a exac t i t ud de los alquileres. E n 
m i an t e r io r d i cuenta de la f u s i ó n de 
algunas Manufac tu ras y el paro de 
otras, a las que hay que agregar algu-
nas m á s que suspenden la l abor por 
una o dos sematias. 
A pesar de esto las sociedades no 
desmayan y han inaugurado la acos-
tumbrada temporada ele " P i c - N i c s " o 
r o m e r í a s en busca de algunos pesos 
conque re forzar sus cajas. Hanse ce-
lebrado, en p r i m e r t é r m i n o , el del 
C í r c u l o Cubano, s i g u i é n d o l e a é s t e . 
E n el teatro " G r i s o o n " efectuóst-
el ú l t i m o domingo una conferencia 
sobre " L a t ra ta de b lancas , " en la 
que Miss O 'Kare hubo de expresarse, 
en t é r m i n o s despectivos para nuest ra 
amada t ie r ra , Cuba, a l mismo t iempo 
que al tamente ofensivas para las au-
toridades denlos Estados Unidos . 
E n t r e otras cosas d i jo que las mucha-
chas procedentes de la A m é r i c a Cen-
t r a l e Indias Occidentales destinadas 
al ejercicio de la p r o s t i t u c i ó n en los 
Estados Unidos se d i r i g í a n a l a Ha-
bana, desde donde v e n í a n luego p o r 
este puerto, para d i r i g i r s e a los luga-
res determinados; que l a c iudad de 
Tampa era un centro de c o r r u p c i ó n 
donde desde el ú l t i m o p o l i c í a hasta la 
m á s encumbrada au to r idad sacaban 
p i n g ü e s beneficios de esa infame t r a t a 
de blancas. 
E l cónsu l de Cuba, s e ñ o r H . I b o r , 
como siempre en su puesto, en una 
r e u n i ó n de autoridades y de la j u n t a 
de i n m i g r a c i ó n vivamente i nd ignado 
por lo que afectaban a su p a í s las ma-
nifestaciones hechas por Miss O 'Harc-
hizo su protesta, manifestando que 
los pasajeros que de los lugares i n d i -
cados por la conferencista, se d i r i g e n 
a los dist intos Estados de l a . U n i ó n , 
no van a l a Habana, pues se d i r i g e n 
directamente a Nueva Y o r k , siendo 
por lo tanto , falso el hecho de que de 
la Habana vengan a los Estados U n i -
dos muchachas destinadas a l t r á f i -
co v i l ; siendo por el con t ra r io mu-
chas las que de este p a í s salen para 
Cuba con ese p r o p ó s i t o , como puedo 
demostrarlo por m ú l t i p l e s casos, en 
que é l ha tenido que i n t e r v e n i r para 
ev i ta r lo en lo pos ible ; que en su ofi-
cina se l leva u n regis t ro de los pasa-
jeros entre Ouba y este puer to , cuyo 
l i b ro e s t á a d i s p o s i c i ó n del que quie-
ra examinar lo . ¡ B i e n , m u y bien por 
nuestro C ó n s u l ! 
Las autoridades, Jun t a de I n m i g r a -
c ión y el Gran Ju rado reunidos, exi-
g i r á n a Miss O ' H a r é explicaciones y 
pruebas de sus manifestaciones. 
•M. 0., Corresponsal 
Juanito y su papá 
—Juani to , estoy m u y satisfecho. 
Eres m u y estudioso, obtienes en el co-
legio las mejores notas y tus profeso-
res no cesan de alabarme t u a p l i c a c i ó u 
y buen comportamiento. ¿ Q u é premio 
quieres que te d é ? 
— ¡ O h , p a p á ! . . . U n l indo juguete 
es lo que m á s deseo; pero para que sea 
un juguete hermoso y te cueste lo rae-
nos posible, vamos a comprar lo a l Bos-
que de Polonia, de Reina 14, que es 
la mejor j u g u e t e r í a . 
¡ Q u é n i ñ o tan in te l igente! 
C 1310 1-20 
X o s o t r o s sabemos q u o l a O z o -
m u l s i ó n es u n a p r e p a r a c i ó n exce -
l e n t e , p e r o los t e s t i m o n i o s de per -
sones de C u b a , a q u i e n e s U d s . t a l 
vez conocen m e j o r q u e nosotros , 
deben ser l a p r u e b a m á s c o n v i n c e n -
te q u e podemos ofrecer de los m é -
r i t o s y bondades de l a O z o m u l s i ó n , 
L a s i g u i e n t e c a r t a es u n a de laa 
m u c h a s q u e h e m o s r e c i b i d o de C u -
ba r e c i e n t e m e n t e : 
L U I S D E L A S C A S A S 
OZOMULSION CO., 
New Yokk. 
Muy señores míos: 
Hacía tiempo que ten ía deseos de escri-
birles para manifestarles que tengo un hijo, 
nifio de 8 años de edad; muy desarrollado y 
muy grueso: su peso es de 101 libros. 
Desde la edad de 2 años la madre le daba 
la Ozomulsión cuando se aproximaba el i n -
vierno, y tanto le gustó que el mismo les 
pide las muestras de dicha preparación con 
el nombre de Luis de las Casas y Solís; y 
vo que soy el padre del nifio y que tengo 
Farmacia en esta localidad en sociedad con 
m i hermano el Doctor Alfredo de las Casas, 
me permito remitirles una fotografía del 
nifio para si lo tienen a bien lo publiquen. 
Deseándoles feliz A ñ o Xucvo y buenos 
negocios, me ofrezco de Uds. afmo. 8. S. 
AXTO'IO DE LAS C .VSAS. 
('alie de la Itepública No. 12% 
Camagiiey, Cuba. 
L o q u e l a O z o m u l s i ó n hace p o r 
los n i ñ o s , l o hace t a m b i é n p o r los 
a d u l t o s . 
De venta en todas ias boticas 
y d r o g u e r í a s 
Muestra gratis por correo 
.Ecm¡tiremos un fresco de-l 
onzasgriztU como p ruéba te 
todo el que nos envío su noni' 
bre y dirección. 
OZOMULSION CO., 547 Pearl SI., New-Yorw 
PROFESIONES 
m m l DE ARMAS 
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ABOGADOS 
Estudio: San Ignacio núm. 30, de 1 a 5. 
T E L E F O N O A-7999 
A. JL 13 
DOCTOR H. ALYAREZ ARTÍZ 
Dr. Félix Pages 
Clrujía en general; Sífilis, enfermed* 
dos del apejato génito urinario. Sol o5, 
altos. Consultas de 2 a 4, teléfono A-3370. 
C 1230 26-10 Ab. 
CIRUJAJíO DENTISTA 
H A B A N A n u m e r o l i o 
E ^ h ^ ^ ELECTRO-DENTALES Y 
Enfermedaden de la Garganta, Nariz y Oído» i 
Consultas de 1 a 2. Consula<lo 11 
26-1 Ab. 
DR. R 0 B E L I N 
PIEL SIFILIS SANGRE 
Curaciones rápidas por sistemas 
modernísimos 
CONSULTAS DE 12 A 4 
POBRES GRATIS 
j u s i s 5i a n i % N r n B R o »i 
TELEFONO A-1392. 
3 063 -6-1 A-b 
Especialista en sífilis, hernias, irapotea 
cia 3' esterilidad.—Habana número 49. 
Conaoltas: de 11 a 1 y de 4 a S 
1145 26-1 Ab 
10SS 
Dr. francisco J. de Vclasco 
enfermedades del Corazón, Pulmones, Ner-
^vlosas. Piel y Venéreo-sifilíticas. 
-onsnltas 12 a 2. Los días laborables. 
í*??'1'™ an"Suo. Telefono A-9418. 
26-1 Ab. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
O f e r m e d a d k s d e l estomago e 
Intc«flnos exclualvantcnte. 
•tóiíCe<1ÍmÍent0 deL Profes01' Haycn, del 
jVwPttal de San Antonio de París, y por el 
wuüi l s '3ñ la urina, sangre y microscópico. 
^ontuitas: de 1 a :j do la tarde. 
». ''amporiUn uuni. 74, alloa. . 
í " ' 0 0 Automatice A-SSSS. 
^ 26-1 Ab. 
LABORATORIO 
ni¡TT _ c l i x i co -qu imico 
«EL DR. RICARDO ALBALADBJO 
^ Coinpostcla nOm. 101. 
""^T* Muralla y Teniente Rey. 
•*nareiCíiCa'n a-ná!!s¡3 de orina, esputos, 
OiinerB'' ' vlno:-'. licores, aguas, abonos, 
Aa4H mater¡as. graías , azúcares, etc. 
aiisiti de orloc-H (< oinpIelo>, o*puto«, 
«ansrr- o icHic, don ucko* (f-*.) 
lOtí- TELEFONO A-33 H, 
• « m C'J"'1 •llb-
DR. MANUEL DELFIN 
Dr. R. Chomat 
Tratamienio especial de Sífilis y enfer 
medades venérea?. Cura-ción rápida. 
CONSULTAD DE 12 A 3 
Luk nüm. 40. Teléfono A-l»40. ¡ 
10T2 26-1 Ab. 
i S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y curación de las enfermeda les mentales y 
nerviosas. (Unico en su clase.) 
Teléfoao A-2S35. Criütin.i as. 
107S 26-1 Ab. 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
Medicina greneral. Consultas de 12 á 3 
A c o s t a n ú m . 2 9 a l t o s 
1 106& M¡* Ab. 
Dr. luán Santos fernandez 
OCULISTA 
CouaaKas y opernt-lonc» de D a i l y de l a a 
PLADO XUM. 106 
107." 
Polvo* itrlfliro!», elíxir, cepillos. 
CONSULTAS: DE 7 A S. 
4320 26-12 Ab. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
• -Jeo CIrnjaae de lu Paealtad de Parla 
Es: clalista en enfermedades del estó-
mago e intestinos. segUi. eT procedimiento 
de los profesores doctores Uayero y Win-
ter. de París, por el análisis del Jugo gás-
trico. Ha regresado de su viaje a Parla s 
•e ofrece a su clientela en Prado 76. bajos. 
10S7 26-1 Ab. 
DR. P E R D O m O 
Vías urinarias. Estrechez de la or ina 
Venéreo. Hidrócele. Sífilis tratada por la 
inyección ae] 606. Teléfono A-S443. De 
12 a 3. Jesiís María número 33. 
1062 2C-1 Ab. 
Dr. S.AIvarez y Guanaga 
OCULISTA 
de las .""acultadea de Parts y Berlín. Con-
sultas de 1 a 3. 
CREILLT NUM. »8. ALTOS. 
Teléfono A-2863 
I M l 26-1 Ab. 
Laboratorio delDr.Plasencía 
A M A R G U R A N U M . 5 9 
T e l é f o n o A - 3 1 5 0 
, C 1063 26-1 Ab. 
C O N C O R D I A 3 5 Y O ' R E I L L Y 5 6 
Coentan con número miflciente de prvfeeores para que e! púWlec NO TENGA 
QUE ESPERAR, y mu loa a^aratoe nrceaaHoe parz: realizar las operaciones por ta 
»ec¿»o^eXTRACCIONES Y OPERACION Eo ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR. 
P R E C I O S 
Dientes de espiga, desdo . 
Coronas de oro " . 
Incnietacícnes " . 
Dentaduras " 
desde 9 4 - 2 - * p i e z a . 
$ 4-00 
12-73 
S.GANGIO BELLO URAN&O 
ABOGADO 
Mrbaaa núm. Ti Teléfono A-703 
10C» 26-1 Ab. 
DR. JESUS M. PENIGKET 
D» las Facultades de Warhlnston. New 
York y la Habana. OCULISTA. Oídos, Na-
i rlz y Garranla. Consultas diartas de 1 a 
' i . Para Pobres de 11 a 12. |1 al mes. Rel-
' na ntira- 28> teléfono A-77B4. 
1 t2i8£ 1S2.2S OcL 
DR. ARMANDO DE CORDOVA 
Catedrático Auxiliar de Enfermedades 
Nerviosas y Mentales. Jefe del Servicio de 
Alienado:, del Hospital núm. 1. Consultas 
de 1 3. Neptuno 74, Teléfono 44S4. 
108 156-8 E. 
Extracciones! émim a k s k a % 1-00 
Limpiezas - > . « fc . M O 
Empastes * p . . . í 00 
Orificaciones ' 9-00 
P U E N T E S D E O R O . 
TRABAJOS &ARANT1ZAOOS 
C ensoHas tfe7a.m.A9p>nt. Domingos y alfas festivos, de 8 * 3 p. m. 
c 1062 26-1 Ab. 
r M r m r * * * * ' * * * * * * * " " f * * * * * * * * * * * * * m 
D R . A . P O R T O G A R R E R O DR. J . D I A G O 
OCULISTA.—Co««aIta» diaria» de 12 u S. 1 
Pobres: lunes, miércoles y viernes, de 'J 
- H a . m.—ínscrlpciftn mensual: |1.—San 
Vrolás 62. teléfono A-8627. Habana. 
S748 'S-1 Ab-
D 0 G T 9 R F - S U A R E Z 
a 2.—Afecciones de 
Oídos. 
Consulado 30, de 1! 
la Nariz, Garganta y 
Cousolta para pobres $1 
4378 1 
Doctor A. González del Vale 
Especialista de la Escuela de París. Mé-
dico del Centro Asturiano y del Dispensarlo 
Tamayo. Enfermedades d l estomago e In-
testinos y vías Uí-lnariaa. Consultas de 1 
a 3. Gratis en si Dispensarlo Tamayo lu-




acate. Teléfono A-2o.") 
31, «s- I 
gS-JF: f ^ R N A N D E Z S O T O 
CéiUro A^5.2 * 0.ídos —Especialista del 
:o«.no»UMa Í n a n 0 . - C ü n s u l t ; í s ' de' 3 a 4-
a moderno. Teléfono A.44«5. 
26-1 Ab 
000T0R P. A. VENERO 
E s p e c i a l i d a d g é n i l o - u r i n a r i a 
Para.-.fój, n.^':: ual de ^ ur«tra,. vejiga y se-
*retroseon!^ 'a 0r:na cie ca'Ja r!fl6!1 con 0» 
t jo«uit • • >' •V&WácopIoa aíás modernos. 
c" rt.M.o 61, bajo.,, de a 5V-. 
. . . . TELEPOSO L-i:;54 
D R . P A L A C I O 
Enfermedades de señoras. Vías urina-
ria?. Cii-ujía en general. Consultas de VI 
a 2 en San LAzaro núm. 246. Domlcriio 
particular: 11 entre 4 y ü núm. 27. Veda-
do. Teléfono F-2505. 
I 383 - t M Ab. 
DOCTOR J. A. TREMOLS 
• Médico ile Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho. Médico do niños. Elección de 
| radrizas. Consultas de 12 a 3. CONSULA-
1 DO 12s. entre Virtudes y Animas. 
4J29 26-13 A. 
D R . C . E . F I N L A Y 
PROFESOR DE OFTALMOLOGIA 
Eapeelallata en Eafermedade. de loa Ojo* 
y de loa OIdoa. üallano 50c 
De t i n 12 y de ^ a C—Teléfoao A-4611 
Domldllo: F ndm. 10. Vedado. 
TELEFONO F-117H. 
m?-. 26-1 Ab. 
D O C T O R D E R O G U E S 
—OCULISTA— 
Consultas de 2 a 5. Aguila núm. S4. 
TELEFONO A-3940 
4159 26-9 Ab. 
D o c t o r e s I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirujano del lioayltai ftámero Uao 
Especialista fa Enfermedades de Muja-
rea. Partos y Cirugía en ceueral Coaaul-
l laa de 1 4 ¿ Empedrudo éO. Teléfonc 3>(. 
1 IOS* 26-1 Ab. 
Sanatorio dei Dr. Pérez Vento 
Para enfermedadea oerTloana y meatale». 
Se envía un automóvil para transportar 
al enfermo. 
Barrcto 62.—Guanabacoa-—-Teléfono 5111, 
Bernasa 32.—Habano.—De 12 a 3 
TELEFONO A-3646. 
C 1202 36-1 A 
DR. RICÜROJ ALBUUDEjJ 
MEDICINA Y CIRUGIA 
conanltas de 12 a 4. Pobrca sratia. 
Electricidad médica, corrientes de alta 
frecuencia, corrientes galvinicas. Farádi-
can. Masaje elbratorio, duchas de aire ca-
ÜciUP. etc. Teiéfoao A-3544. 
COMPORTELA 101 (boy 108) 
106» *s-1 Ab-
D R . J O S E A F R E S N O 
CatedrAíico por oposición de la Facultad de 
Medicina. Cirujano del Hospital Nú-
mero Uno. Consultas de 1 a 3. 
Imlctad nüm. 3L Teléfono A-4544. 
Q. NOV.-I 
DR. LAGE 
VI1S URINARIAS, SIFILIS. VENEREO. 
LUPUS, HERPES. TRATAMIENTOS ESPE-
CIALES. BERNAZA NUM. 46. ALTOS. 
CONSULTAS DE 1 A 4 
C 994 26-22 Mz. 
Víai Urinarias, Sífilis y Enfermedadoi 
de Señoras. Cirugía. Dd 11 a 3. Empe-
drado uúm. 19. 
1082 25-1 Ab. 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Eafermedad^a de niñón, aeuora-j y Clrnsta 
en fleneral. CONSULTAS« de 12 a 2. 
Cerro núm. 519. Teléfono A-371S. 
1074 26-1 Ab. 
DR. JUAN PABLO GARCIA 
KSPECIALIDAD VIAS URIKAJUAS 
Conaultaa: Lux nüm. 1S. de 12 1 z. 
1070 26-1 Ab. 
DR. HERNANDO SEGUI 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
G A R G A N T A . N A R I Z Y O i D O S 
Neptuno 103. de 12 a 3, todos los días ex-
' cepto lob domingros. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes, lunes, miér-
celes y viernes a ias 7 de la mañana 
1060 26-1 Ab. 
D r . G u s t a v o G , D u p l e s i s D p < J O S E E . F E R R A N 
DIRECTOR DE LA CASA DE SALUD DE 
LA ASOCIACION CANARIA 
CIRUGIA GENERAL 
ConMuItna diaria? de 1 a 3. 
^ekUad nfim. 34. Teléfono A-4486. 
107o 26-1 Ab. 
Dr. Gonzalo P e t a 
CIRUJANO CEL HOSPITAL NTJIL 1. 
Especialista en vías nriBarlaa, alllla y ra» 
ferardsden Tecéreaa. 
ExAmenea itretroacóplcea 7 cUtnaróplroa 
Tratamiento de la Slfilia por el "CO»" 
en lB7eeci6D intramnacalar f l - t n i r rnn i% 
CONSULTAS EN AÜUIAR NUM. t« : 
DE 12 A •. 
DOXICILIO: TULIPAN PÍU3IFKO 20. 
(42S 31S-4 Jn. 
D r . G O N Z A L O A R O S T E Q U I 
rdédlco de la Casa de Beneficencia 
7 Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de los 
niños, médicas y kuirúrgicas. 
Consultas de 12 a 2. 
ARuinr nüuu IOGVi. T- '^ono A-STO4 
107- 26-1 
•Ctedrdtico de la Eacaela de Medicina 
MASAGE VIBRATORIO 
Consultas de 1 a 2 de al tarde 
Neptuno núm. 48. bajos. Teléfono A-I454. 
Gratis sólo lunes y miércoles 
1079 26-1 Ab. 
D R G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospita. Número Uno. 
Especialista del Dispensarlo Tamayo.'* 
.Virtudes 138 Teléfono A-3176 
CIRUGIA.—VIAS URINARIAS 
Coaaultas de 4 a S p. m. 
I 107- 26-1 Ab 
Pciayo García y Santiago 
»" OTARIO PLilLICO 
Pelayo García y Orestes ferrar 
ABUUADOS 
cuba jruaL SO. TELEFONO S1S& 
DE I • 11 A. M. T DE 1 A 5 P. M. 
106i) 26-1 Ab. 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
COKUEDUR NOTARIO COMERCIAL 
CIENFUEGOS 
óe hace cargo ck .todo asunto relaciona-
do con su profesión, y ademíls de la compra 
7 venta de propiedades rústicas y urtanaa. 
APARTADO ia«» 
FIGÜIilS Y RELIEVES 
OLIA HIST 
E L M A R Q U E S DE U R O M A N A 
Hay una familia ilustre por sos glo-
riosos ascendientes, que ha regado cien 
veces con su sangre el suelo español, 
cuvos miembros lucharon siempre co-
mo leones contra los esclavizadores ele 
la Patria, ya se llamaran discioulcs 
del Korán "ya soldados del gran Na-
poleón : nos reíerimos a los Caro, casa 
antiquísima de Mallorca, cuyo varón 
más notable fué el inolvidable don 
Pedro Caro v ' Sureda-Valero, tercer 
Marqués de la Romana, el Caudillo del 
Norte, uno de los más famosos hóroes 
de la guerra de la imb'pendencia con-
tra los franceses, quien por su "atre-
vida retirada al frente de las (¡ropas 
españolas" que. engañadas por Napo-
león, estaban entretenidas en Dina-
in;m-a. bien merece el sobrenombre de 
"Jenofonte español ." 
Demasiado sabida la historia del 
Marqués de la Eomana, ni cabe en un 
artículo ni intentamos repetirla. Sólo 
daremos algunas noticias curiosas re-
lacionadas con tan interesante perso-
naje. 
Auiique os indudable que los carac-
teres físicos se transmiten por horen-
ciá, no está demostrado de manera 
que no dé lugar a dudas, el que tam-
bién se hereden las cualidades mora-
les-, sin embargo, con frecuencia se he-
redá una especial virtud, una aptitud 
inteleetual determinada, si bien el me-
dio ambiente social, la educación, el 
ejemplo, pueden desarrollar esos gér-
vs heredados o anularlos por com-
pleto. 
Estudiando los grandes hechos de la 
familia Qarb 3esde el siglo X l l l hasta 
nuestros tiempos, el historiador-psicó-
logo .se encuentra enfrente de un ca-
so persistente de valor heredado y de 
pericia mi l i t a^ nunca desmentida. Lo 
mismo podríamos observar 01 bástan-
las linajes de la aristocracia española. 
La üamilia de la cual fué esclareci-
do vastago el heroico "Marqués de la 
Romana, por antonomasia añadió en 
el transcurso del tiempo a sus muchos 
méritos, los de las encumbradas casas 
de Maza de Lizana, Aragón, Luna, 
Centelles y Cardona. Juan Caro, fun-
dador de la casa mallorquina de su 
nombre, acompañó a Don Jaime de 
Aragón en la épica reconquista de Ma-
llorca ; después fué el héroe de inaudi-
tas hazañas en tierras de Valencia, y 
combatió a los musulmanes en las mon-
tañas de San Felipe. Su hijo Domin-
go tomá parte muy principal en la 
conquista de la ciudad y reino de Mur-
cia. E l hijo de éste, Juan, heredó el 
valor y patriotismo de su padre y de 
su abuelo, y con gente pagada a sus 
expensas contribuyó con su pericia mi-
l i tar y con su denuedo al sitio .y ren-
dición de la importante ciudad de A l -
mería, 
Sus deseendientee siguieron demos 
trando a los enemigos de la Patria su 
indomable valor. Uno de ellos, Don 
Gaspar Ortiz y Caro, se hizo celebé-
rrimo por sus hazañas en las guerras 
de Flandes, y pereció abrazado a la 
bandera española en el asalto de 
Maestrich. Los hermanos de éste fue-
ron dignos también del heroísmo de ta 
familia Caro; Don Pablo, después de 
una vida de victoriosos combates, pe-
reció en la batalla de Gelbes; el ca-
pi tán Don Jaime fué uno de los hé-
roes de la batalla nayal de Lepanto. 
donde entregó la vida'en aras de su 
españolismo, y el hermano menor, el 
capitán Don Luis, perdió también la 
vida en defensa de la Patria. 
Pero quien debía preparar con su 
lealtad y valor los más encumbrados 
honores a su ilustre Casa, era Don 
Carlos Caro Ruiz Maza de Lizana, uno 
•áe los más briosos generales de Fe 
lipe V en la guerra de sucesión, a 
quien auxilió con cuarenta mi l pesos 
y con el esfuerzo de su brazo. Su hi-
jo Don José Caro y Roda fué el " p r i -
mer Marqués de la Romana," por 
merced del primer Borbón español; es-
te Marquesado fué creado en 16 de Ju-
nio de ,1739. Su hijo Don Carlos Ca-
ro y Fontes peleó por la patria en 
"Francia, Italia, Holanda y América; 
y el hermano de éste, Don Ventura, 
capitán general de los reales ejércitos, 
fué señaladísimo héroe en la expedi-
ción contra Argel (1675) en la expe-
dición a Buenos Aires (1776) y en la 
guerra contra la República francesa. 
E l hermano mayor de éstos, Don Pe-
dro Caro Fontes, fué el "segundo 
Marqués de la Romana:'' floreció en 
la. segunda mitad del siglo Y . V I U , por 
bus hazañas y se halló en las conquis-
tas de Ñápeles y Sicilia. 
Pero el tercer Marqués de la Roma-
na, Don Pedro Caro y Sureda, supe-
ró en celebridad a sus gioriosos as-
cendientes y fué el brazo dé la natria 
en la titánica guerra de la Indepen-
dencia española contra Napoleón I . 
He aquí un extracto de cómo .-uenta 
ÍBover su famosa retirada de Dina-
marca a España, comparable a la de 
Jenofonte: ' 'Por medio de las nego-
ciaciones entabladas por Napoleón 
con el gobierno de España para for-
mar un cuerpo de tropas de observa-
ción en Holanda y r-errar H los inde 
ses la entrada en el AVesser y en el El-
•ba; se confió el mando de "onc- m">i 
españoles" al .Marqués de ía Romana 
(-Mayo 1807). Atravesó la Francia, 
y en unión del general Bernardotte 
'hizo la guerra contra la Pomerania... 
Después de la paz de Tilsit la Inglate-
rra declaróse hostil a Dinamarca, v 
Napoleón mandó a la Romana a este 
ailtimo país para formar la vanguar-
dia del general francés, quieo había 
recibido órdenes de invadir la Suecia. 
A criticóse esta marcha y los españo-
les quedaron acantona Jos Jutlan-
dia y Tionia. En este último puntó 
•3tíidía p! Maraués riuandn ihivn Imrai-
l ^ a c a r i c a t u r a e n e l e x t r a n j e r o 
ICn último recurso para Un^laterra "€1 servicio obligatorio 
cía, y hoy todavía e«a ilustre casa « i 
guardadora de los altos hechos d 
historia, se distingue pop gu ain * ^ 
trie, por ra lealtad al Irouo v ^ • 
prcleccióii a la vir tud y al mérit^ ** 
im _ JAIME P Q M ^ 
Sección de Ajedrea 
Tua pequeña serie de tres partida^ v 
teuldo lugar eutre 1\ Janov/eki y o pu 
jes, eu New York, en el ¡ocal del Pro 
sive Cbess Club, saliendo vence.Jor eP^8' 
mero, quieu sauó las dos últimas pa r f^ 
después de entablar la primera. Ki 
lado era de esperarle para aqueIlosreSUl" 
couocen lu diferencia entro un ^ran mq,le 
tro y un maestro de tercera caiegoríí68' 
segunda, a lo sumo, como lo es Chaje 0 
comparaciúu con unos 14 jugadores de 
mera que hay por el mundo. Sin embâ  
go. el i-esiíUado adquirido por Jarov.ski 
excelente en tan corto número de íuec^ 
pues Cüajeá es jugador de muebn' 
tencla y s'encerlo así demuestra quo V 
nowski no ha decaído tanto como se 
cía, o lo que quizás es mejor, está r-** 
brando ahora la fuerza que tenía hace ^ 
años. S' esto es así el mundo ajedretis' 
ta muy pronto verá excelentes producto 
nes del campeón francés, que cuando eatj 
en caja, es uno de los más temibles con-
trincantes que puedan existir. 
A conlinuación publicamos la seguada 
partida de la serie; 





Enviar las sufragistas militantes a la lela de Santa Elena. 
(Puck, de Nueva York.) 
TEl artista 7 ^ cliente 
r 
El cabo.—¡Eh, señor Conde, que -derrama usted el estiércol en el suelo! ¡Si 
usted trabaja así en su casa, buenos estarán sus salones! 
(Rirc, de París.) 



































P 4 D 
C 3 AJI 
p z n ¡ 
CD 2 D 1 
A 5 C (a) 
P 4 A 
PR x P 
D 4 T i 
P 5 A 
A x C (c) 
C 5 R (d) 
CD 3-A 
P 4 CR íf) 
P x AD (z) 
D 1 PA 
D 6 T 
T 1 CR 
D 2 R 
R I A 
C 5 R 
C 4 C 
T 2 C 
A 6 T 
D 6 T 
A x A 
R 1 C 
R 1 T 
P 3 TR 
T 1 AR 
T 3 C 
C 2 T 
T x T. 
R x C 
Se rinde 
-¿Cómo encuentra usted su retrato? 
-Perfecto. Digo, salvo' la nariz, que no me gusta. 
-Ni a mí tampoco. Pero coino usted no trajo otra, 
.. . Su. 
-Sí, mujer, en extranjero puede verse todo, ¡No entendemos una palabra! 
(El Imparcial, de Madrid.) 
(L' Amour, de París.) 
Ooreo po l í t i co K n pa6re be l a p a t r i a T í a i6ea f i ja de 3 o l ) n ^ u l l 
P 4 D 
C 3 AR 
P 4 A 
C 3 A 
A 5 C 
P 3 R 
P x Pü 
A 3 D 
Enroca (b) 
A 2 A 
P x A 
A 4 A 
C 5 R (e) 
A x C 
A 2 A 
T I A 
D 3 A 
D x PA 
A 4 Ty 
TR I R 
P 3 A 
R 1 T 
P 4 R 
T 2 R (i) 
A 7 D 
C x Af 
C 6 At 
P x P 
TD 1 R 
P 6 D 
T S R 
C x C 
T x T1 
D x PAt 
NOTAS.— 
(a) .—Jugada favorita de Chaje?. al pa-
recer muy fuerte pero que según demues-
tra este juego es más bien arriesgada y 
peligrosa que otra cosa. 
(b) .—-Esta manera de proceder contra 
la dí 'ensa del negro es sin duda lo más 
enérgico que hay. 
(c) .—Puesto que más adelante in aui.a 
el peón, el negro no debió toma.- ¿iao 
continuar con 0-0. 
(d) .—El plan del negro en est?. partida 
carece de continuidad, la jugada A 5 C 
es para ganar el peón. Si el blanco no 
lo defiende, debe por consiguiente tomar-
lo y no perder tiempo. 
(e) .—La superioridad del blanco es evi-
dente, 
(f) ."—-Una idea que destruirá el'campeón 
) francés en pocos movimientos. A 3 R • 
A. 4 A era mejor. 
(g) .—Si C x AR, D 5 T! 
(h) .—No babfa tiempo que perder, A C R 
para enrocar del lado de la dama era 
lo único que ofrecía probabilidades al ne-
gro, .a ji:ga4a del texto es desastrosa. 
(i) .—Excelente, el negro perderá su al-
fil sin obtener por ello el menor ataque, 
y si no perdérá el juego en seguida. 
(j).—Una triste necesidad, el no P 4 TR 
ganaría el caballo. 
(k) .--Porque T 2 C, D 5 At, T 3 C, 
T 7 Rt, R 1 T, D S A V T 1 C, D x Ftt. La 
partida toda ha sido jugada de manera in-
superable por el blauco. El campeón fran-
cés ha estdo a la altura de sus mejores 
tiempos, allá por 1902, cuando ganaba pri-
meros premios en grandes torneos con-
tra los primeros ajedrecistas del mundo. 
Problema Núm. 352, por A. Ferber 
i 
Wk Wá • \ 
— ¡Vaya por ustedes, señores de la conjunción! 
(Gedeón, de Madrid.) 
el levantamiento de la nación española 
contra la invasión francesa. La pr i -
mera noticia que recibió fué una or-
den de Bernardotte en la qae le int i -
maba prestase juramento a José Bo-
napar íe como Rey de E s p a ñ a . . . Con-
sideremos ahora la situación del ge-
neral español, la sorpresa que debiiñ 
causarlo tal intimación, y mirémosle 
rodeado de tropas francesas y amena-
zado igualmente por las tropas .lane-
sas, y dígasenos cuánto tacto debía 
guiarle en su resolución y cuánto ta-
lento necesitaba para salir de seme-
jante comproníiso. . . Extendió un ju -
ramento "condicional" y prometió re-
conocer al nuevo sobe/ano " s i el voto 
unánime de la nación española le de-
claraba por t a l . . . " Después recibió 
de Don \;"_i<-ente Lobo, oficial español 
enviado Díte la Jtuita'Central, en un 
buque de la escuadra inglesa del Bál 
tico, comunicaciones de las iuntas cs: 
p;)ñolas y del general táoríá, que I 
referían «1 alzamiento de Ksoan: ai 
grit-o de 0 0 é p € ^ i d e n c i a : : . Tomando! 
por pretexto teuer que enviar parla- I 
mentanos al comandante de la escua-! 
dra inglesa, logró la Romana ponerse, 
de acuerdo con él. . . En 6 de Agosto i 
de 1808 dirigió el Marqués una cir- ' 
ecQar a los jefes que tenía a sus ór- \ 
dene's, y les invitaba a reunirse en Tío 
oia y Langeland. Dignas de notar eu j 
la circ-ulai- ,son estas palabras: " Y o 
soy español, y estoy resuelto a ser par- j 
tíc-ipe de la gloriosa suerte de mi ps- i 
tr ia. Todo es preferible a vivir en 
la v i l dependencia en que estamos, y 
estoy decidido a embarcarme con las 
tropas que quieran st-guinno." Eje-
cutados, los mandatos de la Rumana, 
llegaron oasi todas las tropas en el 
mismo día al lugar de la cita, y ¿9 
embarcó con "die/; mil hombre.-!" en 
Xiborg y Langeland. y todos apare-
cieron reunidos en Gottcmburgo." 
Volvieron a España aquellos bravos 
cspaifoles á través de mil peligros, 
ruando la> Patria estaba iná* necesi-
Las blancas y dan mate en do? 
jugadas 
Prcblema Núm. 351, por H. L. Schuld 
i Socorro! 
¡Un Zepp! . 
¡Socorro! .¡Un 
¡Un ZeppsMn! 
(Frcu-Frou, de París.) 
Zepp!. 





—¿Enfermo? No; pero nunca sale de ca-
sa cuando hay crisis ministerial, por si 
vienen a ofrecerle una cartera. 
(Rirc, de París 
tada de tropas regulares y aguerrí- t cióu de su mascó y de su biblinter-a; 
das. Vuelto a España el Marqués de. ; era también min-
ia Romana y jefe de las provincias sep-! tura de .íenívfcm 
tentrionales de la Península, demostv-' tanta seiirejanzn 
que corría por sus venas el misino fu^- I laui 
go patriótico y guerrero de sus antr»- ' dáver i ' 
pasados, y que la amada tierra qiii> | terrado 
éstos habían libertado y defendido con 
su esfuerzo, y rogado con su sangre, 
no contribuía él a perderla, sino a 
salvarla de la ambición del Capitán 
del Siglo. 
er demolido el cónveum de Sanít» Üo- !^ 
mingo, ba sido eoheado eo la capi l^ 
de San -leréuimo de la ¡[tatédr¿ 'i '-* 1$ 
Palma. Los rostros de las rigui'as Je 
esté ¡Mwuumento son retratos de) .Mar-
Multi tud de obras científicas y l i - ! qués de la Romana y do tos iddiviki 
teranas que en aquel tiempo se im 
primieron, están dedicadas al Mar-
qués de la Romana; cu una de ellas, 
debajo de su busto, se lee: 
"Lid ió con la traición y la injns-
salvó sus huestes; rescató a Galicia ; 
Era muy ilustrado; escribía correc-
tamente en latín, poseía el griego y ha-
blaba cuatro idiomas modernos. Su 
nos 
L su lamnia. i.a ms.-ripci m «licc: 
A L G E X E K A L 
MAB-QUBS DE LA Ü O M A W 
UA L A T R I A LKCOXOCÍDA ~ 
.\sr LO DLCRKTAROX 
-AS c o r t i i s GE.\LR.\ LFS Y 
L X T R A O R D I X A R í \S 
LX CADIZ A V i l DE MARZO 
DE MDCCCXÍ 
| sus hermanes Don Juan y Don Jo-
l-as bianes j 
gadu:;. 
LTl jurado co; 
dan mate en 3 J«' 
¡esto por señores 
de Haula Coronado, A. Ponce j r-Veartoa 
redes, finalmente ha acordado o"1»., por 
León 
»tori 
premio e.p3cial de "La IJiscUSÍ°°U:>., 
ia partida mía contra Corno.. P̂ 1" Ha eo 
rarla como la más brillante celebraa 
e. reciente torneo. m( uQ* 
De más • stá decir que es Par* 
gran satlsracoión que el j"1"^0.^ aUe s» 
fleado con su acuerdo la opiBiOn̂ w q(_ ct 
pasión era ia PísiCa y la Mine ra log í a : . - é también .so diétmgüieron "loriosa 
se gasto aiiles de duros en la f o r ^ . [ mcute cu la guerra de ia Independen-
acu^iuu i - * - r — las cc 
bre ei asunto yo emití hace días e» eg0 
lumnas de esta Sección y W ^ J Z ai ; 
\ 
oportuni ad p ra darle las gracias
rado por su acuerdo. 
D I A R I O D E L A M A R T N A — B d i c i ó a de la mañana.—^Abril 20 de 1913. 11 
\ 
JVlertódo Monetario 
' EN L AS CaÍaTdF. CAMBIO 
Habar-, 19 de Abril de 191S. 
a ias 5 de la tarde 
plata e^ño- ia . . . . . ^ ™ W ? ' 
1 ? . mpricauo contra 
^;oeLsmpSol 109^ 109% PIO P. 
- n. •miericano contra -
O ^ a españo l . . . . « S E 
r r r ^ : • • • : ^ S S S 2 : 
i ^ W n i i d a t l i s . . . . a 4-27 en plata. 
|,0; . ,, n" <-ano on 
Mata española. . . . MO 
: . — ' ; '• 
Valor Oficial 
DE LAS MONEDAS C I R C U L A N T E S 
O. A. 
Centenes 
Luises. • • 
peso plata española. 
40 cent-vos plata id. 
20 Ideni Idem, id. . . 








E X P O R T A C I O N 
Habana, 18 de A b r i l de 1913. 
Azúcares. — L a c o n t i n u a c i ó n de l a 
inoertidümbre respecto al alcance que 
ha de tener la rebaja en los derechos 
que paga e l azúcar a su entrada .en los 
Estados Unidos, y la .fecha en que ha 
de empezar a regir la nueva ley aran-
celaria, haeen que siga l a para l i zac ión 
en efl mercado azucarero, pues ni los 
refinadores ni los detallistas e s t á n 
dispuestos a acumular grandes exis-
tencias de un art ículo cuyo valor ha 
de reducirse indefectiblemente den-
tro de breve plazo y de ahí el motivo 
porcme las operaciones, tanto en el 
producto crudo, como el refinado es-
tán limitados en la actualidad a las 
pequeñas partidas indispensables pa-
ra cubrir perentorias atenciones .y, 
désgraciadamonte, cada venta que se 
anuncia, acusa un nuevo descenso en 
los precios, debido principalmente a 
la presión que siguen hacienda sobre 
el mercado los productores portorri-
queños para salir de sus existencias 
antes que el Congreso de Washington 
cipruebe la nueva ley arancelaria; no 
ge explica el temor de esos hacenda-
dos, toda vez que gozando sus produc-
tos de la franquicia aduanera en los 
Est ídos Unidos, pueden venderlos a 
precios que íes de jar ían ganancias, 
perp^que resultarían ruinosos para los 
productores que tienen que satisfacer 
•derechos, aunque reducidos en 20 por 
100. como los de Cuba. 
Sfcjjún la "Revis ta E c o n ó m i c a y 
A/ncarera" de Ciehfuegos, la demaa-
da'por azúcares refinados ha de au-
mentar rápidamente en los Estados 
Unidos, tan pronto como se sepa el 
verdadero., alcance .. dé la reforma 
aráíhctíaria y al mejorar la demandi, 
han' ríe reaccionar la plaza y. subir 
necesai'iamente . 1c;-, ..precios; y , , los 
mismos iporlarriqueños t endrán me-
nos apuro para enasrenar sus azuca-
re^ por la seguridad que t endrán de 
obtener precios . más re.muneradores 
que los que riven en la actualidad. 
•Kn armonía con el mercado ameri-
cano, éste ha regido quieto y . flojo 
y los hacendados que siguen retraí-
do :̂ o í i v - o i s U s azúcares a la venta 
con mucha parsimonia y generalmen-
te ca partidas pequeñas que encuen-
tran comprad les para completar el 
cargamentos de los vapores de pronto 
despacho. . ' 
Las ventas dadas a conocer, en la 
Isla; durante la semana suman 27,89-^ 
^icos contra 32..ÓO0 'idem'4a semana 
pasada, los nue cambiaron de manos 
¡•ii lá siguiente form'aV 
E n la Habana 
j¡ 5,500 sacos centr í fuga pol. 95-
1 »• !'3.1¡2; de 3.72 a 3.63 rs. arro-
ba. Trasbordo en Bahía . 
4^60 iflera idem.pol. 96.9<3.1|2, de 
. 3.88 a 3.74 r.s. arroba. ;Id. id. 
• E n Matanzas: i 
sacos centr í fuga" pol. 96, a 
3.314 rs. arroba. 
: E n Cár denas 
5 4,000 sacos c e n t r í f u g a pol. 96, a 
3.70 rs. arroba. 
r 232 id'mi azúcar de miel pol. 91, 
a 2.81- rs. arroba. 
E n Sagna 
J3,oí)0 sacos c e n t r í f u g a pol. 96, de 
3.5|í$ a 3.61 rs arroba. 
,E1 mercado cierra hoy quieto y rc-
^-amento sostenido de 3.9 |1« a 
rs. arroba,'por c e n t r í f u g a s pol. 
»J5y de 2.9116 a 2.5¡S rs. arrpba, por 
**^cares de miel pol. 87|90. 
l é Í r 0 í e c l Í 0 de los Precios a ^ eí Ct>-
^gio de Corredores ha co t i za ! j 'el 
^ c a r de centr í fuga , base 96, de pola-
^fapión; , • 
?I'omedio I r a . -. quin-
^ üe rVbril- . . B . . 3.7490 rs. @ 
¿^em í d e m Febrero . 3.S150, rs. ( é 
;^ontra en 1912 
y ^ m e d i o de Abri l .4.9623 rs. (ó) 
ae'm de Febrero . . 6.3247 rs. (¿¿ 
L a molienda 
ralmíríf11^0 seSuido el tiempo gene-
tafmente favorable a la molienda, 6s-
en W ^ ^ ^ ^ s ir marcha normal 
de L T ^ l ' "parte de la ^ a pesar 
s a m ^ t ^oV10 m ^ o menos copio-
tan ; en dlstintas comai-cas, dia-
aKuv8^1188 de o t r ^ >' aunque e'sas 
gare, ^ \ e^orpecido en algunos la-
5o IpÍ f-trabaj0s de la zafra, han si-
rras ^r,mitldo el laboreo de las tie-
nue - f as S1€mbras en las comarcas 
agüaeeroT311 facoreí ' idas Po í esos 
^ n d a * l V a r t e - dl'cese ^"e a conse-
Pués L 38 agUas fine-cayeron des-
^ t S a . p r o i ü ^ ' l d a ^ c a : se ha teruicHr el Jlrg0 de las lo 
que ha reducido di rendimiento en 
aquellas comarcas donde fueron m á s 
copiosas las precipitaciones. 
E l movimiento de la za ira en todos 
los puertos de la isla hasta el 12 de 
Abr i l , ha sido como sigue, s e g ú n el 
rstado que publica semananmente e\ 
señor H . A . H imley ; 
1913 1912 1911 
Ton». Tons, Ton». 
173 171 125 
91.778 57.568 72,473 
Centrales mo-
liendo. . . . 
Azúca r recibido 
En la semana 
Desde princi-
pio de zafra 1.413,796 1.132 678 1.110.094 
Exportado. . . 897.856 772.624 671,331 
Consumo. . . 30.094 22.501 17,547 
Existencias. . 491,846 387,553 421,218 
rante la semana de 98.3¡4 a 09 por 
100 y cierra hoy a los mismos precios. 
M e t á l i c o . — E l movimiento habido 
desde primero de Enero es como sigue-. 
I m p o r t a c i ó n 
ORO P L A T A 
Importado ante-
riormente % 
E n la semana 
416,506 I 276,200 
160.000 
Total hasta el día 
18 de Abril $ 415,506 $ 526,200 
Idem en ipual fe-
cha de 1912 _ 160,000 \ 800,000 
E x p o r t a c i ó n 
ORO P L A T A 
Se detal ló la carne a loe siguiente! 
Precios en plata: 
L a de toros, toretes, novillos y va* 
cas, a 20, 24 y 25 cts. el kilo. 
Lanar , de 28 a 32 cts. el kilo. 
Cerda, de 38 a 44 cts. el kilo. 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas hoy: 
Cab«zat 
Miel de Caña .—Con buena iemat: 
da y escasas existensias disponible^, 
los precios rigen sostenidos como si-
gue : $5.50 a $6 bocoy por la de prime 
ra y $3.50 por la de segunda. 
Dícese . sin embargo que se han he-
cho pequeñas ventas a precios irregu-
lares y algo más altos que los coti-
zados. 
Exportado ante-
riormente „ % 
E n la semana..-
Tabaco.— R a m a . — Poco animado 
ha estado este mercado durante l a 
semana que acaba de transcurrir , l i -
mita n á d e s e las ventas a unas cuantas 
partidas de las dos anteriores cose-
chas, para cubrir apremiantes nece-
sidades de los fabricantes locales o de 
algunas exportadores. 
A consecuencia de la escasez de las 
clases aparentes, los precios por las 
mismas rigen en general irregulares y 
altos, pues los tenedores creen que 
los precios actuales han de subir más , 
a consecuencia de la falta que ha de 
hacer la rama vieja, debido a la tar-
danza de la de esta cosecha en poner-
se en condiciones para ser manipulada. 
Torcido y Cigarros .— Sigue la acti-
vidad en varias de las fábr icas de ta-
baco de mayor crédi to , qu^ están tra-
bajando para acabar de cum^imentar 
las órdenes recientemente recibidas, 
siendo t a m b i é n regular el movimiento 
en muchas de las de cigarros. 
Agnardiente—El consumo local si-
L'ue limitado por la ley de impuestos, 
y no obstante no ser muy activa la 
demanda para la e x p o r t a c i ó n los pre-
cios rigen sostenidos como sigue: 
$30 los 130 galones de 30° y a $20 los 
130 galones el de 20°. 
E l de 59° en pipas de c a s t a ñ o para 
embarque, $18 á $19 pipp con envase. 
E l ron de 30° en pipas de castaño, 
para la e x p o r t a c i ó n , se cotiza de 22 
á $24 pipa. 
Total hasta el 18 
de Abril 
Id. en igual fe-
cha de 1912_ 
Mercado Pecuario 
A b r ü 19. 
Entradas del dia 18: 
A varios, de varios luares, 452 ma-
chos y 45 hembras vacunas. 
Salidas del dia 18: 
P a r a los mataderos de esta capital 
sa l ió el siguiente ganado: 
Matadero de L u y a n ó , 85 machos y 
10 hembras vacunas. 
Matadero Industrial , , 397 machos y 
84 hembras vacunas. 
P a r a otros lugares: 
P a r a Arroyo Naranjo , a Severino 
F e r n á n d e z , 2 machos vacunos. 
Pa^-d. Güines , a J u a n Dorta, 75 ma-
chos vacunos. 
P a r a Marianao, a Alborto B r á , 5 
machos vacunos. 
P a r a idem, o Adolfo G o n z á l e z , 30 
machos vacunos. 
Matadero Industr ia l 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabazat 
Al;ohol .—'La demanda se mantiene 
regular, por la clase <'¿at;U]ttlM que se 
cotiza como sigue: " V i z c a y a , " " E l 
Inf ierno" y " C á r d e n a s , " a $40 los 
172 galones y el desnaturalizado a 
$15 los 172 galones. 
Cofa.—Sigue abundante y con poca 
demanda, cotizamos de $30 a $30V> 
quintal por la amarilla de primera y 
de $28.112 a $29.112 idem por l a de se-
gunda. 
Miel de Abejas .— Con motivo de 
estar t o d a v í a bien abastecidos los 
mercados consumidores, es tá polo soli-
citada, de 50 a 52 centavos el ga lón , 
con envase, para la e x p o r t a c i ó n . 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Cambios.— L a paral izac ión en el 
mercado azucarero hace que escasee 
en plaza el papel de embarque y por 
esta razón ha regido muy sostenidas 
las cotizaciones por letras sobre pla-
zas del extranjero, a pesar de la po-
ca demanda que se nota en la actuali-
dad, cerrando hoy la plaza en las mis-
mas condiciones de quietud y firmeza. 
Acciones y Valores .—Este m é r c a l o 
de valores abrió quieto y flojo. _ ad-
quiriendo d e s p u é s alguna más firme-
za, por haberse anunciado de L o n -
dres que aquel mercado hab ía abier-
to sin v a r i a c i ó n en la cot izac ión de las 
acciones de los Ferrocarri les Unidos; 
pero no por eso se a n i m ó la demanda 
por seguir retra ída la e specu lac ión , 
actitud que se atribuye a la incerti-
diimbre que reina respecto a la polí-
tica que p l a n t e a r á el nuevo gobieriro 
que debe inaugurarse en el p r ó x i m o 
mes .de Mayo. U n a p e q u e ñ a alza que 
tuvieron en Londres a mediados do 
semana, las citadas acciones en nada 
i n f l u y ó ' s o b r e la marebn del mercado 
y la mayor parte de las grandes ven-
tas que se efectuaron en acciones W 
los Ferrocarri les Unidas y las Comu-
nes de los T r a n v í a s E l é c t r i c o s de la 
Habana, oomesponde a combinacio-
nes de canje de acciones de las cita-
das empresas, a precios cerrados para 
el 31 de Octubre. 
E l mercado cierra hoy tranquilo y 
relativamente sostenido, no obstante 
haberse anunciado de Londres, a úl-
tima hora, una p e q u e ñ a baja en la 
cot i zac ión de las citadas acciones de 
los Ferrocarri les Unidos de la Ha-
bana. 
L a s ventas de la semana suman 
14,150 acciones de varias empresas, 
, (contra 3.400 la semana pasada,) por 
| las que se pagaron esta semana, los 
I siguientes precios al Contado y a Pla-
| zos: Ferrocarri les Unidos, 6,400, de 
I 97.314 a 98 por ciento al Contado y de 
^8 a 98.7Í8 idem a Plazos; Banco E s -
pañol , 450 acciones, de 97.1 ¡4 a 97.3¡4 
idem al Contado; Tranv ías E léc tr i cos 
de la Habana, 2,800 Comunes, de 
94.1|4 a 94.7Í8 idem ai Contado y de 
94 a 94.1 ¡2 idem a Plazos y Preferi-
das, a 106.1|2 idem al Contado; Com-
pañía de Gas y Electr ic idad , 200 
Obligaciones, a 109 idem al Contado y 
50 Acciones, a 106.112, idem idem. 
P ^ - a A p a ñ ó l a . — H a fluctuado ' 'a-
Ganado vacuno 
Idem de cerda . 
Idem lanar . . 
Se de ta l ló la carne a loe siguientei 
precios eu plat<i: 
L a d^ Mv»*. toretes, novillos y ra* 
cas, a 19, 20, 22, 23, 24 y 25 centavos l 
kilo. 
Terneras, a 2o ct's. el kilo. 
Cerda, a 38, 40 y 42 cts. el kilo. 
Matadero de L n y a n ó 
Reses sacrificadas hoy: 
Sabezji 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 




Ganado vacuno 9 
Idem de cerda 5 
Idem lanar 3 
17 
Se dfelalló la carne a los siguientei 
^recios en plata: 
Vacuno, de 20 a 24 cts. el kilo. 
Cerda, de 38 a 40 cts. el kilo. 
L a venta de ganado «n pía 
L a s operaclouea realizadas en el 
cercado durant* el día de hoy, fue-
ron como, signe: 
Vacuno( a 4.718, 5, 5.114. 5.1}2 y 
5 3j4 centavos. 
Cerda, a 7, 8 y 9 centavos. 
L a n a r , de 4 a 5 centavos. 
Oleo Margarina 
L a s operaciones llevadas á efecto en 
«1 mercado con este producto. Alcan-
zaron loa siguientes precios: de 44 a 45 
centavos por libra, s egún cot izac ión d€ 
Nueva Y o r k . 
Abono de sangre 
E l abono de sangre se detalla por 
libras, alcanzando los precios que si-
guen: 
L i b r a , de ^ 2 centavos; airo-
ba de 37.112 á 50 centavos; quintal, da 
á $1.20; tonelada, de $22 á $23. 
pesos oro. 
Pieles de cabr ío 
Se cotizan en plaza s e g ú n su clase, 
alcanzando el precio de 42 centavos 
oro español por piel. 
Precios de loa eneros 
C o n t i n ú a n firmes loa precios de loa 
tueros en esta plaza, á pesai de loa 
muchos tenedores de los mismos. 
Se cotizan de Primera a $9.25; de 
segunda, a $8.25. 
Salados, de $14.50 a $15.25. 
Huesos 
L a s operaciones son muy escasas en 
esta mercancía y los precios que al« 
canza la misma permanecen firmes. 
Se cotiza de $8.50 a $13.50 oro la 
tonelada. 
Venta de sebo 
L o s precios que rigen en el merca-
da por el sebo son firmes, relativa-
mente comparados con los anteriores. 
Los precios son los siguientes: 
Sebo sin ©laborar, recogido en los 
expendios se paga de 2% a 3 centa-
vos. 
Sebo elaborado. Se vende por li-
bras, de 71/2 a 81/4 centavos. 
Resumen semana! 
Se ha sacrificado durante la sema-
tva en los rastros de la capital el si-
guiente n ú m e r o de animales. 
Mataderos Vacuno Cerda Lanar 
Regla . . . 4 
L u y a n ó . , , 










255 Total . . . . 1,692 959 
R e c a u d a c i ó n semanal 
E l Municipio habanero ha recau-
dado durante la semana las siguien-
tes cantidades: 
Regla $ 138-00 
L u y a n ó „ 905-00 
Industr ia l . . . . . . . „ 2,488-50 
Tota l $ 3,531-50 
E ) Consejo Provincia l 
Es te departamento ha recaudado 
durante la semana la cantidad de 
$882-87. 
Sociedades y Empresas 
Con fecha primero de Enero del año co-
rriente, nos participa el señor don Wil-
fredo Mazón, que la Oficina Judicial a su 
cargo ha abierto desde bace tiempo al ser-
vicio del comercio con resultados prácti-
cos, una sección especial para el cobro de 
cuentas comerciales, haciéndose cargo del 
cobro judicial de las mismas, sin distin-
ción de su importe, persona y lugar. 
E l pago de los honorarios, costas y de-
más gastos del Juicio, serán de su exclusi-
va cuenta, percibiendo como retribución de 
su trabajo lo convenido con sus clientes o 
una parte de la cantidad que se reclame. 
E s Indudable que una oficina que funcio-
ne en las indicabas condiciones, ha de 
prestar buenos servicios, tanto al comer-
cio y la industria, co¿io a los particulares 
que la emplean para el cobro de sus cuen-
taa morosas o dudosas, según lo atesti-
guan loe nombres de las numerosas perso-
nas, todas bien conocidas que cita el se-
ñor Mazón para referencias. 
COMERCIO EXTERIOR DE CUBA 
L a Sec re t a r i a d e H a c i e n d a h a p u b l i c a d o e! s i g u i e n t e Estado C o m p a r a t i v o 
d e l v a l o r t o t a l a p r o x i m a d o de l a s i m p o r t a c i o n e s y e x p o r t a c i o n e s , 
i n c l u y e n d o l a m o n e d a , d u r a n t e l o s p e r í o d o s q u e se e x p r e s a n . 
P A I S E S 
Estados Unidos : 
Otros países de América.... 
Alemania _ 
J España , 
Francia 
Reino Unido _ 
Otros países de Europa 
Todos los demás países 
Total. 
Estados TJnidoa 





Otros países de Europa.... 
Todos los demás países. _. 
TOTAL._.... 
I M F O R T A C I O N 



























Vapores de travesía 
s e Í»PBIIAN 
Abril. 
„ 20—Herald. Amheres y escalas. 
„ 20—Gorredijk. Rotterdam y escalas. 
21—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
„ 21—Monterey. Now York. 
„ 21—Conde Wifredo. Ne-v Orleans. 
„ 28—Frankenwald. Veracruz, escalas. 
„ 23—Saratoga. New York. 
„ 24—Chalmette. New Orleans. 
„ 25—Dora Baltea. Génovd y escalas. 
„ 25—Dania. Hamburgo y escalas. 
„ 25—Alfonso XIII . poruña y escalac. 
„ 28—Morro Castle. New Yorn. 
„ 28—México. Veracruz y Progreso. 
„ 29—F IX. Barcelona y escalas. 
Mayo 
„ 2—Alfcnso XII . Bilbao y escalas. 
„ 2—Manuel Calvo. Cádiz y escalas. 
„ 2—Cayo Gitano. Amberes y escalas. 
„ 3—K. Cecille. Coruña y escalas. 
„ 4—La Navarre, St. Nazaire, escalas. 
„ 6—Cheruckia. Hamburgo y escalas, 
„ 9—Madrileño. Liverpool y escalas. 
„ 12—Gerty. Trieste. 
„ 16—P. de Larrlnaga. Buenos Aires. 
„ 17—Miguel M. Pinillos. Barcelona, esl. 
SALDRAN 
Abril. 
„ 20—R. María Cristina. Coruña y elas. 
„ 21—Monterey. Progreso y Veracruz. 
„ 22—Esperanza. New York, 
„ 22—Excalsior. New Orleans. 
„ ü—Gorredi'k. Veracruz y escalas. 
„ 22—Conde Wifredo. Canarias y esis. 
„ 24—Frankenwald. Canrias y escalas. 
„ 26—Dania.2 Veracruz y escalas. 
„ 26—Saratoga. New York. 
„ 28—Morro Castle. Veracruz, escalas. 
„ 29—México. New York. 
„ 29—Chalmette. New Orleans. 
Mayo 
„ 1—Alfonso XIII . Vlgo y escalas. 
„ 3—Alfonso XII. Veracruz. 
„ 3—Manuel Calvo. Colón y escalas. 
„ 3—K. Ceclli'4. Veracruz y escalas. 
„ 5—La Navarre. Veracruz. 
N. Gelats y Ca.r 34 id. id. 
Ortiz y Díaz: 14 id. Id. 
V. Loríente: 13 id. id. 
Solís, Hno. y Ca.: 1 id. Id. 
B. Suárez: 2 Id. Id. 
Pumariega, García y Ca.: 7 id. Id. 
Fernández y Ca.: 1 id. Id-
L Vidal: 1 id. id. 
J . Pineda: 2 id. Id. 
Araluce, Martínez y Ca.: 16 id. 10. 
E . Serrano: 2 id. Id. 
R. R. Campa: 1 Id. id. 
R. Pérez: 1 id. id. 
Vega, Blanco y C a : 5 id. Id. 
Rico. Valdés y Ca.: 1 id. Id. 
García, y Sisto: 2 id. id. 
D. F . Prieto: 2 id. id. 
Martínez, Castro y Ca.: 1 id. Id. 
Sánchez y Mosteiro: 1 Id. id. 
Banco Nacional: 1 id. Id. 
Cuban and Pan American Express Co.l 
18 id. id. 
Antiga y Ca.: 7 id. Id. 
Viuda de J . Fortún: 3 Id. Id. 
Condesa y Gibacoa: 14 id. id. 
Lizama, Díaz y Ca.: 4 id. Id. 
Fernández y González: 4 id. id. 
E . Sarrá: 139 id. drogas. 
M. Johnson: 378 id. id. 
P. Taquechel: 139 id. id. 
Majó y Colomer: 32 id. id. 
A. González: 1 id. id. 
T. C. Padrón: 16 id. Id. 
Hormaza y Ca.: 1 casco vino y 1 caja 
efectos. 
Resto" y Otheguy: 5 id. id. y 36 caja* 
Ino. 
Trespalacios y Noriega: 1 casco id, y ' 
caja efectos. 
Laurrietá, Viña y Ca.: 25 id. conservas. 
Orden: 72 bultos efectos. 
D E SANTANDER 
Para la Habana 
Romagosa y Ca.: 1 caja efectos, 50 99 
eos alubias y 100 cajas conservas. 
G. Abances: 1 caja chorizos. 
M. Fernández y Ca.: 60 cajas conser» 
Para Cienfuegos. 
vas. 
D E LA CORUÑA 
Para la Habana 
Cruz y Baguer: 1 barril vino. 
Peón, Muñíz y Ca.: 1 caja efectos. • 
J . Alv.rez: 1 id. tocino. 
E . Miró y Ca.: 7 id. jamones. 
J. García López: 1 id chorizos. 
DE VIGO 
Romagosi y Ca.: 190 barriles sardina». 
Fernández, Trápaga y Ca.: 136 id. Id 
Pita y Hnos.: 884 cajas conservas. 
Soliño y Suárez: 1 caja efectos, 
Suárez y López: 578 Id. conservas, 
Wickes y Ca.: 1,300 id. id. 
R. Torregrosa: 15 id. id. 
Costa y Barbeito: 352 id. Id. 
J . M. López: 1 id. efectos. 
F . González y Ca.. 9 sacos alubias, y pi-
pa y 5 bocoyes vino. 
E . Ahedo: 24 bultos impresos. 
Orden: 200 cajas aguas minerales, 833 
id. conservas y 1 id. efectos. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 




E X P O R T A C I O N 


























Habana, Marzo 14 de 1913. 
Vto. Bno. 
(f.) M . G U T I E R R E Z QVJROS, 
Secretario de H%ciet%tÁa. 
(f.) P E D R O D E L A T O R R E , 
Jefe de la Sección. 
PRODUCCION AZUCARERA 
E S T A D O D E M O S T R A T I V O a p r o x i m a d o , de l a e l a b o r a c i ó n y p r o d u c c i ó n 
de l a c a ñ a de a z ú c a r , e n ta R e p ú b l i c a de Cuba: s e g ú n d a t o s o b -
t e n i d o s d e l a zaf ra d e 1 9 1 í a Í 9 1 2 , e n l a S e c c i ó n de E s t a d í s t i c a 
d e l N e g o c i a d o T e r r i t o r i a l . 
PROVINCIAS 
Pinar del Río. 
Habana...-
Matanzas _ 












































Habana, Marzo 14 de 1913. 
Vto. Bno. 
(f.) M . G U T I E R R E Z QUJAOJi, 
V'crotttrio de Haciendo, 
(f. P E D R O D E L A T O R R E . 
Jefe de la Sección. 
* ENTRADAS 
Abril 19 
Dé Cienfuegos goleta "Caridad Padilla," 
patrón López, con efectos. 
De Banea goleta "San Francisco," patrón 
Ríoseco, con 600 sacos azúcar. 
De Cárdenas goleta "Jalla," patrón Alema-
ñy, con 80 pipas aguardiente. 
De id. goleta "Juana Mercedes," patrón 
Ba'.ester, con 50 pipas aguardiente. 
Para Manzanillo goleta "Segunda Gertru-
dis," patrón Miyares, con tablillas de 
cedro. 
De Canas! goleta "Josafina," patrón Ense-
Aat, con 400 sacos azúcar. 
De Santa Cruz goleta "Enigma," patrón 
Abello, con 300 quintales cebollas. 
DESPACHADOS 
Al>rll 19 
Para Bañes goleta "San Francisco," pa-
trón RIoseco, con efectos. 
para Santa Cruz goleta "Enigma," patrón 
Abello. con efectos. 
Para Cárdenas goleta "Rosita," patrón Ale-
mañy, con eéfetos. 
Para CanasI goleta "Josefina," patrón En-
señat, con efectos. 
Para Bares goleta "Feliz," patrón Arabi, 
con efectos. 
Q L A N I F i l l S T O 5 
1 4 5 7 
Vapor alemán "Yplranga," procedente 
de Hamburgo y escalas, consignado a Heil-
but y Rasch. 
D E L H A V R E 
Para la Habana 
Prieto y Hnos.: 2 bultos efectos. 
F . Herrera: 5 id. id. 
F . Conté: 1 id. id. 
M. Fernández y Ca.: 15 id. id. 
Pernas y Ca.: 19 Id. id. 
Suárez y Rodríguez: 3 id. Id. 
Menéndez, Rodríguez y Ca.: 4 id. id. 
H . Abril: 1 Id. id. 
Amado Paz y Ca.: 12 id. Id. 
Celso Pérez y Ca.: 1 id. id. 
Palacio y García: 3 id. id. 
R. Veloso: 1 id. id. 
Compañía de Litografías: 2 id. id. 
C. S. Buy: 5 Id. !d. 
Fernández, Castro y Ca.: 5 Id. id. 
González, García y Ca.: 1 id. Id. 
Pérez y González: 1 14. id. 
García Tufión, Pérez y Ca.: 2 Id. Id. 
J . Alvarez: 4 id. id. 
J . Fernández: 32 id. id. 
Benguría, Corral y Ca.: 6 id. id. 
Fargas y Ca,: 2 id. id. 
C. Arnoldson y Ca.: 1 id. id. 
J . Mercadal y Hno.: 2 id. Id. 
J . González y Ca.: 10 id. id. 
Casteleiro y Vizoso: 16 id. id 
L Vogel: 16 Id. id. 
H. L . Vienvenú. 7 id. id. 
Soutehrn Express Co,: 4 id. id. 
1 4 5 8 
Vapor inglés "Nymphaea," procedente 
de Immingham (I.) consignado a Cubaa 
OestIllin¿ Co. 
En lastre. 
1 4 5 9 
Vano" cubano "Manzanillo," proceden-
te de New York, consignado a W. H . 
Smith. 
Para la Habana 
Havana Electric R. Co.: 93 barrile» cas-
cos y 424 i huacales ladrillos, 253 bultos 
muestras y 92 barriles arcilla. 
T. L . Huston C. y Ca.: 20 cajas efecto» 
y 100 id. dinamita. 
J . A. Vila: 2,035 atados tonelería. 
J . Gutiérrez Lee: 15 cajas gasolina. 
J . González y Ca.: 55 bultos hierro. 
West India Olí R. Co.: 353 id. muestras. 
F. C. Unidos: 54 id. id. 
Orden: 858 pacas heno y 813 barriles 
asfalto. 
1 4 6 0 
Bergantín inglés "Ethel Clark," proce-
dente de Pascagoula, consignado a J . Cos-
ta. 
Orden: 12,910 piezas madera. 
1 4 6 1 
Vapor inglés "Prince George," proceden-
te de Cayo Hueso, consignado a G. Lawton 
Childs y Ca. 
Seeler, Pí y Ca.: 1 automóvil y 1 rued*. 
Gwinn y Gowell: 19 bultos efectos. 
1 4 6 2 
Vapor español "Reina María Cristina,*• 
procedente de Veracruz, consignado a M. 
Otaduy. 
DE VERACRUZ 
Muniátegui y Ca.: 100 sacos garbaa» 
zos. 
Wickes y Ca.: 77 id. id. 
J . Tapia: 1 bulto ropa. 
Colegio de Corredore? 
COTIZACION OFICIAL 






0 P . 





. . pío p, 
4 p|0 P. 
3 p 0 f». 
9^plOP, 
2% p¡0 P. 
10 pío P, 
Londres, 3 d¡v 20% 
Londres, 60 d|v 19% 
París, 3 d|v 6 
París, 60 d|v 
Alemania, 3 d¡v. . . . 
Alemania, 60 djv . . . 
E . Unidos, 3 d|v 
Btt dos 'duidos, 60 d|T. 





Azúcar centrífuga, de guarapo, polarfr 
laclón 96. en almacén, i precio de 
barque, a 3% rs. arroba. 
Azúcar óe miel, polarización S9. en aV 
macén a precio de embargue, a 2% rs. 
arroba. 
Señores Corredores de tumo durante 19 
préñente semana: 
Para cambios: G. Bonn^t 
Para Azúcares: L. Mejer. 
Habana, 19 de Abril de 1913. 
Joaquín Quima y Ferrln* 
Síndico Presidente. 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al día 19 de Abril de 
1913, hechas al aire libre en " E l .^l-
mendares," Obispo núm. 54, expresa^ 
mente para el Diario de Ir "r.rina. 







Barómetro: A las 4 P. M. 7o4'4. 
1 2 D l A l u U pT? L A M A R i N' A . — E a i c >. '¿ a ríe la a m a a n á . — A o A l ¿ 0 de l \ ) l ¿ . 
Juan de Biss G. Kohiy 
M a ñ a n a lune-s, en el " M o n t e r r e y , " 
es e sperado de E u r o p a y de los E s t a -
dos U n i d o s nues tro d i s t i n g u i d o a m i -
go, don J u a n de D i o s G a r c í a K o h l y , 
d i g n í s i m o I \ I in i s t ro <!e C u b a en H o -
l a n d a . 
E l s e ñ o r Q a r e í a K o b í y regresa con 
ku bel la y plegante psposn. 
int ic ipacf l i i t i ente env iamos al pres-
tigio.-;-» d i p l o m á t i c a nues tro afectuoso 
sa lud i i .(!.• 1 i n v e n i r l a . 
(De 
D E L A J A S 
O! 
;stro Corresponsal.) 
e l l a n o s " . — ^Sjequips a la i u n a 
G r a n d e s reoepeiones. 
t u s i a s t a s . 
L a j a s 19 I V 2 p. m . 
C o n e x t r a o r d i n a r i o r e g o c i j o f u é r e -
c i b i d a a y e r e n é s t a l a n o t a b l e e s tu-
d i a n t i n a " T i m a J o v e l l a n o s " , a c u -
d i e n d o a l p a r l e r o p e r s o n a l i d a d e s 
d i s t i n g u i d a s , l a B a n d a M u n i c i p a l y e l 
p u e b l o . 
P o r l a n c e b s c e l e b r ó s e e n e l e l e g a n -
te s a l ó n de l a C o l o n i a E s p a ñ o l a u n 
b r i l l a n t e c o n c i e r t o d e d i c a d o a l a s so-
c i e d a d e s de r e c r e o , p r e s i d i d o p o r l a 
s e ñ o r i t a Z o i l a A v e l l o y s u c o r t e de ho-
n o r . 
F u e r o n a p l a u d i d o s s i n c e s a r los d e 
l a T u n a en s u m a g i s t r a l e j e c u c i ó n de 
l a s o b r a s i n t e r p r e t a d a s . 
F u e r o n o b s e q u i d a s l a s d a m a s y c a -
b a l l e r o s , l a T u n a y l a B a n d a M u n i c i -
p a l e s p l é n d i d a m e n t e p o r l a D i r e c t i v a 
d e l a C o l o n i a . 
A l a t e r m i n a c i ó n d e l c o n c i e r t o h u -
bo p a s t a s d u l c e s y c h a m p a g n e . P r o -
n u n c i á r o n s e b r i n d i s e locuentes . L o s 
d i s c u r s o s d e l P r e s i d e n t e de l a C o l o n i a 
y el D i r e c t o r de l a T u n a f u e r o n e n c a -
m i n a d o s a m b o s a e s t r e c h a r los l a z o s 
de c o n f r a t e r n i d a d de C u b a y E s p a ñ a . 
E n l a m a ñ a n a de h o y v i s i t ó l a T u n a 
a las a u t o r i d a d e s , loca les , l a s s o c i e d a -
des de r e c r e o y a l c o r o n e l d o c t o r T r u -
j i l l o . que c o n m o v i ó a l a c o n c u r r e n c i a 
e n r e c e p c i ó n d e l C e n t r o de V e t e r a -
nos, e n s a l z a n d o los m é r i t o s de los es-
p a ñ o l e s , p a d r e s de los c u b a n o s , y en -
c a r g a n d o a los i n d i v i d u o s que compo-
n e n l a T u n a h a g a n s a b e r a los e s p a -
ñ o l e s de l a M a d r e P a t r i a l a s i n c e r i d a d 
d e l a f ec to m u t u o q u e nos p r o f e s a m o s 
e n C u b a los e l ementos de u n a y o t r a 
n a c i o n a l i d a d . ' 
D í j o l e s q u e e r a n los " t r o v a d o r e s 
d e l i n t e r c a m b i o " , y que a s í c o m o en 
t i e m p o s p a s a d o s p u d o d e c i r s e q u e " n o 
se p o n í a e l so l e n d o m i n i o s e s p a ñ o -
l e s " , c o n l a i n t e r e s a n t e l a b o r de a c e r -
c a m i e n t o e m p r e n d i d a p o d r á d e c i r s e 
a l g ú n d í a que n o se pone t a m p o c o e n 
sus d o m i n i o s e s p i r i t u a l e s . 
L a s o c i e d a d l a j e r a , l a r a z a de c o l o r 
y e l L i c e o f e s t e j a r o n t a m b i é n a l a es-
t u d i a n t i n a , r e g a l á n d o l e m o ñ a s p a r a 
s u e s t a n d a r t e , y c a m b i á n d o s e b r i n d i s 
e n t u s i a s t a s . 
L a T u n a , c o m p l a c i d a y a g a s a j a d a , 
p a r t e p a r a M a d r u g a . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
D E Q U E M A D O D E G Ü I N E S . 
I n c e n d i o de u n a c a s a . — E l a s u n t o df 
los mostos . 
Q u e m a d o de G ü i n e s , 19 I V 3.36 p . m . 
A n o c h e f u é d e s t r u i d a p o r u n v i o -
l e n t o i n c e n d i o u n a c a s a s i t u a d a e n e l 
b a r r i o de P u e b l o N u e v o . 
P a r e c e s e r que e s t a b a d e s t i n a d a a 
m u j e r e s de v i d a a l egre , p e r o que f u n -
c i o n a b a c l a n d e s t i n a m e n t e , c a u s a n d o 
g e n e r a l a n t i p a t í a . 
A u n se desconoce- e l r e s u l t a d o de l á 
d e n u n c i a de que d i c u e n t a a ese d i a r i o 
s o b r e lo d e v e r t e r mostos d e l S a n I s i -
d r o e n el r í o J i c o t e a , p e r o se c o n f í a 
en que l a S a n i d a d , v e l a n d o p o r l a sa-
l u d p ú b l i c a , i m p o n g a el c a s t i g o m e r e -
c ido , a s í c o m o que t o m e m e d i d a s p a -
r a e v i t a r que se r e p i t a el hecho . 
E s t o nos h a c e e s p e r a r l a r e c t i t u d 
d e l doc tor R o u r a , que s e g u r a m e n t e 
s a b r á d e f e n d e r los in terese s d e l p u e -
b lo y l a s a l u d d e l v e c i n d a r i o . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
NECROLOGIA 
D o n M a n u e l G a r c í a 
A y e r f a l l e c i ó en l a Q u i n t a " I m C o -
v a - d o n g a " el qnv en v i d a f u é n u e s t r o 
q u e r i d o a m i g o don M a n u e l G-arcía 
O o n z á l e / , h e r m a n o d e l V i c e p r e s i d e n t e 
del C e n t r o A s t u r i a n o , d o n F a c u n d o 
G a r c í a , a q u i e n e n v i a m o s n u e s t r o 
tii;ís s ent ido p é s a m e que h a c e m o s ex-
t e n s i v o a toda su e s t i m a d a f a m i l i a . 
ÑOTICIAS' 
DEL PUERTO 
E L " M I A M T " 
A n o c h e e n t r ó ' en puer to e l v a p o r 
a m e r i c a n o • M i a m i " , p r o c e d e n t e de 
K e y W e s t . 
T r a j o c a r g a , e o r r e s p o n d e n c i a y 0 
p a s a j e r o s , e n t r e los que f i g u r a n el Éter 
ñ o r B e r n a b é L . de l a B a r r a , h e r m a n o 
d e l S e c r e t a r i o d e R e l a c i o n e s E x t e r i o -
r e s de M é j i c o , y el c o m i s i o n i s t a m e j i -
c a n o s e ñ o r J o s é E . C a z a . 
F A L L E C I D O 
E n e l h o s p i t a l m i l i t a r de la C a b a ñ a 
f a l l e c i ó a y e r el m a r i n e r o d e l c a ñ o n e r o 
" B a i r e " , R a f a e l A v i l a , a c o n s e c u e n -
c i a de u n a m e n i n g i t i s i n f e c c i o s a . 
S u e n t i e r r o t e n d r á l u g a r en l a m a -
ñ a n a de liov. 
E L - M A S C O T T E " 
A y e r s a l i ó p a r a K e y W e s t el v a o o r 
a m e r i c a n o ' " M a s c o U e " , l l e v a n d o c a r -
ga , c o r r e s p o n d e n c i a y p a s a j e r o s . 
E L " P R I X C E G E O R G F / ' 
C o n c a r g a , c o r r e s p o n d e n c i a y p a s a -
j e r o s s a l i ó a y e r p a r a K e y W e s t el v a -
p o r i n g l é s " P r i n c e G e o r g e " . 
E L " F A L K Í X S " 
P a r a A n t i l l a ( Ñ i p e ) s a l i ó a y e r e l 
v a p o r l ioruego " F a l k i n s " . 
'•:r. ' / B U E N O S A I R E S " 
E l v a p o í e s p a ñ o l " B u e n o s A i r e s " 
se h izo a la m a r a y e r t a r d e con des-
t ino a P u e r t o M é j i c o y V e r a c r u z , c o n -
d u c i e n d o C a r g a g e n e r á l y p a s a j e r o s . 
M J S É M B A B C A R O N 
P o r (lií-.posirii'ni de l J e f e de I n n i i -
g r a e i ó n a y e r q u e d ó en l i b e r t a d de de-
s e m b a r c a r el s e ñ o r J u a n R u i / , y sii 
e sposa la s e ñ o r a T o m a s a P e r d o m o y 
sus s iete h i j o s , que l l e g a r o n el v i e r n e s 
de X r w Y o r k en él v a p o r " B u e n o s 
A i r e s " y que fueron r e m i t i d o s a T r i s -
c o r n i a por p a d e c e r tic t r a c o m a . 
E l s e ñ o r R u i z p r o b ó que e r a c i u d a -
dano c u b a n o y que h a b í a r e s i d i d o e n 
C u b a por e s p a c i o de 25 a ñ o s . 
T R A C O M A T O S O • 
P o r e s t a r p a d e c i e n d o de t r a c o m a , 
| f u é e n v i a d o a y e r a T r i s c o r n i a el j o -
i v e n e s p a ñ o l A d o l f o L l a n o , de 18 a ñ o s , 
que l l e g ó a y e r , p r o c e d e n t e de T a m p a , 
¡i bordo del v a p o r a m e r i c a n o " M a s -
eot te" . 
U N A H U E R F A N A 
A y e r , a bordo del v a p o r " R e i n a 
M a r í a C r i s t i n a " , l l e g ó de V e r a c r u z l a 
s e ñ o r a V i c e n t a D o de A g u a y o , t r a -
y e n d o a s u a b r i g o a l a m e n o r de diez 
a ñ o s E l v i r a F u e n t e s , de n a c i o n a l i d a d 
m e j i c a n a . 
L a s e ñ o r a D o de A g u a y o t u v o que 
p r e s t a r f i a n z a de $200 p a r a p o d e r de-
s e m b a r c a r a l a h u e r f a n i t a , l a c u a l de-
b e r á s e r r e e m b a r c a d a a n t e s de u n 
a ñ o . 
D O S C O M E R C I A N T E S C H I N O S 
L o s c o m e r c i a n t e s c h i n o s C h a n g F u 
y C h a n g V a , p a s a j e r o s d e l v a p o r a le -
m á n " F u e r s t B i s m a r c k " , que l l e g a -
r o n a y e r d e M é j i c o , f u e r o n r e m i t i d o s 
a T r i s c o r n i a p o r n o t r a e r los d o c u -
m e n t o s c o r r e s p o n d i e n t e s que c o n s u s 
r e t r a t o s se exi^fe a los c h i n o s que l l e -
g a n a este p u e r t o . 
D O S E N F E R M O S 
H a n i n g r e s a d o en l a e s t a c i ó n c u a -
r e n t e n a r i a de C a y o D u a n , S a n t i a g o de 
C u b a , dos p a s a j e r o s de l v a p o r " M a r -
t í n S á e n z " , l l e g a d o s a a q u e l p u e r t o 
p r o c e d e n t e s de B a r c e l o n a e I s l a s C a -
n a r i a s . 
A G R E S I O N A L A P O L I C I A 
A y e r , d e s p u é s d e l medio d í a , en los 
m u e l l e s de S a n t a C a t a l i n a — R e g l a — 
se p r e s e n t a r o n los v i g i l a n t e s de p o l i -
c í a de a q u e l p u e b l o J o s é O l i v a , F r a n -
c i sco F e r n á n d e z , C e f e r i n o D í a z y C a -
s i m i r o A r o c h a , c o n objeto de d e t e n e r 
a i m g r u p o de h o m b r e s de l a r a z a ne-
g r a que d i a r i a m e n t e j u e g a n a l p r o h i -
b ido d e b a j o de d i c h o s m u e l l e s . 
C u a n d o los d e l g r u p o se d i e r o n 
c u e n t a de l a p r e s e n c i a de l a p o l i c í a , 
l a e m p r e n d i e r o n a t i r o s c o n e l l a , o r i -
g i n á n d o s e como es c o n s i g u i e n t e u n a 
g r a n a l a r m a en el pueb lo de R e g l a . 
E n a u x i l i o de l a p o l i c í a a c u d i ó e l 
s e g u n d o c o m a n d a n t e de l c r u c e r o : ' C u -
b a " , c a p i t á n V i l l e g a s , c o n u n p i q u e t e 
de m a r i n e r o s . 
L a p o l i c í a l o g r ó d e t e n e r a . l o s ' n e -
gros N i c o l á s G i r a l , E n r i q u e D í a z , D o -
m i n g o B a r r e ñ o , D i o n i s i o C h a g o l l a r y 
A n g e l B a r r o s o . 
E l de ten ido D í a z r e s u l t ó con l e s io -
n e s l eves y f u é a s i s t i d o en el c e n t r o 
<le s o c o r r o d e d i c h o pueb lo . 
T a m b i é n en el e x p r e s a d o c e n t r o f u é 
a s i s t ido de u n a h e r i d a c i r c u l a r de 
bordes q u e m a d o s , o r i f i c i o d e e n t r a d a , 
p r o d u c i d a p o r p r o y e c t i l de a r m a de 
fuego de p e q u e ñ o c a l i b r e , el p a r d o 
A n t o n i o H o r t a F e r r o l , de 20 a ñ o s y 
v e c i n o d e C é s p e d e s 24. 
E l es tado d e este i n d i v i d u o es de 
p r o n ó s t i c o m e n o s g r a v e . 
T o d o s los d e t e n i d o s son a c u s a d o s 
por l a p o l i c í a c o m o a u t o r e s de los dis-
p a r o s que se h i c i e r o n . 
L a p o l i c í a o c u p ó u n r e v ó l v e r S m i t h 
c a l i b r e 38 c o n c u a t r o c á p s u l a s d i s p a -
, r a d a s , y u n a s i n d i s p a r a r . 
E l v i g i l a n t e O l i v a d i ce que los otros 
a g r e s o r e s a r r o j a r o n l a s a r m a s a l m a r . 
T a m b i é n so o c u p ó u n a g o r r a , 2 pe-
sos p l a t a , u n a pese ta y c a t o r c e c e n t a -
vos . 
L a p o l i c í a d e l p u e r t o , que l e v a n t ó 
a c t a de este h e c h o , d i ó c u e n t a a l se-
ñ o r J u e z de I n s t r u c c i ó n de l a S e c c i ó n 
P r i m e r a : pero é s t e se i n h i b i ó de l caso 
a f a v o r de l J u e z d e G u a n a b a c o a , f u n -
d á n d o s e p a r a el lo en l a L e y de 12 de 
O c t u b r e d e 1912, por la que el pueb lo 
de R e g l a se c o n s t i t u y ó en A y u n t a -
miento . 
— C o n t r a J o s é G a r c í a y G a r c í a , por 
a m e n a z a s , en l i b e r t a d . i * 
— C o n t r a R a f a e l y T o m á s C e r v a u -
i (S y N a t i v i d a d D c m e n e c h . por a t e n í a -
do. con $200 a c a d a uno. 
T E N T A T I V A D E R O B O 
E n el kiosco (pie existe en J e s ú s del 
.Monte y E s t r a d a y P a l m a . i i ; , t a « o n de 
e q f n é t e r un robo en la m a d r u g a d a de 
ayer . 
Los ladrones , d e s p u é s de r o m p e r 
ana puerta , .se mancharon s in l l evarse 
nada . •' ' 
C A I D O D E Ü N Ü A R R E t O a 
A l caerse de la t r a s e r a de un c a r r e -
t ó n frente a su domic i l io , s é p r o d u j o 
u n a her í la cont i i sa en la r e g i ó n pec í -
p i í o f r o n t a l , de p r o n ó s t i c o grave , el 
menor Roclolfo J o r g e Vald . ' s , vecino 
de Z a n j a 137. 
D e s p u é s á e ás i s f í c fó d é p r í m e r j j in -
t e n c i ó n por e! doctor J i m é i i e z A n s l e y 
en el H o s p i t a l de E m e r g e n M a s . p a s ó a 
su domiei l io . 
D E T E N C I O N H!-: C X H O M I C I D A , 
E l v ig i lante 1.188. C a s i m i r o O l a v e , 
de la S c c v i ó u de E x p e r t o s , de tuvo j 
a y e r al mestizo A g u e d o H i n o j o s a B a e - ! 
za, vecino de S a n L á z a r o 71, p r e s u n -
to a u t o r del d i s p a r o hecho en l a m a -
ñ a n a del v i ernes a l vendedor de • pe-
r i ó d i c o s A l f r e d o D a n i e l B u r g o i s , ve-
c ino de S a l u d entre O q u e n d o y Sole-
dad, hecho que o c u r r i ó en l a ca l le de 
C o n c o r d i a entre A m i s t a d y A g u i l a . 
D e s p u é s de presentado ante el J u e z 
de g u a r d i a , f u é remit ido a l a J e f a t u r a 
de P o l i c í a , p a r a ser l levado en el 
d í a de hoy ante el J u e z correspon-
diente . 
jL-d a r r i e s g a d o e x p e r i m e n t a r . — L a 
d e b i l i d a d p u l m o n a r es p e l i g r o s a y r e -
qu iere un poderoso r e m e d i o , l a E m u l -
s i ó n de Seott , que l a f a c u l t a d m é d i c a i 
r e c o m i e n d a c a l u r o s a m e n t e . T o s , b r o n - j 
q u i ú s , c a t a r r o s , a n e m i a , p r e d i s p o n e n 
él s i s t e m a p a r a e l d e s a r r o l l o de l a t i - j 
s i s . T ó m e s e a t i empo l a E m u l s i ó n de 
S c o t t p a r a e v i t a r tan t e r r i b l e m a l . 
V e a lo que sobre es ta m e d i c i n a - a l i -
mento d ice este d o c t o r : 
" C e r t i f i c o (pie desde hace m á s de j 
ve inte a ñ o s vengo u s a n d o en m i p r á c -
t i ca p r o f e s i o n a l la E m u l s i ó n de S c o t t , 
h a b i é n d o m e d a d o s i e m p r e e x c e l e n t e s 
r e s u l t a d o s en los casos de brbnqtiStis , 
i'si i-ofulosis. r a q u i t i s m o y en g e n e r a l 
en todos aque l lo s casos en que h a s ido 
n e c e s a r i o r e s t i t u i r el o r g a n i s m o a su 
es tado n o r m a l , por medio de l a c e i t e 
de h í g a d o de b a c a l a o . " — D r . R a m i r o 
C a r b o n e l l . L u z n ú m e r o 11, H a b a n a , 
C u b a . 
S E ALQL'IIjA el segundo piso, derecha, 
de la nueva casa de Industria 2-* y 24. T.a 
llave e informes en la misma, el portero. 
4597 -1-18 
S E A I . Q L I L A un departamento compues-
to de do» muy grandes habitaciones con 
mucha vent i lac ión, en $16 m. a.; otra muy 
grande en 2 centenes, es casa de familia. 
Monte núm. 74. altos. 
4609 4-1» 
AMMAN A l M. 141, bajos, entre Gervasio 
y Je lascoa ín . Cuatro habitaciones, sala, co-
m dor y pequeño zaguán. Casa moderna y 
buen vecindario. L a llave al lado. Informan 
pór el te léfono F-1449 
4619 «-18 
S E A I , Q l l l , A > loS modernos v 
sos altos de Blanco núm. 28- n e3P>« r, 1 
mes en el establo üe! f r e ñ t p ^ t 6 ,I|tbtJ 
en F 244. te léfono K-ung. Vedado 
4404 ao-
lo-i altos de Virtudes 93 A, para 
merosa familia, fresca y abundan"^3 
5;4, sala, saleta y comedor al fond : 
no. 
servicio y cuarto de criados y 
para la azotea, en 14 centenes, en ?SCa!era 
cia de mudadas la llave. Para tra? agea-




áK A U t t IL,A, en 12 entones. la cas? San 
Lázaro 186. esquina a Galiano. con sala, sá -
lela, comedor y cinco cuartos. Informan en 
Prado 1 y 3, vidriera del café . 
4670 8-20 
D I S I P A L A I N F E L I C I D A D 
U n a n i m i d a d de P a r e c e r e s de H o m -
b r e s y M u j e r e s . 
Muchas mujeres lloran y se afligen y re-
husan todo consuelo porque lo que una xoz 
fueron sus soberbias trenzas se han ajano 
y aclarado; no pocos hombres, se vuelven 
blasfemos porque las moscas les pellizcan á 
través de la tenue espesura de su cabello. 
Habrá de ser una buena nueva para la.} 
víc t imas de ambos sexos saber que el Her-
picide Newbro se ha colocado en el merca-
do. E s el jiuevo germicida y ant i sépt ico 
que obra destruyendo el germen 6 miorobfo, 
que es la causa subyacente de la destrucción 
del cabello. E l Herpicide es una nueva pre-
paración hecha s e g ú n una nueva fórmula 
basada en un nuevo principio. Cualquiera 
que la haya probado declarará en su favor. 
Probadla y os convenceré i s . Cura la come-
zón del cuero cabelludo. Véndese en las 
principales farmacias. 
Dos t a m a ñ o s : 50 cts. y $l en moneda 
americana. 
" L a PvDunión," E . Sarrá.—Manuel John-
s-r.v,. Obispo 53 y 55.—Agentes espaciales. 
T R O C A D E R O M M. 13. esquina a Consu-
lado, se alquilan magníficos altos, compues-
tos de 3 cuartos, sala, comedor, baño y co-
cina. Informan en los bajos. 
4667 8-20 
S E A L Q U I L A , en $24 plata, la casa Uni-
versidad núm. 29, entre cruz del Padre y 
is'ueva del Pilar, Cerro. L a llave e infor-
mes al lado. 4663 • 8-20 
V I R T I D E S BíLM. ÍHi, antiguo, se alqui-
lan habitaciones a $6-50; San Rafael 106, 
antiguo, se alquilan buenas habitaciones, 
son casas de orden y no se admiten niños. 
4681 4-20 
ACABADOS R E P I N T A R se alquilan los 
frescos y modernos altos de Merced 8, com-
puestos de sala, comedor, tres cuartos y de-
más servicios; toda es de cielos rasos. L a 
llave en los bajos. 
4679 4-20 
S E A L Q U I L A la bien sieuada casa Vi l le-
gas 37, próxima a O'Reilly. Precio, siete 
centenes. L a llave en la botica. 
468) 4-20 
S E A L Q U I L A N los bajos de Lampau^lla 
núm. 49. L a llave en la bodega. Para más 
informes en Monte núm. 53. 
4677 4-20 
o í r o s de l e t ras 
HIJOS DE R. AROÜEUES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
Depós i tos y Cuentas Corrientes. Depósi -
tos de valores, hac iéndose cargo del Co-
bro y Remis ión de dividendos e intereses. 
P r é s t a m o s y Pignoraciones de valores y 
frutos. Compra y venta d* valores públi-
cos e Industriales. Compra y venta de le-
tr s de cambio. Cobro de letras, cupones, 
etc., por cuenta ajena. Giro sobre las prin-
cipales plazas y también sobre los pueblos 
de España, Islas Baleares y Canarias. P a -
gos por Cables y Cartas de Crédito. 
1153 l - J - l Ab 
LOS 
C I E G O A G R E S I V O 
A y e r se e n c o n t r a b a ocupado en la 
l impieza de l a s c a b a l l e r i z a s del C u e r -
po de P o l i c í a , en Z u l u e t a y R e f u g i o , 
el caba l l e n c e r o D o m i n g o A l o n s o 
A l o n s o , vec ino de S a n R-afael 54, 
c u a n d o de i m p r o v i s o , uno de los caba-
llos que a l l í b a y , que es ciego, " n o se 
fijó" en nue e s taba s u c u i d a d o r m u y 
c e r c a y l e v a n t ó su reg ia pa ta , dc.j i -
do la caer en e l pie derecho de D o m i n -
go, que con g r a n d e s dolores y s i n p é r -
d i d a de t iempo, se d i r i g i ó a l a c a s a de 
socorro de l p r i m e r d is tr i to , donde el 
doctor S i g a r r o a le pudo a p r e c i a r u n a 
h e r i d a por a v u l s i ó n en el grueso arte -
jo , con p é r d i d ^ to ta l de l a u ñ a , que i n -
teresa todas l a s partes b landas , s ien-
do su estado de p r o n ó s t i c o g r a v e . 
¡ N o se p.iede har'er f a v o r e s ! 
P R O C E S A D O S 
A y e r sh d i c t a r o n los s iguientes a u -
tos de procesamiento : 
C o n t r a V i c e n t e P a l l a r a s G a l l a r d , 
por rapto , con e x c l u s i ó n de f i a n / a . 
— C o n t r a E e d e r i c o S e r p a De lgado , 
por lesiones, c o n f i anza de $ 2 0 0 
J. A. BANCES Y O 
B A N Q U E R O S 
T e l é f o n o A-1742 Obispo núm. 21. 
Apartado númern 715. 
Cable: B A N C E S * 
Cnenlajt e033fl<tpte«. 
Depós i tos ••mi y nin interés . 
Dcscuci: (on, Pignorneionea. 
Cambion de nionedns. 
Giro de letras y pagos por cable sobre 
todas las plazas comerciales de los Estados 
Unidos, Inglaterra. Alemania, Francia . P a -
l la y Repúbi icas del Centro y Sud-Amé-
rica y sobre todas las ciudades y pueVos 
de España. Islas Baleares y Canarias, as í 
como las principales de esta isla. 
CORRIíSPOA'SA I . E S D E L BANCO » K 
ESPAÑA E N L A I S L A D E CUBA 
1156 78-1 Ab. 
S E A L Q U I L A N los altos de Jesús María 
92, con 3 habitaciones y una arriba, Dueáog 
t isos y J r.nás comodidades. Puede vorse 
de 3 de la tarde en adelante. Precio 1.3 ce.'i-
tenes. 46*7 4-Í0 
BN CASA TiK FAMILIA particular .'0 a l -
quila una habitación con toda ajslstemv.a, a 
hombres solos. Compostela 71, modavun, a l -
tos, esquina a Obrapía. 
4685 í-"0 
S E A L Q U I L A N , en 9 centenes, los her-
mosos bajos de la casa de Neptuno 216, 
antiguo, compuestos ds sala, saleta, cua-
tro cuartos, e s p l é n d i d o comedor, cocina, 
cuarto para criados, cuarto-baño y dos ser-
vicios sanitarios. L a s llaves en '.a bode-
ga de Neptuno y Marqués Gonzá lez . Para 
m á s informes en la P e r f u m e r í a de Manri-
que y San J o s é . C 1295 6-19 
E N H A B A N A 114, esquina a Lamparil la , 
casa de familia decente y honrada, se a l -
quila una habitación con balcón a la calle, 
a hombres solos. E n la misma informarán. 
4633 S-19 
S E A L Q U I L A N los bajos de Animas nú-
merj 143, én 10 centenes, con sala, saieta, 
cuatro cuartos, servic' sanitario cloble. L a 
llave en la carpintería.' 
4646 S-19 
T E M P O R A D A de la Víbora. Se alquilar. 
lí.s hermosas, frescas y cómodas casas aca-
babas de construir en la calle I ra . entre 
Oertrudls y Josefina. Las llaves e ¡^for-
mes en la misma. 4648 4-1 9 
S E ALQUSLAiy 
los espléndidos y lujosos altos de la casa 
Lamparil la núm. 1. con amplios salones pro-
pios para una gran empresa, c impañfa de 
seguros o de vapores, etc. Entrada inde-
pendiente y cómoda. Situación la miis cén-
trica de la zcfna comercial: cerca de la 
Lonja1, la Aduana, los Bancos y Correos. I n -
formarán en la planta baja. 
4656 13-19 Ab. 
S E A L Q l II .AN. del 15 de Junio al 31 de 
Octubre, completamente amueblados los a l -
tos de Malecón 8. Informan en los mismos, 
de 11' a 5 p. m. 4660 S-19 
ZAIDO Y COMP. 
C U B A N Ü M S . 76 Y 78 . 
Hacen pagos por el cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de crédito 
sobre New York, Filadelfla. New Orleans. 
San Francisco, Londres, París, Madrid, Har-
celona y demás capitales y ciudades Im-
portantes de los Estados Unidos, Méjico y 
Europa, así como sobre todos los pueblos 
de E s p a ñ a y capital y puertos de Méjico. 
E n combinación con los señores F . D. Ho-
llin and Co., de New York, reciben órde-
nes para la compra y venta de solares o 
acciones cotizable? en la Rolze de dieba 
ciudad, cuyas cotizaciones se reciben por 
cable directamente. 
1151 78-1 Ab. 
No GELATS Y COMF0 
. 108. A f i U I A B 108, enquiña a A M A R G U R i 
Haren pnxon por H rabie, facilitan 
carta* de crédi to y giran Ictran 
n corta y larga t inta. 
Sobre Nueva York, Nueva Orleans, v'e'-íi-
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Kico, Lon-
dres, París , Burdeos, Lyon, Bayona, Ham-
burgo, Roma, Nápoles , Milán, Génova, Mar-, 
sella, Havre, Lel la , Nantes, Saint Quintín, 
Dleppe, Tolouse, Venecia, Florencia, T u -
rín, Masino, etc.; así como sobre todas las 
capitales y provincias de 
E S P A S A E I S L A S C A N A R I A S 
840 152-1 Mz. 
fi. LAWTON CHíLDS Y CIA. LTD 
BANQUEROS,—O'REILLY 4. 
Cana nrisloalmente establecida en 1844 
Giran Letras a la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos. 
Dan especial atención. < 
Abren cuentas corrientes y de depósitos 
con interés . 
Te lé fono A-1256. Cable: Cbilda. 
1155 78-1 Ab. 
A L Q U I L E R E S 
V E H A D O 
Muy cerca de íca ha.vos de mar se al-
quila un piso en 12 centenes, con todas las 
comodidalt-s. Informan en la misma, 5ta. 
entre 2 y Pasco 4672 8-20 
T O Y O . L l V \ X O fi, esqu ría a Fomento, 
se alquila el cóir.oflo y ventilado alto, com-
puesto de espaciosa ^-iia. comedor y 5 am-
plios cuartos, sanidad moderna. Precios mó-
dicos. L a llave en los bajos. 
467> i - ' 
M A R 1 A N A O 
Samá número 44 
Se alquila esta amplia y cómoda casa, si-
tuada en punfo saludable y fresco, e s t á 
amueblada, instalación eléctrica, gran j a r -
dín y demás comodidades. Informan sus 
dueño?. G. Sastre e Hijo, Aguiar 74. 
C 1298 4-19 
SE ALQUILAN 
los espléndidos y modernos altos de Mon-
serrate núm. 7, que dan a la calle de la 
Habana, con inmejorable insta lac ión sani-
taria. Pe pueden ver de 1 a 3 de la tarde. 
Informan Casteleiro y Vlzoso en Lampar i -
lla núm. 4. t e l é fono A-6108. 
4591 8-18 
S E A L Q I I I ,AN los frescos y espaciosos 
altos de Morro núms. 8 y 10, compuestos 
de 6 cuartos, sala, comedor, piso de mosai-
co?. E n los bajos infofman. 
4582 6-18 
ÍRAN HOTEL AOIGA 
Industria 160, esquina a Barcelona. Con 
cien habitaciones, cada una con su baño 
de agua caliente, luz, timbras y elevador 
e léct i ico . Precio sin comida, desde un pe-
so por persona, y con comida desde dos 
pesos. Para familia y por meses, precios 
convencionales. Teléfono A-2998. 
4026 ' 27-5 A 
¡OJO! ¿ Q U I E R E usted un piso excelente? 
Avise pronto. Con seis habitaciones, todos 
los servicios sanitarios, K casi esquina a 17, 
Vedado, "Chalet L u i s a . I n f o r m e s , Mura-
lla 123, te lé fono A-2573. 
4593 M-18 
S E A L Q U I L A N 
en Monte 16, altos, una buena sala con 2 
balcones a la calle 1 habitación contigua, 
en B centenes. Informan en el 14%. ca -
misería " E l Aguila." 
45?5 4-18 
S E A L Q U I L A N los hermosos y frescos a l -
tos de Keina 88, decorados, terraza, sala, 
recibidor. 6 dormitorios, cuarto de desaho-
go, baño, comedor, 2 Inodoros, 2 cuartos 
y ducha para criados. Llave en los bajos. 
Capote, Mercaderes núm. 36, Te l . A-6580. 
459S 6-18 
C E R C A D E OBISPO y plaza del Cristo, se 
alquilan los ventilados altos de Villegas 
71. con sala, comedor, cuatro cuartos, sa -
nidad, etc., y entrada independiente. I m -
pondrán al lado, en el 73. 
4600 8-18 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa Quin-
ta núm. 43 A. se componen de sala, saleta 
4 hermosas habitaciones, cuarto de baño, 
comedo:. cocina y servicio para criados, con 
Instalaciones modernas. L a llave e Infor-
man en Calzada 74. 4607 16-18 A. 
S E A L Q U I L A la casa calle de la Salud 
núm. 97, bajos, con sala, saleta, comedor, 4 
cuar'ov uno para criados, servicios moder-
nos. Toda de cielo raso. L a llave en la 
botica Informes en Obrapía núm. 15, te lé -
fono A-2956. 4613 8-18 
S E A L Q U I L A N los altos de la moderna 
casa Gloria núm. 151. Precio, 8 centenes 
mensuales. I.a llave en los bajos. Para más 
Informes dirigirme a Muralla núm. 23. 
45"8 « . i ; 
I0\ C E N T E N E S se alquilan los moder-
nos altos de Maledón 12: tienen, sala, reci-
bidor. 6 cuarto.-, comedor, baño. Informa-
rán en la misma, el portero o por el te-
léfono A-1373. 4567 4-17 
S E A I . Q r i U A el segundo piso de la mo- • 
derna casa Habana núm. 77. Precio. 9 cen- . 
tenes mensuales. L a llave en los bajos. 
Pa:-a más Informes dirigirse a Muralla nú-
mero 23. 4577 8-17 
MA.NKIQUE Ni »L 13. antiguo. Se ÉflquT-
lan los altos .acabados de pintar, en raó-
dic i precio, a una cuadra de los tranvías , 
sala, saleta, 5 cuartos y demás serv.cios. 
L a llave en la bodega. Informan en Con-
sulado 52. antiguo, altos. 
4575 10-17 
S E A L Q U I L A N los espa^o<oT~~r 
sa Galiano núm. 70. .-<tar-,:5 , 1 ^ ^ 1* 
"ayo próximo, p..r?,cUDa1o» 
:o de la tan! , **t. 
ca
en primero de M v 
se de una <? cinc
jos informan l0« ba. 
10-iS 
S E A L Q . ILA la n i, . [•,̂ T~~T n . 
zada del Cerro núm. 629, con portal aU 
s-aloui, 1 ..•uarios, comedor. pa»'o . 
patio. L a llave en la bodega ipî f11"1*-' 
Inforijian en la Calzada del Cerro , nt*; 
4;r F , aniigao. numen 
l o ' í a VÍU. \ <::y\iu>. r i A ,u. -—51 
17 entre P y G. con ^ 
ciña, baño <• ir.o.loni e:i e! bajo- v t. Co"-| 
to 4i4 loriiiitorU.s e inodoiv. !nfor^l.e, H 
F núm. 30. antiguo, entre 15 y i - I 
4 401 
E N GUANABACOA. se alquila la casa en 
lie de Venus 103. con sala, saleta, seis cuar-
t( s, pisos de mosaico, baño e inodoro, co-
cIk por Aranguren y se da muy barata 
L a llave en la casa de prés tamos 
4574 4-17 
EN PRADO 96 
Se alquila el magnífico segundo piso a l -
to, compuesto de 6 cuartos, sala, saleta, 
agua fría y caliente en los cuartos y to-
dos los adelantos modernos. L a llave en 
los bajos, en Animas 3, informan. 
4530 8-1? 
S E A L Q U I L A N , en 12 centenes, los bo-
nitos y frescos bajos de Lealtad 38, tienen 
sala, saleta, comedor, 4 cuartos grandes, 
uno de criado, doble servicio. Informes en 
Obispo 121. L a llave en la bodega. 
4521 8-17 
L 
S E A L Q U I L A N . 1XPORMAX: NAZ\BA 
SOBRINOS Y CA., M U R A L L A V áGüiAl»! 
4396 g-ftl 
NEPT JO!. 
S E A L Q U I L A N . INFORMAN; NAZABu.. 
SOBRINO V CA.. M U R A L L A V AGUlAri 
4395 s 
, « _ _ M 5 
A L Q U I L A N , en 11 centenes, los baW 
de San Nicolás 65. entre Neptuno y ¿b 
Mi,-uel,.con sal. saleta, cóme lo.- y 6 
tor Llave en la misma. 
1441 o.» 
L U Z NUM. 32, altos, entre Compostela y 1 
Habana, se alquilan en $63-60 oro espa- , 
ftol, con sala, saleta, gabinete, cuatro cuar- I 
tos, saleta de comer, baño e inodoro. L a 
llave en los bajos. Informan en 7ma. nú-
mero 59. te lé fono F-1139. 
4531 4-17 
P i l i CIÑAS 
PLAYA DE MARIANAO 
Se a l q u i l a p a r a la t e m p o r a d a e l 
hermoso cha l e t , R e a l n ú m e r o 32. 
I n f o r m a el s e ñ o r O r b ó n , A d m i n i s t r a -
c i ó n de l D iar io de l a M a r i n a . 
c. 1287 8-17 
E N L A M P A R I L L A NUM. 33, antiguo, se 
alquilan dos habitaciones juntas o separa-
das a señoras solas 6 matrimonio sin ni-
ños, es casa de moralidad; no hay más In-
quilinos. 4565 10-17 
comisionistas o caballeros solos, se alqul-
lan espléndidas habitaciones, en O'Reilly 
altos, a una cuadra del Parque Central, ca-
sa nueva y muy fresca. . 
4439 • g.15 
S E A L Q U I L A N , en 9 centenes.» los bajor 
de Virtudes 61. con 4 cuartos. Llaves ea 
la misma. 4442 8-15 
S E A L Q U I L A N los espléndidos y moder-
nos altos de Neptuno 115, frente a Perse-
verancia: escalera de mármol, sala, recibi-
dor, comedor 7 habitaciones y demás servi-
cios: precio, $106 Informan en la misma. 
4534 4-17 
SAN IGNACIO NUM. 45, A L T O S 
en $68-90 oro español . E n la misma infor-
marán de 8 a 10 y de 12 a 4. Te lé fono 
F-1139. 4532 . 4-17 
GUANABACOA 
San Antonio núm. 24, a dos cuadras de 
los Escolapios y del e léctrico, en $26-50 oro 
español . L a llave enfrente, en el núm. 31, 
informarán. 4533 4-17 
S E A L Q U I L A N los modernos alltos de sa-
la, comedor, tres cuartos y uno más con ba-
ñadora, en módico precio, de San Lázaro 306, 
casi esquina a Escobar. L a llave en la bo-
dega. Informan en Animas 91, altos. 
4542 4-17 
m r m de m . m \ m 
y propios para establecimiento, se alquilaaj 
los bajos de la casa Acosta núm. 17, casi 
e quina a Compostela. compuestos de uní 
gran salón, tres habitaciones, cocina r! 
sus servicios sanitarios. Precio. 10 cente-
nes. L a llave en la ferretería del lado In-
forman en Aoosta 64. bajos. 
44^0 8-15 
CASA PARA FAfñIAS 
T E N I E N T E R E Y NUM. 15. 
Precios módicos, Eléctricos al lado. Me-
sa selecta, sin horas tijas. Kntrada á todas 
horas. Duchas, te léfono y música durante 
las comillas. 4432 8-15 
S E A l . o n i L A N los frescos y ventilados 
altos de la casa de Obispo núm. 96; se da* 
baratos, 4544 6-17 
V I B O R A . E n 947-70 casa nueva, Pocito 
14, a una cuadra de la Calzada, portal, sa-
la, saleta. 5 cuartos, etc., muy fresca. No 
£••> alquila para enfermos. Dueño, San Mi-
guel 53. de 2 a 4 o te lé fono F-1457. 
4546 4-17 
A L T O S D E L C A F E ' L a Isla." Galiano 82 
esquina a San Rafael. Se ofrecen espléndi-
das y frescas habitaciones. 
45o6 8-17 
S E A L Q U I L A la esquina de Jovellar y As-
pada para taller u otro establecimiento 
a n á l o g o : tiene buenas comodidades. Infor-
man i n la bodega. t5rí 4-17 
E N 10 C E N T E N E S . Vedado, calle 8 nú-
mero 28, con jardín, portal, patio y traspa-
tio, amplia y muy ventilada. L a llave en el 
núm. 36. Informan en Corrales núm. C, an-
tiguo. 4559 8-17 
MODERNISIMOS y ventilados altos capa-
ces para numerosa familia, se alquilan, 
Príncipe Alfonso 372, contiguo a la callé 
de Romay. L a llave en los bajos. Alqui-
ler, 14 centenes. 4564 8-17 
PRADO NUMERA 1 Y 3 
E n esta espléndida casa se alquilan habi-
taciones amuebladas, con tocios los adelan-
tos modernos; hay elevador, salones y ba-
ños en todos los pisos; esmerado aseo, etc. 
E n los bajos muy buen restaurant para el 
uso de los huéspedes de la caá. Teléf>-
no A-5390. 4.468 S-16 
O B R A P I A NUM. 14, esf uina a Mercada, 
re- ,se alquila un departamento indepen-
diente de tros habitaciones y comedor, en] 
4 í-entenes y una accesoria propia para es-' 
critorio o establecimiento. 
4452 S-15 
V E D A D O — S e a l q u i l a 
ur chalet de do? pisos, ño mamposteríi,! 
acabado de fabricar, en Q u i - í i cr.tre Cui-i 
tro y Seis, sala, comedor, siete grandeaK 
cuartos con siete lavabos, tres baños conf 
inodoros, cocina dos c lartos para criado^r 
garage para dos automóvi les , cielo raso enf 
toda la casa, en 17 centenes. Se puede vef; 
a todas horas. Su dueño en 'íelascoaín 121.| 
t e l é f o n o A-3629. 444S 6-15 
PARA E S T A B L K U E K S E en comercio, in-| 
dustria o particular, se alquila la ampll» 
casa acabada de reformar, situada en Crls-i 
tina 20, la vía de más trán-ito de la Ha-| 
baña. La llave en el 22. Romay 12. altos. ^ 
4369 . lO-U ; 
Jesús del Monte 360 
Se alquila estr hermosa casa, situadTi en 
la parte más saludable de Jesús del Monte. 
Con sala, saleta, comedor, ocho cuartos, es-
pacioso portal y patio. L a llave en la bo-
dega. Informes, Luis Ulloa, Prado núm 3 
446' 8-16' 
V E O A D O Se alquila la casa 19 y D, nú-
mero 282. la mejor esquina, sala, siete 
habitaciones, comedor, baño, etc., lugar pa-
ra guardar automóvi l , jardín. Instalación 
de gas y de electricidad. L a llave en la 
bodega. Informan en Baños 241 entre ?1 
y 26. 4504 g.ig" 
E N MONTE NUM. 50, moderno, altos ra-
si esquina a Angeles, se alquilan dos' ha-
bitaciones - on cocina y demás comodidades 
E n la misma informan de 9 a 5 
448f 8-16 
E N LOS F R E S C O S altos de Campanario 
126, se aiquilan una o dos espléndidas ha-
bitaciones, una con pisos de mosaicos' y 
balcón a la calle. Precio módico 
45t,) • ' t'.-I6 
SE ALQUILAN 
L o s b a j o s de A c o s t a 99. T i e n e n sa-
l a , c o m e d o r y t r e s h a b i t a c i o n e s . 
11 Ab. 
PR A l io «O, BAJOS. Se alquilan estos i ^ r -
mosos bajos, propios para una corta fami-
lia. Se dan en módico precio, con buena ea-
rantfa. Informan en los alto* 
4411 
8-15 S E A L Q U I L A N el primero y segundo pi-
^ « h L J O S V « - eS(,UÍna a Campanario, 
acabados de reedificar y poner los servicios 
sanitarios modernos. Las llaves al 'ondo 
del patio. 4573 8 u 
. C A L L E 17, entre E y ü Veaa-
QO, eu el mejor punto de la .orna, tran-
vía .jara la Habana cruza por -rente a 
la casa, iocaüdad cerca de loe baños ae 
mar, se alquilan nuevos apart^mefitoa a -
dependiumes a t a m i ü a s ú hombres solos 
con toda clase de comodidades, bafluat. 
inodoros, etc. Asistencia, incluyendo b u * 
nos - l imtntos y t moderados precios. DlAa 
barato que n m g ú n hotel de ¡a ciudad 
bc ¿ x c e l e r t e y trato de familia. Diriu 
Be a H. G. Vidal, calle 17 entre D y E 
lia V:dal, Vedado, Habana. 
1148 "S-l Ab. 
H A B I T A C I O N E S Se alquilan con balcóllj 
a la callo, altos con suelo de mosaicoi,* 
O'Iíeilly 13, sin niño.--. Un departamentOj 
de escritorio; 4255 "''' 
V E D A D O 
E l precioso chalet V I L L A DOMINICA.*! 
tv: do en lo más céntrico del Vedado, bl-
nea esquina a Doce, se alquila, amuebla-
do. seis mese*, de! 20 de Mayo a. -
de Noviembre. Tiene Garage y caballenj 
zas y su precio es módico, tratándose I 
una familia qiu ofrezca prarantfas a ^ '\ 
"cción. Informa: J . López, Muralla nume-
ro 19, te lé fono A-2708. 
4321 J i J 
f n P r í n c i p e d e A t a r e s n ú m e r o 11 
E n t r e S a n R a m ó n y V i j í a 
Se alquila una magnífica casa a'J* 8 
de fabricar, en » «'cnteneN; tiene sal*^!¡S 
lela,, seis cuartos, un fíran palio .v tray^r. 
tio. Informan en Reina 3?. "Al Bon »» , 
ché." La llave en Han Kamón 28 
IS08 • i o j ^ 
E N R E I N A NI M. 14 se alquilan lieiran111('e< 
sos departamentos con vista a !a , j 2 
con o sin muebles. Precio módico, co ^ 
do el servicio y entra.la a todas horas- » 
laj mismas condiciones on Ueiua nuni-
43' 2G-1. 
. ¡OJO; SOlO EN (( UI0NTKNKS fV*e¿¿í 
casa, sala y 1|4. pisos linos y -•''• ••'•y,ves. 
m°ii núm. IT. antiguo, próximo a ¿ g á 
L a llave en la bodega. Su dueño e n ^ 
tillo núm, ÍS '-;il> 
7. .•rt-nod"* 
S E A L Q I I L A N los hernin os J >- todgi 
bajos de la (asa San Nicolás 91, co 'jpgá 
las comodidades que se puedan '[("'. ^ ^v» 
ra más informes, Obi-;p.> núm. 1<-. 
en la fo tograf ía del frente. j ^ j 
4318 
S 
er O'Reilly esquina a Cuba. Sra 
partamentos para oficinas o com 
Informarán en la misma, café "Car 
4270 1 '1 
S E A L Q U I L A N , en I centenes. J 
de Compostela 154: tienen sala, c 
cuartos, baño, inodoro y cocina, l 
la carbonería del frente. Informan 
tuno 61, bajos. 1 - ! " 
E N CASA D E F A M I L I A respí 
quilan dos habitaciones, juntas 
con toda asistencia. Se camui 
olas. Informan en Colón núm 
te lé iono A-1555 -íOSO 
E N GUANABACOA. Se alf",ll]ara 
habitaciones o toda la casa P 
familia, también para hotel o ca 
p»des En la misma informaran. 
Gómez núm. 62. 
3839 
h 2i PRESTE » | 
La casa más fresca y nafant.* ., 
lidad. Habitaciones de uno > °eIJi 
mentos. con pisos de mosaico ' ' 
vabos v otras comod¡dales . # 
$11-7 . y $15-90 — T 
S E A L Q U I L A 
195, propia par 
forman en ¡H J 
Val'a y Campar 
380 
â Can; 
D I A R I O DT3 L A M A R I N A . — E d i c i ó n de 1a na nana.- r i l 20 de I B i X 
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V | D A R E L I G I O S A 
CONFERENCIA DE SAN V I C E N T E DE 
PAUL. 
me heraos anunciado, en la noche 
COnÍr ae reunió en Junta general la Con-
ie ^ i a V San Vicente de Paúl , para ul-
'erear los detalles de la fiesta, que el pró-
timar ¡y ceiebrarán con motivo de la 
^ m e ^ o r a c i ó n del Centenario del funda-
!£r fle la Obra. 
d0Ei festival se ha rá con arreglo al si-
^ K s s S f y ^ e d i a . Misa de Pontifical. 
lá iglesia de las Ursulinas. El señor 
^Uno distribuirá la Comunión a los po-
v socios de la Conferencia, y éstos, 
flrmiñado el acto religioso, pasa rán al 
rlrn\o Católico, donde se les servi rá un 
•¿«avuno presidiendo la. mesa el mencio-
aáo Prelado que se desayunará en su 
^qjSIirá el reparto de los socorros ex-
fr¿>rdlnarios que las almas caritativas ha-
S a remitido para les pobres. 
Lue^o pn el salón de actos, se celebra-
rt una Weve fiesta musical. 
A estos actos asist i rán los nmos huér-
fanos acogidos en el asilo que la confe-
Jencla sostiene en Barrete 64, de Gua^ 
^j^las tres de la tarde la Conferencia se 
reunirá en Junta general, estando el dis-
curso reglamentario a cargo del socio doc-
tor José M. Domeñé. 
Se acordó invitar a las autoridades cl-
anes y eclesiásticas, así como a cuantos 
kavan'contribuído a socorrer a los pobres. 
En el ac';o áe la Coinuriión se reparti-
rán 500 estampas-recordatorios. 
Se ruega a las personas pudientes que 
deseen contribuir al alivio del necesitado 
envíen cuanto antes sus donativos al 
Círculo Católico o alisen para pasar a re-
cogerlos, pues hay que hacer con tiempo 
ja distribución. 
Como quiera que irán muchos niños po-
bres, nosotros pedimos para ellos un ju-
guete a los niños ricos. Muchos de éstos 
tendrán juguetes que no usarán, y arrin-
conados nada harán, mientras que en ma-
nos de los niños pobres serán un placer 
y una alegría. 
¿Nos complacerán los niños ricos, en-
viándonos algún juguete para sus cole-
gas los pobrecitos que no pueden comprar 
los? 
Esperamos poder darles las gracias en 
nombre de los pequeñuelos desvalidos. 
A los donantes anteriores hay que agre-
gar: 
Ldo. Francisco Penichet, $10.60; doctor 
CarbeuO, 65 cts.; Manuel Morata, 60 cts.; 
Panadería de Santa Teresa, cien panes. 
UN CATOLICO. 
Simpática boda 
E l miércoles por l a noclie, unieron 
sus destinos para siempre, la señor i ta 
Blanca Rosa González y A g u s t í n Ire-
dón, joven que cuenta con grandes 
y merecidas s i m p a t í a s . 
L a ceremonia ce lebróse en la^ igle-
sia del Salvador del Cerro, oficiando 
el Canónigo doctor Fel ipe Caballero. 
Amenizó &l acto con m e l o d í a s a l ór-
gano el notable profesor Antonio Ca-» 
fallero, 
¡Fueron padrinos la s e ñ o r a Anto-
nia, de la Concepc ión García viuda de 
[Ledón y don Francisco López L e i v a , 
el que por encontrarse en el extranje-
ro tnc representado por don Pedro 
de la Torre. Testigos por parte de la 
novia, los doctores R a m ó n F . L e d ó n , 
Francisf J . de Velasco, Dionisio 
Fernández y el Ldo . Francisco F é l i x 
Ledón. Por el novio, el s e ñ o r Carlos 
González, Francisco Recio y Mariano 
Guas. Damitas de honor, las encan 
tadoras n iñas Carmita y Conchita Le« 
don. 
Terminó tan grata fiesta en l a mo-
rada del doctor L e d ó n , donde se s ir 
vió un e sp lénd ido "buffet.*' Cerca de 
las doce de la noche partieron en un 
lujoso "Cha lmet t" para Punta B r a -
va los felices ..ovios, a los que deseo 
un sin n ú m e r o de venturas. 
F . R . 
mos, ya que hacemos mención de esta no-
vena que defiende la enseña color de cie-
lo, con gusto damos a conocer los nom-
bres de las numerosas y muy elegantísi-
mas damas y señori tas adictas con que 
cuenta. 
Señoras : Otilia Maiaganiba de Sterling, 
Petrona Alvarez de García, María Josefa 
Pedesmonte de Mazona, Pepa Román de 
Sterling, Dolores Sussanne viuda de Eche-
mendía, Caridad Malagamba viuda de Pa-
drón, Catalina Foncuevas de Alvarez, Car-
mela López de Valdés Cañizares, Enrique-
ta Pedroso de Quijano, Angélica Echemen-
día de Quesada, María Regla Zalazar de 
Valera, Esperanza Díaz de Cásares , Gui-
llermina Pozo de Valdés, Consuelo Iz-
quierdo de Herrera, María González de 
Jaime, Esperanza Díaz de Gómez, Elisa 
González de Valdés, Dolores Díaz de Grain, 
Carlota Juaüa de Rodríguez, Juana Fer-
nández de Valdés, Elena Oropesa üe Qui-
rós, Guadalupe Cárdenas de del Toro, Ma-
ría Luisa Mulín de Moya, Mercedes Rodrí-
guez de Agüero, Adelina Cubas de Suárez 
y Fehria Hernández de Usalez. 
Señor i tas : Liboria y Amalia Pedroso, 
María Luisa Echemendía, Lucrecia Rosa-
les, Nena Leonard, Fefita Sterling, Espe-
ranza Marona, Consuelo Herrera, Paula 
Caudal, María de los A. Blanco, Amelia 
Valdés, Zoila García, Concha Fernández, 
Cristina Valdés, Herminia Gómez, A m a n -
da y Cristina Dueñas, María de Cárdenas, 
Leocadia Pedroso, Ramona Alfard, Rosa-
rio Amard, Teresa y Veneranda González. 
Baldomera Herrera y Rosario González y 
Paula Juárez. 
La Directiva que representa a "Escobar 
S^ar" está integrada per jóvenes tan co-
nocidos y entusiastas como: 
Nicolás Leonard, Presidente. Vices: 
Mauricio Sterling, Sebast ián Valdés, Ra-
fael Zayas, Ernesto V. Cañizares. 
Secretario: Gustavo Urnrtia. 
Vices: Ramón Pedroso, Francisco V. Va-
lera, Angel Suárez y Florencio Casáis. 
Tesorero: Pedro Fernández. 
Vices: Ramiro Cuesta, Higinlo Madan, 
Rafael Alvarez, Gatino Sterling, 
Contador: Juan Cásares Valdés. 
Vices: Sebast ián Quijano, José de León 
Qv.esada, Justo Abrigueta y Juan del Toro. 
Director: Gerardo Heixera. 
Vices: Angel García, Francisco Valdés, 
Oscar Cárdenas, Aniceto García,. 
Vocales: Eduardo Urfe, Francisco Gó-
mez, César Hernández, Marín Velázque? 
René Pedroso, Jesús O 'FarrUl, Rufino Oro-
peza, Mauricio Sterling Malagamba, Isaac 
Fernandez, Armando Perrer, René Mazo-
rra, Alejandro Pedroso, Francisco Jaime, 
Emilio Castillo, Jesús Kessee, Evaristo 
Romero, José de la M. Quirós, Avelino Ro-
dríguez y Tomás Usales. 
Con damas y señor i tas simpatizadoras 
y con una directiva como la que tiene, bien 
pued-j confiar en el triunfo finud la nove-
ña "Escobar Star," que asegura, vencer 
en su primer desafío. 
Matinée. 
Muy elegsnte resu l ta rá la que en la so-
ciedad " E l Progreso," de Guanabacoa, ce-
lebrará el próximo domingo 4, la nueva 
y s impát ica sociedad "Nuevo Pensamien-
to." 
A esta fiesta asistirá la juventud haba-
nera. 
Una jira. 
Preparada por los distinguidos y cono-
cidos sportmans José Manuel Pacheco y 
Ceferino Carrillo, t endrá efecto, bajo el 
frondoso maraoncillo en los terrenos de 
"La Tropical," el día 28 del presente mes 
Para tan s impática fiesta, hemos ttSÜp 
atentamente invitados. 
Natales. 
Hoy los celebran un grupito de damas 
y señori tas muy distinguidos, formado pol-
las elegantes damas Inés Garmendía de 
Catasús, Anselma Sotolongo de Vargas y 
las señori tas Inés Lombillo e Inés Ballini. 
A todas llegue la felicitación sincera 
del cronista. 
E n cada tanda se exhibirán varias 
pel ículas . 
Cas ino.— 
Compañía de zarzuela española .— 
Func ión por tandas. 
E n la mat inée se representarán las 
zarzuelas E l túml y E l viaje d-e la 
vida. 
Por la noche tres tandas. 
A las 8: E l perro chico. 
A las 9: L l viaje de la vida. 
A las 10: E l túnel. 
Antes de cada tanda se proyectarán 
varias pel ículas 
T e a t r o Heredia .— 
Compañía do zarzuelas y comedias 
e spaño las .—Func ión por tandas. 
E n la mat inée se pondrá en escena 
la preciosa zarzuela en tres actos, L a 
tempestad. 
Por la noche tres tandas. 
A las 8: L a Verbena de la Paloma. 
A las 9: L a Viejecita. 
A las 10: La Alegría de la Huerta. 
Antes de ¿ada tanda se proyectará 
una escogida pe l ícula . 
A l h a m b r a . — 
C o m p a ñ í a cóm>ico-lírica.—Consula-
do y V i r t u d e s . — F u n c i ó n por tandas. 
P l a z a Garden .—Gran c inematógra-
fo -—Func ión por tandas. — Estrenos 
diarios. 
C i n e Norma. — Cinematógrafo y 
concierto.—San Rafael y Consulado.— 
F u n c i ó n por tandas. — Estrenos dia-
r ios .—Matinées los domingos. 
• C O N C I E R T O 
En el Malecón por la Banda de Música 
del Cuartel General hoy, dominoo, de 
8 a 10 y 30 P. M. 
1.—Marcha Militar "Serenito," Losada. 
2—Overtura "La Dame de Pique," Sup-
Pe. 
3. —Intermezzo "Rainbonw," P. Wenrich. 
4. —Creme de la Creme, Toban!. 
5. —«elección de la opereta " E l Soldado 
d« Chocolate," O. Strauss. 
6.—Dúo de la Casita Criolla," J . Ancker-
mann. 
7. —Danzón " E l Carnaval Cubano," M. 
Luaoes. 
8. —TVo Step "The Bride Elect," Sonsa. 
J . Molina Torres, 
Capitán Jefe de la Banda. 
U GASa'dE LCsiScíüELOS 
De esta preciosa novela de la Mailit que 
publicamos en el folletín del alcance, aca-
ba de recibir nueva remesa de ejemplares 
el señor Veloso, de la Librería CERVAN-
T E S , Galiano 62. Igualmente ha recibido 
"La Segunda Mujer" y "El Secreto de la 
Solterona,'' de la misma autora, los que 
vende a los precios de costumbre: 
L a Casa de loe Mochuelos, $2. , 
L a Segunda Mujer, (Rtca.) $2. 
L a Segunda Mujer (lujo), $3. 
E l Secreto de la Solterona 80 cts. 
Estos precios son en plata para la Ha-
bana y en iponeda americana, francos de 
porte, para el resto de la Isla. 
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L A S C R I A T U R A S 
deberían estar medianamente gor» 
das y criar grasa á medida que la 
consumen ; pues la grasa es un 
combustible y su consumo produ-
ce fuerzas. Las criaturas delga-
das, aun cuando lleguen á la 
edad de 18 ó 20 años , corren peli-
gro de contraer la tisis ú otra en-
fermedad agotante. E s una cosa 
espantosa cuando reflexionamos 
sobre el número de criaturas de 
ambos sexos, quienes mueren por 
mala asimilación de sus alimen-
tos. E l alimento, aunque se to-
me en abundancia, no los nutre, 
no cria grasa ni imparte, fuerzas. 
Para evitar este mal, para curar-
lo, para salvar las criaturas que 
las madres acarician, y los sim-
pát icos muchachos y" muchachas 
que principian á mirar al mun-
do con ojos llenos de esperanzas 
y a m b i c i ó n v debe emplearse la 
P R E P A R A C I O N D E W A M P O L E 
Su éx i to , es cosa decidida y re-
suelta. Miles de personas le de-
ben su vida y salud. E s tan sa-
brosa como la miel y contieno 
todos los principios nutritivos y 
curativos del Aceite de Hígado de 
Bacalao Puro, que extraemos de los 
h ígados frescos del bacalao, com-
binados con Jarabe de Hlpofosfitos 
Compuesto, Extractos de Malta y 
Cerezo Silvestre. Para la re-
pos ic ión de n iños pál idos , es-
pecialmente los que stifren de 
Anemia, Escrófula, Raquitismo y 
Enfermedades de los Huesos y l a 
Sangro, nada hay tan bueno como 
nuestra preparación. " E l Señor 
Ledo. Miguel A . Ortiz, de H a -
bana, dice: U n deber de f^rati-
tud me hace dirigirles estas lineas 
para manifestarles que he usado 
con un éx i to maravilloso su Pre-
paración de Wampole, habiendo 
curado á mis hijos de enfermeda-
des que venían sufriendo del pe-
cho y raquitismo y con su uso los 
tengo con buena salud." Eficaz 
desdo la primera dosis. Nadie 
sufre un desengaño con esta. 
De venta en todas las Boticas. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
D I A 20 D E A B E 1 L 
Este mes está consagrado a la Re-
surrecc ión del Señor. 
Jubileo C i r c u l a r . — S u Div ina Ma-
jestad es tá de manifiesto en la Iglesia 
del Cerro. 
L a semana p r ó x i m a estará el C i r -
cular en San Lázaro. 
Santos Crisóforo y Antonino, már-
tires; M a r i a n o y T e ó t i m o , confeso-
Para no gastar dinero en medicinas 
¿e debe gastar en l a cerveza de L A 
T R O P I C A L , que es un cúra lo todo. 
C A R N E T - S A L O N 
Una boda. 
Muy simpática fué la celebrada el lu-
nes en la parroquia del Santo Angel. 
Allí, ante el altar mayor, uniéronse pa-
ra siempre, dos seres enamorados. 
Ella, la graciosa y bella Mercedes Ca-
rrillo y de la Torre. 
El , el correcto y caballeroso Joven Cris-
Pín González, ambos tan estimados como 
distinguidos en el seno de la sociedad ha-
banera. 
Apadrinaron a tan feliz pareja la ele-
gante dama Luz Mendoza de Suárez y el 
«eñor Ceferino Carrillo, padre de lis novia, i 
Actuaron de testigos, por ella, los se-
ñores Manuel López Anduja y Rogelio 
Martines, y por él, los señores José Ma-
nuel Pacheco y Rogelio Lima. 
La concurrencia, numerosa y escogida. 
Estaban las señoras Rita Dulzaides de 
Mizquiart, Mercedes Manzano de Allende, 
Ana Carrillo de Martínez, Josefina Agui-
:rTe de Cisneros, Luz Mendoza de Suárez 
y Ana de la Torre de Carrillo, madre de 
^ desposada. 
Señoritas, una legión. 
¿Sus nombres? 
Asunción González, Julia Aguirre. Juana 
Gásares, Francisca y Balbina Carrillo, Car-
nien y Josefina Suárez, Ana Pacheco, Jo 
8efa Averohff, Ana Calcada, América Miz-
Quiart, Isabelita Peñalver y Angela Flo-
res. 
^ Caballeros, un grupo muy distinguido 
•ormado por los señores Serafín Martínez, 
francisco López, Pedro Mizquiart, Emilio 
^ernández> Juan 0rtegai ceferino Carrillo 
tnijo). Amado Suárez, Rogelio García, Luis 
¡•nrante, Francisco Cásares, Rogelio Dia-
pVgnacio A&uirre-
felicidad eterna deseárnosles a los nue-
vos esposos. 
Un beneficio. 
Al que de seguro concurrirá nuestra 
juventud habanera, tendrá efecto en el 
Politeama chico, la noche del próximo 5 
I de Mayo. 
j Ha sido organizado, a favor de un dis-
' tinguido y muy estimado joven, que está 
enfermo, el señor Jesús Martínez. 
E l éxito que con esta fiesta ha de obte-
ner el beneficiado, aseguramos será li-
sonjero. 
Alegría. 
Grande, incomparablemente grande es la 
que en estos momentos experimentan, dos 
amigos nuestros. 
Son estos los esposos Campos Basante, 
"que hoy cu atan en su hogar con un 
nuevo huésped, con un graciosísimo beby, 
primer fruto de amor de Virginia y Ma-
nuel Antonio. . ••*. :"' - • •-
Asociámonos a tan justificada alegría. 
De duelo. 
Esta tarde. 
a*ewLAr* de Plácemes la sociedad haba-
srĴ ?S fie8tas igualmente simpáticas y ele-
sant^s tendrán efecto. 
Park3 611 61 Ve{lado y otra €a Havana 
de^" ti priniero' 'naugurarán los jóvenes 
muv , erla la serie de matinées, con una 
Dará egantIsima. en la hermosa casa, que 
a , ese efecto han tomado en G frente 
^ * Playa. 
tro Pnf 8egundo' tendrá efecto el encuen-
dichn laS novenas ' Le Printemps" (que 
a v e r L de paso ya lleva anotado en su 
'̂d-ge un triunfo) y "Escobar Star." 
>a (jue de la "Escobar Star" escribi-
Lo está la familia Dlago, muy conoci-
da y por todos estimada. 
En la madrugada de ayer dejó de existir 
el intachable caballero señor Casim.ro 
Diago. , , . 
A sus familiares todos y especialmente 
a sus inconsolables hijos Nilo y Rogelio, 
enviamos nuestro más sentido pésame. 
AGUSTIN BRUNO. 
E s p e c t á c u l o s 
P a y r e t . — 
Compañía de zarzuela dirigida por 
Regino Lope.:. — F u n c i ó n por tandas. 
E n la m a t i n é e : 
L a obra de actualidad en un acto y 
seis cuadros E l Alcalde Chaparrea; 
v la fantas ía en un acto y cinco cua-
dros E l albur de arranque. 
Por la noche: 
E l apropósito en un acto y tres cua-
dros E l debut de Constantino; y la 
obra'en un acto E l albur de arranque. 
A l b i s u . — 
Compañía española de dramas po-
liciales dirigida por R a m ó n Caralt. 
E n la matince y en l a func ión noc-
turna, se representará ; el aplaudido 
melodrama en dos partes y ocho cua-
dros, Los dos piUctes. 
M a r t i . — 
Compañía de zarzuela y comedia es-
p a ñ o l a . — F u n c i ó n por tandas. x 
E n la mat inée se representarán las 
zarzuelas Viento en Papa y E l arte de 
ser bonita. 
Por la noche las zarzuelas Los ne-
nes, L a niña de los besos y E l trébol. 
T e a t r o Cómico-Líbico.—Galiano y 
N e p t u n o . — F u n c i ó n por tandas. 
E n la m a t i n é e : L a preciosa opereta 
en dos actos Marina. 
Por la noche tres tandas. Con las 
obras La señora Capitana, L a alegría 
de la huerta y E l dúo de la African-a. 
E . P . D . 
E L SEÑOR 
MANUEL GARCIA Y GONZALEZ 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy domingo 20 a las cuatro de' l a 
tarde, los quo suscriben, esposa, padre, hermanos y hermanos po-
l í t icos, t íos y demás familiares y amigos, suplican a sus amistades se 
s irvan concurrir a la casa de salud quinta Covadonga, para acom-
pañar el cadáver hasta el cementerio de Colón, por cuyo favor que-
ciarán eternamente agradecidos. 
Habana 20 de Abri l de 1913. 
Serafina Valdés Scijo de Gar 
cundo Garría, Laurea/iw García 
González García y Compañía, 
Gómez Mena y Compañia, Max 
sé María Vülaverde, Emilio M 
y Compañía, J . G. Rodríguez y 
& Compañia, Dr. Agustín Var 
Díaz Albertini. 
ría, Eamón Garría (ausente), F a -
(ausente), José González Marives, 
Pedro Gómez Mena, Sobrinos de 
imino Fernández y Compañía, Jo-
enéndez, Soliño y Suárez, F . Gamba 
Compañía, Ramón Gómez, Lloredo 
ona y González del Vallo, Dr. A. 
C. 1317 1-20 
R . I . P . 
El luues, 21 del corriente, a las ocho de la ma-
ñana, se celebrarán en la iglesia cíe Belén honras 
fúnebres; y de seis a ocho misas rezadas por el eter-
no descanso del alma del 
S E Ñ O R 
Juan Pablo íonarely y Mendizábal 
que falleció el día 5 del actual. 
El día siguiente, martes 22, de seis a ocho de la 
mañana, se dirán también misas en la parroquia del 
Vedado en sufragio del alma del citado señor. 
Sus padres y hermanos suplican a sus amigos 
que se sirvan acompañarlos en tan piadosos actos. 
Habana, Abril 19 de 1913. 
4G6-2 1-20 
FABRICA DE CORONAS FUNEBRES 
D E R O S y C a . 
Sol número 70 - Te lé fono A-5171 -- Habana 
res; santas Hildegunda e I n é s de Mon-
te Policiano, v í r g e n e s , 
Santos Crisóforo y Antonino. már-
tires, en Roma, les cuales no quisie-
ron j a m á s sacrificar a los ído los , por 
lo que diferentes veces experimenta 
ron fuertes castigos, hasta que por úl-
timo fueron martirizados cruelmente 
en tiempo de Diocleeiano. 
D I A 21 
Santos Anselmo, doctor y confesor ; 
Silvio y Apolo, m á r t i r e s ; santas Ale-
jandra , emperatriz, y Godoberta, vir-
"gen. 
San Anselmo, obispo, en Cantorbe-
ry , en Inglaterra, estí larecido en san-
tidad y doctrina. 
L o s muchos milagros que hizo est'.. 
Santo en vida, y los que obró Dios en 
su sepulcro después de muerto, le hi-
cieron célebre' y glorioso. Consérvan» 
se sus reliquias en diversas iglesias, 
como en Colonia, Praga y Bolonia; eu 
I ta l ia y en Amberes es tán expuestas 
,a la p ú b l i c a v e n e r a c i ó n . 
Fiestas el Lunes y Martes 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
d e m á s iglesias las de costumbre. 
Corte de M a r í a . — D i a 20. —Corres-
ponde visitar a Nuestra S e ñ o r a de 
Lourdes en la Merced. 
E l d í a 21, a Nuestra S e ñ o r a de Gua-
dalupe, en la Salud. 
Parroquia de San Nicolás de Barí 
CULTOS EN HONOR DE SAN JOSE 
E l sábado. 19 del corriente, a las 7 p. m., 
se rezará, el santo rosarlo, como de cos-
tumbre, con le tanía cantada y Salve solem-
ne. 
E l domingo 20, a las 7 a m., Misa de co-
munión gren«ral y a las 8 y media Misa 
solemne en la que predicará eí R. P. F r . I s i -
doro, O. P. 
A todos los devotos de San José, suplica 
que asistan a estos culto» la Camarera, 
cuyo domicilio es tá en Indio núm. 9, y se 
suplica una limosna para dicha ñcsta . 
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Igles'a Parroquial del Vedado 
E l día 22 de este mes se dará comienzo 
a los quince martes en honor al glorioso 
patriarca Samo Domingo. 
Se ce lebrarán con solemnidad: por la ma-
ñana, todos los martes a las 8 y media, mi-
sa cantada con exposic ión, después esta-
ción, rosario, ejercicios, sermón, bendic ión 
y motetes. 
L a devoción de los Quince Martes a San-
to Domingo, es muy conocida en toda la 
Iglesia. Y esta devoción es p r a c t í c a l a en 
el mundo cristiano, ya para honrar > per-
petuar la memoria del que es fundador del 
ro-ario, y fundador también de la Orden de 
Predicadores que tantos sabios dió al mun-
do y tantos santos al cielo. Se practica es-
ta devoción debido a los grandes favores y 
gracias temporales y espirituales, que por 
medio de ella se consiguen y de ella po-
drán hablar los que la han probado. "V en 
cuanto a las gracias espirituales e indul-
gencias que pueden ganarse nos lo indica 
lo siguiente: concedieron varias duraderas 
por determinados años, los Papas Alejan-
dro V I I , Clemente I X , Clemente X, Inocencio 
X I , Benedicto X I I I , Per edicto X I V . Clemen-
te X i n , Clemente X I V y P ío V I . E l Sumo 
Pontíf ice Pío V I I , en la Bula ad aiigrendam, 
del 18 de Febrero de 1808, concedió perpe-
tuamente 10(í días de indulgencias en ca-
da Martes, y una plenaria en uno de ellos, 
a e lección, con las condiciones acostumbra-
das. Finalmente. P ío I X en la Bula Expo-
sltum est vobis. del 16 de Septiembre de 
1859, concedió bajo las mismas condiciones 
una plenaria en cada uno de los Quince 
Martes. 
4¿57 3m-19 lt-21 
Iglesia de las M.M. Ursu'inas 
Solemnes cultos que la Congregación de 
las Hijas de María dedican a su excelso 
Patrono San José. 
DIA 20.—A las 7 a. m. misa de comunión 
general. 
A las 9 a. m. Misa solemne con minis-
tros. 
L a Misa de Angelis será cantada por 
las alumnas y religiosas. 
E l panegírico está, a cargo del R. P. Di-
rector, Santiago Guezuraga, S. J . 
Se suplica la asistencia a esta fiesta. 
A. M. D. G. 
4650 lt-18 2m-I9 
IGLESIA DE PAULA 
Solemnes caitos que al Glorioso Patr iarca 
San Francisco de Paula se ce lebrarán en 
el presente afio, eu la Iglesia y Hospital 
de su nombre. 
E l día 11 del corriente comenzará el No-
venario; a las ocho de la mañana, misa 
cantada y el rezo de la novena. 
Bl sábado 19, al oscurecer, el Santo Ro-
sarlo y Salv« Solemne. 
E l domingo, 20 de Abril , será la gran 
fiesta a las 9 de la maflanr con Misa So-
lemne a órgano y voces bajo la dirección 
del s eñor Gogorza; a la cual a s i s t i rá el 
Exmo. y Kmo. Sr. Obispo Diocesano P a -
trono del Hospital don Pedro Gonsález y 
Estrada. Oficiará la Santa Misa el M. I . S. 
Magistral de la Sta. Iglesia Catedral, doc-
tor D. Alberto Méndez. Secretarlo de Cá-
nnre y Gobierno del Obispado; y ocupará 
la Sagrada Cátedra el muy estimado y ce-
loso Párroco de Jesús del Monte, s eñor 
Pbro. D. Manuel Menéndcz. 
Habana. Abril 9 de 1913. 
E l Capel lán, 
Alfredo V . Caballero. 
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C O M U N I C A D O S . 
E L G O L P E 
SOCIEOÍ.D DE RECREO 
E l domingo, L'O del actual, ce lebrará es-
ta Sociedad un magníf ico bailo do disfraz 
en los esp léndidos salones de Zanja n ú m e -
ro 68, entre Escobar y Gervasio. 
MOTA.—Se admiten socios t ranseúntes , y 
la fiesta no se suspenderá por n ingún mo-
tivo. 
Habana. 1G de Abril» de 1913. 
E L S E C R E T A R I O . 
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E N S E Ñ A N Z A S 
?6- l *b. 
Colegio y Academia 4'Cuba" 
Aguila 110. Aaterizado en Maro 9 de 812. 
i r a . 7 2da- easefiansa y Escuela de Comer-
cio. Por el día y de 7 a 9 P. M. Tenedu-
ría de Libros, Cálculos Mercantiles. Ingles 
Correspondencia y Prác t . cas comerciales 
igual que en un escritorio. 03 admiten in-
ternos. Clases para ooreros. Pid^n su Curso 
de Estudios. Director: A. ORFILA. 
3'01 26-JO Mz, 
C O M P R A S 
S E COMPRAN F I N C A S R U S T I C A S O L O -
tes grande de terreno cerca de la Habana 
o en Marlar.ao. Gerardo Mauriz, Aguiar 101 





D E L -
Dr. TAB0 ADELA 
Dentista y Médico Cirujano. 
Todas las operaciones se 
practican por los métodos 
más modernos. 
Dientes postizos de todos 
los sistemas. 
Dentaduras de puente en 
todas sus formas. 
Aplicaciones eléctricas pa-
ra la curación de la Piorrea 
alveolar, Neuralgias faciales 
y otras dolencias de origen 
dentario. 
Consultas de 8 a 4. 
S A N M I G U E L 76 
esquina a San Nicolás 
Telefono A 7619 
;c - i» 
De comestibles y bebidas. 
E S T A B L O 
S A N T A T E R E S A 
VEDADO-Habana 
A los vecinos de este B a r r i o 
Habiendo n grebado de E s p a ñ a el s eñor 
J U A N MUNGUIA y habiéndose establecido, 
nuevamente en la calle 4 entre 25 y 27, T e -
léfono F-1953, le avisa a todas sus amista-
des y al público en general que ha abierto 
un gran establo de vacas criollas, suizas y 
americanas. Este establo e s tará abierto 
desde la;., cinco de la mañana hasta las nu«-
v de la noche todos los días. 
T a r a Ioj niños, se servirá, siempre de una 
misma \uca . Leche pura a todas horas y 
f sirve i domicilio. E s este el estableci-
miento Juan Munguía , antiguo dueño 
heA cjue < -aba situado en 2 esquina a 19, 
Vedado. No olvidarse, 4 entre 25 y 27. 
45*9 8-17 
MANIN 
Por el vapor "Kiojano" acaba de recibí* 
una nueva remesa úv\ acreditado vino d* 
mesa l l ioja "Manín," que detalla a |4-54 
garrafón y 30 cts. botella, y las sabrosa* 
Truchas del rfo Nalón en latas de medio 
kilo y 1 ki'o, conservas especiales de las 
más acreditadas fábricas de España, pimen-» 
t6n fino dulce y picante en latas de medio 
kilo y 1 kilo, jamones, lacones, queso de Ca« 
brales y de Reinosa. Vinos generosos de loa 
más acreditados cosecheros de España. 
O BU A P I A ' 90 T E L E F O X O A -57^7 
C 1269 ait. 4-15 
DE LIBROS E IMPRESOS 
MUSICA PARA PIANO 
1,000 piezas de mús ica a real. Operas com' 
pletas a $1. Estudios a 30. Comedias, dra-
mas, etc. Calle de Acosta núm. 54, l ibrería. 
Habana. 4623 4-18 
QUEMAZON D E LIBROS 
Se realizan 4,000 libros de todas clases, 
a 20 % 40 cts. el tomo. P ídase el c a t á l o g o 
que se da gratis. Calle de Acosta núm. 54, 
l ibrería. Habana. 4622 4-18 
S E COMPRAN LIBROS 
y papeles de música .avisad por carta a l a 
calle de Acosta núm. 54, l ibrería. Habana. 
4624 4-18 
ARTES Y OFICIOS 
T A P I C E R O E B A N I S T A 
Se hacen elegante? pabellones de cama 
y portieres, se forran sillas, se hacen fun-
das, se restauran muebles finos y objetos 
de arte. San Miguel 92, bajos. 
4516 |-17 
P E R D I D A S 
P E R D I D A 
E l miércoles en el carrito de Vedado-Saa 
Juan de Dios que llega a la e s tac ión so-
bre las 2 y media p. m.. c-uedó olvidado un 
p ( ete que contiene 14 fundas. La per-
sona quo lo haya encontrado y quiera 
devolverlj a Refugio 37, bajos, se le gra-< 
tlflcará con el valor de las fundae. 
4606 4.18 
P é r d i d a 
Se ha perdido, en el Vedado, del 4 al t 
del corriente, un gato de Angora; tiene par-
te de la cabeza y mmo obscuros, el rabo 
negro y manchas negras en la nariz y en 
una pnta. Se gra'!f lcará al que lo devuelva 
en Linea 11, altos, entre G y H-
4503 4-11 
S O L I C I T U D E S 
TENEDOR DE LIBROS 
competente se ofrece uno nuevo en el país, 
con módicas pretensiones: tiene quien lo 
recomiende. Informa E . Fernández , ban Pe-
dro núm. 28. Habana. 
4683 • g.«ft 
D E M A N E J A D O R A O D E C R I A D A DS3 
manos solicita colocarse una peninsular que 
tiene práctica en esas ocupaciones y bue-
nas referencais.. Crespo núm. 28. 
4669 4..,o 
E N 12 Y 19. V E D A D O , S E S O L I C I T A UNA 
cocinera para corta familia. Sueldo, $10-6« 
oro español . 4668 5--j0 
D L S S A C O L O C A R S E UN B U E N C R I A D O 
de manos peninsular de mediana edad, no 
le importa el salir al campo. Informan en 
Peña lver 16, bodega, esquina a Campana-
rio, preguntar por José Martínez Rodrí -
guez. 4666 4->o 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Y Q U E 
ayude a los quehaceres de una casa de tor-
ta familia. Sueldo, 8 centenes. Si no tiene 
quien la garantice que no se presente. I n -
forman en Aguacate b. primer piso, C. Gar-
cía- 4664 4.20 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A S 
de criandera, con buena y abundante leche 
reconocida por los mejores médicos. Tone 
rife núm. 26. 4675 4.¡o 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la mañana.—Abril 20 de 1913. 
D E L A Í H F A N G I A I C C ^ d ^ V o I » 
Con el recuerdo vago de las cosas 
que embellecen el tiempo y la distancia, 
retornan a las almas cariñosas, 
cual bandadas de blancas mariposas, 
los plácidos recuerdos de la infancia. 
¡Caperucita, Barba Azul, pequeños 
liliputienses, Gulliver gigante 
que brotáis en las brumas de los sueños, 
aquí tended las alas , 
que yo con alegría 
llamaré para haceros compañía 
al ratoncillo Pérez y a UrdimalasI 
(Edad feliz! Seguir con vivos ojos 
donde la :dea brilla, 
de la maestra la cansada mano 
sobre los grandes caracteres rojos 
de la rota cartilla, 
donde el esbozo de un bosquejo vago 
frutos de instantes de infantil despecho 
las separadas letras juntas puso 
bajo las sombras de imposible techo; 
en alas de ¡a brisa 
del luminosj agosto, blanca, inquieta, 
a la región de las errantes nubes, 
hacer que se levante la cometa 
en- húmuda mañana; 
con el vestido nuevo hecho jirones, 
en las ramas gomosas del cerezo 
el nido sorprender de copetones; 
escuchar de la abuela 
las sencillas historias peregrinas; * 
perseguir las errantes golondrinas, 
abandonar la escuela 
y organizar horrísona batalla 
en donde hacen las piedras de metralla, 
y el ajado pañuelo de bandera; 
componer el pesebre 
de los silos del monte levantado; 
tras de largo paseo bullicioso, 
traer la grama leve, 
los corales, el musgo codiciado 
y perspectivas nunca imaginadas, 
hacer de áureas arenas los caminos 
y de talco brillante las cascadas. 
Los reyes colocar en la colina, 
y colgada del techo 
la estrella que sus pasos encamina, 
y en el portal al Niño Dios riente 
t>ot)re mullido lecho 
üc musgo gris y verdecido helécho! 
,Aiiua biciuca! ¡mejillas sonrosadas, 
cutía de niveo armiño, 
cabellera de oro, 
ojoa vivos de plácidas miradas, 
cuan bello hacéis al inocente n i ñ o ! . . . 
i . íancia, valle ameno, 
de calma y de frescura bendecida, 
donde es suave el rayo * 
del sol que abrasa el resto de la vida: 
¡cómo es de santa tu inocencia pura! 
¡cómo tus breves dichas transitorias! 
¡cómo es de dulce en horas de amargura 
dirigir al pasado la mirada 
y evocar tus memorias 
José A. SILVA. 
"os. pobres y de p e q u e ñ o capital , 
o que tengan medios de vida, pue-
den casarse i.-«írai r ventajosarner-
te. aunque se lo impidan causan d i -
versas, escribiendo con sello, muy 
formal, confidencialmente y sin es-
c rúpu los , al s e ñ o r ROBLES. Apar-
tado 1014 de correos. Habana.—Hay 
s e ñ o r i t a s y viudas ricas que acep-
tan mat r imonio con quien carezca 
de capital y sea moral.—Mucha se-
iodad • reserva impenetrable, aun 
¡ a r a los -.ntimns familiares y ami -
fe-or. 
UNA COSTUREKA DESEA ENCONTRAR 
una casa par t icular , para coser por d ías . I n -
formaran en la Calzada del Munte n ú m e r o 
. 00. antiguo, altos. 4552 4-17 
' VMOSKA COLOCARSE UNA JOVEN DE 
' color para limpieza de habitaciones y re-
¡ pasar ropa: no le; Importa :r de tempo-
I rada y no se coloca menos de tres centenes, 
teniendo buenos informes de las casas don-
de ha servido. Someruelos 46. ant iguo, ba-
jos. . 4547 4-17 
DESEA COLOCARSE DE OOCINHiíA UNA 
peninsular en casa de corta f ami l i a : sabe 
su ob l igac ión y es muy formal . Indus t r i a 
n ú m . 72. antiguo, bajos. 
4539 4-17 
4478 alt. 4-16 
DESEA COLOCARSE UN BUEN COCINE-
ro y repostero: cocina a la francesa, es-
p a í i c y cr io l la , casa par t icu la r o establc-
. i . nto. I n f o r m a r á n eti Aguia r 63. f ru te -
r ' 4630 4-19 
P A R A AMA DK L L A V K J O M A N E J A D O -
ra, desea colocarse 'una peninsular que t i e -
n . referencias: no asiste por postales. Te-
niente Rey n ú m . 10, a l t s del Café de T . i -
bernas. 4649 4-19 
SE SOLICITA UNA M A N E J A D O R A DE 
mediana edad que tenga recomendaciones 
y sepa su ob l i gac ión . Sueldo, tres cente-
nes y ropa l imp ia . J e s ú s del Monte 341. 
ant iguo. 4616 4-18 
SE SOLICITA UN M A T R I M O N I O r A K A 
t rabajar una flaca p r ó x i m a a. la Haba-
na ella para cocinar y él para trabajo de 
campo. Buen sueldo. In forman en Campana-
rio 68 altos 4631 4-1S* 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
ninsular para servicio de pasa par t i cu la r : 
tiene buenas referencias, In fo rman en D i a -
gone- n ú m . 3. hotel "La Diana." 
4614 4-18 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSULAR 
de mediana edad: sabe cumpl i r con su o b l i -
g a c i ó n y d e s e m p e ñ a r cualquier labor de 
casa y sin pretensiones: tiene buenas refe-
ru ic ias . In forman en Esperanza n ú m . 66. 
460Í' 4-18 
SE SOLÍCITA U N A CASA CON CUATRO 
cuartos, en lugar c é n t r i c o y conveniente a 
los carros. D i r ig i r s e dando desc r ipc ión y 
precio a R. W.. Apar tado 629, Habana. 
459 8-18 
UNA J O V E N r ' o x i x . s n . A U D E S E A CO-
locarse de criada de manos o manejadora: 
sabe cumpl i r y tiene re fe r t : i c ¡a s . Informan 
en Inquis idor 29. 4602 4-18 
U N A BUENA COCINERA. PENINSULAR, 
desea colocarse en casa par t icular o de co-
mercio: sabe cocinar a la francesa, espa-
ño la y cr iol la , teniendo referencias. In fo r -
man en Animas n ú m . 16, altos. 
4003 4-18 
DESEA COLOCARSE UNA A S T U R I A N A 
de criada de manos para un mat r imonio sin 
hijos o para habitaciones y coser: da refe-
rencias si las desean, no haciendo caso de 
tarjetas. San Rafael núm. 34, altos. Fuera 
de la ' Habana con viajes. 
4601 4-18 
DESEA COLOCARSE UNA P E N I N S U L A R 
de cocinera y ayudar en algo a la limpieza, 
para casa de poca f a m i l i a : es t rabajdora y 
no duerme en el cómodo . Inquis idor 24. a i -
tos de la bodega, d a r á n r azón . 
4596 4-18 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
ninsular, p r á c t i c a e¡ . el servicio de la casa; 
prefiere en el Vedado por haber estado en 
él much-» t iempo: tiene g a r a n t í a s . I n f o r -
man en Neptuno 241. t ren de lavado. 
4005 4-18 
Sf. SOLICITA U N A C R I A D A QUE SEPA 
cocinar un poco o se e n s e ñ a . Empedrado 
núm. 54. 4592 4-18 
DESEA COLOCARSE UN B U E N CRIADO 
de manos, peninsular, con referencias de | 
casas en que ha servido. Compostela n ú -
mero 111, z a p a t e r í a . 
4673 4-20 
SOLICITA COLOCACION UN ESPAÑOL 
de mediana edad, á g i l y honrado, de por-
tero en casa de h u é s p e d e s , hoteles . casa 
pa r t i cu la r o t a m b i é n para «servir a un ca-
ballero soio, teniendo personas que lo ga-
rant icen. In forman en A g u i l a 43, s e ñ o r Ote-
ro, o en Prado 39. 4682 4-20 
KE-SOLICIT A UNA C R I A D A DE MANOS 
de mediana edad, b l a n d í , que sepy-. t.um-
p i i r con su ob ; ¡gac ión y que en t i c - id i a'.go 
de costura, . lavo 39, altos, de las ;» .le la 
m a ñ a n a en adelante. 
46S6 4-J0 
DESEA COLOCARSE D E C R I A D A O M A -
nejadora una joven peninsular que entien-
de algo de cocina y no tiene inconveniente 
en sa l i r de la Habana. In forman en L a m -
par i l l a núm. 84. 4589 4-18 
D E S E A N COLOCARSE DOS P E N I N S U L A -
res, una de cocinera y otra de criada de 
manos, aclimatadas en el p a í s : saben cum-
p l i r con su ob l igac ión y no se colocan me-
nos de tres centenes. Es t re l la n ú m . 15. 
4585 4-18 
E N OBISPO N U M . 8, ALTOS, SE SOLIC1-
ta una buena cocinera: tiene que sab^r %( r-
daderamente su oficio, ser l imp ia y tener 
referencias de las casas donde ha estad j , si 
no que no se presente. De 9 a I R 
4684 • 4-:;o 
S E SOLICITA UN CRIADO DE MANOS 
con buenas referencias. Informarán en 
I eptuno núm. 92. 4689 4-20 
F a r m a c é u t i c o 
• Para la larmacia de la Colonia Españo-
la en Viñales, Pinar del Río. se solicita 
uno con práctica de laboratorio. Para tra-
tar diríjase el solicitando al señor Presi-
dente de la Colonia Española, Viñales, Pi-
nar del Río. C 1302- 8-19 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
v i z c a í n a para a r reg la r habitaciones: sabe 
su ob l igac -ún . Salud 22, ant iguo. 
-632 4-19 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA 
peninsular : tiene buenas referencias y e s t á 
acostumbrada a t rabajar en el pa ís . No 
duerme en l a colocación. In fo rman en Cu-
razao núm. 16. 4637 4-19 
SE S O L I C l i A UNA BUENA C R I A D A DE 
manqs que sepa t rabajar / sea f o r m a l : si 
no r e ú n e estas condiciones, inú t i l presen-
tarse. Sueldo, $17 y ropa l impia ; es para 
i l campo. In fo rman en Gal .aro n ú m . 25, í 
ant iguo, 4646 8-19 
D E C R I A D A DE H A B I T A C I O N E S O D E 
manejadora, desea colocarse una joven pe-
ninsular cumplida en sus obligaciones y 
con buenas referencias. Carmen n ú m . 46. 
45SS 4-18 
D E M A N E J A D O R A O C R I A D A D E M A -
nos sol ici ta co locac ión una peninsular que 
tiene quien responda por ella. Inquis idor 
núm. , 19. 4599 4-18 
SE OFRECE UN B U E N CRIADO D E M A -
nos. peninsular, t rabajador y honrado. I n -
forman en Refugio 53, ant iguo, bodega, A n -
tonio Gonzá lez . 4586 4-18 
SE SOLICITA UNA Í l U C H A C H I T A DE 14 
a 16 años , para cuidar una n i ñ a y ayudar a 
la l impieza. En Escobar 80, altos, informan. 
4628 4-18 
DK C R I A D A DE MANOS O DE M A N E J A -
dora desea colocarse una peninsular que 
tiene personas que respondan por ella. Cu-
ba n ú m . 24. 4627 4-18 
AGENCIA D E COLOCACIONES D E RO-
que Gallego, Dragones 16, t e lé fono A-2404. 
En 15 minutos y con referencias, f ac i l i to 
criados, dependientes, camareros, criande-
ras y trabajadores. 4626 4-18 
VENDEDOR DE UCOHES 
Se sol ic i ta uno p r á c t i c c en el g i ro y con 
extensas relaciones en esta ciudad y en el 
campo. Inú t i l presentarse si no ha t raf i -
cado en ese negocio. Cr is to núm. 28. bajos. 
4528 ' 4-17 
VENDEDOR VIAJANTE 
Se sol ici ta uno que conozca el negocio y 
lo haya practicado mucho saños en • la I s -
la. Cristo núm. 28, bajos. 4529 4-17 
UNA COCINERA P E N I N S U L A R SOLICI-
ta colocación en casa de fami l ia o de 
comercio, dando buenas referencias. Amar-
gu ra n ú m . 37, esquina a Habana. 
4537 4-17 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE duer-
ma en la colocación. I n f o r m a r á n en Drago-
nes núm. 39. 4536 4-17 
SE SOLICITA P A R A E L SERVICIO DE 
una señora , una costurera y criada ne ma-
nos que sea fina, de buen porto y con bue-
nas recomendaciones. T u l i p á n 14, Cerro. 
4535 . 4-17 
U N A SEÑORA INGLESA SE OF ECE PA-
ra repasar a domici l io toda clase de ropa, 
incluso do. n iños Actualmente tiene desocu-
padas \v i horas de la tarde. D i r ig i r se por 
e~cri ío a M. D'. D I A R I O O LA M A R I N A . 
45- 4-17 
UNA P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE 
d : . cóc i l ie ra para casa par t icu lar o de co-
i ' r c i o : no l i m é inconveniente en sal i r fue-
,ra de la Habana. In forman en Dragones 
n ú m . 42, segundo piso, cuar to n f m . 10. 
4520 . 4-17 
U N A B U E N A C R I A N D E R A , PENINSU-
la:-. desea colocarse a I#che entera: es bue-
na y abun lan te ; su n i ñ a se puede ver y 
no tiene compromiso. Informan en la ca-
lle Tercera núm. 418, esquina a Seis, pre-
gunten por Dorinda, Vedado. 
4525 4-17 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
de color para l impieza de habitaciones o 
para manejadora: sabe su ob l igac ión y no 
g á n a menos de tres centenes y ropa l i m -
pia. Maloja núm. 118. 
4524 4-17 
COCINERA. SE OFRECE UNA BUENA, 
peninsular, para la Habana; sueldo, de 3 
centenes en' adelante y no duerme en la 
casa. In forman eñ Galiano 115, "La Ca-
r idad," v idr ie ra de billetes . 
4523 4-17 
DESEA COLOCARSE DE C R I A D A DK 
manos una joven rec ién llegada, tiene quien 
la recomiende. In fo rman en Compostela nú-
mero 114. moderno, altos. 
4522 4-17 
U N A P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE 
de criada de manos o manejadora: no t ie-
ne inconveniente en sal i r a l campo. I n f o r -
man en Suspiro núm. 16. 
4520 4-17 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse para cualquier punto de E s p a ñ a , 
con una fami l i a de confianza para acom-
p a ñ a r a una señora , manejar un niño. etc. 
Es fina, l leva ocho a ñ o s en el pa ís , t raba-
jando en las mejores casas de la Habana 
y con buenas referencias, si se las piden. 
In fo rman en Lampar i l l a 18. cuarto 17. 
4518 • 4-17 
DOS PENINSULARES FINAS Y E D U C A -
das ofrecen sus ser%'iclso de camareras o 
criadas de mano, saben coser a m á q u i n a , 
vest i r s e ñ o r a y otras labores y tienen re-
comendaciones. In fo rman en " E l Porvenir ," 
Sen 13 y 15. 4517 4-17 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
ninsular de manejadora o de criada de ma-
nqs. In fo rman en San L á z a r o núm. 269. 
451t 4*17 
D E S E A N COLOCARSE DOS MUCHACHAS 
peninsulares para criadas d» manos o ma-
nejadoras: saben cumpl i r con su Obliga-
ción. Sueldo, tres centenes. In fo rman en 
Dragones n ú m . L 4580 4-17 
D E S E A N COLOCARSE UN COCINERO 
blanco, otro de color, un superior criado,' un 
buen camarero, un irreprochable portero, 
una magnifica cocinera y una criada. Tie-
nen las recomendaciones que se le pidan. 
Habana núm. 108. 4579 4-17 
DESEA COLOCARSE UNA i U C H A C H A 
peninsular de criada de habitaciones o de 
manejadora: sabe bien su ob l igac ión . Fac-
t o r í a n ú m . 1, i n f o r m a r á n , altos. 
4572 4-17 
SOLICITA COLOCACION D E CRIADO O 
portero un españo l , presentando recomen-
daciones de las casas en que ha servido. 
In fo rman en Habana n ú m . 47. la encargada. 
4569 4-17 
DOS PENINSULARES DESEAN COLO-
carse de t r iadas de m á n o s , una quiere dor-
m i r fuera de la co locac ión y la otra en la 
colocación, teniendo referenciá ,s de casas en 
que han servido. I n f o r m a n en Vi l legas 105. 
4566 4-17 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
ninsular para la l impieza 'de habitaciones 
Infurman en la bodega de Bernaza 47, mo-
derno. 4571 4-17 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R DESEA c o -
locarse de criada de mano o de manejado-
ra: sabe cumpl i r con su ob l igac ión y tiene 
referencias. In forman en Esperanza 129. 
4491 6-16 
D E S E A N COLOCARSE DOS JOVENES DK 
color, una para manejadora y otra para co-
ser y l imp ia r una o dos habitaciones: son 
finas y desean casa de mora l idad; en la 
misma una para cocinera. In forman en 
Amis tad núm. 4. 4644 ) 4-19 
UNA BUENA COCINERA. F R A N C E S A 
desea casa buena. Es repostera y tiene re-
ferencias. Calzada del Cerro núm. 500, f ren-
te a la Covadonga. 4562 4-17 
SE SOLICITAN O F I C I A L A S D E V E S T I -
dos, sombreros y una criada. Obispo 98. 
45('0 . . 4-17 
COCINERO Y REPOSTERO. PENINSU-
lar , r ec i én llegado del Norte, desea casa 
pa r t i cu la r o establecimiento, conoce la co-
cina en general y tiene referencias. I n f o r -
man en l a v id r i e ra de tabacos de Prado y 
Tenient- Rey. 4.10 
MECANICO V ELECTRICISTA R E C I E N -
tcmenle llegado de Puerto Rico, desea obte-
ner colocación en cusa seria: habla i n g l é s 
y tiene 5 años de p r á c t i c a en ingenio. Re-
ferencias, las que solici ten. J. F. R., Ger-
t ' ' lis 14, Víbora . 4632 4-19 
SE SOLICITAN AGENTES ACTIVOS EN 
todas las localidades de la Repúb . ica . Es-
c r ib i r detalladamt nte la importancia del lu-
Srar. conumlcaciones y empleo actual del so-
lí lante. Apartado S'JT. Habana. 
4654 ' 4-19 
SE SOLICITA UNA C R I A D A - D E MANOS, 
peninsular y que sopa su o b l i g a c i ó n : suel-
do, tres centenes y ropa l impia . Malecón 
pun í , lo. baj^s. 1658 4-19 
SE SOLICITA COMO COBRADO K UNA 
persona de mediana edad con referencias i n -
mejorab:?:;. LMrigirse al Apartado 054. 
4-19 
SOLICITO UN CRIADO CON M C E . ^ S 
JPC rendas para atender a un cabalT/ro. 
Cu'.ia 76 y 78. Antonio M . de C á r d e n a s 
"5->9 r-rt 
UN ASIATICO G E N E R A L COCINERO Y 
repostero, desea colocarse en casa ap r t l cu -
la o de comercio: sabe cumpl i r y tiene 
referencias. Informan en orxgones 76. 
4558 4-17 
S E DESEA SABER DONDE SE H A L L A N 
J o s é S á n c h e z Bada y su hermano Pedro, 
jue liace un afta estuvieron en CamagUey 
y Ciego de Avi la . In fo rmad a su herma-
no Felipe, residente on él ingenio "Rosarlo." 
Aguacate, 
C 1272 8-15 
EN JKSI 'S M A R I A 17, bajos, se sol! ta 
una muchacha para cocinar y ayudar en a l -
gunos quehaceres, ha de dormir en la co-
locación y saber cumpl i r con su deber. 
4251 10-11 
DINERO EN HIPOTECA 
Sobre casas y alquileres, en esta ciudad. 
Vedado, J o - ú s del Monte y Cerro en todas 
cantidades. Centro de c o n t r a t a c i ó n P é r e z 
y Murel l , Progreso 26, de 10 a 4. 
4643 8-19 
SS5t.00u PARA HIPOTECAS SOBRE CA-
sas en la ciudad y barrios, al 6V¿. 7 y 8 
por 100. Sobre alquileres, p a g a r é s y au to-
móvi les , desde J100 hasta $150.000. Lake . 
Prado 101. entre Pasaje y Teniente Rey. 
t e lé fono A-55Ü0. Lago Lacalle. 
4487 26-16 Ab. 
VENTA DE FINCAS 
¥ ESTABLECIMIENTOS 
U n G r a n C a f é 
con casa de cambio, calle de la M u r a l l a es-
quina a Oficios, en esquina inmejorable . Se 
desea vend ;r por no entenderlo su ac tual 
dueño . In fo rma: Benito Pé rez , L a m p a r i l l a 
núm. 4, esquina a Ba ra t i l l o y a Oficios. T o -
dos los d í a s de S a 11 A. M. y de 1 a 5 P. M. 
4676 8-20 
Calie Patrocinio 'loma del Mazo" 
Víbora , vendo una esquina que mide seis-
cientos metros cuadrados, >3tá pasado el 
tanque, a veinte y dos ilesos el metro, es 
una ganga, pues pronto ha de valer m á s 
que el Prado. In fo rman en Obrapta 22, a l -
U .. . 4446 15-15 A. 
Una gran casa en la calle de Amis-
tad, de tres pisos; gana en renta (i0 
centenes mensuales, libres para su 
dueño. 
Mr. Beers, único agente, Cub^ LIT, 
altos. 
C 130ü -1-19 
BUEMA OCASION 
Por encontrarse enfermo su dueño , ' se 
vende un hotel y restaurant , de los m á s an-
t iguos y acreditados de la ciudad. E s t á s i -
tuado en punto completamente c é n t r i c o . I n -
f o r m a r á el dueño del café " L a Honradez," 
calle de Cuba esquina u Sol. Sin t e rven-
ción d j corredores. 4655 S-19 
V E N D O E N L A C A L L E D E L A G L O R I A , 
casa con 7 metros de frertte por 30 de 
fondo; renta 8 centenes. Precio. $',800. L o -
renzo. San L á z a r o 145, de 8 a 11 y de 1 a 3 
4654 4-19 
¡GANGA! SE V E N D E U N SOLAR D E 10 
por 4O metros, a Jl-70 m. . metro, en el 
Reparto de Vivanco, a una cuadra de la 
red te le fón ica , por su frente pronto pasa-
rán los t r a n v í a s . I n fo rman a todas horas 
en V'r tudes 44, altos. M. P é ñ a t e , para ver-
1 .os domingos de 12 a 6. 
4651 8-1» 
CASAS Y SOLARES E N E L VEDADO 
En 23. esquina. 2,800 metros. E n 17 una 
casa de alto, renta 20 centenes, p o r t a l , sa-
la. 5|4, comedor. Centro de c o n t r a t a c i ó n 
P é r e z y Morel l , Progreso 20, de 10 a 4. 
4642 8-19 
V E N T A DE CASAS 
En NeptunO, Manrique, Campanario, V i -
llegas, San Nicolás , Dragones, Escobar. A n i -
mas, Lealtad, Concordia. Perseverancia, L a -
gunas, Vir tudes . Más informes, Ceptro de 
C o n t r a t a c i ó n Pé rez y More l l , Progreso 26, 
de 10 a 4. 4638 8-19 
VENTA DE CASAS 
Esquinas y centros de J2,000, $3,000, 
$4,000, $5,000, $6,000, $7,000, $8,000 $9.000, 
$10,000, $11,000, $12,000 hasta $50.000. Pa-
ra m á s informes. Centro de C o n t r a t a c i ó n 
de P é r e z y Morell , Progreso n ú m . 26, de 
10 a 4. 4639 8-19 
VENDO DOS CASAS BUENAS 
En LampaniHa, una que ren ta 14 cente-
nes. Precio, $7,800; o t ra en Refugio, r en ta 
17 centenes. Precio, $9,500, modernas. I n -
formes, Centro de C o n t r a t a c i ó n de P é r e z y 
More l l . Progreso 26. de 10 a 4. 
4640 8-19 
E N 3,000 PESOS 
oro e spaño l , se vende en l a Habana una 
casa, cerca de la Calzada de la Reina y Be-
lascoaln, con buen fondo. Su d u e ñ o en 
Acosta núm. 54. Habana. 
4621 4-18 
EN L A MEJOR C U A D R A D E G L O R I A , 
cerca de Angeles, vendo una casa con sa-
la y saleta, 3|4 grandes y un sa lón al fon -
do; buen patio, cocina, b a ñ o e inodoro; l a 
sala, saleta y el sa lón , de azotea, 7 por 27 
metros gana $44-40; p'den $5.300. Espejo, 
O'Rell ly núm. 47. de 3 a 5. 
4620 4-1$ 
VEMTA SE TERRENO 
A una cuadra del t r a n v í a y tres de Car-
los I I I . Se venden once mi l y pico de me-
tros, con algunas f á b r i c a s , agua de Ven-
to, varias esquinas y m á s de trescientos 
metros de frente a calles, a dos pesos y 
medio Cy. el metro, incluyendo las f á b r i -
cas; es negocio de o c a s i ó n y de g ran por-
venir. In fo rman en M a r q u é s G o n z á l e z 12. 
4604 8-18 
UNA JOVEN PENINSULAR. V I Z C A I N A , 
desea encontrar una fami l i a que vaya pa-
ra E s p a ñ a el pr imero de Mayo, lo mismo 
desembarca en C o r u ñ a que en Santander o 
en Gi jón. para Ir cuidando bien a un n iño 
o a a lguna persona delicada: no «xlge suel-
do. so lament .¿ que le paguen el viaje. I n -
forman en la Víbora , P r í . i c ipe de Asturias 
n ú m . 14. t e l é fono 1-2042. 
4323 8-12 
SE RIEGESITAM 
Kn los talleres de la Ilavana Cen-
tral, Luyanó, muchachos (pie quieran 
aprender oficio, no debiendo ser me-
nores de ]Ü años. Deben saber leer y 
escribir fácilmente. 
4578 ' 4-17 
T O R N E R O MECÁNICO, CATALÁN, D E 12 
año- de p r á c t i , t rabaja toda herramienta 
do ta l le r y ha trabajado en ingenio. Ofi-
cios n ú m . 94. 4515 4-17 
TÍÜBAJADORES DE C/KPO 
PARA CORTAR GANA 
En las fincas de Federico Bascuas, k i l ó -
metro 25, en ia carretera de la Habana a 
Gü ines , se sol ic i tan 100 trabajadores para 
cor tar caña . Se paga el precio más al to 
que r i j a en otras localidades. 
: 981 26-21 M. 
ELPIDIO BLANCO 
Vendo en P r í n c i p e Alfonso, una casa de 
al to y bajo., con 1.158 metros, en $30,000, 
pr «pía para a l m a c é n de tabaco o a lguna 
ot ra industr ia . O 'Ré i l ly 23, de 2 a 5, t e l é -
fono A-695I. 1590 8-18 
SE TRASPASA 
una casa de h u é s p e d e s por tener que em-
barcarse su d u e ñ o , es un punto c é n t r i c o 
de esta ciudad, e s t á en inmejorables condi-
ciones, buenos servicios sani tar ios y cuan-
ta se necesita para c! ramo, cont ra to por 
tres años . 110 se admite corredor; negocio 
seguro; se da en $800. Oficios 7, fonda, i n -
forman. 4581 S-18 
POR POCA COSA SE VENDE EL DERE-
cho' a la Patente de una indus t r ia de g ran 
consumo d ia r io que puede explotarse. I n -
forman en Animas 91, altos. 
4541 4-17 
TENEDOR DE L1BRCS 
balances, liquidaciones y contabilidades 
menores o P' r horas. Personalmente o por 
escrito a Agu ia r núm. 122. imprenta. 
2S¿.' 37-8 Mz. 
D E TENEDOR DE LIBROS O PARA A Y U -
dante de escritorio, se ofrece uno nuevo en 
el pa í s , con poca-; pretensiones: tiene quien 
j hi garant ice. In forma Adolfo Venta. Ce-
rro S61 4068 * . 15-0 Ah. 
CX JOVEN INSTRürDO. CON PRACTI-
ca mercant i l y garanifas . . desea encontrar 
Ci cac lón . Es fuerte y trabaja de lo que 
-«e presente. No tiene aspiraciones. I n -
forman en Galiano 33. t ienda de ropa "La 
t u ha." 4025 4.13 
UNA PENINSULAR DE M E D I A N A EDAD, 
d.sea encontrar una fami l i a que vaya j a -
ra E s p a ñ a , para serv i r la como criada da-
l a ü j e la t r a v e s í a y otra se coloca de ma-
heJodoM. Calle 17 n ú m . 20, Vedado 
HU 4 U 
I 'ESEA COLOCARSE UNA BUENA crian-
dv-.a, con buena y abundante leche: no t ie-
ne Inconveniente en i r al campo y tiene 
qiuen la garantice I n f o r m a r á n en la calle 
del Prado núm. 50. café . 
4557 . 4-lT 
DESEÍA feOLOCXHÓE UNA •«•VEN PE-
mnsular de criada de cuartos: tfetic refe-
r tncLis . Amistad 136. cuar to núm. 4. 
4:,:.! 4 -1" 
EN E L VEDADO. C A L L E DE LOS BA-
ño'a áj&in. 151, entre Ib y 17, se solici'.a una 
criada de manos que no sea muy joven y 
sea muy formal . 4553 4-17 
E 
BUENA OCASION 
Je vende un solar en la calie A entro 21 
y 23, de IS'es ÓO. a $8 O. E. el met ro ; I n -
forman en Habana 82. t e l é fono A-2474. 
-133 26-1 Ab. 
G . D E L M O N T E 
CORKBOOB 
H A B A N A N R M E K O 78. MODERNO 
Teléfcne X-2474. 
lOd. 26-1 Ab 
SE V E N D E UNA BUENA V I D R I E R A D E 
tabacos y cigarros en punto c é n t r i c o y de 
t r á n s i t o : tiene buen contrato y cambia m u -
cho. Informes. A Prado. Monte n ú m . 41. 
4027 • . 27-5 Ab. 
CINCO M I L PESOS EN ORO ESPAÑOL 
se dan directos .esto es. sin i n t e r v e n c i ó n 
de corredores, en pr imera hipoteca al in te-
rés del 7 al 8 : or 100 anual, s e g ú n garan-
t í a I n fo rman en la Notar la del doctor ¿li-
berto O 'Fa r r i l l , calle de Cuba 56. 
4678 4-20 
UNA SEÑORITA FRANCESA DESEA c o -
locarse de in s t i t u t r i z . Sabe ing lés , f rancés , 
m ú s i c a y liene las mejores referencias en 
Cuba: habla español . A . G., D I A R I O D E L A 
MARINA. 4551 4-17 
SE D A N EN HIPOTECA $2.000 O MENOR 
cantidad; t ra to directo. Informan en Ga-
liano 72. altos, de 5 a 6% p. m. J. Díaz. 
36S6 26-30 Mz. 
ELECTRICISTA ESPAÑOL. GRADUADO 
en Nueva York, con regular experiencia, de-
colo a - lón en ciudad o campo. F. H. 
M u n n o . Ol idos 86, café . 
454» 
HAGO ü i P O T E G A S 
Doy dinero en pr imera y segunda h ipo-
j teca .en la -Habana. Cerro, Vedado y J e s ú s 
del Mon te ; compro censos, negocio aiqu!-
1 lerei y ve ido finca? urbanas. Evel io Mar -
t ínez , Haba.ia numero 70. 
ttaa Í6- 4 Ab-
SE VENDE. F R E N T E A LOS M U E L L E S , 
un :ifé .restaurant y posada, por tener 
que embarcarse su d u e ñ o el 20 para E s p a ñ a . 
Antes de este d í a se admiten ofe.tas. I n f o r -
man en Inquis idor núm. 35. altos. 
4431 10-15 
• E N GUAXABACOA 
s. vende, barat? la cusa Barreto n ú m . 56. 
mamposten'a. . ÍJIl. saleta y patio. Kn la 
misma i m p o n d r á n . 4416 15-15 
S E V E N D E 
un ca fé y restaurant en uno de los m3-
jores puntos comerciales. I n ro rma su apo-
derarlo en Habana núm- 135. 
4561 ' l - W 
CASAS EN VENTA 
Neptuno $8.500. Acosta $7,500. Tejad i l lo 
$ 1 - 500. Sitios $4,000. Be lascoa ín $7.000. Cien-
fuegos' $10.000. Agui l a $-1.000 y Lagunas 
$5.500. Luz. esquina. $25.000. Evelio M a r t í -
nez. Habana 70. 4545 10-17 
VENTA OI RECTA DE UNA CASA S i -
tuada en Amistad entre Neptuno y San 
Migue l , de azotea, sala, saleta.- seis cuar-
tos, comedor, baño , inodoro, patio y tras-
patio. I n f o r m a el doctor S a r d i ñ a s . Tenien-
te Rey 19. de 1 a 5 p. m.. altos. 
434 4" 8-13 
SE V E N D E N UN C I L I N D R O B U F P . 
de diez toneladas y una t r i tu radora ^ 
r ia de 150 metros. Escriban a G P*1** 




De fama universal 
E. G" desde 14 a 10 caba-
llos. Se garantizan. 
G . S a s t r e e Hi jo 
A G U I A R 7 4 
C 1300 
V E N D O 
En Amis tad una casa en $28.000. Belas-
coa ín $1 2.000. Chacón $15.000. F u n d i c i ó n 
$3,000, Lagunas $7.500 y $9.000. Misión, nue-
vas, en $4.000. Perseverancia {K.COO. San 
Nicolí is $7.500 Sus dueños én Cuba 7, de 
12 a 3. J. M. V. 4309 1C-12 
BOMBAS HLEGTRiCáS 
V E D A D O . 19 ESQUINA A F. SE VENO!: , 
s in i n t e r v e n c i ó n de corredores. In forman 
en la misma. 4519 • 26-17 A. 
S®RAM MEGGGSOI 
Sin corredor vendo una buena bodega s i-
tuada en un gran barr io de esta capital , 
buena venta, poco alquiler , contrato, bien 
su r t ida y se da en p ropo rc ión . Informes en 
el kiosco de Estrada Palma y la Calzada de 
J e s ú s del Monte, de 1 a 2, P- M. 
4 tC6 , S-16 
G A S A D E A L T O S Y B A J O S 
h-dependientes. se vende, en Luz 20 (Víbo-
ra) :!da. cuadra de la cá lzada . siempre esta 
alquilada, renta 21 centenes mensuales, de 
m á s de media onza por m i l ; con 500 varas 
planas de terreno, se ofrece barato, urge 
la venta, por mot ivo de viaje. Su d u e ñ o en 
Habana núm. 94, a todas horas. 
4399 6-15 
De Muebles y Prendas 
r m m > . s f í l s 
L - personas que tengan que comprar 
plano si quieren tener un ouen ins t rumen-
to que procuren uno de ost<' fabricant •. 
Los precios de estos son. en color palisan-
dro, cue .da i cruzadas y con sordina. .fSl.S 
oro e '-pañol, y los mismos en caoba, refrac-
tar ios al comején , $571. 
Itahumonde > C"a., Bernazn l ' * . 
4662 26-19 A. 
A P R E G Í O S S l ^ G O M P E T E f l C l l 
Bomba y Motor d.- SVv galones por hor 
$100-00. Bomba y Moto,- de 900 galonea m 
hora. $125-00. Bomban de Pozo Profunaol 
$100-00 y $125-00. U E U I . I V O'Rellly C7 \ 
l é fono A-326S Vtlnplann y Arredondo V 
Motores mmm 
ALERÜA&ES. 
plazos los hr.y er. 
ITALIANOS 
AI co itsdo y a 
sa B E R L I N , de "ilaplana y Arredondo 
S. en C . G'ReilU núm. tí?, telérono A-- -fia 
1118 Ja i Ab 
MOTOI1ES OE ALGOHQL 
Y SABOLI^A 
Al contado y a o í a lo s , JS vende ^raran» 
t imándolos, Vi lan lana y Arredondo. O'Rei. 
1 n ú m e r o 67. Habanc 
1,17 26 1 Vb. 
M I S C E L A N E A 
A V I S O 
MI*EBLES DE GUSTO. UNA F A M I L I A 
que se ausenta en el mes de Mayo, de â 
real izar sus muebles, objetos de arte, bron-
ce, m á r m o l e s , cuadro?, lamparas, mampa-
ras, paravanes. Vir tudes 122, bajos, de 9 a 
unr. 4635. 4-19 
V I D R I E R A S . SE V E N D E N DOS DE 
puerta , sirven para toda clase de estable-
c imiento . Se dan baratas. Informan en 
O 'Re l l l y núm. 95. , 4588 S-18 
H O O F F . MAGNIFICO PIANO A L E M A N , 
antes de comprar vea este, con toda segu-
r idad es el mejor que viene a Cuba. Agen-
te, Gabr ie l Prats, Neptuno 70, T ' A-6537. 
4479 806 
¡ IMPORTANTE: U S T E D P U E D E V E N -
der sus muebles y objetos, avisando por una 
postal a A. C.. Bernaza núm. 5B 
4315 10-12 
PIANOS NUEVOS 
H a m i l t o n , recomendados por la claridad y 
poder de su tono. Boisselot de Marsella y 
de var ios fabricantes, se venden al contado 
y r plazos. Pianos de uso. se a lqu i lan des-
de $3 en adelante; se a l iñan y ar reglan to-
da clase de planos. Viuda e hijos de Carre-
ras, Aguacate n ú m e r o 53. t e l é fono A-3462. 
3398 26-23 Mz. 
DE CARRUAJE 
MAONIFICO AUTOMOVIL 
europeo, 20 caballos, 4 cil indros, c a r r o c e r í a 
torpedo de lujo, seis asientos, l lantas de re-
puesto, gomas casi nuevas puestas y c á m a -
r a y gomas nuevas de repuesto. Se vende 
en m ó d i u o precio por no poderlo usar aho-
r a su d u e ñ o . ' Para informes, San L á z a r o 54, 
bajos, izquierda. 4674 5-20 
F A M I L I A R EN MAGNIFICO ESTADO, 
vue l t a entera, asiento reversible, con buen 
caballo ,muy gordo y maestro y l imonera. 
Se cr. barato. San Mariano núm. 5, Víbo-
ra, t e l é f o n o 1-2030. 
4659 S-19 
que se drdican a la elaboración de toda 
clase de madera y construcciones de fábri-
cas como ramb;én muelieí . Maquinaria 
construida^ por la FRANK MACHINE 
COMPANY, de Buí^a'.D, N. Y. 
Se rociben órdenei. por Francisco P. 
A;nal y Ca.., sus únicos Agentes en est» 
Isla de Cuba. 
Catálogos y precios a quien los solicl* 
te a ios Agentes en ia calle de Cuba nú-
mero 60 Habana. 
1 120 26-1 Ab. 
PORTADA DE HJERUO. SE COMPRA 
una de tres metros de ancho, propia para 
una finca de campo. La Equla t t lva , Com-
postela núm. 112. 4570 4-17 
I M P O R T A N T E P A ^ A ' 
A G E N T E S DE RETRATOS 
Manden pedir c a t á l o g o gratas. Garantiza-
mos los precios m á s baratos y el mejor tra-
bajo. P r o n t i t u d en servir . Pidan "E l Cu-
bano Nuevo." Pioneer Por t r a l t & P. F. Co, 
1239 W. 63rd. St.. Chicago. 
C 1232 a l t . 9-10 
SE V E N D E N UNOS ENSERES D E B'JDE-
ga y se a lqu i la el local. Prensa y Santa 
Teresa. Cerro, Carrillo López. 
447/ 8-16 
JACINTO P R I E T O V MUGA 
Hace tanques de hierro galvanizado y co-
rr iente do todas medidas. Trabajos garan-
tizados y precios módicos . In fan ta núm. 67, 
antiguo. 4122 26-8 A. 
"ZE V E N D E UN CARRO CHICO CERRA-
do, de cua t ro ruedas y an mulo cr io l lo de 
f -uartas y media a 7. con sus arreos. I n -
fo rman en Animas n ú m . 173 B. a todas ho-
ras. 4634 4-19 
SE V E N D E N CARROS DE CUATRO RUE-
das, nuevos y de uso, un fami l i a r , con no-
mas y un caballo de t i ro de siete cuar-
ta Marcos F e r n á n d e z . Matadero núm. 8, 
t e l é f o n o A-79S9. 
4615 26-18 Ab. 
SE V E N D E U N AUTO R E N A U L T . L A N -
dolet .convert ible en doble fae tón . Otro au-
to Gorge Roy .landolet. Se pueden ver e 
in fo rman en Pocito 13, Víbora , o en Ha-
bana n ú m . 51. 4568 15-17 A. 
SE V E N D E UN P R I N C I P E A L B E R T O . UN 
caballo dorado de siete cuartas y media 
de mucho brazo y sus arreos, por no ne-
ces i tar lo su d u e ñ o , por la mi tad de su valor, 
propio para un cobrador. I n f o r m a r á n en 
Concordia núm. 182. 
4410 S-16 
D E A N I M A L E S 
C A B A L L O 
de 8 cuartas de alzada, color bayo, de bue-
na edad, con sus arneses franceses, se ven-
de por no necesitarlo su dueño , c o s t ó 100 
centenes, se da barato; es dócil, sin resa-
bios y de bonita estampa; puede verse en 
la agencia de mudadas de Santa Teresa. 
A m a r g u r a casi esquina a Compostela. Para 
t r a t a r en Habana núm. 94. 4398 5-15 
D E MAQUINARIA 
• 80BSW M W A R T B S EMSIYOS J 
i para los Anuncios Franceses, J 
^ Ingleses y Suizos son ios + 
:SR"L.MAYENCE*CIE: 
% 9, Rué Tronchet — PARIS J 
Tónico, Laxativo ó purgante 
Según la dosis que se tome, se logra 
obtener e>tos tres efectos con los Gra-
nulos de Huibarbo de Mentel. producto 
excelente que siempre aconsejamos á las 
personas uebilitudas y estreñidas. El 
frasco está cerrado por un tapón hu^co 
de madera que sirve de medida. Si se 
toma una sola de estas medidas so ob-
tiene un efecto tónico que levanta el 
apetito y las fuerzas; si se toman 'i rae* 
didas defecto es laxante, y, por último, 
si se toman Zi. los «ránulos purgan com-
pletamente. Kn una cucharada de agua 
se lomun con la mayor facilidad. 
El uso de estos granulos basta, en efec-
to, para hacer desaparecer en seguida el 
estreñimiento, por tenaz que sea, y para 
levantar rápidamente el apetito y l»8 
fuerzas; y al contrario de los demás pur-
gantes, q'ue, en lugar de fortalecer al 
enfermo le debilitan, el Huibarbo Mentel 
es un fortaleciente á la \ez que un pur-
gativo. Dichos gránulos presentan to-
davía la \entaja de ser un remedio •,ob '̂ 
rano contra ia disenteria epidémica taü 
frecuente en lospais s cálidas y malsano». 
Para evitar cualquiera confusión de e*w 
producto, que se halla á la venta en toa» 
farmacia, coa ciertas imitationes ó sus-
tituciones que pudieran ofreceros dicien 
doos que contienen ruibarbo, exigía 
siempre sobre el envoltorio <iel frasco ei 
nombre de Mentel y las señas del Lano-
ratorio : Cnsn L. I HERE, 19. rué Jurón, 
Puris; pues á menudo todas esas drogâ  
están malísimamenle preparadas y son, 
•oor consiguiente, ineficaces. 
LOMA D B L MAZO. MUY CERCA A L.A 
c de Patrocinio, vendo m i l metros de t * -
rreno. a $lb el metro. Aprovechen esta 
oportunidad, pues ya nada queda por ven-
der. Calle D n ú m e r o 166. entre 17 'J 19. 
Vedado. 44 15 15-15 A. 
EM LA VIBORA 
calle de Patrocinio, vendo una preciosa par-
cela de terreno que mide 10 metos de f r en -
te por 50 de fondo, en diez mi l pesos mo-
neda oficial. Es negocio, pues lo que se ' a -
br lque en ella produce el c u á d r u p l e de lo 
quo pudiera produci r en cualquier o t r a 
te. I'.iforman directamente, sin . i n t e r v e n -
ción de corredores, en Escobar n ú m . 38, ba-
ios 4«44 45-15 A. 
Centro de Cafés de la Habana 
S e c r e t a r í a 
Esta Corporación vende seis aparatos 
para gas acetileno propios para localida-
des del interior y una caja de hierro para 
caudales. Informes, de 7 a 4 de la tarde 
C 1304 S-10 
BOMBAS CON MOTOR ELECTRICO 
De los mejores fabrican-
tes de Europa y Estados 
Unidos precio $ 100---375 
galones garantizados, pue-
den verlas funcionar. 
G . S a s t r e e H i j o 
A G U I A R 7 4 
C 1299 8.19 
r 
! 
C A R P I N T E R O S 
Maquinar ias de C a r p i n t e r í a al contado y 
a plazos. B E R L I N . O'Rell ly n ú m e r o «7 
t e l é fono K-Z"** 
' H l » ^ - i Ab. 
V i n o T ó n i c o 
' V A N A ' 
(Marca dt Fábrica) ñ 
E l t ó n i c o ideal 
para las personas 
que han estado 
sufriendo de palu-
d i s m o y o t r a s i 
f i ebres . 
Se vende en frascos en 
todas las Fannacias 
ĥ̂ BURROUGHS WELLtoMRVClA. 
"ij LONDRES 
40 P.P. 283 
i m p r e n t a y IsUlereotlF»" 9 
4el D I A K I O ü K L. » " 
T e n l c u t » « • 
